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Vorpater 
vorpa?. 
Scknakendurg's Vruck 
unä Verlag. 
S 
W 
lnkaltsverxeickniss sieke letzte Declcelseite. 
VmiclmiiG-lllellzM 
„Hossijs." 
8t. ^l«r8k»ja Xr 
<»ini»A r». kv««R vv 7V knl» 
Die (^esellsckast sctiliesst ?.u vortkeilkaften Bedingungen: 
I^S?»SI»S VeR8i«I»vUlUllKSii, d. k. Versicherungen von 
Kapitalien und Kenten xur Zicderstellung der ?amilie 
und des eigenen Alters; 
^"nf»IK-VSR'8KQI»vK'r»ilK«i», einzelner ?ersonen, Lollec-
tiv-Xersickerungen von Beamten und Arbeitern aui' 
Fabriken und l^assagier-Versickerungen; 
^SUSr-V vrsieltvR niiAvii aller ^rt beweglichen und 
unbeweglichen Ligenthums; 
Vr!TI»8Z»vl t V SR «K<;I»SK ^I»^SIt von 8ee ?luss- und 
Landtransporten, sowie von LchiKskörpern; 
4Wl»8»Vvr^RvI»vriUiKASii gegen Beschädigung ^lurch 
Bruch und Zerspringen. 
VeK«ieI»SK«»i,ASi» xvKvi» 
V jeder ^Vrt beweglichen s^igenthums. 
werden ertheilt und gedruckte 
verabt'olgt durcli das Idauptcomp-
^lorskaja. eigenes llaus, Xr. z-). 
Xje in l^I(^^, (Zandstrasse Xr. i —; eigenes 
-> Agenten ö. ?LOI)LI^, in jl^les-
^ ^surjewer Filiale, und Xüter 8tr. Xr. 14, 
>11 der (^esellschatt in allen Ltädten 
^u?assagier-Versicherun-
^ i sen baIin stati 0 nen verab l'oIgt. 
m X-
aus der (?ewerbe-^u58te1IunA in Dorpat I8q; als höchster 
?reis. V. Livl. (^ewerbe-^usstellunß i8c)8 I. ?reis goldene 
Medaille. VI. hivl. (^exverbe-^usstellunA lyoz grosse goldene 
Medaille. VII. hivl. (-ewerbe-^usstellunA lyc>8 grosse goldene 
.Vledaille tur örauerei- und grosse goldene Nedaille tur 
Destillatur-Lr^eu^nisse. 
WZ 
kier- öt I^Ietli-ki'Ziiei'ei ^ lleztillzti»' 
„ r i v s i i . "  i > . - S .  
ZZorpat. 
M l,iqueul' '?sbt'jk. Ku88i8elie u.au8!än^8ekie^eine. 
Lkiampsgner. VognaL. ^rsk. LZ 
kum. 
un^ 8e!ter8wA85et' '  
^N8tS>t. 
üiiluoni. »ii«I 
------- Ve« I»vlfvrsel»e SKt» ZS S8 ^-s--
»eztillätui', WiiliiimIIuii^ ^ Kciitoi - ^"Iiil»»i!>ck. ?ir. lti im e>5. Ilkiise. 
^ 
unä 
« Ix »». HH L»GeI»»I>WtLUlt 
II. vanÄger, 
ijrözckz MüzzkmM vieler KiMclie in kli^Isiitl. 
Vollkommenste VecirbeiwnZ von unä ^cllbwZ^ä, sls 
j'äl'ben, ^sl^en, Mauden, Zc^eei-en. pressen, Ve^Ziii-en eie. 
8ZmmfIiLke Kei'i'en- un^ vgmenklei^i'. 
(^aräinen, NöbelstoKe, Länder, Zpit^en, Nückel' etc. 
etc., ^veräen auf äas Vor^üAliebste cberni8cb Zerei-
ni^t oder Zet'ärbt. 
Vichts braucht getrennt ?u «»eräen. 
Xein 8tc»A' springt ein 06er bekommt beim l^raZen 
^eZenAecke. 
Einmal entkernte blecke treten nickt mebr bervor. 
! ! !  B i l l i g s t e  ^ S I L S ! !! 
kinnshmestellein 
in MKILVV bei LO, MMOKILtt, kiZascke Sr^ 2 
unä I^at1ian88tra88e >Ir. 16. 
in KLV/VI. I^anA Strasse 6 I^an8 I^emansl^. 
in bei 1. 
in bei 
in bei ^V. 
in bei X. 
in bei L. ^VM. 
^ <z^»zx» 
n L liuhtenberg, 
Riga, 
uncl Z7ö53ie AZZi's'enjZdi'ik I?U55!ZnZ5, ^uZleicd 
^ZpipSZ- unä TZdZ!<3jcld7i!<. 
tlaupr-Lomptoii- unä ^lieäerlaAe kixa» ^r. ^s«i»xL«ri>-
8trassv Xr. S, deiin Lmpfiekll seine destre-
nominirten Fabrikate, als 
Ligarren 
aus vor- W M M ^ ^  südlichstem labak 
unä W ^ ^ WM ohne ^lunästücl^, 
^um ?reise MM M WW M W?M M M M von 60 Xop. bis 4 
kbl. äas MMWM^MMW iwnäert 
hervorra^enster (Qualität, in äen 
verschiedensten?a^ons unä Ztärken, 
?!um kreise von kbl. 1.20 Xop. bis 
i) R,b1. äas ^lunäert. 
von reinem (-e- MM MM M MW sckmack mit schönem 
natürlichem MW M MM ^roma ^um ?reise von 
2; Xop. bis 2 Kbl. äas liunäert. Pspiros 
Asuekwdsle 
türkichen uncl ameri-
lcanischen, sowohl lur 
?apiros als auch t'ür äie 
?fei5e, von gan^ vor-
südlichem Leschmaclce unä ^.roma in stets irischer preiswertester ^Vaare, 
von ;6 Xop. bis io R.bl. 
ZilV. Nleine I^a^ril^k»te in allSi» 
K»v88«r«iR IIaiAÄKU»H»Aei» lRk»1l>ei», wo niel»t, 
ÄRR^tSr Ver^z»i»Ä <Ivr 
V « »  » R I A  
mit ^ntllvil «ßvr VeisielKvitvi» »n Ävi IZ»HviÄv?»«lv 
in äer ' 
kussischen Gesellschaft 
m ^ur vei'ziekei'iing von LsMIien un6 Kenten, m 
I^lit ^Ilerliöcksier (-enekmi^unA kat äie LesellsckaK äas kiecktt, 
ilire eigenen ^ctien an?.ul<ausen unä aus 6em Verkekr nehmen, so äass 
ciieselbe allmäliliA in eins (-e^enseitiAkeils-LesellsckAt'r uniAewanäelt wird. 
QsZÄNiint. - üdsr 4O,OOO,(DOO ^dsl. 
Di^iäenÄL elei' ^9ÜL/9 ^ 
Lduai'tl 
/^ent sür /urjew unä äie An^renxenäen Kivisc. 
k u 8 8 i s c k e  
fms-VmiclmuG-Kezellzclizsl, 
Lrunä-Z^spttsl 2.SVV,VVV Z^dl. 
(Zaar-Lin8cbu88 ö.llvll.llllll Kübel). 
Versickert Immobilien, ^lobilien uncl >Vaaren jeäer .Xrl 
äurcb ibren ^V^enren. 
^ ä u a r c l  ^ r i e ä n c ! i  
^i^5e!ie Ai". 2. 
?. Zokovmev» 
11^117.2.2 
Telephon 22. 
s- Woklszzortittez Ksgei' « 
r unä I*I«tttziRsi8vn» 8tnI»I, ZLupLvr, AUv««Ri»x unä 
anäxrei^IVIerallen, bestem Ivl-zisclien VVj»A«ntvtt, I*t>» tl»i»<It eil»SUt, 
. ^»VKvI uncl U'slste^ Z^VRI»«II. unä I «<ivrti»el», 
scliweä. unä en^l. V» eIiKi^v>i»vi>, livR i» ITvn unä SZ^Rttneli 
8eii8«i», e c — livttei» u i V»,iHverIi»rk»oi», Oeiei» 
unä rkeu Z^pivxvli» ünä !8piv^eIxtÄ«eri» K^eiNstv» 
AR»« aus äer Fabrik xu Zennern, jegliclien KI»i»«I^vvi!i«eK>Kei», emal-
listeii^ .ver^mntön unä .Kupfernen Itüvliei» unä ZI»U»8KvR'ätlA^i», sowie 
in allen xu Laufen erlöräerlicben Itv8vI»lä>KSi», als.! 
5cklö55e>-. Gänzen, ^äzel, HclirsuKen, etc. ^ Deci^sl-, Zslsnce-, ^srn- uncl Teüei'-
IllsZen, !.ecie>'-, )^c>nf unä Hummi-Z>eibnemen, ssmilietie IZszä-Uiensilien, ^evöluer, 
Klinten, Kranen, ?>swns, ?c)irot.- unä ^clirüt-^lsseken, ?j!üZe unä?flu5tkeile, elc-
2 i)W i)9t) 
IKV8VI vvItttpKtttt iiVZe» 3.M.W0. 
/^zeni 
donzi. ßo^ov/new. 
Bosses Islcl^i ^l-. Z2,, <!.elepkon 22. 
k .  5  e r g s a  
Dc)Z7Z)s.-d, 6. 
ülisnokskti«'-. 7uek-. Kein- «i. Meizzmi'en-Ksnölling 
emptieklt sein reickkalti^es I^Zer 
in moäernen 
Damsnkleidsr-
LlousvvstoAsv 
in ^eiäe,sollen, kaumv^olle, 
sowie 
Ks»- Mick tpsuerztossea. 
kusl. velvetine 
^u Kieiäern unä ölousen. 
^ -V» s-»^» ^u l.eib-,1'iscd-
- I — u .  ö e t t w ä s c k e .  
unä äiv. anäere ^Veisswaren in ßros-
ser ^.uswakl. 
Ii» «i»«t »«sA»i»S»»«'I»e 
Schivelzei' - Iii» - LSrcklnen 
unä 
wollene-, 
k'eluctie-
u. ?i^ue- KMecken. 
HVvIKvnv «i»«t 
in allen 
warben. 
Weisse unä 
tÄrb. t 'erti^e 
(Grosses I^aZer in ^eluclie-, Zopka-
unä Lettteppicken. (-rösstes Woll-
8toi?-l^aAer am ?1at?e. ^ortwätirenä 
LinZans von Xouveautes. Zpecialitat: 
?<loäerne Oamen-Xleiäersto^e. 
IVorpst 
«itr Sir «5 K. repgsn. 
gegriinSet im M?. 
l. Zeuer>versiekerungen 
von ^lobilien unä Immobilien. 
U. UnfsN-versickerungen 
a) Lollectiv-llnfallversicherungen äesöeamren-unä^rbei-
rer-?ersonal8 aut^abriken unä in anäeren Aewerb-
lieben I^nrernebmun^en mir l^ebernabmen äer 
I^aflpüicbr vor äen Oeriebten; 
b) Lin?ei-llnfallversicherungen mir unä obne ?ramien-
KückZewabr, umfassenä Unfälle jeäer .^rr; 
c) passsgier-llnfallversicherungen auf I.eben8^eil fürl^ei-
sen aut' Lisenbabnen unä OamptsebiKen ZeZen 
einmalige ?rämien ^ablunZ 
Nl. Lebens-Versickerungen 
auf äen coäesfaii unä erlebensfaii 80>vie Leibrenten-
Versicherungen in jeäer mö^licken dombination. 
Xäbere Auskunft errbeilen: vie Verwaltung tier Lompagnie 
in 5t. Petersburg, 6rosse Morsliaja» ^o. unä äie ^Zenren in allen 
8räären äes k^eiebes. 
" '  Zoach?', Lhrist" Ilioch 
kixaselRv 8ti. SS 
51 vberleitner 
* 5 ^ i/ i ^ - '- '  '  . - -5' 
lueli-Hanäluii? ullä ^akörUZun^ 
von UZrrsll-L-Aräsrgböll. 
Agentur ^er 8t. Petersburger ss sZ ss ss ss 
H,. -Ä. -?>. Ve^jekerungs-Ceseüsekklft 
^ i e  I l ^ e n I i s n c l l u n Z L n  K  u n c l . s  I ? e p c > r c > t u l ' - I Ä e r ) < 5 t ä i t L n  
L e b r .  M i c k ^ I I .  
^rvssvi M»ikt Xi 8, 
>Ve8vi»K»e»K, I »ii» KKti Xi RS 
eniptelilei^ ilir reictilialtiges Lager in 
(^aselienu^ren, ^eZuIsiol-en, Tised-, ^ei5e-, 
^snci-, u. ^ec^er-Udi-en 
äer renomirtesten Ladriken. o o o o 
Lerner ZroZLes LaZer in Ketten jeäer (^attuag al8; 
Zsläene ^ei-ren- unä DZmen-^etien, uiie 
sued: (qolä-Doudle-, Silder» Talmi unci 
Mp ^lie^el seilen. 
lieparatuieii, sowie alle Xeuarlieiten werä^n 
sorglaltig unter (Garantie ausgetülirt. 
5 
c 
.orm. 
5 
^urjewei' j^ilisle, ^Zufdsf 26. 
Lnipjiejitt XU äen» dilligsten preisen warben XU Wolle-, l^ein-
unä xum ^eugtärben; -
8e'lfe^8te'!ne. Moükrat^en. 8teiermsrke!' 8wli>-8en8en. 
Iroclcen unä mit Oamptlcrast in Oel angeriebene 
FKatvK ^KINRSjSiS, 
RRNÄ 
oo^gt. WWW ?e.°k>w° M -2Z, Cl' II 
Mein-. LolonisI-, Veliesöezz- u. kruekt-ksnölunl 
^Vein Oepol von 
Krafft unä ^enckel, I?iM. 
In Ai-088er ^.usxvakl! 
^uglänäiscke unci Bussisctie 
Weine, 
dkampanSet-
(^oZnse 
j^um. ^rl-Ze, 
^ssn^d^nnwein, 
Ze^eciisedes?un5ck, 
LnZl. ?oriel-. 
ViSr« W Her Zi'ZUEl'elLli 
7ivoli un^ Wai^8LiiIö88ekie!i. 
Sel^i'5wc>55ei'. !>imonZc!e. 
?i'!8elie8 
fis8lk«>erk 
^ 6er renomirtesten k^abritlen. 
Liers trisck in allen 
^edrannrer Preislagen. 
^ v s  L I Q L K M  o  c >  o  I^Is.iecss -I^Ss-tlsi-Sl, 
(^iZZ^en uncl 
I'äglicli sriscke Oorpater-
Press - Hefe. 
A .  E .  T s c h e r n o w .  
üllsnuksetui'- 7»ek- v. Wei88«sgren ksn^I. 
Dl» K»0»8 ^ VI» tlvtSRl 
üisufkok >üo. S-7 00NM. 
«exr l»SS 
L r o s s e s  l s g e r  
WÜMN IIN<j t>MINMllkIieN 
vamenkleitler-. Klusen-
unck crauerstotten 
in- unä auslänäiscken. 
XU 'I'isek-, I.eib- unä 
öerrwäscke 
unä ausseräem Weisswaren 
äsi' besten russisedsn unä 
ünnisoden k'adrikell 
Iiittl Veilisn<l8t0ffe 
für Kliniken unä Kranken-
tiauser. 
MMli IIN«! lii^en 
^.Öo^sls^oKsN 
Tesi^iche u. Läusern 
Salinen 
l'üll unä Longres 
7i'ikiit8.7ul!lieu.0rsp8 
xu I^erren-^nxüZen 
unä-?alerots 
in- unä auslääisclier ?ab-
riken, in reicher ^usvvabl 
unä üu äen billigsten 
Dreisen. 
5ack?eug, Kresentuch etc. 
etc., etc.. Lein unä 
Aebergarn. 
FZ ViRelNer FZ 
wollene, seidene unä daumwollene, in allen 
Preislagen etc., etc., ere., 
AlöbSllSÄvr. 
m. Tllchal, rspk-'m-i,,^ 
I?SlKRi»«rI»e k»«8S Xi. O. 
IR»N8 ii» 
^ledernekme das 8vt»vi» jeder .^rr OvLe« und ?l»etvn, 
sowie deren kvpiT»»tRUr«n Die ^rdeiren fükre ick inil 
eigenen, oder auck mir von der Xundsckatr gelieterren 
^larerialien aus. 
ZiilliKktS ?1SI80. 
.ie kseiiel- un^ l'lionwaai'en-fabrjk 
7r!eZrick ?H7LLL 
^KUI^V^V, ^»«eltMiTrkt Xr. 7. 
liefert: gescli^Üene, glasirte u. unglasirte Oteni<aciie1n, 
Kamine, runäe (Delen, altäeutsclle in 1'erracotta, ^ut-
sätxe, IVIeäailions, öaäexvannen, öeet-Lintassungen, Irisch-
platten, Llumen-^mpeln un^i Vasen in verschiedenen 
^ I'vrmey etc. etc. 
l ebernimmt xugleicii äas 8et/en xvn Magern von Siegel-
steinen, Klinlcern, Oaclipt'anneu unä (^amottsteinen, jeder 
.Vrt Oet'en unä äie Reparaturen äerselden. 
« « 
T. N 
in vornehmster Ausführung empkieklt 
I. 
Voi^zit, >VitlIl!i:lI»0i!t I^i'. I. 
» l ü  l H  I  
von 
^lurjevv, prornenac!en-8^r I^r. 8> 
empfehlt Itiitsteu^vaaren kür.lancivvirtsehaktiic'he, häus-
In'Iie unci anciere ^vvel'lce, sowie killssl jecler .^rt dester 
(Qualität /:u massigen Dreisen. 
'2 0 2 LI 
L OO.. 
^n-clewil. T^ünclet )L16. 
H»U»pt I^vUerS»«!», Ak»K»«»i» IRIR<I VKUr«aHU :  
Crosse K»i»»«Ivr»tra««v Xr SV Vvlvpl»«,» Xr SV 
t«5lÄiilIi!eIie, UfimNlie. «ml Xzulimizclie Veine 
in Zsö55ter Auskia^I. 
Lognae. ^rse. kum. engl. Wörter. ke Log. krsnzs. u. ru88. LkampAgner. »U8l. Kiqüeul'e 
Zednäpse u. I.iquere viKv»vr ^Zdri^ation in zrosser )lu5wsdl. 
Vorrstkiz in ci. )<c>uptgescksjten cler ?l'svin^ 
In ^ nr^vHv: bei Z. j-reclei-^ing, Lcj. 
in ^>1- u. 0nx,-^-u^, II >^5>r-
^ ös ,, w. M5I0UI. I.. )<. Zosen^an?, eic. 
SpeciallM: s.f. Lognac 
(-rosse silberne I^led. 190z 
^ciliilnilzclikimeicki' 
Kleine Zoläene Neä. iyo8. 
^URRjS^U <^r«88vR Markt Xr 4. 
Lmpfeble mein selbst anAetertiAtes I^a^er von 
wickeln M 8ekuken jegüLkei' 
ferner 
KzIIzlchuhen, keit-, Asiier-u. Militsr Slikeln. 
kukre LestellunAen unä Keparaturen schnell unä Aenissenhait aus. 
8tSt8 kTAKL IskTKVR I 
Vsr^üzliclie l!)c>^serstiefel-5c!imiel-e uncl ^ckuk-^reme bester Hüte. 
«> 
«? 
«> 
G 
G 
i)oi>pst, fortuna Str. iir b 
«> 
«i-
T  e - ^ x .  M Z n Z e n s ,  T  
G 
G 
I. UmiclslsseliulS. G 
^ II. IvÄl>1mKN1I!8cIl6 A 
^ III. LuelialtimA'shursAu. 
A IV. 8etir6iI>rriÄ8e^iii6nI)ui'eau. ^ 
!)2mp//äl-derei u. chemische V/ascdanstait 
von 
Doi^zat, Railiausstrssss 18—20. 
(^rössres Lrablissemenr dieser örancke am ?1ar/e. 
Vollkommensre Leardeirung von ^Vanä u. Ilalbxvanä (kaus-
gewebter 8roÜe) als: Märken, k alken, Kanken, Ackeren, 
pressen, Decarieren erc. Lämrlicke Zerren u. Oamenkleiäer. 
(^aräinen, ^lodelstoKe, öänäer, Zpirxen erc. weräen aut's 
vor^üglicksre ckemisck gereini^r 06er Aeiarbr. 
^Iter ?iü8Lki ^?ir^ su8ge^eiekinet gefärbt u. S8tröelianiert. 
^S88er^ielitmaeben jeglieber 8tol?e. ^ ^ ^ ^ ^ 
Einmal entfernte Keeken treten niekit mebr liervor. ^ ^ 
^^ZilliSste ^eisL. 
^ n n a k m e s t e l l e n :  
läauptannabrne u. Sabril!: vorpat, ^atbausstrasse 18—20. Filiale kiZasclie-
Trasse Xr. ;z. In Xarva bei I.. Weiss, in l.uga bei Xosse, in XovvAO-
rod bei W. 8. Korsckunovv, in Werro bei .^Iler, in ZiruZi bei X. (-. Wes-
sart, in Ku.!ike bei Xalm, in I.aäiAt'er bei L. ?ücl<of, in Krasn^a (^or^ 
bei O. X- läallik, in ?c>Ina bei ^s. Westber^, in XustaZy bei L. Keääel und 
an anderen Orten. 
Mte auf äie Hausnummer 18 ?u achten. 
(Goldene .Vledaille 
Xordlivländ. Ausstellung 
Oorpat, 1908. 
(Crosse silb. .^ledaille. 
Lstniscbe Ausstellung 
Oorpat, 1908. 
— )l. Zerg. — 
ColösLkimie^meizter u Graveur. 
Hummiztempel-j^bi-ikötion. 
Vö^?^T, ^omenZci^n-Sil-ciZZe 3. 
5MIN>l1??l'N!z 
^vr>^prsSkMav 
Geioi'rvr-Ruzzik^uiig in ^iga 19(11. 
8i^er»c Melinit. 
Oewerlic-Ausstk^ulig in Im'imt 1393 
äüii-enprns llcr Äüät Aign. 
o?s ^öl^Ztcr ^rci8. 
^old. .Vledaillen 1886, 1898 u. 190z 
Aagenbsuerei 
6eorg ^iz^er. 
Inhaber: ^ZaksnneS ^izciiei'. 
8teIIn»»eI»S»iuvi8tSr 
in Vsi-pst, ^eiei-Sbui-Zer-^il-. ^r. 12—16. 
empkeklt sicb xur Anfertigung von 
Z s m m e p - U N Ä  I ^ i n i e p E q u i p c i Z e n  
nacti modernsten Mustern, sowie 2u 
5teIImc>cker-, 5ckm!eäe- unä ^^tiler-^rbeiten unä ^epsi-sturen, 
bestes Naterial und reelle Bedienung Zusichernd. 
A0.1WKIK 
3^ 
7?7DMM 
u 
XLx?ciöo 
Kigg. Ks8tei-?Ia? 8. kigs. 
^ucI>AHerreng3räerodei><?e5c!M 
emptielt sicd 
xur jeglicker HvrrvukIviÄer, 
TInit«ril»ei» für Oivilbeainte etc erc etc. 
Mssige Preise. 
^ULwärULen Lestellern wirä nack 
nakme auck «I»nv Anprobe gur d'itxenä A?I^fert' -
Reichhaltige kius^vahl von engl, unä russ. Stötten. 
8äI8<MMVNLIIM 
K ÜSIItR R«I»ZVSI» 
- t —  
RiD, RMei-^Iats! Xi> 8. ki^-a. 
i 
> 
D o  r  p a t e r  
für das Jahr 
3 
vatumseiger für aas Zadr iyw. 
G 
-
-
-
Z 
Q 
G Z ?! ?! ^ ^9 
Januar. 
— 1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 
— 1 
7 8 
14 15 
2122 
28 
Februar. 
4 0 
11 12 
6 
13 
20 
27 
März. 
2! 3 
9'10 
16 17 
2324 
30 31 
Mai. 
5 6 7^ 8 
11 12 13 1415 
18 19 20 21 
2526!27,28 
Junl. 
6 
13 
20 
27 
15 14 
21 22 
28 29 
3 
11 10 
16 17 18 
25 24 25 
30 
22 
29 
o 
12 
19 
26 
Juli. 
1 2 3 4 5 6 — — — — 1 2 3 — 1 2 3 4 5 
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 11 12 
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 14 15 16 17 18 19 
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 21 22 23 24 25 26 
28 29 30 31 — — — 25 26 27 28 2930 31 28 29 30 — — 
April. August. Dezember. 
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 — — — 1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 — 29 30 31 — — — — 26 27 28 29 30 31 
— — 
— — 
— 
— — 
— 
September. 
5 
12 
19 
26 
6 
1314 
20 21 22 
27 
15 
28 29 
11 
18 
25 
Oktober. 
— 1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 — — 
— — — 
November. 
6 
13 
20 
4 
11 
18 
25 
4 
Die vier astronomischen Jahreszeiten im Jahre 1910^) 
beginnen nach altem Stil und Petersburger Zeit: 
1) Der Frühling am 8. März um 2 Uhr nachmittags. 
2) Der Sommer am 9. Juni um 10 Uhr vormittags. 
3> Der Herbst am 10. September um 12 Uhr mittags. 
4) Der Winter am 9. Dezember um 7 Uhr nachmittags. 
Die Finsternisse im Jahre 1910. 
Im Jahre 1910 werden 2 Sonnen- und 2 Mondfinsternisse stattfinden, von 
denen bei Ulis nur die eine Mondfinsternitz sichtbar sein wird: 
1 .  T o t a l e  S  o  n  n  e  n  f i  n  s t  e  r  n  i  ß  a m  2 5 .  A p r i l ,  i n  D o r p a t  u n ­
sichtbar; sie wird zu sehen sein in Australien, Neu-Guinea und im südlichen Teil 
des Indischen Ozeans. 
2 .  T o t a l e  M o n d f i n s t e r n i ß  a m  1 0 .  M a i ,  i n  D o r p a t  u n s i c h t b a r .  
3 .  P a r t i e l l e  S  o  n  n  e  n  f i  n  s t  e  r  n  i  ß  a m  1 9 .  O k t o b e r ,  i n  D o r p a t  
unsichtbar; wird zu jehen sein im nordöstlichen Asien, in Japan, auf der Nord­
westspitze Amerikas, sowie in der mittleren nördlichen Hülste des Stillen Ozeans. 
4 .  T o t a l e  M  o  n  d  s  i  n  s t  e  r  n  i  ß  a m  3 .  N o v . ,  i n  D o r p a t  s i c h t b a r .  
(In der Nacht v. 3. Nov. auf den 4 Nov.) 
Erste Berührung mit d. Schatten 12 Uhr 45 Min. nachts. 
Anfang der totalen Verfinsterung 1 „ 56 ,. morg. 
Mitte .. .. 2 .. 22 
Ende „ ,. 2 „ 46 
Letzte Berührung mit d. Schatten 3 59 ,, „ 
Zeit- und Kirchen-Rechnung. 
Das Jahr 1910 entspricht dem 
Jahr 6623 der Julianischen Periode, dem 
Jahr 7418—7419 der Byzantinischen Aera und dem 
Jahr 5860 der Erschaffung der Welt nach Calvisius. 
Güldene Zahl .  .  
Epakten .  . .  . 
Sonnenzirkel .  .  . 
Römer-Zinszahl. .  
Sonntags-Buchstabe 
Septuagesimae .  . 
I. Quatember. .  .  
Ostersonntag .  . . 
Himmelfahrt .  . . 
Pfingstsonntag .  .  
II. Quatember .  . 
III. Quatember. .  
I .  A d v e n t . . . .  
IV. Quatember. .  
Gregorianischer 
Kalender. 
Zulianischcr 
Kalender. 
10. 
XIII. 
14. 
7. 
(I 
14. Februar 
10. März 
18. April 
27. Mai 
6. Juni 
9- .. 
15. September 
28. November 
15. Dezember 
10. 
XX. 
14. 
7. 
0. 
23. Januar 
16. Februar 
27. März 
5. Mai 
15. Mai 
18. Mai 
21. September. 
27. November 
14. Dezember 
NL. Aschermittwoch hat keine Bedeutung, übrigens immer eine Woche 
vor dem 1. Quatember. 
*) Es gilt überall die Petersburger Zeit. 
Auf- und Untergang der Sonne. 
Monat und Datum. S o n 
Aufgang. 
n e n-
Untergang. 
Tages­
länge. 
u. M. u. Dt. St. M. 
Januar 1 8 53 3 54 7 01 
// 11 8 37 4 16 7 39 
„ 21 8 17 4 38 8 21 
// 31 7 53 5 04 9 11 
F e b r u a r  . . . . . .  10 7 28 5 28 10 00 
„ 20 7 01 5 52 10 51 
März 2 6 32 6 15 11 43 
/, 12 6 05 6 37 12 32 
// 22 5 35 7 00 13 25 
April 1 5 07 7 23 14 16 
/ ,  « . . .  11 4 40 7 46 15 06 
21 4 14 8 08 15 54 
Mai 1 3 51 8 30 16 39 
// 11 3 31 8 51 17 20 
// 21 3 16 9 08 17 52 
// 31 3 08 9 21 18 13 
Juni 10 3 07 9 25 18 18 
// 20 3 14 9 22 18 08 
// 30 3 28 9 12 17 44 
Juli 10 3 45 8 56 17 11 
20 4 06 8 35 16 2U 
// 30 4 27 8 12 15 45 
August 9 4 50 7 45 14 55 
// 19 5 12 7 18 14 06 
// 29 5 33 6 49 13 16 
September 8 5 55 6 20 12 25 
// 18 6 17 5 52 11 35 
„ 28 6 40 5 23 10 43 
Oktober 8 7 02 4 56 9 54 
,/ 18 7 26 4 31 9 05 
28 7 50 4 07 8 17 
November 7 8 13 3 47 7 34 
/, 17 8 34 3 32 6 58 
„ 27 8 51 3 23 6 32 
Dezember 7 9 01 3 23 6 22 
17 9 04 3 30 6 26 
/, 27 8 58 3 44 6 46 
Mondphasen im Zahre 1910. 
Uhr Min. 
5. Januar. Erstes Viertel 12 21 
12. Vollmond 1 52 
20. Letztes Viertel 1 28 
28. Neumond 3 14 
3. Februar. Erstes Viertel 8 33 
11. Vollmond 5 37 
19. Letztes Viertel 9 53 
26. Neumond 2 13 
5. März. Erstes Viertel 5 38 
12. Vollmond 10 22 
21. Letztes Viertel 2 49 
27. Neumond 11 26 
3. April. Erstes Viertel 4 5 
11. Vollmond 3 24 
19. Letztes Viertel 3 31 
26. Neumond 7 34 
3. Mai. Erstes Viertel 4 14 
11. Vollmond 7 40 
19. Letztes Viertel 0 25 
25. Neumond 3 17 
1. Juni. Erstes Viertel 6 20 
9. Vollmond 10 13 
17. Letztes Viertel 6 40 
23. Neumond 11 21 
1. Juli. Erstes Viertel 10 25 
9. Vollmond 10 38 
16. Letztes Viertel 11 35 
23. Neumond 8 38 
31. Erstes Viertel 4 2 
7. August. Vollmond 9 15 
14. Letztes Viertel 4 34 
21. Neumond 8 7 
29. Erstes Viertel 10 12 
6. September. Vollmond 6 53 
12. Letztes Viertel 10 55 
20. Neumond 10 33 
28. Erstes Viertel 3 41 
5. Oktober. Vollmond 4 25 
12. Letztes Viertel 7 49 
20. Neumond 3 57 
28. Erstes Viertel 7 30 
4. November Vollmond 2 26 
10. Letztes Viertel 8 14 
18. Neumond 11 12 
26. Erstes Viertel 9 4 
3. Dezember. Vollmond 1 6 
10. Letztes Viertel 0 37 
18. Neumond 6 22 
26. „ Erstes Viertel 8 21 
nachmittags 
nachmittags 
nachmittags 
vormittags 
nachmittags 
vormittags 
vormittags 
nachmittags 
vormittags 
nachmittags 
vormittags 
nachmittags 
nachmittags 
nachmittags 
nachmittags 
vormittags 
vormittags 
vormittags 
vormittags 
nachmittags 
nachmittags 
nachmittags 
vormittags 
nachmittags 
vormittags 
vormittags 
vormittags 
vormittags 
vormittags 
nachmittags 
nachmittags 
nachmittags 
nachmittags 
vormittags 
nachmittags 
vormittags 
nackmittags 
nachmittags 
vormittags 
vormittags 
vormittags 
vormittags 
nachmittags 
nachmittags 
nachmittags 
nachmittags 
nachmittags 
nachmittags 
vormittags 
Israelitische Feiertage im Iatire 1919 
(nach altem Stil.) 
3670. Puriin: 22. Februar. 
Schuschan-Purim, 23 Februar. 
Passah-Anfang: 24. März 
Wochenfest oder Pfingsten: 13. Mai. 
Fasten, Eroberung Jerusalems: 23. Moi. 
Fasten, Tempelverbrennung: 14. Juli. 
5l)7I. Neujahr: 3. September. 
Versöhnungsfest: 12. September. 
Laubhüttensest-Ans.  ^  17. September. 
Palmenfest: 23. September. 
Laubhüttenfest-Ende: 24. September. 
Gesetzesfreude: 25. September. 
Tempelmeihe: 25. November. 
Belagerung Jerufalems: 8. Dezember. 
Bei den Muhamedanern beginnt am 10. Januar 1910 alten Stils der 
1. Moharrem (Neujahr) 1328 nach der Hedschra. 
Tabelle 
der beweglichen Feste für die Jahre 1910 Iiis 1936. 
(Die Schaltjahre sind mit einem Stern bezeichnet.) 
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1910 
1911 
1912» 
1913 
1914 
1915 
1916* 
1917 
1918 
1919 
1920* 
1921 
1922 
1923 
1924» 
1925 
1926 
22 
18 
29 
26 
30 
22 
14 
e 
10 
y 
7 
18 
3 
14 
ii 
15 
15 
26 
11 
22 
27 
19 
23 
15 
26 
10 
2 
6 
2 
14 
10 
6 
11 
18 
30 
15 
26 
31 
22 
27 
19 
30 
11 
3 
7 
3 
15 
11 
7 
12 
23 
20 
31 
27 
24 
16 
? 
12 
4 
8 
20 
5 
16 
1 
12 
4 
17 
25 
22 
29 
26 
IL 
10 
14 
6 
10 
2 
22 
7 
18 
3 
14 
6 
19 
30 
27 
19 
3 
23 
15 
19 
11 
31 
16 
7 
27 
12 
4 
23 
15 
28 
29 
13 
25 
10 
29 
21 
26 
17 
22 
14 
25 
6 
2 
10 
6 
2 
7 
20 
17 
28 
24 
29 
21 
13 
5 
9 
1 
5 
17 
2 
13 
9 
1 
14 
30 
30 
3 
2 
6 
5 
4 
2 
1 
6 
4 
3 
2 
1 
6 
5 
4 
21 
20 
25 
24 
23 
22 
20 
26 
25 
24 
22 
21 
20 
26 
24 
23 
22 
28 
27 
30 
29 
27 
29 
2^ 
27 
30 
29 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
I u l i a n i s c h e r  R u s s i s c h e r  G Gregorianischer 
Kalender. Kalender. Kalender. 
S-
S. 2 
Neuzahr. 
Abel und Seth. 
Cyrill '-Leichneidung, 
Papst Silvester. 
14 
15 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
3 
4 
5 
*6 
7 
8 
9 
S. n. Neujahr. 
Methusala ^ 
Simeon D 
Christi Erschein. 
Melchior 
Erhard 
Caspar 
Proph. Maleachi. 
Gedächtnisfest der 70 Ap. 
Theopemtus u. Theone. 
Göttl. Erschein. Christi 
Fest Johannis d. Täufers 
Georg Chosevüa 
M, Polyeukt, M. Philipp 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2. S. n. Epiph. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
I. S. n. Epiph. 
Hyginus ^ 
Neinhold (A 
Hilarius 
Robert 
Felix 
Erdmann 
Gregor von Nyssa 
Theodosius 
Mrr. Taciana 
M. Hermylos 
In Sinai getöt. Väter 
Paul von Theben 
Petri Ketlenverehrung 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Septuagesimae. 
Pauli Bekehrung, 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F-
S. 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Z. S- n. Epiph. 
Ephraim 
Saara ^ 
Fabian Sebastians 
Agnes 
Binzens 
Emerentia 
Anioil'.us d. Große 
Athanasias u. Kyrill 
Makar v. Egypten 
Eulhimios d. Gr. 
Maximus 
Ap. Timotheus 
M. Klemens 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
Sexagesimae 
Februar. 
Mar. Reinigung. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
24 
25 
26 
27 
23 
29 
30 
3. S- n. Epiph. 
Pauli Belehrung 
Hans 
Chrisostomus 
Karl Mj 
Samuel ^ 
Ludovika 
.^enia 
Gregor d. Theologe 
Xenophon u. Maria 
Johann Chrisostomus 
Ephraim der Syrier 
M. Ignatius 
3 Hohenpriester 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Estomchi 
S. 31 j 4. S- n. Epiph. Kyros u. Johannes 13 Jnvocavit 
3. Enoch. — 10. Pauli d. Eins. — 17. Anton. — 24. Timotheus. — 31. Virgilius. 
^ ^ 
N o t i z e n .  
10 
N o t i z e n .  
11 
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I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 
R u s s i s c h e r  
Kalender. 
Z Gregorianischer 
Kalender 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
1 
-j-2 
3 
4 
5 
6 
Brigitte 
Mar. Nein. 
Blasius H 
Veronica 
Agathe 
Dorothea 
Ultart. Tryphon ^ 
Christi Empf. im Tempel 
Simeon u. 'Anna 
Isidor 
M. Agathe 
Äukolos v. Smyrna 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
s. 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
3. S. n. Epiph. 
Salomo 
Apollonia 
Pauline ^ 
Euphrosine 
Karoline 
Boy 
Porthenios u. Lukas 
Gr. M. Theodor Stratel. 
I. Nikephor 
M. Cdaralampios 
M. Blasios 
Meletios u. Alexei 
Martinian 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Neminiscere. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Sevtuagesimae 
Gotthilf 
Juliane 
Konstantia 
Concordia 
Susanne A 
Eucharius 
Auxentios 
Ap. Onesimos 
M. Vamphilius 
Gr. M. Theodor Tyron 
Papst Leo 
Ap. Arctnpvos 
Leo v. Calana 
27 
28 
1 
2 
3 
4 
5 
Oculi 
März 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
21 
22 
23 
24 
25 
»26 
»27 
Sexagesimae 
Petri Stuhlfest 
Jobst 
Ap. Mattheus 
Victor 
^ Butterwoche MÜ> 
Timotheus 
Mrt. Eugenia 
M. Polykarp 
1. u. 2. Ausf. d. Haupt. Joh. 
Tarasios, Erzb. 
Poriphyros, l^rzb. v. Gaza 
Prokop 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
Lätare 
S. j 26 >Estomini Basilios 13 jIudica 
7. Richard. — 14. Valentin. — 21. Eleonore. — 26. Nestor. — 27. Claudius. 
28. Justus. 
^ 
12 
— « 
I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 
R u s s i s c h e r  
Kalender. 
O Gregorianischer 
Kalender. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
Albinus 
Fastnacht 
Aschermittwoch 
Adrian 
Aurora 
Gottfried 
Wart. Eudvkia 
Märt. Thiodotos 
Märt. Eutrovios 
Märt. Geraffimos 
Märt. Konon 
42 Märt, in Amorion 
14 
15 
16 
17 
13 
19 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
9 
-10 
11 
12 
13 
Znvocavit 
Cyprian 
Prudentius 
Büß- u. Bettag 
Konstantin 
Gregor / 
Ernst ^ 
Märt. Basileos 
Theophylakt 
40 Märt. Scbastia 
Märt. Kodrat 
Patriarch Sophronios 
Theophanes 
Patr. Nikephor 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Palmarum 
Mariä Verkünd. 
S. 14 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Neminiscere 
Longinus 
Gabriel 
Gertrud 
Patricius 
Joseph 
Rupert 
Benedikt 
Märt. Agavios 
Märt. Sabinus 
Alexios u. Makarios 
Kyrill von Jerusalem 
Märt. Chrysantbos u. Daria 
Ehrw. getötete Väter 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
Osters onnt. 
April 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
21 
22 
23 
24 
*25 
26 
27 
Oculi 
Rasael 
Thevdorich 
Kasimir 
Maria. Berk. 
Emmanuel 
Gustav 
Jakob Bischof 
Märt. Basilios 
Märt. Nikon 
Zacharias 
Mariä Verkündigung 
Erzengel Gabriel 
Madrona v. Tessalonich 
Quasiemodogenn 
>s. 
M. 
D. 
28 Lätare 
29 
30 
31 
Philippine 
Adonis 
Detlaus 
Hilanon 
Markus v. Arethusa 
Johann Klimax 
Bischof Hipatios 
10 
11 
12 
13 
2. Luise. — 3 Kunigunde. 
21. 
— 7. Perpedua. — 10. Jenny. 
Benedikt. — 23. Eugenie. 
Mij. Domini 
14. Mathilde. 
13 
N o t i z e n .  
14 
N o t i z e n .  
15 
I u l i a n i s c h e r  R u s s i s c h e r  Z Gregorianischer 
Kalender. Kalender. - Kalender. 
Z A 
D. 1 Theodora Maria v. Egypten 14 
F. 2 Irmgard Titus 15 
S. 3 Ferdinand D Nikiteas 16 
S. 4 Zudica Ehrw. Josef 17 Jubilate 
M. 5 Maximus Märt. Theodulos 18 
D. 6 Sixtus Eutichios 19 
M. 7 Aaron Georg v. Mytilene 20 
D. 8 Liborius Ap. Herodion 21 
F. 9 Bogislaus Märt. Eupsichios 22 
S. 10 Ezechiel Märt. Terentius 23 
S. 11 Palmsonntag ^ Märt. Antipas 24 Eantate 
M. 12 Julius ^ Basilios v. Paros 25 
D. 13 Justinus Märt. Artemon 26 
M. 14 Tiberius Papst Martin 27 
D. *15 Gründonnerstag Ap. Aristarch 28 
F. *16 Eharfreitag Märt. Agapia 29 
S. 17 Rudolf Simeon 30 
S. *13 Ostersonntag Ehrw. Johannes 1 Mai Rogate 
M. *19 Ostermontag A Johannes Althölenbew. 2 
D. 20 Sulpieius ^ Theodor Trichinas 3 
M. 21 Fortunat Wasserweihe 4 
D. 22 Cajus Theodor 5 
F. "23 Kaiserin Nmf. Georg und Alexandra 6 
S. 24 Albrecht Märt. Sabas 7 
S. 25 Quasimodogeniti Ap. u. Ew. Markus 8 jExaudi 
M. 26 Ezechias M Märt. Basileos v. Amasia 9 
D. 27 Anastasius ^ Märt. Simeon 10 
M. 23 Therese Ap. Jason u. Sosipater 11 
D. 29 Raimund 6 Märt, in Kyzikos 12 
F. 30 Ap. Jakob Ap. Jakob 13 
4- Ambrosius. — 11. Hermann. — 15. ObadiaS. — 16. Charisius — 18. Valerian 
19. Timon. — 23. Georg. — 25. Ev. Markus. 
'S« 
Ä 
2 -
— ? 
?! 
J u l i a n i s c h e r  
Kalender. 
R u s s i s c h e r  
Kalender. 
O Gregorianischer 
Kalender. 
S. 1 Philipp u. Jakob ^Proph. Jeremias 14 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
2 
3 
4 
5 
»6 
7 
8 
Mis. Domini 
-j- Ersind. ^ 
Florentine ^ 
Gotthard 
Gebs d. Kais. 
Henriette 
Stanislaus 
Athanasius der Große 
M. Tim. Theod. d. Höhlb. 
Märt. Pelagia 
Märt. Irene 
Hiob d. Schmerzensreiche 
Zeichen d. hmiml. Nreuzes 
Ap. u. Ev. Joh. d. Theol. 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Pfingstsonntag 
sEv. Markus 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
*9 
10 
11 
12 
>3 
*14 
15 
Hulnlate St. Niko-
Gordian ^laus 
Pankratius 
Nero ^ 
Servatius 
Krönungsfest 
Sophie 
Nikolaus d. Wunderth. 
Ap. Simeon Zelotos 
Wasserweihe 
Eviphanios 
Märt. Glykeria 
Märt. Isidor 
Pachomios d. Gr. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Trinitatis. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Cantate 
Herbert 
Erich 
Philipp ^ 
Sybille 
Ernestine 
Emilie 
Tbeodor 
Ap. Andronicos 
Märt. Theodot. v. Ankyra 
Märt. Patrikios 
Märt. Thaleläos u. Alexei 
Konst. u. Hel.; M. G. v. Wl. 
Märt. Basilisk 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
1. S. n. Trin. 
Juni 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
23 
24 
*25 
26 
*27 
28 
29 
Rogate 
Ehster 
Gebf.d.Kaiserin M 
Eduard ^ 
Chr. Himmelf. 
Wilhelm 
Maximilian 
Michael Leontios 
Simeon u. Nikita 
3 Aufs. d. Haupt. Joh. 
Ap. Karpos 
Märt. Therapon 
Nikitas u. Ignatius 
Märt. Theodosia u. Joh, 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
2. S. n. Trin. 
S. 
M. 
30 
31 
Exaudi 
Alide 
Isaak v. Dalmatien 
Ap. Hermas 
12 
13 
3. S. n. Trin, 
2. Sigismund — 6. Dietrich. — 14. Christian. — 16. Peregrin. — 23. Leontine. 
25. Urbanus. — 27. Frohnleichnam. — 30. Wigand. 
1 ) 

18 
N o t i z e n .  
19 
« 
I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 
R u s s i s c h e r  
Kalender. 
Gregorianischer 
Kalender. 
D. 
M. 
F. 
S. 
1 Gottschalk 
2 Zmma 
3 Erasmus 
4 Friederike 
5 lLonifacius 
K 
Märt. Justlnue. Dionysios 
Nicephor v. Konstantinopol 
Märt. Lukillian 
Metrophan v. Konstantinop. 
Närt. Dorotheus 
S. *6 
M. *7 
D. 8 
M. 9 
D. 10 
F. 11 
S. 12 
Pfingstsonntag 
Pfingstmontag 
M edardus 
Barnimus 
Flavius 
Barnabas 
Blandina 
S 
Bessarion 
Märt. Theodot. 
Gr. M. Theodor Stratelat 
Kyrill v. Alexandrien 
Märt, Thimotheus 
Ap. Bartholom, u. Barnab. 
OnophrioS d. Große 
4. S. n. Trin. 
Joh. d. Täus. 
S. 13 Trinitatis Märt. Akilina 26 
M. 14 Josefine Pr. Elisa 27 
D. 15 Amilde Proph. Arnos. Metr. Jona 28 
M. 16 Frobnleichnam Thchon v. Amathus 29 
D. 17 Arthur 
C 
Märt. Immanuel 30 
F. 13 vomer Märt. Leontios 1 
S. 19 Gervasius Ap. Judas, Christi Brud. 2 
5. S. n. Trin. 
S. 20 l. n. Trin. 
M. 21 Emil 
D. 22 Agathus 
Axel ^ M. 23 
D. *24 Zoh. d. Taufer 
F. 25 Febronia 
S. 26 Jeremias 
S. 27 Z. S. n. Trin 
M. 23 Iowa 
D. *29 Peter u. Paul 
M 30 Pauli Ged. 
6. Artemius. — 7. Lucretia 
Märt. Methodias 
Märt. Julian 
M. Eusebios v. Samosota 
Märt. Agrippina 
Geo. Joh. d. Täufers 
Märt. Febronia 
David v. Tessalonich 
6. S. n. Trin. 
Ehrw. Simson 
KyroS u. Johannes 
Ap. Peter und Paul. 
Ged.-Fest d. 12 Apostel 
10 
11 
12 
13 
7. S. n. Trin. 
— 13. Tobias. — 20. Florian.—27. Siebenschläfer 
I u l i a n i s c h e r  R u s s i s c h e r  G Gregorianischer 
A 
Kalender. Kalender. Kalender. 
D. 1 Theobald Kosmos und Damian 14 
F. 2 Mariä Heimsuch. Ausl. d. Gewand. d. M. G. 15 Ap. Theil. 
S. 3 Cornelius Märt. Hyakinth. 16 
S. 4 Z. S- n. Trin. Andreas v. Kreta 17 8. S. n. Trin. 
M. 5 Anselm Athanasios v. Atohs 18 
D. 6 Hektor Sisoes d. Große 19 
M. 7 Demetrius Thomas u. Akakios 20 
D. 8 Kilian Gr.-Märt. Prokop 21 
F. 9 Kyrill Märt. Pankratios 22 
S. 10 7 Brüder Ausl. d. Gewand. Christi 23 
S. 11 4. S- n. Trin. M. Euphemias, rgl. F. Olga 24 9. S. n. Trin. 
M. 12 Heinrich Märt. Proklos 25 Jakobus 
D. 13 Margarethe Erzengel Gabriel 26 
M. 14 Bonavent Apost. Akylas 27 
D. 15 Apost. Theil. Kerix und Julietta 28 
F. 16 Hermine C Märt. Athenogenas 29 S. 17 Alexius G.-M. Marina 30 
S. !«  5. S- n. Trin. Märt. Hyakinth. öl 10. S. n. Trin. 
M. 19 Harald Makrine u, Dios 1 August 
D. 20 Elias Proph. Elias 2 
M. 21 Daniel Simeon Jurodiwy 3 
D. »22 Kais. Mutter Nmf. Moria Magdalena 4 
F. 23 Adelheid Märt. Trophin 5 
S. 24 Christine M. Christina Boris u. Gleb 6 Christi Verkl. 
S. 25 tj. S ». Trin. Entschlaf, d. h. Anna 7 l i .  S .  n .  T r i n .  
M. 26 Anna Märt. Hermolaos 8 
D. 27 Martha Gr.-Märt. Pantelemon 9 
M. 28 Caecilie. Pantaleon Apost. Prochor u. Nikanor 10 Laurentius 
D. 29 Eduard. Beatrix Märt. Kallinikos 11 
F. *30 Thrf. Gebs. Apost. Silas u. Silvan 12 
S. 31 Germanus H Eudokimos 13 
4. Ulrich. — 11. Emmeline. — 16. Rosine. — 22. Maria Magdalena. 25. Jakob. 
30. Rosalie. 
^ > 
21 
ft o t i z e n. 
22 
N o t i z e n .  
i 
23 
I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 
s. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F-
S. 
7. «> n. Trin. 
Hannibal 
August 
Dominik 
Oswald 
Chr. Verkl. 
Donatus 
R u s s i s c h e r  
Kalender. 
Austr. d. Kreuzes Christi^ 
Ebrw. Märt. Stephanus 
Isaak, u. Antonius d. Rom. 
7 Jünglinge v. Ephesus 
Märt. Eusignius 
Verklärung Christi 
Märt. Dometios 
G Gregorianischer 
Kalender. 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
12. S. n. Trin. 
Mar Himmelf. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
8. S. n. Trin. 
Romanus 
Laurentius 
Olga 
Clara 
Hildebert 
Eusepius C 
Emilian v. Kyzikos 
Ap, Matthias 
Märt. Laurentius 
Märt. Euplus 
Märt. Photius 
Maximus 
Prophet Micha 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
13. S. n. Trin. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F-
S. 
'15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
S. S. n. Trin. 
sMar Himmelf. 
Adele 
Helene 
Sebald 
Bernhard ^ 
Ruth W 
Himmelfahrt d. M. Gottes 
Überbr. des Christusbildes 
Märt. Myron 
Märt. Florus u. Laurus 
Märt. Andreas Stratelates 
Prophet Samuel 
Apostel Thaddäus 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
14. S. n. Trin. 
Joh. EntHaupt. 
September 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
lv S. n. Trin. 
Zacharias 
Bartholomäus 
Ludwig 
Natalie 
Gebhard 
Auguste 
M. Agothonik 
Märt. Lupus 
Märt. Entychios 
Ap. Bartholomäus 
M. Hadrian u. Nathalia 
Poimen 
Moses a. Mohrenland 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Mariä Geburt. 
11 
12 
13 
16. S. n. Tr. S. !*29 II. S- n. Tr. >Joh. Enthauptung 
M. 1*30 sZoh.Enthaupt.-^ jFürst Alexander Newski 
D. j 31 sAlerander New. jGürtel d. M. Gottes 
1 Petri Kettenfest. — 8. Gottlieb. — 16. Isaak. — 22. Philibert. — 30. Edwin. — 
31. Rebekka. ^ 
I u li ci n is ch e r 
Kalender. 
R u s s i s c h e r  
Kalender. 
Gregorianischer 
Kalender. 
M. 
D. 
F. 
S. 
Äegedius 
Elise 
Bertha 
Äthelwina 
Simeon u. Martha 
Märt. Mainas 
Märt. Anthimos 
Märt. Babylas 
14 
15 
16 
17 
-j- Erhöhung 
3. Quatember 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
5 
6 
7 
»g 
9 
10 
11 
IZ. S. n. Tr. 
Magnus 
Regina 
Mariä Geb 
Bruno 
Albertine 
Gerhard 
Zacharias u. Elisabeth 
Erzengel Michael 
Märt. Sozon 
Mariä Geburt 
Joachim u. Anna 
Märt. Menodora 
Theodora 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
17. S. n. Trin. 
Ew. Matth. 
Joh. Emps. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
12 
13 
*14 
15 
16 
1.7 
18 
18. S. n. Trin. 
Amatus ^ 
-5 Erhöh. 
Nikodemus 
Jakobine 
Lambert 
Amalie 
Märt. Autononius 
Ern. d. Tempels 
Kreuzes Erhöhung 
Gr.-Märt. Niketas 
Gr.-Märt. Euphemia 
Sophie, Wera, Nadeshda 
Eumenios, Bisch, v. Gortyn 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
1 
18. S. n. Trin. 
Michael 
Oktober 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
14. S. n. Tr. 
Marianne 
Ev. Matthäus 
Moritz 
Hoseas 
Joh. Emps. 
Kleophas 
Märt. Trophimos 
Gr.-Märt. Eustach 
Ap. Koda. u. Dem. v. Rost 
Märt. Phokas 
Johannis Emps. 
Erst.-Märtirerin Thekla 
Euphrosine u. Thekla 
19. S. n. Trin. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
*26 !15. S. n. Tr. Joh. 
27 lAdols sd. Theol. 
28 !Wenzeslaus ^ 
29 I Michael ^ 
30 ^Hieronymus 
Ap. Johannes Theol. 
Märt. Kallistrat 
Ehariton 
Kyriakos, Anachoret 
Märt. Gregor 
9 
10 
11 
12 
13 
20. S. n. Trin. 
5. Nathanael. — 12. Syrus. — 19. Werner. 
S5 
N o t i z e n .  
26 
N o t i z e n .  
27 
s; 
I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 
R u s s i s c h e r  
Kalender. 
O 
s 
« 
Gregorianischer 
Kalender. 
F. 
S. 
*1 
2 
Mar. Sch. u. F. 
Vollrad 
Maria Schutz u. Fürbitte 
Märt. Kyprian 
14 
15 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S, 
»3 
4 
*5 
6 
7 
3 
9 
lv S n. Tr. Erntcf. 
Franziskus 
Throns. Nmstg.^ 
Caritas 
Samuels 
Friedbert 
M. Dionysi Aropagita 
Märt. Sierotheos 
Veter. Alexei u. Jonas 
Ap. Thomas 
Märt. Sergej u. Bakchos 
elagia 
Ap. Jakob. Alphei Sohn 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
21. S. n. Trm. 
Ev. Lukas 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17. S. n. Tr. 
Burchard 
Walfried ^ 
Angelus 
Wilhelmine 
Hedwig 
Gallus 
Märt. Eulampios 
Ap. Philipv 
Übertr. d. Reliq. n. Gatschina 
Märt. Karpos 
ärt. Nazarios 
Euphemios u. Lukian 
M. Longinus d. Centurio 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
22. S. n. Triu. 
Sim., Juda 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
»17 
»18 
19 
20 
*21 
22 
23 
>8. S. n. Tr. Borki-
Reformationsf.^tag 
Lucius 
Wendelin M 
Fest d. Thrnb. ^ 
sM G. zu Kasan 
Severin 
Pr. tzosea 
Ap. u. Ev. Lukas 
Pr. Joel 
Gr. Märt. Arthemios 
Hilarion 
M. G. Bild zu Kasan 
Ap. Jakob. Christi Brd. 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
23. S. n. Trin. 
Reformationsfest 
Nov. All. Heil. 
Aller Seelen 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
24 
25 
26 
27 
23 
29 
30 
»9. S. n. Tr. 
Crispin 
Amandus 
Capitolin 
Simeon Judas 'K 
Engelhard ^ 
Absalon 
Märt. Arethas 
Märt. Marrian 
Gr.-Märt. Terentius 
Märt. Nestor 
Märt. Terentios 
M. Anastasia u. Abramios 
M. Zenobius u. Zenobia 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
24. S. n. Trin. 
Martin Luther 
Martin Bischof 
S. 31 2V. S. n- Trin. Ap. Stachys u. Amplius 13 25. S. n. Trin. 
3. Jairus. — 5. Amalie. — 10. Arved. — 17. Florentius. — 13. Ev. Lukas. 
21. Ursula. — 22. Cordula. — 24. Hortensia. — 31. Wolfgang. 
^^ — > 
28 
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2 « I u l i a n i s c h e r  R u s s i s c h e r  Gregorianischer 
W
oc
he
n-
T
ag
e.
 
Kalender. Kalender. 
, ^ 
Kalender. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Aller Heiligen 
Aller Seelen 
Tielemann 
Otto 
Charlotte 
Leonhard 
Kosmos u. Damian 
Märt. Akindynos 
Märt. Akepsimas 
Joan.ükos 
Märt. Galakteon 
Paul der Bekenner 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Allg. Büßt. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
3 
9 
10 
11 
12 
13 
31. S. n. Trinit. 
Alexandra 
Theodor 
Martin Luther /? 
Mar in Bischof ^ 
Jonas 
Euaen 
Hieron u. Lazarus 
Erzengel Michael 
Märt. Oncsiphor 
Ap. Erastus u. Olympas 
M. Menas u. Stephanias 
Johann dcr Barmherzige 
Johann Cdrhsostomus 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
26. S. n. Trin. 
Totenfest 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
»14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22. S. n. Trinit. 
tKais. M. Gebs. 
Ottomar 
öugo 
Alexander ^ 
Elisabeth ^ 
Amos 
Ap. Philipp 
M. Gurias, Samon u.Abibos 
Ap. u. Ev. Matthäus 
Gregor v. Neucaesarea 
Märt. Platon 
Pr. Obadja 
Mariä Eing. in d. Temp. 
27 
23 
29 
30 
1 
2 
3 
1. Advent 
Ap. Andreas 
Dezember 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
'2l 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
S. n. Trinit. 
^Totenfest iMariä 
Clemens Opfer 
Leberecht 
Katharina 
Konrad 
Busso ^ 
Marii Opfer 
Ap. Pt>ilenn'n 
Amphilochius 
Gr.-Märt. Katharina 
Märt. Klemens 
Märt. Jakob 
Märt. Jakob v. Persien 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
2. Advent 
Nikolaus 
Maria Empf. 
S. 
M. 
D. 
28 
29 
30 
l. Advent 
Eberhard 
Ap. Andreas 
Erst. Märt. Stephan > 
Märt. Parainon 
Andreas d. Erstberuf. 
11 
12 
13 
3. Advent 
7. Engelbert. — 14. Friedrich. — 15. Leopold. — 22. Alphons. — 23. Günther. 

30 
N o t i z e n .  
31 
I u l i a n i s c h  e r R u s s i s c h e r  O Gregorianischer 
Z" Kalender. Kalender. ? Kalender. 
M. 1 Arnold Prophet Nahum 14 
D. 2 Candidus Prophet Habakuk 15 Quatember 
F. 3 Agricola (?) Lrophet Zephania 16 
S. 4 Barbara Gr.-Märt. Barbara 17 
S. 5 2. Advent Ehrw. Sabas 13 4 Advent 
M. *6 Kais. Nmf. Nikolaus d. Wunderth. 19 
D. 7 Antonie. Ambrosius v. Mailand 20 Ap. Thomas 
M. 3 Mariä Empf. Pataplos 21 
D. 9 Joachim Empfang d. h. Anna 22 
F. 10 Judith M. MenaZ u. Eugraphos 23 
S. II Woldemar Daniel 24 Adam u. Eva 
S. 12 3. Advent Spiridon v. Tremithus 25 1. Weihnachtsf. 
M. 13 Lucie Märt. Eustratios 26 2. Weihnachtsf. 
D. 14 Nicasius Märt. Thyrsos 27 Ev. Johannes 
M. 15 Johanna Märt. Euletherios 23 Unschuld. Kindl. 
D. 16 Alwine Pr. Haggai 29 
F. 17 Ignatius Pr. Daniel 30 
S. 13 Christof W Märt. Sebastian 31 Sylvester 
S. 19 4. Advent Märt. Bonnisacius 1 S. n. Weihnacht 
M. 20 Abraham Märt. Ignatius 2 sZanuar 1911 
D. 21 Ap. Thomas Märt. Juliane 3 
M. 22 Beala Gr.-Märt. Anastasia 4 
D. 23 Victoria 10. Märt, auf Kreta 5 
F. 24 Adam u, Eva Mart. Eugenia 6 Heil. 3 Könige 
S. »25 Heil. Christtag Christi Geburt 7 
S. *26 Z. Christtag H Fest d. Mutter Gottes 3 1. S. n. Epiph. 
M. .27 Ev. Johannes Ap. Stephanus 9 
D. 28 Unschuld. Kindl. 20,000 Märt, in Nikodemia 10 Paul d. Eins. 
M. 29 Noah 14,000 in Betleh. gem. K. 11 
D. 30 David Märt. Anisia 12 
F. 31 Sylvester Melanie v. Rom 13 
5. Sabine. - 6. St. Nikolaus. — 12. Ottilie. - 19. Loth. 
32 
Verzeichnis der Kirchen- und Staatsfeste 
an welchen in sämtlichen Behörden keine Sitzungen gehalten und in den Lehr­
anstalten kein Unterricht ertheilt wird. 
Januar I. Neujahr, k. Christi Erscheinung. Epiphanias. 
Februar 2. Maria Reinigung. 2«. und 27. Freitag u. Sonnabend in 
der Butterwoche. 1!). Aufhebung der Leibeigenschaft in Rußland. 
März. Büß- und Bettag. 22. Maria Verkündigung. 
April II .  Palmsonntag. 15. Gründonnerstag. Ik .  Charsreitag. 18. Oster­
sonntag. 19.-24. Osterwoche. 23. Namensfest Ihrer Majestät der Kaiserin 
A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
Mai k. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Majestät Nikolai II. Alexandro-
witsch, Selbstherrschers aller Reußen. 9. St. Nikolaus. 14. Krönungsfest 
Ihrer Majestäten des Kaisers und der Kaiserin. 25. Geburtsfest Ihrer Majestät 
der Kaiserin Alexandra Feodorowna. 27. Himmelfahrt. 
Juni 6. Pfingstsonntag. 7. Pfingstmontag. 24. Johannes der Täufer. 
29. Fest der Apostel Petrus u. Paulus. 
Juli 22. Namensfest Ihrer Majestät der Kaiserin Mutter Maria 
Feodorowna. 3(). Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit d. Thronfolgers Cäsarewitsch 
A l e x e i  N i k o l a j e w i t s c h .  
August k. Christi Verklärung. 15. Mariä Himmelfahrt. 29. Johannes 
Enthauptung. 30. Fest der Uebertragung der Reliquien des Großfürsten Alex­
ander Newsky. 
September 8. Mariä Geburt. 14. Kreuzes-Erhöhung. 2K. Fest des 
Apostels und Evangelisten Johannes des Theologen. 
Oktober I. Mariä Schutz u. Fürbitte. 4. Erntefest. 5. Namensfest Seiner 
Kaiserlichen Hoheit d. Throns. Alexei Nikolajewitsch. 17. Gedächtnißtag der 
wunderbaren Errettung der Kaiserlichen Familie aus Lebensgefahr bei Borki. 
18. Reformationsfest. 21. Thronbesteigung Sr. Kaiserlichen Majestät Nikolai II. 
Alexandrowitsch. 21. Fest des wunderthätigen Bildes der Mutter Gottes zu 
Kasan. 
November 14- Geburtsfest Ihrer Majestät der Kaiserin Mutter Maria 
Feodorowna. 21. Mariä Opfer. 23. Todtenfest. 
Dezember 6. Fest des heiligen Wunderthäters Nikolaus u. Namensfest 
Seiner Kaiserlichen Majestät Nikolai II. 25.-27. Fest der Geburt Christi. 
Z e i t u n t e r s c h i e d e .  
Wenn es in Jurjew, nach Petersburger oder osteuropäischer Zeit 12 Uhr 
mittags ist, so hat man 
nach mitteleuropäischer Zeit (Skandinavien, 
Deutsch!., Oesterreich, Schweiz, Italien) 11 Uhr 0 Min. 0 See. vormittags, 
n a c h  P a r i s e r  Z e i t  ( F r a n k r e i c h )  . . . .  1 0  „  9  „  2 1  „  „  
„ westeuropäischer Zeit (England, Hol­
land, Belgien) . 10 „ 0 „ 0 „ „ 
nach Madrider Zeit ^Spanien) .... 9 „ 45 „ 15 „ „ 
„ Lissaboner Zeit (Portugal) .... 9 „ 23 „ 15 „ „ 
„ Ostzeit (New-York u. Ostküste d.V. St.) 5 „ 0 „ 0 „ 
Rio Janeiro 7 „ 7 „ 19 „ „ 
Moskau 12 „ 30 „ 17 „ nachmittags. 
Peking . . . 5 „ 46 „ 32 „ 
Japan <»0„ 0 „ » 
33 
KvangeNen und  Gpis te tn  
für alle Sonn- und Festtage des Jahres 1919. 
D a t u m .  
1. Januar 
3. „ 
6. „ 
10. 
17. 
24. 
31. 
7. Februar 
14. 
21. 
28. .. 
7. März 
10. 
14. 
21 
25. 
28. „ 
4. April 
11. 
15. 
16. ., 
18. 
19. 
20. .. 
25. ., 
2. Mai 
9- .. 
16. 
23. 
27 
30. 
6. Juni 
7. .. 
13- „ 
20. .. 
24. 
27^ 
4. 
11. 
18.  ^
25. 
1. August 
S-
15. „ 
22. .. 
29. 
5. Septbr. 
12. „ 
19. 
Juli 
F e s t t a g .  E v a n g e l i u m .  
Neujahr 
S. n. Neujahr. 
Christi Erscheinung 
1. S. n. Epiphan. 
2. S. n. Epiphan. 
3. S. n. Epiphan. 
4. S. n. Epiphan. 
5. S. n. Epiphan. 
Septuagesimae 
Sexagesimae 
Estomihi 
Jnvocavit 
Bußtag 
Reminiscere 
Oculi 
Mariä Berk. 
Lätare 
Judica 
Palmarum 
Gründonnerstag 
Charsreitag 
I. Osterfeiertag 
II. Osterfeiertag 
III. Osterfeiertag 
Quasimodogeniti 
Miser. Domini 
Jubilate 
Cantate 
Rogate 
Himmelfahrt 
Exaudi 
I. Pfingstfeiertag 
II. Pfingstfeiertag 
Trinitatis 
1. S. n. Tr. 
Johanni 
2. S. n. Trinit. 
3. S. n. Trinit. 
4. S. n. Trinit. 
5. S. n. Trinit. 
6. S. n. Trinit. 
7. S. n. Trinit. 
8. S. n. Trinit. 
9. S. n. Trinit. 
10. S. n. Trinit. 
11. S. n. Trinit. 
12. S. n. Trinit. 
13. S. n. Trinit. 
14. S. n. Trinit. 
Luc. 2, 21 
Matth. 2. 13—23. 
Matth. 2. 1-12 
Luc. 2, 41-52 
Joh. 2. 1—11 
Marth. 8, 1—13 
Matlh. 8. 23-27 
Matth. 13, 24-30. 
Matth. 20, 1-16 
Luc. 8. 4—15 
Luc. 18, 31—43 
Matth. 4, 1—11 
» -i° 
Matth. 15^ 21—28 
Luc. 11, 14-28 
Luc. I, 26—38 
Joh. 6, 1-15 
Joh. 8. 46-59 
Matth. 21. 1—9 
Joh. 13, 1—15 
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Rom. 11. 33—36 
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Jes. 40, 1-5 
1. Joh. 3. 13—18 
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D a t u m .  F e s t t a g .  E v a n g e l i u m .  E p i s t e l .  
26. Septembr 
3. Oktober 
10. .. 
17. 
18. .. 
24. .. 
31. 
7. Novbr. 
14. .. 
21. .. 
23. 
5. 
12. 
19. 
25. 
26. 
27. 
Dezbr 
15. S. n. Trinit. 
16. S. n. Trinit. 
17. S. n. Trinit. 
18. S. n. Trinit. 
Resormationsfest 
19. S. n. Trinit. 
20. S. n. Trinit. 
21. S. n. Trinit. 
22. S. n. Trinit. 
23. S. n. Trinit. 
I. Advent 
II. Advent 
III. Advent 
IV. Advent 
I. Weibnachtstag 
II. Weihnachtstag 
III. Weihnachtstag 
Matth. 6, 24—34 
Luc. 7, 11-17 
Luc. 14. 1-11 
Matth. 22. 34—46 
Matth. 11. 12—15 
Matth. 9, 1—8 
Matth. 22. 1-14 
Joh. 4. 47—54 
Matth. 18. 23—35 
Matth. 22, 15—22 
Matth. 21, 1-9 
Luk. 21. 25-36 
Matth. 11. 2-10 
Joh. 1. 19-28 
Luc. 2, 1-14 
Luc. 2, 15—20 
Joh. 1. 1-14 
Gal. 5, 25—6. 10 
Ephes. 3. 13-21 
Ephes. 4, 1-6 
1. Cor. 1. 4-9 
Off. 14, 6-7 
Ephes. 4, 22-28 
Ephes. 5. 15-21 
Ephes. 6. 10—17 
Phil. 1, 3—11 
Phil. 3. 17—21. 
Röm. 13. 11—14 
Rom. 15, 4—13 
1. Cor. 4, 1—5 
Phil. 4, 4—7 
Tit. 2, 11—14 
Tit. 3. 4—7 
Sir. 15. 1—6 
Musstsch-Kaiserliches Kaus 
Seine Kaiserliche Majestät der Herr und Kaiser Nicolai Alexandrowitsch 
Selbstherrscher aller Reußen, geb. 1868 den 6. Mai (Namenstag den 
6. Dezember). 
D i e  E r h a b e n e  M u t t e r  d e s  H e r r n  u n d  K a i s e r s .  
Ihre Kaiserliche Hoheit die Herrin und Kaiserin Maria Feodorowna. geb. 
1847 den 14. November (Nt. 22. Juli); war vermählt mit Kaiser Alex­
ander III (gestorben 20. Oktober 1894). 
D i e  E r h a b e n e  G e m a h l i n  d e s  H e r r n  u n d  K a i s e r s .  
Ihre Kaiserliche Majestät die Herrin und Kaiserin Alexandra Feodorowna, 
geb. 25. Mai 1872 (Nt. 23. April); vermählt seit dem 14. November 1894. 
Tochter des Großherzogs von Hessen Ludwig IV. und Seiner Gemahlin der 
Großherzogin Alice. 
Seine Kaiserl. Hoheit der Thronfolger Cäsarewitsch und Großfürst 
Alexei Nikolajewitsch, geb. 1904 d. 30. Juli (Nt. 5. October). 
Die Erhabenen Töchter des Herrn und Kaisers. 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 3. November 1895 
(Nt. 11. Juli). 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Tatjana Nikolajewna. geb. 29. Mai 1897 
(Nt. 12. Januar). 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 14. Juni 1899 
(Nt. 22. Juli). 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Anastasia Nikolajewna, geb. 5. Juni 1901 
(Nt. 22. Dezember). 
Der Erlauchte Bruder Sr. Majestät des Kaisers: 
Seine Kaiserl. Hoheit Großfürst Michail Alexandrowitsch, geb. 1878 den 
22. November (Nt. 22. November). 
Erlauchte Schwestern Sr. Majestät des Kaisers: 
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Xenia Alexandrowna (siehe unten). 
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Olga Alexandrowna, geb. 1882 den 1. Juni 
(Nt. 11. Juli); vermählt seit dem 27. Juli 1901 mit Seiner Hoheit. Prinz 
Peter Alexandrowitsch, Herzog von Oldenburg. 
Erlauchte Onkel und Tanten Sr. Majestät des Kaisers: 
Ihre Kaiserliche Hoheit Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 1854, den 2. 
Mai (Nt. 22. Juli); war vermählt mit Seiner Kaiserl. Hoheit dem Groß» 
fürsten Wladimir Alexandrowitsch, (gest. am 4. Februar 1909). Deren 
K i n d e r ,  I h r e  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t e n :  G r o ß f ü r s t  K y r i l l  W l a d i m i r o w i t s c h .  
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geb. 1376 den 30. September (Nt. 11. Mai). Großfürst Boris Wladimiro-
w i t s c h ,  g e b .  1 8 7 7  d e n  1 2 .  N o v .  ( N t .  2 .  M a i ) .  G r o ß f ü r s t  A n d r e i  W l a d i m i »  
r o w l t s c h .  g e b .  1 8 7 9  d e n  2 .  M a i  ( N t .  3 0 .  N o v e m b e r ) .  G r o ß f ü r s t i n  H e l e n a  
Wladimirowna. geb. 1882 den 17. Jan. (Nt. 21. Mai). Vermählt seitdem 
1 6 .  A u g u s t  1 9 0 2  m i t  S r .  K ö n i g l .  H o h e i t ,  P r i n z  N i c o l a i  G e o r g i j e w i t s c h  
von Griechenland. 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Alexei Alexandrowitsch, geb. 1850 den 
2. Januar (Nt. 20. Mai). 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Elisabeth Feodorowna, geb. 1864 den 
20. Oktober (Nt. 5. September); war vermählt mit Sr. Kaiserlichen Hoheit, 
Großfürst Sergei Alexandrowitsch, (gest. 4. Februar 1905). 
Seine Kaiserl. Hoheit. Großfürst Paul Alexandrowitsch, geb. 1360 den 
21. September (Nt. 29. Juni); war vermählt mit Ihrer Kaiserl. Hoheit, 
Großfürstin Alexandra Georgijewna (gest. am 12. September 1891). 
Deren Kinder: Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Dmitri Pawlowitsch, geb. 
1891 den 6. September (Nt. 21. September). Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin 
Maria Pawlowna, geb. 1890 den 6. April (Namenstag 22. Juli). 
Ihre Kaiserl. Hoheit. Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. 1853 den 
5. Oktober (Nt. 22. Juli); war vermählt mit Sr. Königl. Hoheit dem Prinzen 
Alfred Ernst Albert von Großbritannien, Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha. 
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Alexandra Josefowna, geb. 1830 den 
26. Juni (Nt. 23. April); war vermählt mit Sr. Kaiserl. Hoheit dem Groß­
fürsten Konstantin Nikolajewitsch (gest. am 13. Januar 1892). 
Deren Kinder: 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Nikolai Konstantinowitsch, geb. 1850 
den 2. Februar (Nt. 6. Dezember). 
Seine Kaiserl, Hoheit, Großfürst Konstantin Konstantinowitsch, geb. 
1858 den 10. August (Nt. 21. Mai). Seine Gemahlin Ihre Kaiserliche 
Hoheit die Großfürstin Elisabeth Ma wrikij ewna, geb. 1865 den 
13. Januar (Nt. 5. September). Deren Kinder, Ihre Hoheiten: Fürst 
Joann Konstantinowitsch, geb. 1836 den 23. Juni (Nt. 24. Juni). 
Fürst Gawril Konstantinowitsch. geb. 1887 den 3. Juli (Nt. 
13. Juli). Fürst Konstantin Konstantinowitsch, geb. 1890 den 
20. Dezember (Nt. 21. Mai). Fürst Oleg Konstantinowitsch, geb. 
1 8 9 2  d e n  1 5 .  N o v e m b e r  ( N t .  2 0 .  S e p t e m b e r ) .  F ü r s t  I g o r  K o n s t a n ­
t i n o w i t s c h ,  g e b .  1 8 9 4 .  d e n  2 9 .  M a i  ( N t .  5 .  J u n i ) .  F ü r s t  G e o r g  K o n ­
s t a n t i n o w i t s c h ,  g e b .  1 9 0 3  d e n  2 3 .  A p r i l  ( N t .  2 3 .  A p r i l ) .  F ü r s t i n  T a t j a n a  
Konstantinowna, geb. 1890 den 11. Januar (Nt. 12. Januar). Für­
stin Wera Konstantinowna, geb. 1906 den 11. April (Nt. 17. Sept.). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Dmitri Konstantinowitsch, geb. 
1360 den 1. Juni (Nt. 21. September). 
Ihre Königliche Majestät, Königin der Hellenen Großfürstin Olga Kon 
stantinowna, geb. 1851 den 22. August (Nt. 11. Juli); vermählt mit 
S e i n e r  M a j e s t ä t  d e m  K ö n i g e  d e r  H e l l e n e n  G e o r g  I .  
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Wera Konstantinowna, geb. 1854 
den 4. Februar (Nt. 17. September); war vermählt mit Sr. Königl. 
Hoheit dem Herzog Wilhelm Eugen von Würtemberg. 
Seine Kaiserl. Hoheit Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1356 den 
6. November (Nt. 27. Juli). Seine Gemahlin. Ihre Kaiserliche Hoheit, die 
Großfürstin Anastasia Nikolajewna geb. 23. Dez. 1867. (Nt. 22. Dez.) 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Peter Nikolajewitsch, geb. 1864 den 10. Ja­
nuar (Nt. 29. Juni); Seine Gemahlin, Ihre Kaiserliche Hoheit, die Groß­
fürstin Mi litza Nikolajewna, geb. 1866 den 14. Juli (Nt. 19. Juli). Deren 
Kinder: Ihre Hoheiten. Fürst Roman Petrowitsch, geb. 1896 den 5. Oktober 
lNt. 19. Juli). Fürstin Marina Petrowna, geb. 1892 den 23. Februar 
(Nt. 28. Februar). Fürstin Nadeshda Petrowna, geb. 1393 den 3. März 
(Nt. 17. September). z. 
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Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Michail Nikolajewitsch, geb. IS32 den 
13. Oktober (Nt. 3. November); war vermählt mit Ihrer Kaiserl. Hoheit 
der Großfürstin Olga Feodorowna (gest. am 31. März 1891). 
Seine Kinder-. Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Nikolai Michailowitsch, 
geb. 1859 den 14. April (Nt. 6. Dezember). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großsürst Michail Michailowitsch, geb. 1861 den 
4. Oktober (Nt. 8. November). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Georg Michailowitsch, geb. 1863 den 
11. August (Nt. 26. November). Seine Gemablin, Ihre Kaiserl. Hoheit 
Großfürstin Maria Georgijewna, geb. 1876 den 20. Februar (Nr. 22. 
Juli); Deren Töchter: Ihre Hoheit, Fürstin Nina Georgijewna, geb. 
1 9 0 1  d e n  7 .  J u n i  ( N t .  1 4 .  J a n u a r ) ;  I h r e  H o h e i t ,  F ü r s t i n  X e n i a  
Georgijewna, geb. 1903 den 9. August (Nt. 24. Januar). 
Seine Kaiserl. Hoheit. Großfürst Alexander Michailowitsch, geb. 1866 
den 1. April (Nt. 30. August); Seine Gemahlin. Ihre Kaiserl. Hoheit 
Großfürstin Xenia Alexandrowna, geb. 1875 den 25. März (Nt. 
2 4 .  J a n u a r ) ;  D e r e n  K i n d e r :  I h r e  H o h e i t e n :  F ü r s t  A n d r e i  A l e x ­
androwitsch, geb. 1897 den 12. Januar (Nt. 30. November); Fürst 
Feodor Alexandrowitsch, geb. 1898 den 11. Dezember (Nt.16.Mai); 
Fürst Nikita Alexandrowitsch, geb. 1900 den 4. Januar (Nt. 
24. Juni). Fürst Dimitri Alexandrowitsch, geb. 2. August 1901. 
(Nt. 26. Oktober), Fürst Rodislaw Alexandrowitsch, geb. 1902 den 
11. November (Nt. 14. März). Fürst Wasili Alexandrowitsch, geb. 24 Juni 
1907 (Nt. 2 August) Fürstin Irina Alexandrowna, geb. den 3. JuU 
1695 (Nt. 5. Mai). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Ssergei Michailowitsch, geb. 1869 
den 25. September (Nt. 25. September). 
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Anastasia Michailowna, geb. 1860 
den 16. Juli (Nt. 22. Dez.); war vermählt mit Sr. Königl. Höh. dem 
G r o ß h e r z o g  v o n  M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n  F r i e d r i c h  F r a n z .  
Stammtafel des Kaufes Flomanow. 
1. Michail Feodorowitsch Romanow, 1613-45. 
2. Alexei Michailowitsch, 1645—76. 
3. Feodor 4. Ioann V. 
1676-82. 1682—89. 
Sophia 5. Peter d. Gr., 1682-1725, 
verm- a) mit  Lapuchin; dj  mit  Katharina I . .  I72S—27 
8. Anna Alexei Anna 10. Elisabeth Katharina, verm. an 
Herzog Karl  Leopold verm. an > verm- an 
von Mecklenburg-Schwerin Herzog Friedrich Wilh> 7.  Peter II. Karl Friedrich 
> von Kurland; 1727—30 Herzog von Holstein-
Kaiserin von 1730—40, Gottorv-
Anna (Leopoldowna) >, ... 
oerm. an Herzog Anton Ulrich l12) mit  Katbarina II. 
von Braunschweig.  17vl—62. geweiener Prinzessin von 
Anhalt-Zerpst;  Kaiserin 
9. Ioann Vi. (Antonowitsch) 13. Paul 
1740-41. 1796—1801. 
1741—61. 
von 1762—96 
14. Alexanderl. 
1801-25. 
Lonstantin. 15. Nikolai 
1825-55. 
16. Alexander II. 
1855—81. 
17. Alexander III. 
1881-1894. 
13. Nikolai II. 
reg. seit 1894. 
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Genealogie der übrigen Kuropäischen Regenten. 
Anhalt. Herzog Friedrich, geb. 19. August 1856. 
Baden. Großherzog Friedrich II., geb. am 9. Juli 1857, regiert seit 
den 28. September 1907, verm. mit Hilda von Nassau. Erbgroßherzog 
Maximilian, geb. 10. Juli 1900. 
Bayern. König Otto I., Wilhelm Luitpold Adalbert Waldemar, geb. 
27. April 1848. Für diesen Regent, reg. seit 13. Juni 1886 Prinz Luitpold, 
geb. 12. März 1821. 
Belgien. König Leopold II., Ludwig Philipp Maria Victor, geb. 8. 
April 1835, reg. seit 10. Dez. 1865. 
Brasilien. Präsident vr. Alsonso Penna, seit 15. Nov. 1906—10. 
Braunschweig. Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg, geb. 8. Dez. 
1857; reg. seit Juni 1907. 
Bulgarien. König Ferdinand von Coburg, geb. 26. Februar 1861, am 
7. Juli 1887 zum Fürsten von Bulgarien erwählt. 
Dänemark. König Friedrich VIII., geb. 3. Juni 1843, vermählt mit 
Louise von Schweden, geb. 31. Oktober 1851. — Christian Karl, Kronprinz, 
geb. 26 September 1870. 
Frankreich. Republik seit 1870. Präsident: Clement Armant Fallisres, 
geb. 6. November 1841. Gewählt am 17. Januar 1906. 
Griechenland. Georg I., König der Hellenen, aus dem Hause Schles­
wig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geb. 24. Dezember 1845, regiert seit 5. 
Juni 1863. 
Großbritanien und Irland. König (Albert) Eduard VII., Kaiser 
von Indien, geb. 9. Nov. 1841. (Sohn des am 14. Dez. 1861 verst. Prince 
Consort u. d. am 22. Jan. 1901 verst. Königin Viktoria) verm. am 10. 
März 1863 mit Prinzessin Alexandra von Dänemark, geb. 1. Dez. 1844. 
Thronfolger: Prinz Georg (Friedrich Ernst Albert), Prinz von Wales und 
Graf von Ehester, geb. 3. Juni 1865. 
Hessen. Großherzog Ernst Ludwig, geb. 25 November 1868, reg. seit 
13. März 1892. 
Italien. König Victor Emanuel ll., geb. 11. Nov. 1869, verm. 
24. Okt. 1896 mit Prinzessin Helene von Montenegro, geb. 8. Jan. 1873. 
Liechtenstein. Fürst Johann II., geboren am 5. Oktober 1L40, reg. seit 
12. November 1858. 
Fürstentum Lippe. Fürst Leopold zu Lippe-Biesterfeld, geboren am 30. 
Mai 1871, reg. seit 26. September 1904. 
Lippe-Schaumburg. Fürst Stephan Albrecht Georg, geb. 10. Okt. 1846, 
reg. seit 8. Mai 1893. 
Luxemburg. Großherzog Wilhelm Alexander, Herzog zu Nassau, geb. 
22. April 1852, reg. seit 18. November 1905. 
Mecklenburg. Mecklenburg-Schwerin. Großherzog Friedrich 
Franz IV.. geb., 9. April 1882, reg. leit 10. April 1897. 
M e c k l e n b u r g - S t r e l i t z .  G r o ß h e r z o g  A d o l f  F r i e d r i c h ,  g e b o r e n  
22. Juli 1848, verm. 17. April 1877 mit Elisabeth Prinzessin v. Anhalt, 
geb. 7. Sept. 1857, reg. seit 30. Mai 1904. 
Monaco. Fürst Albert, geb. 13. Nov. 1848, reg. seit 10. Sept. 1889. 
Montenegro. Fürst Nikolaus I. Petrowitsch. geb. 7. Okt. 1841, regiert 
seit 14. August 1860. 
Niederlande. Königin Wilhelmine Helene Pauline Marie, geb. 
31. August 1880, reg. seit 23. Nov. 1890, verm. 7. Febr. 1901 mit Herzog 
Heinrich von Mecklenburg. 
Norwegen. König Hakon VII., geb. 3. August 1872, verm. mit Prin­
zessin Maud von Großbritanien, reg. seit November 1905. 
Oesterreich. Kaiser Franz Joseph I-, Karl König von Ungarn, geb. 
18. Aug. 1830, reg. seit 2. Dez. 1848, Witwer v. Elisabeth Amalie Eugeine, 
Tochter des Herzogs Maximil. Joseph in Bayern, geb. 24. Dezember 1837, 
gest. 10. September 1898. — Präsuml. Throns.: Erzherzog Franz Ferdinand, 
geb. 18. Dezember 1863. ^ ^ 
Oldenburg. Großherzog Friedrich A u gust, geb. 16. Nov. 18o2, 
regiert seit 13. Juni 1900. 
Portugal. König Manuel I., geb. 15. November 1889, regiert seit 1. 
Februar 1908. 
Vreußen. W i l h e l m  II., Deutscher Kaiser und König von Preußen, 
geb. 27. Januar 1859. Vermählt am 27. Februar 1881 mit Auguste Viktoria 
Friederike Luise Feodora Fanny, geboren 22. Oktober 1858, Tochter des ver-
storbenen Herzogs Friedrich Christian August zu Schleswig-Holstein. Söhne: 
a) Friedrich Wilhelm Viktor August Ernst, Kronprinz, geb. 6. Mai 1882, 
verm. mit Herzogin Cectlie von Mecklenburg-Schwerin, b) Wilhelm Eitel-
Friedrich Christian Carl, geb. 7. Juli 1883, verm. mit Luise von Oldenburg, 
c) Adalbert Ferdinand Berengar Viktor, geb. 14. Juli 1884, ä) August 
Wilhelm Heinrich Günther Viktor, geb. 29. Januar 1887, s) Oskar Karl Gustav 
Adolf, geb. 27. Juli 1888, t) Joachim Franz Humbert, geb. 17. Dezember 1890, 
s) Tochter Victoria Luise Adelheid Mathilde Charlotte, geb. 13. September 1892, 
Geschwister des Kaisers: 1) Victoria Elisabeth Auguste Charlotte, geb. 24. Juli 
1860, Gemahlin des Erbprinzen Bernhard von Sachsen-Meiningen, 2) Al­
bert Wilhelm Heinrich, geb. 14. August 1862, Admiral der österr-ungar. 
Marine, General d. Infant., Chef des Füsilier-Regts., Prinz Heinrich v. Preußen 
(Brandenburg) Nr. 35, a la suits des 1. Garde-Regiments zu Fuß, des groß­
herzoglich Heffischen Feld-Artillerie-Regiment Nr. 25 und des Garde-Füsilier-
Landwehr-Regiments, Ehren-Doktor Jng. Vermählt mit Irene, Prinzessin V.Hes­
sen. Kinder: n>) Prinz Waldemar, geb. 20. März 1889. d) Prinz Sigismund, geb. 
27. November 1896, 3) Friedrike Amalie Wilhelmine Victoria, geboren am 
12. April 1866, Gemahlin des Prinzen Adolf zu Schaumburg-Lippe, 4) Sophie 
Dorothea Ulrike Alice, geb. 14. Juni 1870, Gemahlin des Kronprinzen Kon­
stantin v. Griechenland, 5) Margarethe Beatrice Feodora, geb. 22. April 
1872, Gemahlin des Prinzen Friedrich Karl Ludwig v. Hessen. — Tante des 
Kaisers und Königs: Luise Marie Elisabeth, geb. 3. Dezember 1838, Gemah­
lin des Großherzogs Friedrich von Baden. — Des am 15. Juni 1885 verst. 
Prinzen Friedrich Karl Kinder: a) Luise Margarethe Alexandra Viktoria 
Agnes, geboren am 25. Juli 1860, Gemahlin des Prinzen Arthur von 
Großbritanien, Herzogs von Connaught, b) Joachim Karl Wilhelm Fried­
rich Leopold, geb. 14. Nov. 1665, Gen. der Kavall., Chef d. Schlesw.-Hol.-
Ul.-Reg. Nr. 15, ä la suits d. 1. Garde-Reg. zu Fuß u. des 1. Leib-Husaren-
Regiments. 2) Marie Luise Anna, geb. 1. März 1829. 3) Die Wittwe des Land­
grafen Friedrich Wilhelm Georg Adolph v. Hessen.-Des am 13. Sept. 1906 
verst. Prinzen Albrecht 1) Söhne: a) Wilhelm Ernst Alexander Friedrich 
Heinrich Albrecht, geboren 15. Juli 1874, b) Wilhelm Friedrich Carl Ernst 
Joachim Albrecht, geboren 27. Sept. 1876, o) Friedrich Wilhelm Viktor 
Karl Ernst Alexander Heinrich, geboren 12. Juli 1880, 2) Schwester: Die 
Witwe des Herzogs Nikolaus Friedrich Wilhelm von Mecklenburg-Schwerin. 
Renß-Gretz. Fürst Heinrich XXIV., geb. 28. Mai 1832, reg. seit 20. 
April 1902. 
Reuß-Schleuz-Gera. Fürst Heinrich XIV., geb. 28. Mai 1832, reg. seit 
11. Juli 1867. 
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Rumänien. König Carl I.. geboren 20. April 1839, regiert seit 21' 
April 1866. v . v 
Königreich Sachsen. König Friedrich August III., geb. 25. Mai 1865, 
folgte seinem Vater in der Regierung am 15. Oktober 1904. Kronprinz 
Georg Ferdinand, geb. 15. Jan. 1893. Geschwister des Königs: 1) Mathilde, 
geb. 19. März 1863. 2) Maria Josepha, Witwe des Erzherzogs Otto von 
Oesterreich, geb. 31. Mai 1867. 3) Johann Georg, geb. 10. Juli 1869, Chef 
des 8. Jnf.-Reg. Nr. 7. 5 la snits d. königl. sächs. Garde-Reit.-Reg., Major 
im Schützen-Reg. Nr. 108. 4) Max Wilhelm, geb 17. Nov. 1870, Doktor 
^juris st tligol., Priester der kathol. Kirche. — Tante des Königs: Elisabeth, 
Witwe des Prinzen Ferdinand von Sardinien, Herzogs von Genua. 
Sachsen-Weimar-Eisenach. Großherzog Wilhelm Ernst, geb. 10. Juni 
1876, reg. seit 5. Januar 1901. 
Sachsen-Meiningen. Herzog Georg II., geb. 2. April 1826, reg. seit 
20. September 1866. 
Sachsen-Altenburg. Herzog Ernst II., geb. 31. August 1871, regiert 
seit 7. Februar 1908. 
Sachsen-Coburg-Gotha. Herzog Carl Eduard, geb. 19. Juli 
1884, reg. seit 30. Juli 1900. 
Schwarzburg-Rudolstadt. Fürst Viktor Günther, geb. 21. Aug. 1852, 
reg. seit 19. Januar 1890. 
Schwarzburg-Sondershausen. Fürst Carl Günther, geb. 7. August 1830, 
reg. seit 17. Juli 1880. 
Schweden. König Gustav V., geboren 16. Juni 1858, reg. seit 7. Dez. 
1907. Kronprinz Oskar, geb. 11. Nov. 1882. 
Schweiz, Republik. Bundes - Präsident für 1909 vr. Adolf Deucher, 
geboren 1831. 
Serbien. König Peter I., geboren 1846, reg. seit 15. Juni 1903. 
Spanien. König Alfons XIII., geb. 17. Mai 1886, verm. mit Prin­
zessin Ena von Battenberg, reg. seit 17. Mai 1902. 
Türkei. Großsultan Mohammed V., geb. 3. Nov. 1844, 35. Sou­
verän vom Stamme Osmans, Sohn des am 12. Juni 1861 verst. G.roßsul-
tans Abdul-Medjed-Khan, folgte seinem entthr. Bruder, dem Großsultan 
Abdul Hamid Khan am 27. April 1909. 
Vereinigte Staaten von Amerika. Präsident W. H. Taft, geb. 15. 
Sept. 1857. Gewählt für die Amtsperiode vom 4. März 1909 bis 1013. 
Waldeck. Fürst Friedrich, geb. 20. Jan. 1865, reg. seit 12. Mai 1893. 
Württemberg. König Wilhelm II., geb. 25. Febr. 1848. Zum zweiten 
Male vermählt am 8. April 1886 mit Charlotte, geb. 10. Okt. 1864, Tochter 
des Prinzen Wilhelm zu Schaumburg-Lippe, reg. seit 6. Oktober 1891. 
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Z e i t r e c h n u n g .  
Das Jahr 1910 ist ein gew. Jahr und in der Byzantischen Aera das 7418—7419 
Von der Julianischen Periode das 6617 
Von der Erschaffung der Welt nach Calvisius das ^ - 5859 
Nach der Jahresrechnung der Juden das 5670—567l 
Nach der Jahresrechnung der Türken das 1327—1328 
Von der Gründung des russischen Reiches das 1043 
Von der Einführung des Christlichen Glaubens in Rußland das .... 922 
Von der Erbauung der Stadt Moskau das 763 
Von der ersten Ankunft deutscher Kaufleute an der Düna das. .... 751 
Von der Gründung der Stadt Riga das 709 
Von Anfang des Moskauer Staates das 583 
Von der Erfindung des Pulvers das 530 
Von der Erfindung der Buchdruckerkunst durch Gutenberg das 468 
Von der ersten Prägung der Kupfermünze unter Regierung Johann III das 429 
Von der Geburt Martin Luthers das 427 
Von der Entdeckung Amerikas das 418 
Von der Reformation Or. Martin Luthers das 393 
Von der Ausbreitung des Lutherischen Glaubens in Liv- und Estland das 386 
Von der Drucklegung des ersten russischen Werkes in Moskau das . . . 346 
Von der Verbesserung des Gregorianischen Kalenders das 328 
Von der Eroberung Sibiriens 326 
Von der Besteigung des russischen Thrones durch das Haus Romanow das 297 
Von der Prägung der ersten Silbermünze das 265 
Von der Verewigung Klein-Rußlands mit Groß-Rußland 256 
Von der Geburt Peter I. das 238 
Von der Erfindung der Dampfmaschinen 212 
Von der Erbauung der Residenzstadt St. Petersburg das 207 
Von der Ausgabe der ersten Russischen Zeitung in Moskau 207 
Von der ersten Einteilung Rußlands in Gouvernements 202 
Von der Unterwerfung Estlands unter russische Herrschaft das .... 200 
Von der Unterwerfung Livlands unter russische Herrschaft das .... 200 
Von der Annahme des Kaisertitels von Seiten des russischen Monarchen das 189 
Von der Gründung der Universität in Moskau das 155 
Von der Gründung der jetzigen Universität in Jurjew das 108 
Von der Einnahme Moskaus durch die Franzosen das 101 
Von der Promulgation der persönlichen Freiheit der Bauern in Estland das 98 
Von der Eroberung Finnlands das 93 
Von der Promulgation der persönlichen Freiheit der Bauern in Livland das 91 
Von der Erbauung der ersten russischen Eisenbahn 72 
Vom Krimschen Kriege das 56 
Von der gänzlichen Aufhebung der Leibeigenschaft in Rußland das ... 49 
Von der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht im russischen Reiche das 37 
Vom Russisch-Türkischen Kriege das 33 
Von der Einführung des neuen Schulunterrichts in der russ. Sprache das 24 
Von der Einführung der Reorganisation des Gerichtswesens und der Bauer­
behörden in den Baltischen Gouvernements 21 
Von der Thronbesteigung Seiner Majestät des Kaisers Ni­
kolai II. das 15 
Von der Krönung Ihrer Kaiserlichen Majestäten des Kaisers 
N i k o l a i  I I  u n d  S e i n e r  G e m a h l i n  d a s  1 4  
Vom Russisch-Japanischen Kriege das 6 
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Alphabetisches Verzeichnis; der Namenstage. 
Aaron, 7. April. 
Abel, 2. Januar. 
Abraham, 20. Dezember. 
Absalon, 30. Oktober. 
Adam, 24. Dezember. 
Adelaide, 8. Juli. 
Adelheid. 23. Juli. 
Adele, 17. August. 
Adolph, 27. September. 
Adonis, 30. März. 
Adrian, 4. März. 
Agathe, 5. Februar. 
Agathus, 22. Juli. 
Aegidius, 1. September. 
Agnes. 21. Januar. 
Agricola, 3. Dezember. 
Albert, 18 Jun>. 
Albertine, Itl. Sept. 
Albina, 16. Dezember. 
Albinus, 1. März. 
Albrecht, 24. April ^Nov. 
Alexander, 30. Aug. u. 18. 
Alexandra, 3. November. 
Alexius 17. Juli. 
Alice, 4. März. 
Alme, 7. Juli. 
Alma, 25. Februar. 
Alide, 31. Mai. 
Alphonsus, 22. Nov. 
Amalie, 5. Oktober. 
Amandus, 26. Oktober. 
Amatus, 13. September. 
Ambrosius, 4. April. 
Amilde 15. Juni. 
Amos, 20. November. 
Anastasius, 27. April. 
Andreas, 30. November. 
Angelus, 13. Oktober. 
Anna, 26. Juli. 
Anselm, 5. Juli. 
Anton, 17. Januar. 
Antonie, 7. Dezember. 
Apollonia, 19. Februar. 
Armin, 4. Januar. 
Arnold. 1. Dezember. 
Artemius, 6. Juni. 
Arthur, 17. Juni. 
Arwid, 10. Oktober. 
Aethelwina, 4. Septr. 
August, 3. August. 
Auguste, 28. August. 
Aurora, 5. März. 
Axel, 23. Juni. 
Barbara, 4. Dezember. 
Barnabas, 11. Juni. 
Barnimus, 9. Juni. 
Bartholomäus, 24. Aug. 
Beata, 22. Dezember. 
Beatrix, 29. Juli. 
Beatrice 25. Oktober. 
Benedict 21. März. 
Bernhard, 20. August. 
Bertha, 3 September. 
Berthold, 5. April. 
Blandina, 12. Juni. 
Blasius, 3. Februar. 
Bogislaus, 9. April. 
Bonavenr, 14. Juli. 
Bonisacius, 5. Juni. 
Boy, 13. Februar. 
Brigitte, 1. Februar. 
Bruno, 9. September. 
Burchard. 11. Oktober. 
Busso, 27. November. 
Cajus, 22. April. 
Camilla. 19. Juli. 
Candidus, 2. Dezember. 
Capitolin. 27. Oktober. 
Carl. 28. Januar. 
Casimir, 24. März. 
Caspar, 9. Januar. 
Catharina, 25. Nov. 
Cäcilie, 28. Juli. 
Charisius, 16. April. 
Charitas, 7. Oktober. 
Charlotte, 5. November. 
Christian, 14. Mai. 
Cristine, 24. Juli. 
Cristoph, 18. Dezember. 
Crhsostomus, 27. Jan. 
Clara, 12. August. 
Claudius, 27. Februar. 
Clemens, 23. November. 
Concordia, 18. Februar. 
Conrad. 26. November. 
Consiantia, 17. Februar. 
Constantin, 11. März. 
Cordula, 22. Oktober. 
Cornelia. 12. November. 
Cornelius, 3. Juli. 
Crispin, 25. Oktober. 
Cyprian, 3. März. 
Cyrillus, 9. Juli. 
Dagmar, 8. März. 
Daniel, 21. Juli. 
David, 30. Dezember. 
Demetrius. 7. Juli. 
Detlaus, 31. März. 
Dietrich, 6. Mai. 
Dominicus, 4. August. 
Donatus, 7. August. 
Dorothea, 6. Februar. 
Eberhard, 29. Nov. 
Edgar, 8. April. 
Edith, 5. Juli 
Edmund, 29 Juli. 
Eduard, 26. Mai. 
Edwin, 16. Mai. 
Ella, 7. März. 
Ellen, 18. Januar. 
Ellis, 26. April. 
Elenore, 21. Februar. 
Elfriede, 25. Mai. 
Elias, 20. Juli. 
Elisa, 2. September. 
Elisabeth, 19. November. 
Elmire, 3. Januar. 
Elsa 3. Oktober. 
Emerentia, 23. Januar. 
Emil. 21. Juni. 
Emilie, 22. Mai. 
Emma, 2. Juni. 
Emmeline, 11. Juli. 
Engelbert, 7. November. 
Engelhard, 29. Oktober. 
Enoch, 3. Januar. 
Ephraim, 18. Januar. 
Erasmus, 3. Juni 
Erastus, 30. April. 
Erdmann, 16. Januar. 
Erhard. 8. Januar. 
Erich, 18. Mai. 
Erna. 12. September. 
Ernestine, 21. Mai. 
Ernst, 13. März. 
Esther, 24. Mai. 
Eucharius, 20. Februar. 
Eugen, 13. November. 
Eugenia, 28. März. 
Euphrosine, 11. Februar. 
Eusebius, 14. August. 
Eva, 24. Dezember. 
Ezechias, 26. April. 
Ezechiel, 10. April. 
Fabian, 20. Januar. 
Fanny, 19. April. 
Febronia, 25. Juni. 
Felix, 15. Januar. 
Ferdinand. 3. April. 
Fidis, 5. Oktober. 
Flavius, 10, Juni. 
Florentm, 17. Oktober 
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Florentius, 4. Mai. 
Florian, 20. Juni. 
Fortunat. 21. April. 
Franz, 4. Oktober. 
Franziska, 11. Januar. 
Friedebert, 9. Oktober. 
Friedrich. 14. November. 
Friederike, 4. Juni. 
Fridolin, 8. Juni. 
Gabriel. 16. März. 
Gallus, 16. Oktober. 
Gebhard, 27. August. 
Georg, 23. April. 
Gerhard 11. September. 
Germanus, 31. Juli. 
Gertrud. 17. März. 
Gervasius. 19. Juni. 
Ginevra, 10. Juni. 
Gordian, 10. Mai. 
Gottfried, 6. März. 
Gotthard, 5. Mai. 
Gotthilf, 15. Februar. 
Gottlieb, 3. August. 
Gottschalk, I. Juni. 
Gregor, 12. März. 
Günther, 28. November. 
Gustav 27. März. 
Hannibal, 2. August, 
tzans. 26. Januar. 
Harald, 19. Juli. 
Harry, 10. August. 
Hector, 6. Juli. 
Hedwig, IS. Oktober. 
Heinrich, 12. Juli. 
Helene, 18. August. 
Henriette, 7. Mai. 
Herbert, 17. Mai. 
Hermine, 15. Juli. 
Hermann, 11. April. 
Hieronymus, 30. Sept. 
Hertha, 6. April. 
Hilarius, 13. Januar. 
Hildebert, 13. August. 
Homerus, 18. Juni. 
Hortensia. 24. Oktober. 
Hoseas, 23, September. 
Hugo, 17. November. 
Hyginus, II. Januar. 
Jacob, 25. Juli. 
Jacobina, 16. Septbr. 
Jairus, 3. Oktober. 
Ida, 2. Februar. 
Jenny, 10. März. 
Jeremias, 26. Juni. 
Ignatius, 17. Dezember. 
Immanuel, 26. März. 
Jlmar, 21. April. 
Joachim, 9. Dezember. 
Jobst, 23. Februar. 
Johanna, 15. Dezember. 
Johannes, 24. Juni. 
Jonas, 12. November. 
John, 13. Juli. 
Joseph, 19. März. 
Josephine, 14. Juni. 
Josua, 28. Juni. 
Isaak, 16. August. 
Judith, 10. Dezember. 
Juliane, 16. Februar. 
Julius. 12. April. 
Justina. 16. Juni 
Justinus, 12. April. 
Justus. 28. Februar. 
Karoline, 12. Februar. 
Kilian, 3. Juli. 
Klementine, 27. April. 
Kleophas, 25. Sept. 
Kunigunde 3. März. 
Lambertus, 17. Sept. 
Laura, 27. October. 
Laurentius, 10. August. 
Leberecht, 24. November. 
Leonhard. 6. November. 
Leonis, 1l. Februar. 
Lsontine, 23. Mai. 
Leopold, 15. November. 
Liborius, 8. April. 
Lilly, 30. April. 
Longinus, 15. März. 
Loth. 19. Dezember. 
Louise, 2. März. 
Lucie, 13 Dezember. 
Lucius. 19. Oktober. 
Lucretia, 7. Juni. 
Ludmilla, 22. Juni. 
Ludolph, 27. Mai. 
Ludovica, 30. Januar. 
Ludwig, 25. August. 
Magdalena, 22. Juli. 
Magnus, 6. September. 
Mamertus, 11. Mai. 
Malwine, 23. Juni. 
Margaretha, 13. Juli. 
Maria, 22. Juli. 
Marianne, 20. Sept. 
Manha. 27. Juli. 
Martin, 10. November. 
Mary, 20. März. 
Mathilde, 14. März. 
Maximilian, 29. Mai. 
Maximus, 5. April. 
Medardus, 8. Juni. 
Melchior, 7. Januar. 
Meta, 2. Dezember. 
Methusalem. 4. Januer. 
Milli, 25. Juni. 
Michael, 29. September. 
Moritz, 26. September. 
Natalie, 26. August. 
Nathanael. 5. Sept. 
Nelly, 13. September. 
Nero, 12. Mai. 
Nestor, 26. Februar. 
Nicasias 14. Dezember. 
Nicodemus, 15. Sept. 
St. Nicolaus, 9. Mai. 
Nikolaus, 6. Dezember. 
Noah, 29. Dezember. 
Obadias, 15. April. 
Olga, II. August. 
Oscar, 14. Juli. 
Oswald, 5. August. 
Ottilie, 12. Dezember. 
Otto, 4. November. 
Ottomar, 16. November. 
Pankratius, 11, Mai. 
Pantaleon, 28. Juli. 
Patricius, 18. März. 
Paul, 29. Juni. 
Pauline, 10. Februar. 
Peregrynus, 16. Mai. 
Perpetua, 7. März. 
Peter, 29. Juni 
Philibert, 22. August. 
Philipp, 19. Mai. 
Philippine, 29. März. 
Prudentius, 9. März. 
Raimund. 29. April. 
Raoul, 1. Juni. 
Raphael, 22. März. 
Rebecca, 31. August. 
Reinhold, 12. Januar. 
Regina. 7. September. 
Richard, 7. Februar. 
Robert, 14. Januar. 
Roman, 4. August. 
Romanus, 9. August. 
Rolf, 1. September. 
Rofalie, 30. Juli. 
Rosina, 18. Juli. 
Rudolf. 17. April. 
Rubert, 20. März. 
Ruth, 21. August. 
Sabina. 5. Dezember. 
Salomo, 8. Februar. 
Samuel, 29. Januar. 
Samuels 3. Oktober. 
Sara, 19. Januar. 
Sebaldus, 19. August. 
Sebastian. 20. Januar. 
Servatius, 13. Rai. 
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Seth, 2. Januar. 
Severin, 23. Oktober. 
Sigismund, 2. Mai. 
Simeon 5. Januar. 
Sixtus, 6. April. 
Sophie, 15. Mai. 
Stanislaus, 8. Mai. 
Stephan, 26. Dezember. 
Sulpitius, 20. April. 
Susanne, 19. Februar. 
Sybille, 20. Mai. 
Sylvester, 31. Dezember. 
Syruß, 12. September. 
Theobald, 1. Juli. 
Theodor 9. November. 
Theodorich, 23. März. 
Theodora, 1. April. 
Theodosia, 2. April. 
Therese, 28. April. 
Thekla, 31. Januar. 
Thomas. 21. Dezember. 
Thusnelda, 9. Januar. 
Timon, 19. April. 
Timotheus, 24. Januar. 
Titus, 13. September. 
Tobias, 13. Juni. 
Ulrich, 4. JuU. 
Ulrike, 15. März. 
Urbanus, 25. Mai. 
Ursula, 21. Oktober. 
Valentin, 14. Februar. 
Valerian, 18. April. 
Valeska, 9. Juni. 
Veronica, 4. Februar. 
Victor. 25. Februar. 
Victoria, 23. Dezember. 
Vincenz, 22. Januar. 
Virgil, 31. Januar. 
Vollrad, 2. Oktober. 
Wallfried, 12. Oktober. 
Wenzeslaus, 28. Sept. 
Wendelin, 20. Oktober. 
Werner, 19. September. 
Wigand, 30. Mai. 
Wilhelm. 28. Mai. 
Wilhelmine, 14. Okt. 
Wilma, 31. August. 
Waldemar, 11. Dezbr. 
Wolfgang. 31. Oktober. 
Zacharias, 23. August. 
S t e m p e l s t e u e r .  
Stempelsteuer nennt man die Steuer, die Privatpersonen oder Privat­
stiftungen in verschiedener Höhe dem Staate entrichten, wenn sie in öffentlichen 
Angelegenheiten an irgend eine Verwaltungsbehörde oder einen Beamten schriftlich 
ein Anliegen haben oder unter sich einen Vertrag schließen. Bei einem schriftlichen 
Gesuch an eine Verwaltungsbehörde oder einen Beamten entrichtet man die Stempel­
steuer durch Stempelmarken, die auf die schriftliche Verhandlung geklebt werden, 
bei Verträgen aber dadurch, daß man sie entweder auf Stempelpapier schreibt, oder 
zu diesem Zweck gewöhnliches Schreibpapier verwendet und dieses dann mit Marken 
versieht; Wechsel müssen damit sie ihren vollen Wert beibehalten, stets auf dem 
zu diesem Zwecke angefertigten Wechselpapier ausgestellt werden; Marken sind in 
diesem Falle nicht nötig. 
Wechselpapier verwendet man zu Wechseln und anderen Schuldscheinen; das 
minderwertige Stempelpapier wird zu Besteuerung des bürgerlichen Verkehrs, 
das höherwertige zu den meisten größeren Verträgen angewendet. 
Stempelmarken giebt es k 1 Rbl. und ü, 60, 15, 10 und 5 Kop. 
Man braucht Stempelmarken: 
» I Rbl.: bei Gesuchen um Gewährung der Rechte des Adels, des Ehren­
bürger- und Kaufmannstandes; bei Gesuchen um Concession zur Eröffnung von 
Fabriken und Werkstätten und zur Umgestaltung ihrer Einrichtung; bei Apella-
tionsklagen an den Gerichtshof und an den Senat, in Civilsachen; bei Executions-
scheinen und Testamenten, bei Copien von Vollmachten, wenn dieselben mit 1 Rbl. 
Marken bezahlt sind. 
» 6V Kop.: bei Bittschriften, Erklärungen. Eingaben und bei allen anderen 
schriftlichen Verhandlungen, welche an eine Behörde oder einen Beamten gerichtet 
sind; ferner bei Copien. Zeugnissen und Bekanntmachungen, die seitens einer 
Behörde oder eines Beamten ausgefertigt werden. 
» 15 Kov.: bei Copien von Contracten, Verpflichtungen und Abmachungen, 
welche in das Acienbuch des Gemeindegerichts der Ostseeprovinzen eingetragen 
sind, wenn das Verhandlungsodject an Wert sich nicht auf 50 Rbl. beläuft, 
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über 50 aber nicht über 100 Rbl. — 5 Kop.. von 100 Rbl. aber nicht über 
200 Rbl. — 10 Kov. und über 200 Rbl. — 15 Kop. für jeden Bogen; bei Copien 
von Bittschriften, Erklärungen, und anderen Belegen, welche ins Bezirksgericht und 
Senat eingereicht werden. In sonstigen Fällen ist die Zahlung für eine Copie 
ebenso hoch, wie fürs Original. 
» 10 Kop.: bei Acten und Documenten. wenn das Verhandlungsobject 
an Werth sich nicht auf 50 Rbl. beläuft. 
» 3 Kop.: bei Quittungen über den Empfang von Geld, Waaren oder 
anderen Objecten. 
Bei Vollmachten gilt für gewöhnlich als Regel, daß für jeden Bogen die 
Stempelsteuer von 1 Rubel zu erlegen ist. Auf Vollmachten zum Empfang von 
Gagen, Pensions- oder Unterstützungsgeldern von mehr als 5 Rbl. ist eine Marke 
ä, 10 Kop. zu kleben. Vollmachten zur Vertretung beim Friedens- und Oberbauern-
gericht, so wie zum Empfang von Briefen sind steuerfrei. 
W e c h s e l o r d n u n g .  
Vom 1. Januar 1903 trat im ganzen Russischen Reich — ausgenommen 
Finland und Polen — das neue Wechselgesetz in Kraft. In Betreff der Wechsel, 
welche vor dem 1. Januar 1903 ausgestellt worden, verblieb das alte Wechselgesetz 
bestehen. Wechsel kann Jeder, der gesetzlich berechtigt ist, Schuldverbindlichkeiten 
einzugehen, ausstellen, außer: 1) Gliedern des geistlichen Standes aller Confessionen: 
2) Bauern, welche kein unbewegliches Vermögen besitzen und welche keinen Gewerbe­
schein gelöst haben; 3) in der Ehe befindlichen Personen weiblichen Geschlechts ohne 
Erlaubniß ihrer Männer und unverehelichten (auch volljährigen) ohne Erlaubniß 
ihrer Eltern, wenn sie nicht getrennt leben. Der Wechsel wird auf das vorschrift­
mäßige Wechselblanquett geschrieben. Zum Bezahlen der Summe kann nur ein 
Termin angesetzt werden d. h. wenn die Schuld in Theilen zu bezahlen ist, so muß für 
jeden Theil ein besonderer Wechsel ausgestellt werden. Als Ort der Wechselzahlung 
gilt der Ausstellungsort, wenn im Text des Wechsels vor der Unterschrift kein 
anderer Ort bestimmt worden ist. Wenn der Wechselaussteller aus manchem Grunde 
nicht selbst unterschreiben kann, so kann mit seiner Erlaubniß Jemand anders nur 
mit der notariellen Bestätigung für ihn unterzeichnen. 
Der Inhaber eines Wechsels kann denselben auch einem Andern weitergeben 
der Andere einem Dritten u. f. w. muß aber auf der Rückseite des Wechsels dies­
bezügliche Notizen machen. Der Inhaber eines unbezahlten Wechsels ist berechtigt 
Bezahlung auch von den früheren Wechselinhabern zu verlangen, wenn diese bei 
der Weitergabe nicht die diesbezügliche Aufschrift „6sz^ 060x01a. na. uens" 
(saus retour) auf den Wechsel gemacht haben. 
Der Wechselaussteller oder der Inhaber des Wechsels kann durch eine dies­
bezügliche Notiz die Weitergabe verbieten. Der Inhaber des Wechsels muß am 
Termintage den Wechsel zur Bezahlung präsentiren, ist aber kein Termin bestimmt, 
so nicht später als nach 12 Monaten, gerechnet vom Ausstellungstage. Wenn 
der Wechselaussteller bei der Präsentation dem Wechselinhaber einen Theil als 
Zahlung anbietet, so hat der letztere kein Recht dieses zurückzuweisen; den bezahl­
ten Betrag notirt der Zahlende auf dem Wechsel, welchen letzteren der Inhaber 
behält. Wenn aber die ganze Summe bezahlt wird, so giebt der Wechselinhaber 
den Wechsel zurück. Wenn der Wechsel zur Bezahlung nicht präsentirt worden, so 
kann der Wechselaussteller nach dem Termin die schuldige oder von ihm angebotene 
Summe dem am Zahlungsort befindlichen Gericht auf Verantwortung und Kosten 
des Wechselinhabers zur Aufbewahrung einzahlen. 
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Ist ein Wechsel bei der Präsentation nicht eingelöst worden, dann muß er 
protestirt werden, weil sonst die Giranten, welche den Wechsel gehabt haben von 
der Verantwortung befreit werden und als einziger Verantworter der Wechselaus­
steller nachbleibt. Den Protest vollführt der Notarius oder sein gesetzlicher Stell­
vertreter aus diesbezügliches Verlangen hin. Zu diesem Behuf muß der Inhaber 
den Wechsel am Zahlungstermin dem Notarius vorstellig machen, welcher hiervon 
den Wechselaussteller benachrichtigt und im Falle der Nichtzahlung den Wechsel 
protestirt. 
Eine gerichtliche Forderung auf den Wechsel hin kann gegen den Wechsel-
aussteller binnen 5 Jahren, gegen die Caventen und Giranten dagegen binnen 
1 Jahr, vom Protesttage an gerechnet, eingeleitet werden. Der Girant welcher den 
Wechsel bezahlt hat, kann innerhalb 6 Monaten, vom Tage der Bezahluug gerech­
net, gegen die vorhergehenden Giranten eine gerichtliche Forderung einreichen. Wenn 
drei Jahre vom Tage des Zahlungstermins verstrichen sind, ist ein Einreichen von 
gerichtlichen Forderungen zwischen Giranten und Caventen nicht mehr gestattet. 
Wenn ein Wechsel verloren geht, kann der Verlierende das Gericht des 
Zahlungsortes ersuchen, daß dem Wechselaussteller oder einem anderen Zahlenden 
verboten wird, auf einen solchen Wechsel Zahlung zu leisten. — Außer den ein­
fachen Wechseln giebt es noch Tratten — über beide ertheilt nähere Auskünfte 
das neue Wechselgesetz „NonM o L6LesA«xi.,-> Preis 30 Kopeken. 
W e c h s e l f o r m e n .  
Wechsel können in jeder Sprache geschrieben werden, doch ist es wünschens-
Werth, sie in russischer Sprache auszufüllen, dann ist bei den Gerichtsbehörden kein 
Translat erforderlich. 
a )  F o r m  d e s  e i n f a c h e n  W e c h s e l s  m i t  g e n a u e m  Z a h l u n g s t e r m i n :  
L.-IIsrsz)6^xi"i., 24 19 . . ro^a.. öekek^ii. ng, 2009 
<üuo.?6sekiü Lkxriü Usiposi,. 
Im Deutschen: 
St. Petersburg, 24. November 19 . . . Wechsel auf 2000 Rbl. 
Am 2. Januar 19 . . zahle ich gegen diesen Wechsel dem Moskauer Kauf-
mann Johann Peters Sohn Wasiljew Zweitausend Rbl. 
Smolenskscher Kaufmann Sergei Johannes Sohn Petrow. 
b ) F o r m  d e s  e i n f a c h e n  W e c h s e l s  m i t  d e m  Z a h l u n g s t e r m i n  n a c h  S i c h t  
(I!.-IIsrsp67pi"b, 24 noZöps 19 . . rvAk. LskekLi. na. 2000 
Ho llps^i-Zö^isniN esro ii0LUnssi> s 
L.-IIerep6^xreiüö ü^nsni, Hkani. OexiHevn??, (ürsnÄNoiZi.. 
Im Deutschen: 
St. Petersburg, 24. November 19 . . Wechsel auf 2000 Rbl. 
Nach Sicht zahle ich gegen diesen Wechsel dem Moskauer Kaufmann Peter 
Zohannes Sohn Wafiljew Zweitausend Rbl. 
St.-Petersburger Kaufmann Johann Sergeis Sohn Stepanow. 
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e )  F o r m  e i n e r  T r a t t e  m i t  b e s t i m m t e m  Z a h l u n g s t e r m i n ' .  
Noerva, 8. svsöpZ 19 . . rvM. na. 2000 
2. sssaxs 19 . . roM nv eeitl^ ssiccsIN JallFarsre bioeLoseLoi^ Lillys 
Ils-rp^ IlLg.g0LS?5 LacsAbkö^ Avtz mcsis p^ö^eö. 
<Üslc»IkseTiA T^nkn^ Liprsü Noanoss?^ Hsrpvv^. 
NocLvLeLvll^ .4L6LcasAx>7 Hskmoss?^ LsxsöpÄ^osx, 
^lveLLÄ, Lsyxme 19. 
Im Deutschen-
Moskau, 8. November 19 . . Wechsel auf 2000 Rbl. 
Am 2. Januar 19.. zahlen Sie gegen diesen Wechsel dem Moskauer 
Kaufmann Peter Iwans Sohn Wasiljew Zweitausend Rbl. 
Smolenskischer Kaufmann Sergei Iwans Sohn Petrow 
Dem Moskauschen Kaufmann Alexander Iwans Sohn Serebräkow, 
in Moskau, Obere Reihen .^» 19. 
F o r m  d e r  C  a  v  e  n  t  a  u  s  s  c h  r  i  s  t :  
3a, 5511153, ^nApss OerpoMova. pfiaioei,. 
ülxoniiirarciciö lliiyasusi. <ÜgAoxos^ii> La,csLi>6öi>. 
Im Deutschen: 
Für den Kaufmann Andrei Peters Sohn Ostroumow cavire ich 
Kronstädtscher Bürger Karp Sidors Sohn Wasiljew. 
u. s. w., u. s. w., u. s. w. 
Z a h l u n g e n  f ü r  d e n  W e c h s e l p r o t e s t .  
1) Stempelsteuer; 2) zum Besten des Notarius und 3) zum Besten der Stadt. 
1) Stempelsteuer: Für jede 100 Rbl. 15 Kop. bis 600 Rbl.; von 700 Rbl. 
an 1 Rbl. 
2) Zum Besten des Notarius: Für den Wechsel bis 500 Rbl. — 50 Kop.; 
über 500 Rbl. — 1 Rbl. und außerdem '/>o °/g von der Summe des zu 
protestierenden Wechsels. 
3) Zum Besten der Stadt 15 Kop. von jeden 100 Rbl. 
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Goursöerechnungs-Uavesse. 
Reichsmark gegen Rubel zum Course von 150—250 Mark 100 Rbl. 
1 Reichsmark ist gleich: 
Kurs Kop. Kurs Kop. Kurs Kop. Kurs Kop. Kurs Kop. 
150 66« 170'/2 58, 191 52, 211-/2 47z 232 43. 
150'/2 66, 171 58, 191-/2 52. 212 472 232'/. 43g 
151 662 171'/2 58z 192 52» 212-/2 47„ 233 42g 
151 >/2 66g 172 58, 192-/2 51g 213 46g 233'/ 2 42g 
152 65« 172'/2 58 193 51g 213-/2 46g 234 42, 
152'/2 65^ 173 57« 193-/2 51, 214 46, 234'/2 42g 
153 65, 173'/2 57, 194 51, 214-/2 46s 235 42, 
153 V2 65, 174 57, 194-/2 5U 215 46, 235-/2 42, 
154 64g 174 V2 57, 195 51z 215 V2 46, 236 42, 
151'/- 64, 175 57. 195'/-, 51z 216 46z 236 >/2 42z 
155 64. 175'/2 56g 196 51 216-/2 46- 237 422 
155'/2 64z 176 56, 196-/2 50g 217 46. 237'/. 42. 
156 64, 176 V2 56« 197 50g 217-/2 45g 238 42g 
419 156'/z 63g 177 56, 197-/2 50g 218 45g 238-/2 
157 63, 177'/2 56z 198 50, 218-/2 45g 239 41§ 
157'/2 63, 178 562 198-/2 50, 219 45, 239-/2 41, 
158 63^ 178 V2 56g 199 50z 219-/2 45« 240 41, 
158 '/z 63. 179 55g 199-/2 50, 220 45, 240-/2 41« 
159 62g 179-/2 55, 200 50 220-/2 45z 241 41, 
159'/- 62, 180 55, 200-/2 49g 221 45. 241-/2 41, 
160 62, 180-/2 55z 201 49, 221-/2 45. 242 41z 
160'/2 62z 181 55^ 201-/2 49« 222 45g 242-/2 412 
161 62. 181'/- 55g 202 49, 222-/2 44g 243 41i 
161'/2 61g 182 54g 202-/2 49, 223 44g 243'/2 41» 
162 61, 182-/2 54g 203 49z 223-/2 44, 244 40g 
162'/2 6I5 183 54« 203-/2 49. 224 44« 244-/2 40g 
163 61z 183-/2 54, 204 49g 224-/2 44, 245 40g 
163'/- 6I2 184 54z 204-/2 48g 225 44, 245 -/2 40, 
164 61 184 V2 542 205 48g 225-/2 44z 246 40, 
164 >/2 60« 185 54» 205-/2 48, 226 442 246-/2 40s 
165 60« 185'/2 53g 206 48, 226-/2 44, 247 40, 
165 >/2 60, 186 53, 206-/2 484 227 44g 247-/2 40, 
166 602 186 V2 53« 207 48z 227-/2 43g -48 40-, 
166'/2 60 187 53, 207-/2 48. 228 43g -48'/. 402 
167 59g 187'/2 53z 208 48o 228 V2 43g -.49 40, 
40g 167-/2 59, 188 53, 208-/2 47g 229 43, <49-/2 
168 59, I88V2 53g 209 47g 229-/2 43« 50 40o 
168'/- 59z 189 52g 209-/2 47, 230 43, 
169 592 189-/2 52, 210 47« 230'/2 43, 
169'/- 59 190 52« 210-/2 47, 231 43z 
170 58» 190-/- 52, 211 47» 231'/, 43^ 
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Werechnungs Kabelle der Wrocente eines Gapitats 
von 100 Wbt. 
»°/° S'/2°/o 4°/° v°/° ?°/° 
R. Kop- R-! Kop- R. Kop. R. Kop. R-^ Kop. R Kop. R- Kop. R- Aop. 
! Tg. 0,SZ — 0»? — 1.. 1z» 1z« 1», — 1«« — 1«» 
2 .. — 1,«« — 1»4 — 2z, — 2so — 277 — 3os — 3zz — 3g« 
3 
— 2,»n — 2z> — 3zz — 3:s — 4,« — 4ss — 5 — — 5«z 
4 „ — 3/ZZ — 3hg — 4«« — 5— — 5ss — 6» — 6«» — 7?7 
5 „ — 4,,« — 4 g« — 5»s — 62 s — 6« 4 — 7«z — 8zz — 9?, 
6 „ — 5,- — 5gz — 6«« — 7»o — 8zz — 9,« — 10 — — 11«» 
7 ,, — 5,gz — 6.o — 7-7 — 87s — 9? 2 — 19«« — II«« — 13s. 
8 — 6,«« — 7,7 — 8?s — 10— — 11.. — 13,2 — I3zz — 15» 
9 — 7,so — 8-5 — 10 - — 11-s — 12,0 — 14?s — 15 — — 17, 
10 — 8,zz — 9„ — N„ — 12zo — 13«s — 15,7 — 16«« — W44 
.. 
— 9,,« — 10«« — 1^22 — 13„ — lö,? — l6go — I8zz — 2lgz 
12 „ — 1 0 - — 11«« — 13zz — 15— — 16«« — 183z — 20 — — »3zz 
13 .. — 10/gZ — 12«z — 14«, — 162s — I8„s — 19g« — 21«« — 25g, 
14 „ — 1 1»«« — 13«, — 15ss — 17zo — 1944 — 2lzg — 23zz — 27„ 
15 „ — 12,so — 14s» — 16«« — 187s — 20zz — 22g, — 25 — — 297, 
16 ,. — 13,sz — 15ss — 17?? — 20— — 22„ — 2444 — 26«« — 31.. 
17 — 14.,« — 16„ — 18gs — 21,» — 23«, — 25g7 — 28zz — '^3«b 
18 „ — 1 5 - 17z. — 20 — — 22„ — 25 - — 27,g — 30 — — 3 5 -
19 „ — 15,»z — I847 — 21,. — 23„ — 26zg — 29g, — 31«« — 3694 
20 „ — 16,»« — 19« — 22,2 — 25 - — 27-, — 30z, — 33zz — 38gg 
21 — 17,so — 204, — 23zz — 26„ — 29,« — 32yg — 3 5 - — 40zz 
22 „ — 18,zz — 2lzg — 2444 — 27,o — 30„ — 33«, — 36«« — 4277 
23 ., — 19„« — 22z« — 25,, — 287z — 31»4 — 35,Z — 38zz — 447, 
24 „ — 20,- 23zz — 26«« — 30 - — 33zz — 36«« — 40 — — 46«« 
2b ., — 20,gz 24 zy — 27„ — 3I2» — 34?, — 38, g — 41«« — 48„ 
26 ., — 21,«« 25z7 — 28gg — 32,o — 36., — 397, — 43zz — 50» 
27 „ — 22,»o — 262s — 3 0 - — 337, — 37,n - - 412S — 45 — — 524» 
28 ., — 23,» — 27„ — 31.. — 35 — — 38gg — 42,7 — 46«« — 544« 
29 „ — 24„« — 28,g — 32,2 — 362s — 40,7 — 44zg — 48zz — 56gz 
30 — 25. 29,g — 33zz — 37,o — 41«« — 45gz — 50 — — 58zz 
2 Mt. — 50, 58zz — 66«« — 75 — — 83zz — 91«« I — 1 16«« 
3 „ — 75, 87zo 1 — 1 I2so 1 25 — 1 37zg 1 50 — 1 7 5 -
4 „ 1 — 1 10«« 1 33zz 1 5 0 - 1 66«« I 83zz 2 — 2 33zz 
5 „ 1 25, 1 45gz 1 66«« 1 87s° 2 08zz 2 29,« 2 5 0 - 2 91«« 
6 „ 1 50. 1 75- 2 — 2 25 — 2 50 — 2 75— 3 — 3 5 0 -
7 1 75, 2 4,« 2 33zz 2 62,g 2 97«« 3 20gz 3 50 — 4 03z, 
8 „ 2 — ,  2 33zz 2 66«« 3 — 3 33» 3 67«« 4 — 4 66«, 
9 2 25, 2 62^g 3 — 3 37,0 3 75 — 4 13,g 4 50 - 5 2 5 -
10 „ 2 50, 2 91«« 3 33zz 3 75 — 4 16«« 4 59zz 5 — 5 83zz 
11 .. 2 75. 3 20gz 3 66«« 4 12so 4 58zz 5 05,« 5 5 0 - S 14«« 
12 „ 3 — 3 50- 4 — 4 50 — 5 — 5 50 — 6 — 7 — 
Aus Grund des am 5. Mai 1892 Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgut-
achtens und der am 20. August 1892 bestätigten Verordnungen über die Erhebung 
einer Steuer von öffentlichen Schaupielen und Vergnügungen, wird von allen 
B i l l e t e n  e i n e  E r g ä n z u n g s s t e u e r  z u m  B e s t e n  d e r  A n s t a l t e n  d e r  K a i s e r i n  M a r i a  
erhoben, welche durch Marken derselben zu erlegen ist. Für Billete bis 50 Kop.: 
2 Kop.; bis 1 Rbl.: 5 Kop.; 1 Rbl. und mehr: 10 Kop. — Billete ohne Marke 
sind ungiltig. 
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k r e i s e  c i e z  L t e m p e l p a p i s l ' L .  
a) Zu Wechseln, Darlehnsbescheinigungen, Schuldscheinen, von Schuldnern 
unterschriebenen Rechnungen und allen anderen persönlichen Schuldverschrei­
bungen, die durch Verpfändung von beweglichem Eigentum (darunter auch 
Wertpapier) sichergestellt sind. 
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R. K. G
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R. K. 
bis zu Rbl. bis zu Rbl. 
1 50 — 10 14 3 000 4 50 
2 100 — 15 15 4 000 6 
3 200 — 30 16 5 000 7 50 
4 300 — 45 17 6 000 9 
5 400 — 60 16 7 000 10 50 
6 500 — 75 19 8 000 12 
7 600 — 90 20 9 000 13 50 
8 700 1 05 21 10 000 15 
9 800 1 20 22 20 000 30 
10 900 i 35 23 30 000 45 
11 1000 1 50 24 40 000 60 
12 1500 2 25 25 50 000 75 
13 2000 3 — 
d) Zu Akten und Dokumenten über Verträge und Abrechnungen betreffend 
das Eigentums- und Nutznießungsrecht auf bewegliches und unbewegliches 
Eigentum, Aktien, Anteilscheinen, Obligationen und a. zinstragenden Papie 
ren (Aktengebühren höheren Grades) und zu Akten und Dokumenten über 
den Kauf und Verkauf von Waren und and. (Aktengebühren niederen Gra­
des). (Art. 51 und 57 des Stempelsteuer-Reglements). 
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de
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b , s  zu Rbl- bis  zu Rbl.  die  zu Rbl.  bis  zu Rbl.  
1 50 100 1000 15 30 — 6000 60000 
2 1 200 2000 16 35 — 7000 70000 
3 1 50 300 3000 17 40 — 8000 80000 
4 2 400 4000 18 45 — 9000 90000 
5 2 50 500 5000 19 50 — 10000 100000 
6 3 600 6000 20 100 — 20000 200000 
7 3 50 700 7000 21 150 — 30000 300000 
8 4 800 8000 22 200 — 40000 400000 
9 4 50 900 9000 23 250 — 50000 500000 
10 5 1000 10000 24 500 — 100000 1000000 
11 10 2000 20000 25 1000 — 200000 2000000 
12 15 3000 30000 26 1500 — 300000 3000000 
13 20 4 000 40000 27 2500 — 500000 5000000 
14 25 — 5000 50000 
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e) Zu ausländischen Tratten und Dokumenten. 
 ^!«> 3 L e c h s e l s u m m  e. 
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Finl. 
Mark n. fr. 
Francs. 
Pfd. 
Sterlg. 
! Deutsche 
! Reichs­
mark. 
Osterr. 
Kronen. 
Holl. 
Guld. Rubel. 
bis bis bis bis bis bis 
1 -10 133.34 5. 5- 108.- 126.97 64.- 50.-
2 -15 266.68 10.,,. g 216.— 253 95 123.- 100.— 
3 —30 533.36 21. 2-10 432.- 507.90 256.— 200.— 
4 -45 800.04 31. ,4. z 648.- 761.35 334.- 300.-
5 —60 1 066.72 42. 5. s 864.— 1 015.80 512.— 400.-
6 -75 1 333.40 52.,7. I 1 030.— 1 269.75 640.— 500.-
7 -90 1 600.08 6s. g. s 1 296.— 1 523.70 767.— 600.— 
8 1.05 1 866.76 73. ,g. II 1 512.— 1 777.65 896.— 700.— 
9 1.20 2 133.44 84.,,. 4 1 728.- 2 031.60 1 024.— 800.-
10 1.35 2 400.12 95. 2. s 1 914.— 2 235.55 1 152.— 900.-
II 1.50 2 666.80 105., 4. z 2160.- 2 539.50 1280,— 1000,-
12 2.25 4 000.20 158.,,. z 3 240.— 3 809.25 1 920.— 1000 — 
13 3.— 5 333.60 211. 8- 4 4 320.— 5 079.— 2 560.— 2 000.— 
14 4.50 8 000.40 317. 2. k 6 480.— 7 618.50 3 840.— 3 000.-
15 6.— 10 667.20 422..«. 8 8 640.— 10 158.— 5 12(1.— 4 000.-
16 7.50 13 334.— 528., 0. 10 10 300.— 12 697.50 6 400.— 5 000.— 
17 9.— 16 000.80 634. 5. 0 12 960.— 15 237.- 7 680.- 6 000.-
13 1050 18 667.60 /39.,gst. Z 15 120.— 17 776.50 8 960.— 7 009.-
19 12- 21 334.40 845. ,z. 4 17 280.— 20316.— 10 240.— 8 000.-
20 1350 24 001.20 951. 7. 8 19 440. - 22 855.50 11 520.— 9 000.-
21 15- 26 668.— 1 057. ,. 8 21 600.- 25 395.— 12 800.— 10 000.— 
22 30— 53 336.— 2 114. z. 4 43 200.— 50 790 — 25 600.— 20 000.-
23 45— 80 004.— 3 171. 5. 0 64 800.— 76 185 — 38 400.— 30 000.— 
24 60- 106 672.— 4 228. «. 8 86 400.— 101 580.- 51 200.— 40 000.— 
25 75- 133 340.- 5 285. «. 4 108 000.— 126 975.— 64 000.- 50 000 — 
kaltungen üer Stempelmarken. 
Gattungen. Preis der Marke. Gartungen. Preis der Marken. 
Rbl. Kop. Rbl. Kop. 
1 5 7 60 
2 — 10 8 75 
3 — 15 9 1 
4 — 20 10 1 25 
5 — 40 II 3 
6 50 12 5 
— 
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Khermometer - VergkichungstabeTe. 
1» Rsaumur — 
1^ Celsius — 
10 Fahrenheit — 
'/t" Celsius — 
Reauniur-
*/»° Rsaumur — 
Fahrenkeit. 
'/zo Fabrenheit, 
Celsius. 
4* 
lZ 
Hanäels- unck 5inanzkalencker. NM' tz-Z,S 
MI 
Russisches Maß und Gewicht. 
rZngenmaße. 
I Werst — 500 Ssaschen (Faden) — 1 
Inn. 67 m. 
1 Ssaschen -- 3 Arsch.-- 7 Fuß —2,133 m. 
1 Arschin — 16 Werschok — 28 Zoll --
71,119 om 
1 Fuß --12 Zoll ^ 6°/, Wers. -- 30.48 om. 
1 Werschok -- 1^ Zoll -- 4.445 om. 
1 Zoll — 1V Linien—^/? Wers.—2.540 om. 
7Iscdenmaße. 
(q — Quadrat) 
1 PWerst -- 104.166 Dessjatin --1.138 
y/kru — 113,8 da. 
1 Dessjatin (ein Rechteck von 60X40 
Ssaschen) — 2400 ^/Ssaschen — 109 25 s. 
(Ar) ^ 1.0925 ba. 
1 ^/Ssaschen -- 9 y/Ars. --- 49 q/Fuß — 
4,552 <^/ra. 
1 g Arschin — 256 c^/Wers. —05058 n/m. 
1 q/Fuß — 144 <z/Zoll -- 929.03 q/ora 
1 <z Wers. -- 3,06 <^/Zoll -- 19,758 <z/om. 
1 <^Zoll — 100 y/Linien — 6,45 cz'om. 
Kublkmaße. 
(ob — Kubik) 
1 ob/Ssaschen — 27 ob Arschin — 343 
ob/Fuß — 9,713 ob/m. 
1 ob/Ars.--409« ob/Wers.--0,3597 ob/m. 
1 ob/Fuß — 1728 ob/Zoll —0,283 ob^m. 
1 ob/Zoll--1000ob/Lin--16.387 ob/om. 
71ö5ssslletts«aße. 
1 Tonne — 40 Wedro — 491.95 I. 
1 Wedro (enthält 30 Pfund Wasser de> 
13'/z° R.) 10 Stos -- 100 Tscharki -
12,299 1. -v ^ 
SelreiSemaße. 
1 Tschetwert -- 8 Tschetwerik — 210 I. 
1 Tschetwerik — 8 Garnez — 26,239 
'Iii!-! 
Ä --
Ä-
«evicdtsmaße. 
1 Berkowez — 10 Pud — 163.895 
I Pud — 40 Pfund 16.3805 Ks. 
1 Pf. —32 Lot--96 Solot.—0 4095 
1 Lot. — 3 Solotnik -- 12.797 sr 
1 Solotnik -- 96 Doli --4,265 Zr. 
Hpotdekergevicht. 
1 Pfund -- 1^ Unzen 84 Solotnik 
0,358 kx. 
1 Unze -- 8 Drachmen — 29,86 Gr. 
1 Drachme -- 3 Skrupel -- 60 Gran ^ 
3,73 Ar. 
1 Gran — 1,4 Doli 0,062 Ar. 
Englische Maße und Gewichte, 
rsngenmaße. 
7" ? cm 1.285 Ar 
sch n. Kaufmännisch 12 Yards--11 Mete, 
? ^ — V7 Arschin --6 Werschok -- 30.48 om. ^ 
l engl Meile -- l.508 Werst -- 1609 ow 
Ätz 
a-IS 
!is 
!iw 
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7I5cdenmaße. 
^"^^40 p/Aards--0,3704 Deffjat.--
-888,08p/ssas. — 0,4047 ba —40,47 Ars. 
^ ^ Nard -- 9 xj Fuß -- 0,1337 xj Ssa-
chen — 0,836 pm. 
I^ublkmaße. 
1 Kub.-Yard —27 ob/Fuß--2,125 ob/Ar­
chin — 0,7645 ob/m. 
7Iü;5igkeit5maße. 
1 Imperial - Gallon — 4 Quarts — 8 
lZrints — 3,69 Stof — 0,3696 Wedro ---
- 4543 1. 
Letrelckemsße. 
^ I Jmperial-Quarter — 8 Bushels — 64 
-WZallons — 201 1 — 11 Tschetwerik. 
l Bushel — 8 Gallons — 1 Tschetwe-
W^k 3 Garnez. 
I Gallon — 8 Pints — 3,543 Liter — 
- ^  Garnez. 
° Letvicdtsmsße. 
Ml: 
1 Ton — 20 Zentner —2240 Psund — 
62,028 Pud 1016 kg. 
1 Zentner (buuärsän'sigbt) — 112 
Zfund — 3,1 Pud — 50,6 KZ. 
1 Pfund — 16 Unzen — 1,1 russ. Pfund — 
ISZi ^ 0.0453 kg. 
_ 1 Unze —16 Drachmen —6,64 Solotnik— 
- 23,35 Gramm. 
Das Metersystem, 
dl Längenmaße. 
Äi' 1 Kilometer (km) — 1000 Meter (m) — 
- 0,937 Werst. 
N 1 Meter — 100 Zentimeter (cm) — 1000 
Millimeter (mm) — 1,4061 Arschin. 
7lackenmaße. 
1 Quadratmeter (hm) — 10.000 y/om — 
— 1,977 h/Arschin. 
1 Ar. (a) 1 Quadrat von 10X10 
m — 21,967 q/Ssaschen. 
1 Hektar (ba) — 100 s. — 10,000 c^m — 
— 0,915 Dessjatin. 
1 Quadratkilometer (y/km) — 100 ba — 
--- 0,8787 h/Werst. 
Xudikmaße. 
1 Kubikmeter (od/m) — 1000 ob/Dezime-
ter — 35,315 ob/Fuß — 2,78 ob/Arschin — 
— 0,1029 ob/Ssaschen. 
1 Kubik-Zentim. (ob om) — 0,061 ob Zoll. 
Matz und Gewicht verschiedener 
Länder. 
«eograpdilcde un« nautllckt Maße. 
1 Geoqraph.Meile —6,957 W. —7,42 km. 
1 Quadratmeile (geogr.) — 48,4 Quad.-
Werst — 55 Quad.-Kilometer. 
1 Seemeile — 1,736 Werst --- 1,852 km 
1 Kabeltau (Rußland) — 720 Fuß — 102 
^7 Ssaschen — 133 m. 
1 Registertonne — 2,833 obm. 
iLi (China) — 555 m., ».Korea) 403 m. 
M55igkeit5maße. 
1 Liter (1) —10 Deziliter — 0,0313 Wedro. 
I Hektoliter (bl)—10Dekaliter—1001 — 
-- 3,1305 Wedro. 
Sewicimmaße. 
1 Kilogramm (kg) — 1000 Gramm 
(gr) — 24419 Pfund (2 Pfund 42 Solot-
mk 40,82 Doli). 
1 Gramm — 0 23442 Solotnik — 25,50 
Doli. 
1000 kg 1 Tonne 61,048 Pud. 
100 Kg — 1 Meterzentner —6,1043 Pud. 
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Mün^sn frsmäsr I^änäsl' 
(verglielien mit Russi3eber UQä Dsntsolisr Rsieli3vvalirung). 
^.eg^pteu 
^.rgeutina 
Zelgien 
V o l i v i a  . . . . . . . .  
Lrasilien (^.) 
Lulgarieu 
Labile 
Cdina 
<?olombia 
Dänemarl: 
Deutschland 
Dominiean. Rep 
IZeuacior 
?rankreieli 
<^riec-lieulancl . . . 
(^rossdritanien nnä Irlanä 
Haiti . . . 
3apkN . . ^ 
Italien . . , 
Dieelirenstein 
Dn^emburg , 
Nexieo . . > 
Nonrenegro < 
Xieäerlanäe ^ 
Xor^vegen . . 
Oesrerr.-IIns. 
Ostin äien 
?ÄI'AtzUA)' 
Rersien . 
?ern 
?orrugal 
Rninänien 
Russlanä 
Finnland 
8e^vs<len 
Heli^vei? 
Lerdien 
Lpanien s^.) 
Türkei 
Uruguay . 
Venezuela 
V «reinigte 8taat. v. s5.) 
Riaster a 40 ?ara a 12 (^eäiä 
Reso a 100 Oentavos . . . 
?rane ä 100 Oentimes . . 
Loliviano (?eso) a 100 Lent. 
Alilreis a 1000 Reis . . . 
Deva a 100 Ltotinki. . . 
?eso ä 100 Oentavos. . . 
Lael 8ilder > 
?eso a 100 Centavos. . . 
Xrone a 1 Oere 
Zlarli ä 100 Rkennig . . . 
Dollar a 100 Lents . . . 
Reso a 100 Lentavos. . . 
?rane a 100 Centimes . . 
Draelune ä 100 Depta . . 
?tunä Lterling a 20 Zekilling 
a  1 2  ? e n e e  . . . .  
(^ouräe a 100 Lents 
^en a 100 Ken . . 
Dira ä 100 Oentesimi 
Xrone ä 100 Heller 
?rano ä 100 (üentiwes . . 
Reso a 100 (,'sntavos. . . 
Zinnien ä. Xaeddarlänäer 
l^nläen a 100 Lents . . . 
1 5 r o n e  a  1 0 0  O e r s  . . . .  
Xrone a 100 Heller . . . 
Ruxie a 16 ^.nas ä 12 ?ies 
?eso a 100 (üentavos . . . 
lonian a 10 Xran a 10 Lenaar 
a 10 Listi a 10 Dinar . . 
>8ol ä 100 Oentavos . . . 
^lilreis ä 1000 Reis . . . 
Den ä 100 L^ui 
Rul>el ä 109 Xopekeu . . 
Alarkka ä 100 ?enniä . . 
X r o n e  a  1 0 0  O e r e  . . . .  
I'raok ä 100 Rappen (Oent.) 
D i n a r  a  1 0 0  ? a r a  . . . .  
?eseta a 100 Oentesiinos . 
?iasr. a ^0 ?g.ra ä 3 .^sper ea 
?eso A 100 Oentimos 
Lolivar a 100 Lents 
Dollar a 100 Oenrs 
9,so 20,75 
187,50 405 
37,so 81 
187,50 405 
106,05 229 
37,50 81 
70,50 153 
280, 600 
187,50 405 
« 52, 112,50 
46,29 100 
194,30 419,8 
187,50 405 
3 t,50 81 
37,50 81 
945,75 2042,s 
187,50 -405 
96,8g 209,25 
37,50 81 
39,40 85 
37,50 81 
191,33 413 
78,10 168,70 
52 112,50 
39,40 85 
62,50 135 
187,50 405 
375 810 
94,06 204 
210 453,so 
37,50 81 
100 216 
37,50 81 
52 112,50 
37,50 81 
37,50 81 
37,50 81 
8,50 18,40 
200 435 
37,50 81 
194,30 419,8 
*) In «len wir (/>.) de^eiebneten Staaten kerrscdt ?axier>väbrung. 
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Die "Neichsbank, ihre Comptoire und Abteilungen. 
Hauptverwaltung: St. Petersburg. 
(Die (5omptoire (Ronrox^) sind fett gedruckt.) 
Kamenez-Podolsk 
Kasan. 
Kiew. 
Kifchinew. 
Kokand. 
Koslow. 
Kostroma. 
Kowno. 
Arhangelsk. 
Aschabad. 
Astrahan. 
Baku. 
Barum. 
Berdjansk. 
Bjelostok. 
Blagoweschtschensk 
Borissoglebsk. 
Buchara. 
Chabarowka. 
Charkow. , 
Cherson. 
Dwinsk. 
Eriwan. 
Feodosia. 
Grodno. 
Jaroslaw. 
Jelaterinbnrg. 
Iekaterinodar. 
Jekarerinoslaw. 
Jeletz. 
Jelisawetgrad. 
Jrkutsk. 
Jusowska. 
Jwanowo-Wosne-
sensk. 
Kalisch. 
Kaluga. 
Krassnojarsk. 
Krememschng. 
Kursk. 
Libau. 
Lodz. 
Lomscha. 
Lublin. 
Mariupol. 
Minsk. 
Mohilew. 
Morschansk. 
Moskau. 
Murom. 
Äcikolaew. 
Nishni-Nowgorod. 
Nowgorod a. 
Wolchow. 
?!oworossisk. 
Odessa. 
Omsk. 
Orel. 
Orenburg. 
Pensa. 
Perm. 
Petersburg. 
Petrikow. 
Pelropawlowsk. 
Plozk. 
Poliawa. 
Pskow. 
Radom. 
Reval. 
Riga. 
Rjäsan. 
Romny. 
Rostow a. Tsn. 
Rowno. 
Rschew. 
Rybinsk. 
Samara. 
Samarkand. 
^arapul. 
Saratow. 
Semipalatinsk. 
Sewastopol. 
>shitomir. 
Simbirsk. 
Smolensk. 
Stawropol. 
^umy. 
Sysran. 
Taganrog. 
Tambow. 
Taschkent. 
Tiflis. 
Tjumen. 
Tobolsk. 
Tomaschew. 
Tomsk. 
Tscheljabinsk. 
Tschenstochow. 
Tschernigow. 
Tschistopol, 
Tschita, 
Tula. 
Twer. 
Ufa. 
Uralsk. 
Warschau. 
Wilna. 
Witebsk. 
Wjatka. 
Wladikawkas. 
Wladiwostok. 
Wladimir. 
Wologda. 
Woronesch. 
Zarizyn. 
Tarif öer Reichßbank-Abteilungen resp. Nenteien für Geldtransferte. 
Für Beiträge von 25 bis 5000 Rbl. — 25 Kop. Gebühr. 
„ „ 'über 500 „ 1.000 „ — 40 „ 
1,000 100.000 „ 40 „ per Tausend 
„ 100,000 ., 200,000 --25 „ „ und 
außerdem 15 Rbl. 
.. 200.000 Rbl. und mehr 20 Kop. per Tausend und 
außerdem 25 Rbl. 
Beim Transsert von Summen über 1000 Rbl. gelten nicht volle Tau­
send für voll. 
Der M i u i m al - B e t r a g für per Transfert überzusühreude Sum­
men ist 25 Rbl. 
Für telegraphische Uberweisuugen werden die doppelte,. Gebühr nach 
vorstehendem Tarif sowie die Kosten für zwei (bei dringenden Uberweisungen 
für drei) Telegramme erhoben. 
" Nn Orten, wo Reichsbank-Abteilungen nicht existieren, wohl aber 
Rcnteien, sind Transfene auch in letzteren erhältlich. 
S6 
Vorpater 
Post- u. ^elegrapken-Lomptoir 
II. Klasse. 
Allgemeine Zustimmungen. 
Das Bureau ist au deu Wochentagen vou 8 Uhr morgens bis 
9 Uhr abends geöffnet*). 
Die Annahme allerhand Eorrespondenz fiudet vou 8 Uhr morgens 
bis 2 Uhr nachmittags statt. Souutags uur vou 8—11 Uhr. 
Die Ausgabe allerhand Korrespondenz findet von 8 Uhr mor­
gens bis 2 Uhr uachm. statt. Souutags nur von 8—11 Uhr. 
An merk. Die einfache uud recommaudirte Korrespondenz wird 
außerdem au den Wochentagen auch vou 5—7 Uhr nachmittags 
ausgegeben und angenommen. 
Der Berkauf von Postmarken, Couverts :c. fiudet vou 8 Uhr 
morgens bis 9 Uhr abeuds statt. Die recommandirten Briefe die von 
5—7 Uhr abgegeben werdeu, außer Polen u. deu Gouvernements Smo 
lensk, Mohilew, Tschernigow u. Minsk u. Statioueu au der Baltischen 
Bahn von Jnrjcw bis Petersburg, gehen alle an demselben Abend ab. 
Zugleich ist in Jurjew mit dem Post-Comptoir eine Stadt-Post eingerichtet 
zu welchem Zwecke 17 Briefkasten in der Stadt ausgestellt worden sind: Nr. 1 vor 
dem Postgebäude. Nr. 2 am Großen Markt, Haus Sturm, Nr. 3 bei der Steinbruck?, 
Nr. 4 an der Realschule, Nr. 5 Ecke der Teich- und Peplerstraße, Nr. 6 
Neumarktstraße, Haus Moß, Nr. 7 Ecke der Pferde- und Petersburger 
Straße, Nr. 8 an dem Veterinärinstltut Nr. 9 Iacobsstraße Nr. 2, Nr. 10 an der 
Frauenklinik, Nr. 11 Mühlenstraße Nr. 30 Nr. 12 Erbsenstraße Nr. 1, Nr. 13 
Ecke der Sand- u. Alleestraße. Nr. 14 Ecke der Langen- u. Rathhausstraße Nr. 
15 Alexanderstraße, Haus Ticks, Nr. 16 bei der Poststation u. Nr. 17 Ecke der 
Kastanien-Allee und Rigaschen Straße. Briefe die in dieselben hineingelegt, werden 
um 7 Uhr morgens und um 4 Uhr nachmittags herausgenommen und an dens­
elben Tage befördert. Der Briefkasten am Posthaus wird dagegen jede Stunde 
is 9 Uhr abends entleert und die Eorrespondenz an demselben Abend expedirt. 
*) Laut dem Eirculär des Ministers des Inneren, vom 14. uni 1903 
Nr. 43 ist das Postcomptoir geschlossen: am 1. Oster-, und 1. Weihnachtsfeier­
tage. 2 Stunden geöffnet von 9—11 Uhr Morgens an folgenden Feiertagen: 
1. Januar. 25. März, Eharfreitag und Sonnabend vor Ostern, am 2. Osterfeier-
tage, an den Namensfesten Sr. M. des Kaisers und der Kaiserin, sowie der Kai­
serin Mutter. — Die Annahme und Ausgabe der Eorrespondenz wird 3 Stunden 
täglich, an folgenden Feiertagen bewerkstelligt: an allen Sonntagen, am 6. Januar, 
»m 2. Februar. 6. und 15. August, 8—14. September, 1. October, 21. November 
2. Himmelfahrts-, 2. Pfingst- und am 2. Weihnachtsfeiertage. I ! 
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Gewichts-Gebühren. Kop. 
1) Für banderolierte Sendungen mit Drucksachen ins Jn-
nnd Ausland a 4 Lot 2 
mit Warenproben: 
a.  im  Jn lande  b is  4 Lot mindestens 3 
dann für jede weitere 4 Lot oder Theile derselben . 2 
b. ins Ausland für bis 50 Gramm (nicht volle 4 Lot) 4 
ü b e r  5 0  G r a m m  u n d  j e d e  w e i t e r e  5 0  G r a m m . . .  2  
2) Für Actenpapier und Mannscript ins Inland bis zu 12 Lot 7 
über 12 Lot, für jede weitere 4 Lot 2 
Fürs Ausland bis 20 Lot 10 
über 20 Lot, für jede weitere 4 Lot 2 
A n m e r k .  K r e u z b ä n d e  m i t  D r u c k s a c h e n ,  A c t e n p a p i e r  u n d  M a n u s c r i p t  
dürfen fürs Inland nur 4 Pfund schwer sein, fürs Ausland 4 
Pfund 28 Lot, mit Warenproben fürs Inland 20 Lot, fürs 
Ausland nur 19V? Lot. 
Z) Für eine Korrespondenzkarte ins Inland 3 
Ins Ausland 4 
Privatpostkarten sind zulässig, dürfen aber das Format, welches 
für die officiellen Postkarten bestimmt ist, nicht überschreiten. 
4) Für einen geschlossenen Brief: 
mit der Stadtpost bis I Pfund 3 
im I nl a n d e für je 1 Lot 7 
ins Ausland für je 15 Gramm — IV« Lot 10 
Für alle oben angeführten Sendungen, die nicht frankirt sind oder nur 
zum Teil frankirt sind, wird das fehlende Porto doppelt erhoben. 
Unfrankierte Kreuzbandsendungen werden nicht expediert; zum 
Teil srankirte sind zulässig. 
5) Für die Recommandirung .3a.La3S0e" jeder der unter 1. 2 
u n d  3  a n g e f ü h r t e n  K o r r e s p o n d e n z e n  i n s  J n l a n  d  .  .  .  .  7  
ins A u s l a n d 10 
6) Für Geldbriese und Wertpakete: 
i m  J n l a n d e  f ü r  j e  I  L o t  7  
ins Ausland für je 15 Gramm — I V« Lot .... 10 
für die Recommandirung ins Inland 7 
ins Ausland 
L o c a l e r  P o  s t  V e r s a n d .  
I» Für die Beförderung von Drucksachen bis zu 1 Lot Gewicht . . 1 
von mehr als 1 Lot bis 8 Lot ......... 2 
Für jede weitere 8 Lot oder Teile derselben 2 
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Kop 
2) Für die Beförderung von geschäftlichen Papieren bis zu 1 Pfd. . 3 
Für Warenproben für je 4 Lot 2 
Das Gewicht einer localen Kreuzbandsendung für Drucksachen und 
geschäftliche Papiere ist auf 128 Lot (4 Pfund) und für Warenproben 
auf 20 Lot beschränkt. 
Gratulationskarten in verklebten Couverts mit abgeschnittenen Ecken 
werden expedirt, wenn dieselben wie geschlossene Briefe frankirr '"mv 
k. Taxe für private Postsendungen und Collis. 
^aut Verfügung des Ministers des Innern tritt vom 1. IuÜ 
1904 folgende, bedeutend ermäßigte Posttaxe für inländische Päckchen-
sendungen in Kraft. Der sogenannte Zonentarif teilt das ganze russische 
Reich in drei Zonen, u. z. gehört zur 
I .  Z o n e :  d a s  e u r o p ä i s c h e  R u ß l a n d  u n d  T r a n s k a u k a s i e n ;  
II. Zone: West-Sibirien und Turkestan. das Transkaspische 
und Turgai-Gebiet; 
III. Z o u e :  O s t - S i b i r i e n ,  d i e  G o u v e r n e m e n t s  J e n i s s e i  u n d  
Zrkutsk, das Amurgebiet, das Gebiet Jakutsk, das Küstengebiet (upn-
NopeLÄK 06Ia.ei'k) und Sachalin, das Kwatuuggebiet und die Mandschurei. 
Die Gewichtsgebühr beträgt: 
!Innerhalb deriÄus der I. zur Aus der I. zur 
I. Zone. ; II. Zone. III. Zone. 
Für Päckchen an Gewicht nicht über 
2 Pfund 25 Kopeken 45 Kopeken 65 Kopeken 
Für Päckchen von 2 bis 7 Pfund . 45 „ 85 „ 125 „ 
Für Päckchen von 7 bis 12 Pfund . 65 125 „ 185 „ 
Ueber 12 Pfund — für jedes weitere 
Pfund oder Teil eines Pfundes. . 5 „ 10, 15 „ 15, 20 „ 
und so weiter, — je nach der Entfernung. Die Tabellen mir dm 
Werstbezeichnungen sind in allen Comptoiren ausgehängt. 
Außer der Gewichtsgebühr wird für jedes inländische Päckchen 
mir deklariertem Wert die Versicherungs gebühr erhoben, iin 
selben Maße, wie solches für Gelb- oder Wertpackete geschieht und 
3 Kop. Plombengebühr. Seit dem 1. April 1904 sind für Päck­
chensendungen besondere Karten sBegleitadressen) eingeführt, welche außer 
der Adreße des Empfängers und derjenigen des Absenders auch briefliche 
Mitteiluugeu enthalten dürfen. Diese Begleit-Adreßkarten (eonpoeoM-
i'e.ikSkiü AApeci.) sind für Päckchen mit Wert (weiß) und für Päckchen 
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oh:ie -Lerr ^rosa) in jeder Postanstalt für '/z Kop. das Stück zu haben. 
-Begleichung sänuntlicher Postgebühren hat mittelst Postmarken zu 
geschehen, mit welchen die Adreßkarte im vollen, den Gebühren ent­
sprechenden Betrage zu bekleben ist. 
Vom 1. Juli 1904 sind sämtliche Postgebühren für Geld und 
2üerrpackete desgleichen durch Auskleben von Postmarken in ent­
sprechendem Betrage zu begleichen. Die Postmarken müssen auf der 
obern rechten Ecke der Adreßseite des Geld- oder Wertpacketes aufgeklebt 
werden u. z. nicht ganz dicht neben einander, sondern in kleinen Abstän­
den, wobei der Nand des Converts nicht beklebt werden darf. Lie 
bei Geld- und Wertpacketen in Betracht kommenden Postgebühren sind 
f o l g e n d e :  ^ . )  d i e  G e w i c h t s g e b ü h r :  7  K o p .  p r o  L o t :  L )  d i e  V e r ­
sicherun gs g e b ü h r: für Baarbeträge bis 10 Rbl. — 10 Kop.; 
von 11 Rbl. blö 100 Rbl. — 25 Kop. und über 100 Rbl. — für 
jede 100 Rbl. 15 Kop. 
A n m e  r  k .  V o n  P o s t s e n d u n g e n  m i t  a u f e r l e g t e r  N a c h n a h m e  w i r d  e i n e  
Kommissionsgebühr von 2 Kop. vom Rubel des nachzunehmenden 
Betrages erhoben, wobei das Minimum dieser Gebühr auf 10 
Kop. festgesetzt ist. 
Packen ohne Wert oder im Werte von nicht über 50 Rbl. und 
nicht schwerer als 15 Pfund werden dem Adressaten in Dorpat gegen 
eine Zahlung von 10 Kop. ins Haus zugestellt. Wertpacken müssen 
die Aufschrift tragen und der Wert muß in vollen Rubeln 
mit Buchstaben bezeichnet stehen. Päckchen ohne Wert, müssen die 
Aufschrift: „6631. tragen und vom Absender selbst versiegelt 
werden. 
Postanweisungen sind im Jnlande auf allen Stationen zulässig. 
Es wird erhoben: für Überweisungen von Beträgen bis 25 Rbl. 
inc!. — 15 Kop.; von 25 bis 100 Rbl. — 25 Kop.; von 100 bis 
125 Rbl. 40 Kop.; von 125 bis 200 Rbl. 50 Kop,; von 200 
bis 225 Rbl. — 65 Kop.; von 225 bis 300 Rbl. — 75 Kop.; von 
300 bis 325 Rbl. 90 Kop.; von 325 bis 400 Rbl. 100 Kop ; 
von 400 bis 425 Rbl. ^ N5 Kop.; von 425 bis 500 Rbl. 125 
Kop. Die Höhe der Geldbeträge für inländische Überweisungen so­
wohl per Post wie per Telegraph — ist unbeschränkt. Die Gebühr 
i'"t in Postmarken zu begleiche« u. z. durch Aufkleben derselben auf die 
Blanketts nach Maßgabe der auf jedem Blankett verzeichneten Summe, 
entsprechend der obigen Taxe. Bei telegraphischen Überweisungen wird 
,'.ußer der vorbezeichneten Gebühr noch die Gebühr für ein Telegramm 
destehend aus 25 Worten erhoben. Diese Telegrammgebühr ist mit 
baarem Gelde zu begleichen. 
Nach Finnland sind Postanweisungen nach allen Postexpeditionen 
I. Klasse und allen größeren Städten, zulässig. Doch ist die Summe 
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von einer Person, an einem Tage beim gewöhnlichen Tarife, bis auf 
100 Rbl. beschränkt. 
Nach Amerika (Vereinigte Staaten) sind Postanweisungen zulässig; 
doch darf die Summe nicht 100 Dollar — 194 Rbl. 33 Kop. über­
steigen, die Zahlung geschieht in Marken und zwar für jede 20 Rbl.— 
20 Kop. Außerdem sind Postanweisungen gestattet nach Deutschland, 
Oesterreich, Frankreich, Belgien, Schweiz. Bulgarien und Algier. — 
Die gedruckten Blanquette, werden in allen Postcomptoiren gratis ver­
abfolgt. > 
Laut Verfügung der Haupt-Postverwaltung werden vom 1. März 
1904 an, alle Geldsendungen bis 500 Rubel direckt ins Haus zuge­
stellt — wogegen die Adressaten eine Gebühren 10 Kop. per Sendung 
zu entrichten haben. Diejenigen Adressaten denen solche Zustellung 
nicht erwünscht ist, haben an den örtlichen Postverwaltungen unentgelt­
lich schriftliche Eingaben einzureichen. 
Ausländische Päckchen können nicht ins Haus zugestellt 
w e r d e n .  Z  ^  
L. Verficherungs-Gebühren ins Ausland. 
II. Für die Versicherung eines Geldbriefes in die an Ruß­
land grenzenden Länder, für jede 112 Rbl. 50 Kop. oder Teile 
derselben 4 Kop.; für die nicht an Rußland gränzenden Länder, 
welche noch ein anderes Reich passieren, für jede 112 Rbl. 50 Kop. 
oder Teile derselben 10 Kop. 
v. Gewicht der Correspoudenzen. 
Das größte zulässige Gewicht beträgt: 
1) Für eine banderolirte Sendung 
mit Drucksachen: mit der Stadtpost 4 Pfd. 
im Jnlande . . 4 ,. 
ins Ausland . . 2 Kgr. — 4 Pfd. 28 Lot 
mit Amtspapieren u. Mannscript: im Jnlande 4 Pfd. 
ins Ausland . . 2 Kgr. - 4 Pfd. 28 Lot 
mit Warenproben: im Jnlande . . 20 Lot. 
ins Ausland . .250 Gramm — 19^/2 Lot. 
2) Für einen geschlossenen Brief mit der Stadtpost 1 Pfd"., ins 
Ausland und Inland bis 5 Pfund. 
3) Für ein Wertpacket, 
welches geschlossen aufgegeben wird 10 Pfd. 
welches offen aufgegeben wird 20 „ 
4) Für eine Geldsendung, 
die nicht in Lederbeuteln verpackt ist 20 „ 
die in Lederbeuteln verpackt ist 60 ^ 
5) Für ein Päckchen ohne Wert 3 Pud. 
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Vom 20. Mär; (1. April) 1896 an sind in Gemäßheit des 
Allerhöchsten Befehls vom 13. Dezember 1884 und des am 21. Januar 
1886 Allerhöchst ratificirten am 9. (21.) März 1885 in Lissabon ab­
geschlossenen Ergänzungsactes der Pariser Convention vom 20. Mai 
(1. Juni) 1878 über den Weltpost-Verein, die bestehenden Regeln 
über Versendung der inneren wie der internationalen Post-Eorrespon-
denz durch folgende Bestimmungen ergänzt: 
1) Es sind Postkarten mit vorausbezahlter Antwort eingeführt. 
Die dazu besonders hergestellten Blankette bestehen aus zwei Teilen (der 
eine für die Anfrage, der andere für die Antwort), welche über einander 
a e b o g e n  s i n d .  F ü r  d i e  B e f ö r d e r u n g  s o l c h e r  P o s t k a r t e n  w e r d e n  i m I n l a n d e  
3 Kop., fürs Ausland 4 Kop. für jeden der beiden Teile erhoben. 
2) Den Absendern von Postkarten, sowohl der Einzelnen, wie der 
mit bezahlter Antwort, ist es gestattet, auf der für die Adresse bestimm­
ten Seite des ersten Teiles der Postkarte ihren eigenen Namen und 
ihre Adresse vermittelst eines Stempels, einer gravirten Unterschrift 
oder durch irgend einen anderen Druck zu vermerken. 
3) Den Absendern besagter Postkarten ist es auch gestattet auf der vor­
deren Seite der für die Antwort bestimmten Karte ihre Adresse zuschreiben. 
4) Der für die Antwort bestimmte Teil der internationalen Post­
karte mit bezahlter Antwort kann nur in das Land abgesandt werden, 
aus dem sie stammt; im Falle eine andere Richtung angegeben wird, 
wird die Postkarte als nnfrankirt betrachtet und von dem Empfänger das 
doppelte Porto erhoben. 
5) Papiere mit erhabenen Zeichen für Blinde werden als Druck­
sachen betrachtet und werden wie solche, nach der für jene festgesetzten 
ermäßigten Taxe befördert. 
6) Zu den Correfpondenzen, welche nicht den Charakter einer lausen-
denund persönlichen Correspondenz haben, werden gezählt: a. die handschrift­
lich abgeänderten oder vermerkten Preise auf Börsenberichten und Markt-
vreiscouranten oder Katalogen, Annoncen und Bekanntmachungen aller Art; 
d. Offerten oder Bestellungen von Büchern, welche vermittelst handschrift­
licher Angaben über angebotene oder bestellte Bücher dnrch Ansstreichung 
oder Unterstreichung des gedruckten Textes gemacht werden; e. Fracht­
briefe und Rechnungen, welche Drucksachen als sich darauf beziehend, bei­
gegeben werden und ä. Drucksachen mit Correcturen der Druckfehler. 
7) Auf Warenmustern ist es gestattet, handschriftliche Vermerke 
hinsichtlich des Gewichts, des Maßes und Umsanges der Ware, sowie 
auch der Quantität, welche zur Verfügung des Absenders der Muster 
steht, zu machen, außerdem kann die Unterschrift des Absenders mit 
seiner vollständigen Adresse in oder auf jede Banderole notirt sein. 
8) Kreuzbandsendungen mit Warenproben dürfen nach keiner 
Richtung, d. h. weder in Länge, noch Breite, noch Höhe 10 Werschok 
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für die Beförderung im Reich und 45 (Zentimeter (nicht rolle 10 '/z 
Werschok) für den internationalen Verkehr, überschreiten. 
9) Mit Bleistift geschriebene Adressen sind für die Arten der 
Correspondenz, über welche Quittungen verabfolgt werden (recomman-
dirte Sendungen, Geld- und Wertpakete, Päckchen :c.) nicht zulässig. 
10) Es wird als allgemeine Regel hingestellt, daß der Absender 
von recommandirter Correspondenz, wenn selbige auch schon ins Aus« 
land abgefertigt ist, ihre Rückgabe oder eine Aenderung der Adresse for­
dern kann, so lange die Correspodenz noch nicht dem Adressaten ausge­
liefert ist. Die diesbezüglichen Gesuche werden per Post oder per Tele« 
graph (an Orten wo sich Telegraphenstationen befinden) für Rechnung des 
Absenders übergeben, welcher zu entrichten hat: a. für jedes per Post 
beförderte Gesuch eine Gebühr, welche der Taxe für einen recomman-
dirten Brief vom einfachen Gewicht (d. h. 20 Kop.) entspricht und d. 
für jedes per Telegraph übergebene Gesuch die Taxe für ein Telegramm 
nach gewöhnlichem Tarif vom Aufgabeort bis zum Bestimmungsort der 
Correspondenz. Bei der Aufgabe besagten Gesuches hat der Absender 
die Beglaubigung beizubringen, daß die Correspondenz ihm gehört, d. h. 
eine Quittung über ihren Empsang auf der Post und eine genaue Ab­
schrift der Adresse der Korrespondenz. 
In ähnlichen Fällen wird für die Correspondenz im Reiche über 
deren Empfang eine Quittung ausgereicht worden ist, Kop. erboben. 
L. Temporäre Regeln über die mit dem 1. Januar 1888 in 
Kraft getretenen Postnachnahme-Sendungen ^ 
1) Nachnahme-Zablungen sind bei nachstehender Correspondenz (lo­
kaler außerstädtischer, auch nach Finland adressierter) gestattet; recomman-
dirte, geschlossene Briefe, recommandirte Krenzbandfendungen, Wertsendun­
gen uud Paketsendungen, (mit Angabe des Wertes und wertlose). 
A n m e r k .  N a c h n a h m e - S e n d u n g e n  i n s  A u s l a n d  s i n d  n i c h t  g e s t a t t e t .  
Der Absender einer Post-Nachnahmesendung ist verpflichtet: a) auf 
den oberen Theil der Adreßseite die Summe der Nachnahme anzugeben ' 
wobei mit Buchstaben und Zahlen zu bemerken ist: ,ei. SA.WMLSlli.iA'k ! 
U F a r e N S N i .  n a  —  p v 6 .  —  K o n . "  „ U n t e r  N a c h n a h m e  d e r  u n d  d e r  >  
Summe" und b) auf derselben Correspondenz seinen Namen und 
Adresse (von dem und dem, Name der Straße, Nr. des Hauses, oder ' 
Name des Hauseigentümers und Nr. des Quartiers falls eine solche ^ ! 
vorhanden ist) zu verzeichnen. 
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2) Die Summe der Postnachnahme darf fünfhundert Rubel nicht 
übersteigen. Für Finland nur bis 100 Rubel. 
3) Für Nachnahmesendungen, als mit einem besonderen Auftrage 
für die Post verknüpft, wird vom Absender derselben außer den gewöhn­
lichen Postgebühren eine besondere Eommissionszahlung von zwei Kopeken 
von jedem Rubel (oder Theile eines Rubels) der Nachnahmesumme, 
bei einem Minimum von zehn Kopeken per Auftrag erhoben. 
A n  m e r k .  D i e  C o m m i s s i o n s g e b ü h r  ( f ü r  d e n  A u f t r a g )  i s t  s t e t s  f ü r  
alle Sendungen mit Marken zu leisten, durch Aufklebung auf die 
Couverts oder die Begleitadresse. 
4) Alle Nachnahmesendungen im Allgemeinen (eingeschriebene in­
begriffen) werden in die Anstalten des Post- uud Telegraphen-Ressorts 
selbst abgeliefert und dürfen nicht in den Postkasten gelegt werden. 
An merk. Dem Postkasten entnommene Nachnahmesendungen wer­
den nicht an ihren Bestimmungsort befördert. 
5) Ueber die von der Post empfangene Nachnahmesendung wird 
(eingeschriebene, recommandirte und Paketsendung) dem Absender der-
selben ein Quittungs-Talon verabfolgt. 
6) Nachnahmesendungen können dem Adressaten auf Wunsch ins 
Haus zugestellt werden für eine Zahlung von 10 Kop. pro Sendung, 
sobald er die Nachnahme in ihrem vollen Betrag bezahlt. Theilzab-
lungen sind nicht zulässig. 
A n m e r k .  I n  A n b e t r a c h t  d e r  e r w ä h n t e n  V e r o r d n u n g  k ö n n e n  S e n ­
dungen mit der Aufschrift: „mit Zustellung" unter Postnachnahme 
befördert werden. 
7) Die vom Adressaten eingezahlte Summe stellt die Institution, 
bei welcher die Zahlung geschah, dem Absender unentgeltlich mit einer 
Postanweisung zu. 
8) Nach Eintreffen der Postanweisung am Wohnort des Absenders 
der Nachnahmesendung wird das Geld dem Adressaten zugestellt, oder 
wenn er solches nicht wünscht, die Anzeige. 
9) Die in der Anzeige bezeichnete Person erhält die auf ihren 
Namen adressierte Postanweisung gegen Vorweis der Postquittung über 
den Empfang der Nachnahmesendung. Die vorgewiesene Postquittung 
bleibt auf der Post. 
10) Das Post- und Telegraphenressort trägt keinerlei Verantwortung 
dafür, ob der Adressat die von ihm in der Nachnahmesendung verlangte 
Zahlung leisten wird oder nicht. Es verantwortet nur für das eingezahlte 
Geld von dem Augenblick an. wo dasselbe in seine Disposition gelangt. 
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11) Tie Nichtzahlung der Nachnahme durch den Adressaten berech­
tigt nicht zur Rückforderung der Commissionsgebühr, welche für den 
Auftrag auf Grund der Nachnahme erhoben ist. 
12) Wenn der Adressat sich weigert die Nachnahmesendung zu 
empfangen so wird dieselbe unverzüglich behufs Auslieferung an den. 
Absender an den Aufgabeort zurückgeschickt. 
13) Die Nachnahme kann aufgehoben werden, falls der Absen­
der darüber bei der Aufgabestation ein Gesuch einreicht. 
14) In allen übrigen Beziehungen gelten für die Nachnahmesen­
dungen die allgemeinen Verordnungen. 
Tie Post geht ab: 
Von Jurjew nach Pernau, Fellin und Rujen 2 mal täglich um 
9 Uhr morgens und mit dem Schnellzuge in der Nacht. 
Von Jurjew nach Nustaku jeden Dienstag, Donnerstag und 
Sonnabend um 9 Uhr morgens. 
Von Jurjew nach Oberpahlen 6 mal in der Woche mit Aus­
nahme des Montags. 
Gewöhnliche Correspondenz von Jurjew nach Tfchorna Montag, 
Dienstag, Donnerstag und Sonnabend. Päckchen und Geldbriefe nur 
Dienstag und Freitag. 
Die Kirchspielsposten werden an folgenden Tagen expedirt: 
Iurjewsches Kirchspiel Montag früh. 
Cambi Montag und Donnerstag früh. 
Nnggen Montag und Donnerstag früh. 
Odenpäh, das Kirchspiel muß über Nustaku adressirt werden, 
weil seit 1. August 1895 dort eine Poststation eröffnet ist. 
Wendau Montag, Mittwoch und Freitag. 
Ecks Mittwoch und Sonnabend früh. 
Koddafer über Krasnyje Gory Dienstag und Freitag früh. 
Uost-Sparkasse. 
Einlagen werden von 25 Kop. bis 999 Rubel 75 Kop. ange­
nommen mit 4^ Verzinsung. Ist das Kapital bis 1000 Rubel an­
gewachsen, so trägt es keine Procente mehr und kann zurückverlangt oder 
aber in zinstragenden Papieren angelegt werden. Die Annahme und 
Auszahlung von Einlagen findet statt von 8 Uhr morgens bis 2 n. von 
5—7 Uhr nachmittags. Sonntags nur von 8—11 Uhr. 
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Post - Stationen 
und deren Entfernung von einander. 
1. Riga-Tauroggensche Chaussee. 
Von Riga Werst. 
38-,4 
bis Olai 
M i t a u ,  G v . - Stadt 19'., 
Ellei. . . , 
Janischki . , . . . 23 
Meschkutzi. , . . . 20'!, 
S c h a u l e n ,  S t a d t .  1 8 ' j ,  
Bubje . . , . . . I3--j4 
Milowidowa, . . . 20'!-. 
Zarizyn . . . . 16 
Neskutschna . 22 
T a u r o g g e n  . . 22 
82 
96 
216-j« 
Z. Pernau-Arensburgsche Straße. 
Von Pernau 
bis Naja 26^ 
. . . 28^ 
. . .  2 4  
Werst. 
Leal 
Werder. 
über den großen Sund 
b i s  K u i w a s t  . . . .  1 0  
^  W a c h l n a  . . . .  1 9  
über den kleinen Sund 
b i s  O r r i s a a r  . . . .  3  
^  N e u - L ö w e l  . . .  2 9  
^ Arens^burg, Stadt 26 
1651, 
3. Wolmar-Fellinsche Straße. 
Von Wolmar > Werst, 
bis Moiseküll . . . .21 
„ Radi I7'4 
^  F e l l i n .  S t a d t  .  .  2 4 ^  
22 
4. Wolmar-Pernausche Straße. 
V o n  W o l m a r  
bis Ranzen 
„ Rujen . . 
„ Moiseküll . 
„ Quellenstein 
„ Kurkund . 
„ Surri . . 
^  P e r n a u ,  S t a d t  
Werst 
'2 
' 2 
' 4 
' 4 
' 3 
I23'>4 
3. Riga-Pernau Revalschc Straße. 
Von Riga 
b i s  W o l m a r  
„ Ranzen. 
„ Rujen . 
n Moiseküll 
„ Kurkund 
„ Surry . 
„  P e r n a u ,  S t a d t  
Von Pernau 
b i s  H a l l i k  . . . .  
n Jeddefer (Estland) 
„  s e t k ü l l . . . .  
„ Runnaser . . . 
„ Friedrichshof. . 
. Reval, Stadt . 
Werst 
113' 4 
. 23' 4 
. 22 
. 21' 2 
. 23» 4 
19' 4 
. 13' ? 
241'j, 
. 25 
. 172 
. 19' 
. 25 
. 23' 2 
. 19' 4 135 
63', 
376'/, 
Der Winterweg von Jurjew nach Fellin 
über den Würzjärw ist 65 Werst. 
LisenbalmMrten unck Dackncklen. 
Die Ankunft und der Abgang der Züge kann hier nicht ange­
geben werden, da der Fahrplan bisweilen im Herbst und im Frühjahr ge­
ändert wird. Auch die unten angegebenen Instruktionen sind veränderlich. 
An den Haltestellen wird kein Passagiergepäck empfangen. Der 
Reisende kann nur so viel Handgepäck mitnehmen, wieviel er bequem 
in den Waggon tragen kann, ohne den Zug zu verzögern. 
5  
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Kinder unter 10 Jahren haben in der I., II. und III. Classe 
auf der Baltischen Bahn V4 des Fahrpreises zu zahlen. 
A n m e r k . :  E r w a c h s e n e  P a s s a g i e r e  h a b e n  d a s  R e c h t  j e d e r  e i n  K i n d  
unter 5 Jahren mitzunehmen, das jedoch nicht einen ganzen Sitz­
platz okkupiren darf. 
Billete haben nur für den Zug Geltung, für den sie gelöst sind, 
was schon daraus ersichtlich ist, das auf jedem Billet nicht nur Jahr, 
Monat und Datum der Ausgabe des Billets, sondern auch die Nummer 
des betreffenden Zuges vermerkt ist. Versäumt der Passagier aus irgend 
einem Grunde den bezeichneten Zug, so hat er, um die Giltigkeit des 
Billets zu wahren, dieses dem Stationschef vorzuweisen, der es in ent­
sprechender Weise auf der Rückseite abstempelt. Hierbei ist jedoch der 
Passagier verpflichtet, das in obiger Weise gestempelte B'llet vor der 
Abfahrt abermals an der Billetkafse zur Abstempelung vorzuweisen/ Zu 
bemerken ist noch, daß die Gültigkeitsdauer nicht verlängert wird und 
diese von Mttteruacht des Tages beginnt, an welchem das Billet er­
worben worden ist. 
Jeder Passagier bat das Recht auf sein gelöstes volles Billet 1 Pud 
Gepäck und auf ein Kinderbillet 20 Pfund Gepäck in die Bagage ab­
zugeben, welches unentgeltlich befördert wird. Beim Uebergewicht wird 
für 10 Pfund auf die Entfernung bis 300 Werst je 0,0575 Kop. pro Werst 
in der ersten Zone von 301—325 Werft, in der Höhe der Zahlung für 
300 Werst — 17,25 Kop. und für jede folgende Zone mit einem Zu^ 
schlag zu der Zahlung für 325 Werst. 17,25 Kop., zu 15 Kop. erhoben. 
Das UmwiegLN von Waren oder Bagage auf Verlangen des 
Absenders oder Empfängers kostet für ein Pud V2 Kop. und für eine 
auf der Brückenwaage gewogene volle Wagenladung 50 Kop. 
Für Equipagen, Bote und andere größere Sachen ist 25 Kop. pro 
Stück zu zahlen. — Für Frachtgüter ist die Lagerung während der 
ersten 48 Stunden nach Ankunft auf der Station kostenfrei und dagegen 
für Bagage und Eilgut nur 24 Stunden. Nachher aber ist für jede 
24 Stunden in folgender Weise zu zahlen: für die ersten 3 mal 24 Stun­
den V5 Kop. pro Pud, für die folgenden 6-mal 24 Stunden 2^ Kop. 
pro Pud und für Bagage 2 Kop. pro Colli, vom 10 Tage ab ^ Kop. 
pro Pud und für Equipagen, Bote, Velocipede u. s w. 25 Kop. pro Stück. 
Beim Transport von Särgeu mit Leicheu in Passagier- uud Passa­
gier-Warenzügen wird für das Porto .11,5 Kop. pro Werst und 
Waggon berechnet. 
Beim Transport von Hunden und Geflügel in Käfigen. Körben. 
Kisten n. s. w. wird das Porto für das volle Gewicht von 10 — 40 
Pfund berechnet, dagegen für den Transport einzelner, unverpackter 
Hunde, wie für ein Bagage-Pud. 
Für ein- oder zweisitzige unverpackte Veloapede wird füv das Porto 
1/4 Kop. pro Stück und Werst berechnet; für unverpackte drei- und mehr­
sitzige V2 Kop. pro Stück und Werst. 
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Die Bagage- und Billet-Kasien werden eine Stunde vor Abgang 
des Zuges geöffnet. Geschloffen wird die Billet-Kasse nach dem zweiten 
Glockenschlage, die Bagage-Kasie zehn Minuten vor Abgang des Zuges. 
Für die Beförderung nachstehender Tiere Wird gezahlt: 
Für Pferde, Maulesel, Esel und Füllen 
(1 Jahr alt und darüber).... 
Füllen, jünger als 1 Jahr .... 
Ochsen. Kühe zc 
Kälber und Schweine 
Hammel, Schafe, Lämmer und Ziegen 
Anmerkung: Beim Transport von Pferden tritt 30°/o Rabatt ein, wenn min­
destens 6 Pferde in einem Wagen verladen werden, wenn es sich heraus-
stellt, daß die Wagenfracht für 6 Pferde billiger ist als Stückfracht. 
Kisenöahn-Kahrtarif Kegel-Kapsal. 
In Eil­
zügen. In Warenzügen. 
Pro Kopf 
und Werst.  
Pro Kopf 
und Werst.  
Pro Waggon u> Werst 
4 Kop. 
1'/- .. 
4'/- .. 
1'/-
1 .. 
3 Kop. 
1 .. 
13 Kop. 
12 ,. 
12 .. 
)2 . 
10 .. 
Stationen und Halbstationen. Werst. 
1 El. 2. El. 3. El. 
R. K. j R. > K. R. K. 
Ke^el - 204 8 52 4 97 2 84 
Risenberg 227 9 21 5 38 3 07 
Risti 247 9 81 5 73 3 27 
Palifer 256 10 08 5 88 3 36 
Hapsal 277 10 71 6 30 3 60 
Jurjew - Uevat 
Jurjew (Büffet) . 
Taps (Büffet) . . 
Lechts 
C h a r l o t t e n  H o f  
Kedder 
R a f i k  
Laakt 
Reval (Büffet) . 
106 4 77 2 79 1 
113 5 10 2 98 1 
126 5 67 3 31 1 
142 6 39 3 73 2 
151 6 81 3 98 2 
165 7 35 4 29 2 
179 7 77 4 54 2 
Iurjew-H>teskan. 
59 
70 
89 
13 
27 
45 
60 
Karoten (Halbstation) .... 
Anzen 
Sommerpahlen (Halbstation) . 
Werro (Büffet) 
Neuhausen 
Petschur (Büffet) 
Jsborsk 
Pleskau II 
Pleskau I. (Büffet) 
106 
134 
134 
151 
169 
190 
212 
77 
03 
81 
47 
10 
76 
79 I 59 
52 2 01 
98 2 27 
36 2 49 
73 2 70 
1t 2 92 
5-
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Jurjew-St. 
Stationen 
und 
Halbstationen. 
Jurjew «Büffet) . . . 
Tabbifer 
Kersel (Halbstation). . . 
Laisholm (Büffet) . . 
Pedja (Halbstation) . . 
W ä a a e w a  
Rakk'e 
Aß 
Tamsal 
Taps ( B ü f f e t )  . . .  
( K a t h a r i n e n  .  -  .  .  
Wesenberg (Büffet) . . 
Waiküll (Halbstation) . . 
K a p p e l  
S o n d a  
J s e n h o f  
Kochte! 
Sompe fHalbstation) : . 
Z e w e  ( B ü f f e t )  . . . .  
Orro (Halbstation) . . . 
W a i w a r a  .  .  ,  .  .  
K o r f f  
Narva ( B ü f f e t )  . . . .  
S a l a  
Z a m b u r g  
Tikopis (Asik) (Halbstation) 
W e i m a r n  
M o l o s k o w i t z i  .  .  .  .  
Thenhausen (Halbstation). 
W r u d a  
W o l o s o w o  ( B ü f f e t )  .  .  
Kikerino 
J e l i s a w e t i n o  . . . .  
W o i s k o w i t z i  . . . .  
T o s n o  ( B ü f f e t )  . . . .  
L i s s i n o  
W l a d i m i r s k a j a .  .  .  
Gatschina (Büffet) . . 
Marienburg (Halbstation). 
Petersburg. 
Von Jurjew nach: 
I  F a h r p r e i s .  
En
tfe
r 
W
er
st I.Cl. I 2. El. 3. El. 
En
tfe
r 
W
er
st 
R. s K. j R. I K. R. K. 
— — 
21 53 — 32 — 21 
32 1 13 — 68 — — 
45 1 13 — 68 — 45 
54 2 79 1 63 — 93 
63 2 79 1 63 — 93 
72 3 24 1 89 1 08 
83 3 75 2 19 1 25 
92 4 14 2 42 1 38 
106 4 77 2 79 1 59 
119 5 37 3 14 1 79 
131 5 91 3 45 1 97 
148 6 66 3 89 2 22 
158 7 11 4 15 2 37 
166 7 44 4 34 2 48 
177 7 71 4 50 2 57 
190 8 10 4 73 2 70 
207 8 61 5 03 2 87 
215 8 85 5 17 2 95 
230 9 30 5 43 3 10 
242 9 66 5 64 3 22 
252 9 96 5 81 3 32 
265 10 35 6 04 3 45 
277 10 71 6 25 3 57 
289 11 07 6 46 3 69 
300 11 40 6 65 3 80 
308 12 15 7 10 4 0d 
316 12 15 7 12 4 05 
327 12 90 7 55 4 30 
377 14 40 8 40 4 80 
359 13 65 8 00 4 55 
349 12 90 7 55 4 30 
337 12 90 7 55 4 30 
—> 
— — — 
— 
— 
— 
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Stationen Von Jurjew nach: 
und F a h r p r e i  s. 
Halbstationen. 1. Cl. 2. El. 3. El. 
R. I K. R. I K. R. K. 
T a i t z y n  349 12 90 7 55 4 30 
K r a s n o j e - S s e l o  i B u f f e t j  .  .  355 13 65 8 — 4 55 
Oranienbanm 391 14 40 8 40 4 80 
Alt-Peterhof 384 14 40 8 40 4 80 
Neu-Peterhof 381 14 40 8 40 4 80 
375 13 65 8 — 4 55 
Sergiewfkaja pustin .... 371 13 65 8 — 4 55 
Ligowo (Büffet) 366 13 65 8 — 4 55 
St. Petersburg (Büffet) . . 380 14 40 8 40 4 80 
Jurjew-Hliga. 
Nüggen (Halbstation) . 
Elwa 
Middendorf (Halbstation) 
Bockenhof 
Kenen (Halbstation) 
Sagnitz 
Walk (Büffet) . . . 
Sauleck (Halbstation) . 
Stackeln 
Wolmar (Büffet) . . 
Lode (Halbstation) . . 
Wenden (Büffet) . . 
Ramotzky 
Liga! 
Segewold (Büffet) . . 
H i n z e n b e r g  . . . .  
Rodenpois 
Jegel (Halbstation) . . 
Riga (Waarenstation) . 
„ Alexanderpforte ' 
„ I Bahnhof. . . 
A n m e r k u n g  1 .  A u f  
Billets nach den nächsten Stationen ausgegeben. 
24 
— 
60 
— 
36 
— 
24 
45 2 04 1 19 — 68 
66 2 97 1 74 99 
78 3 51 2 05 1 17 
104 4 68 2 73 1 56 
123 5 55 3 24 1 85 
149 6 72 3 92 2 24 
167 7 4l 4 33 2 47 
176 7 68 4 48 2 56 
186 7 98 4 66 2 66 
198 8 34 4 87 2 78 
214 8 82 5 15 2 94 
230 
232 9 36 5 46 3 12 
236 9 48 5 53 3 16 
den Halbstationen oder Haltestellen werden Personen 
asgege e . Wünscht ein Passagier weiter als 
bis zur nächsten Station zu fahren, so hat er das Fahrbillet bis zur Endstation 
seiner Fahrt auf der nächsten Station zu lösen. 
Anmerkung 2. Ermäßigte Tarif-Billets werden nur von Jurjew bis 
Tabbifer und Elwa ausgegeben. Diese Billets haben jedoch nur Giltigkeit für 
eine und dieselbe Person und nur für den Zug, für welchen sie ausgestellt sind. 
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A u s z u g  
aus den Regeln des am 1. Juli 1886 für Rußland in Kraft getretenen 
Tarifs für die internationale Telegraphen-Correspondenz 
mit den europäischen Staaten. 
Die Jurjewsche Telegraphenstation befördert Depeschen sowohl nach 
allen Stationen ins Innere des Reichs, als auch ins Ausland. Tele­
gramme in den baltischen Provinzen können in russischer, deutscher, 
lateinischer, englischer, französischer, estnischer und lettischer Sprache 
aufgegeben werden. Telegramme nach Eisenbahntelegraphenstationen 
^ausgenommen diejenigen der baltischen Bahn) werden nur in russischer 
Sprache angenommen. Die Station ist Tag und Nacht geöffnet. 
Die Depeschen müssen auf der einen Seite des Blattes geschrieben 
sein, um sie auf ein Blanquet aufkleben zu können, auf dem die Be­
rechnung und Notizen, ?c. verzeichnet werden. 
Eine jede Depesche muß deutlich, ohne Abkürzungen oder beson­
dere Zeichen geschrieben, auch darf kein Wort in ihr ausgestrichen, radiert 
oder corrigirt sein. Etwaige Verbesserungen dürfen nur von der Hand 
des Aufgebers ausgeführt werden und ist solches alsdann auf dem 
Depeschen-Blanquete selbst von dem Absender zu vermerken. 
Eine Depesche muß in sich schließen: die genaue Adresse der Per­
son oder der Behörde, an die sie gerichtet ist, alsdann folgt der Inhalt 
und zuletzt die Unterschrift des Absenders. Sowohl in der interna» 
tionalen als auch inländischen Correspondenz ist es gestattet, Depeschen 
ohne Unterschrift aufzugeben. 
Seine Unterschrift kann der Aufgeber des Telegrammes beglaubi­
gen lassen, was entweder durch die Polizei, die Telegraphenstation oder 
eine andere Behörde geschehen mnß. 
Die Absender von Depeschen haben ihre Adresse der Station mit-
zutheilen, damit in Fällen von Richtigstellung der Depesche oder Stö­
rungen der Linien und damit unzertrennbare Verspätung der Depeschen 
solches ihnen angezeigt werden kann. 
Am 1. Juli 1886 ist der am 2. Mai Allerhöchst bestätigte ein­
heitliche Wortrarif für die innere telegraphische Correspondenz einge­
führt worden. Die bisher herrschende Eintheilung Rußlands uach Land­
strichen ist aufgehoben und es verbleibt nur die Eintheilung des Reiches 
in zwei Teile: das europäische und asiatische Rußland, wie sie ge­
genwärtig für die internationale Correspondenz festgestellt ist. 
Zum europäischen Rußland wird außer den zu demselben gehören­
den Gouvernements und Finnland, auch der gauze Kaukasus gerechnet, 
zum asiatischen aber Sibirien. Turkestan und das transkaspische Gebiet. 
Auf Grundlage des neuen Tarifs, welcher außer seiner Einfachheit 
und bequemen Berechnung der Gebühr für die Depeschen, auch bedeu-
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lende Vorteile für die Correspondenz auf weite Entfernungen bietet, 
werden folgende Regeln festgestellt: 
1) Die Gebühr für Depeschen der inneren Correspondenz zerfällt in: 
a. Die allgemeine Gebühr, die von jeder Depesche erhoben wird und 
d. aus der Gebühr für jedes in der Depesche enthaltene Wort (110-
2) Die allgemeine Gebühr wird erhoben: 
a. Von Correspondenzen, welche innerhalb der Grenzen des euro­
päischen und asiatischen Rußlands befördert werden, per Telegramm 15 Kop.; 
b. Von Correspondenzen, welche innerhalb der Grenzen des Groß­
fürstentums Finnland befördert werden, per Telegramm (50 Penny) 
12 V2 Kop. Metall. 
3) Die Wortgebühr wird unabhängig von der Entfernung erhoben 
und zwar: 
a. Von Correspondenzen, welche innerhalb der Grenzen des euro­
päischen oder des asiatischen Rußlands befördert werden, pro Wort 5 Kop.; 
d. Von Correspondenzen, welche aus dem europäischen Rußland in 
das asiatische befördert werden oder umgekehrt, pro Wort 10 Kop.; 
e. Von der Stadtcorrespondenz pro Wort 1 Kop.; 
ä. Von der innerhalb der Grenzen des Großfürstenthums Finn­
land beförderten Correspondenz pro Wort s10 Penny) 2'/z Kop. Metall; 
e. Von Correspondenzen, welche aus Finnland in die übrigen 
Teile des Reichs oder aus diesen nach Finnland befördert werden, müssen 
die in den Punkten a und d dieses Artikels vermerkten Gebühren er­
hoben werden. 
4) Vom Tage der Inkraftsetzung der in Artikel 1 festgestellten 
Regeln wird den Berechnungen für Telegramme gewöhnlicher Corre­
spondenz mit den Eisenbahnen folgende Regel zu Grunde gelegt: 
Für Telegramme gewöhnlicher Correspondenz. welche zwischen Re-
giernngs- und Eisenbahntelegraphenstationen befördert werden, sollen 
zum Besten der Eisenbahndirectionen berechnet werden: 
a. Von der allgemeinen Gebühr 5 Kop. für jedes Telegramm, und 
b. von der Wortgebühr 1 Kop. für jedes Wort. 
5) Die ermäßigte Taxe für Städte erstreckt sich auch auf die Corre­
spondenzen: 
n. Der Umgegend beider Hauptstädte, d. der temporären Lager­
stationen für den Depeschenwechsel mit der nächsten Regierungsstation und 
umgekehrt, und e. auf die Hilssstationen und die militärisch-praktischen 
Stationen für Depeschen, welche mit den unmittelbar mit ihnen verbun­
denen Regierungsstationen gewechselt werden, sowie auf den Austausch von 
Depeschen solcher Hilfsstationen unter sich, welche an einer Drahtlinie 
belegen und mit einer und derselben Regierungsstation verbunden sind. 
6) Die Einführung des neuen Tarifsystems hebt folgende, für die 
innere Correspondenz festgesetzten Bestimmungen für das Telegraphen­
wesen nicht auf: 
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a. Für die Benachrichtigung über die Zustellung der Depesche an 
den Adressaten wird vom Ausgeber der ersten Depesche eine Zuschlags­
zahlung für 10 Worte erhoben; 
b. Für eine im Voraus bezahlte Antwort hat der Aufgeber der 
Depesche, wie in der internationalen Correspondenz für zehn Worte zu 
zahlen, wenn derselbe nicht den Umfang der bezahlten Antwort aufgiebt; 
falls der Absender aber für eine größere oder geringere Anzahl Worte 
zu zahlen wünscht, muß er im Text des Telegrammes unbedingt die Zahl 
der für die Antwort bezahlten Worte angeben; 
e. Für terminirte Telegramme, welche nicht der Reihenfolge nach, 
sondern vor allen übrigen privaten Correspondenzen befördert werden, 
wird eine dreifache gegen die für ein gewöhnliches Telegramm zu er­
hebende Gebühr bezahlt; 
ä. Für Telegramme, die ausschließlich an den Verbindungslinien 
von Eisenbahnen hin und zurück befördert werden, wird die Gebühr nach 
der oben angeführten Taxe für Städte erhoben. Diese Gebühr fällt der 
Eisenbahnverwalbung zu, welcher die Aufgabestation gehört. 
7) Im Falle der Beförderung von Depeschen von einem Eisenbahn­
telegraphen an den Telegraphen einer anderen Bahn durch Vermittelung 
eines Kronstelegraphen, werden zum Besten der Eisenbahnen 5 Kop, 
allgemeiner Gebühr und 1 Kop. pro Wort, nach der Zahl der in der 
Depesche enthaltenen Worte berechnet und der Betrag von den Bahnen 
in gleichen Teilen geteilt. 
8) Die sür Telegramme mit bezahlter Controle seit Einführung 
des ueuen internationalen Tarifsystems festgesetzte Regel, der zufolge 
für die Controle nur '/t der Gebühr für gewöhnliche Telegramme 
erhoben wird, ist auch für die Telegramme der inneren Correspondenz 
in Anwendung zu bringen. 
Der neue Worttarif für Telegramme ins Ausland, welcher mit 
dem 19. Juni (11. Juli) 1897 in Kraft getreten ist, .lautet: 
Europa: vro Wort.  
Belgien O^) 17 Kop. 
Bosnien I) 17 „ 
Bulgarien D 9 „ 
Dänemark O 15 „ 
Deutsches Reich I) 11 „ 
Frankreich v 15 „ 
Gibraltar O 23 . 
Griechenland: das Festland 
und die Inseln Euboea 
und Paros l) 26 
Die übrigen Inseln I) 27 
Großbritannien 18 
Herzegowina O 17 
Italien n d. Ingeln Sar-
dinien u. Sizilien O 18 
Luxemburg v 17 
Malta v 26 
Montenegro D 17 
Niederlande 
Norwegen 
Oesterreich-Ungarn 
Portugal 
Rumänien 
Schweden 
Schweiz 
Serbien 
Spanien 
Türkei 
vro Wort.  
v 14 Kop. 
16 „ 
11 « 
23 
Anam 
Arabien 
Birma 
China u. Hongkong 
Indien 
Japan 
Java 
Asien: 
v 
v 
v 
14 
17 
9 
21 
26 
O 1.63 
41 
O 74 
v 75 
74 
0 1.31 
v 1.43 
' )  D r i n g e n d e  T e l e g r a m m e  z u l ä ß i g .  
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Korea v 
Persien: Teheran und nördl. 
v 
v 
v 
v 
pro Wort.  
1.22 „ 
24 « 
36 » 
1.61 „ 
1.51 „ 
51 
19 
1.17 
1.19 
1.17 
32 
Haiti (kort —au priuve) 
Jsthme de Panama 
Jamaika 
Martinique 
Trinidad 
Argentinien 
Bolivia 
Brasilien: Pernambuko 
Die übrigen Bureaux 
Chile. Peru 
Paraguay. Uruguay 
Venezuela 
Ecuador 
Australien. 
Süd-Australien ^ 
West-Australien 
Victoria 
Neu-Süd-Wales 
Queensland 
Tasmanien 
Neu-Seeland 
Neu-Kaledonien 
pro Wort 
2-78 , 
2.61 , 
1.67 „ 
2.68 „ 
2.64 
2.21 
2.83 
1.67 
2.14 
2.83 
2.21 
3.62 
2.96 
Kop. 
98 Kop. 
1.29 
von Teheran 
südl. von Teheran 
Sumatra 
Siam 
A frika. 
Aegypten 
Algier und Tunis 
Cap der guten Hoffnung 
Mozambique 
Sansibar 
Tripolis 
Amerika. 
Vereinigte Staaten v. Nord-
Amerika und Kanada 73—98 
Mexiko: Stadt Mexiko 1.44 
West-Indien: Antigua 2.31 
Kuba (Havanna) 1.05 
Dominique 2.21 
Beim Zählen der Worte einer Depesche wird alles vom Aufgeber 
Geschriebene gerechnet. — Ein durch Striche (-) getrenntes Wort wird 
für zwei oder mehrere Worte gerechnet. — Die Interpunktionszeichen 
werden nicht gerechnet. — Ein jeder einzelnstehende oder durch ein 
Apostroph von einem Worte getrennte Buchstabe sz. B. l' oder 's) gilt 
für ein ganzes Wort. Ein unterstrichenes Wort wird doppelt ge­
zählt, desgleichen ein Wort in Klammern () und ein Wort zwischen 
Anführungszeichen („ "). — Einzelne Zahlenzeichen (Ziffern) gelten für 
ein Wort; bei verbundenen Zahlen gelten je 5 für ein Wort. — Bei 
einem Bruche in Ziffern gilt der Strich zwischen Zähler und Nenner 
für eine besondere Ziffer. 
Für Weiterbeförderung per Post ist 7 Kop. zu zahlen, für 
P08t6-r68wnte wird keine Zahlung erhoben. 
Für Weiterbeförderung einer Depesche per Estafette oder Expreß 
ist für jede Werst 10 Kop. zu zahlen. 
Wenn die Weiterbeförderungsgebühren per Estafette oder Expreß nicht 
mehr als 1 Rbl. betragen, so steht eS dem Absender frei dieselben von dem 
Empfänger leisten zu lassen, er muß dieses jedoch in der Depesche vermerken. 
Eine Depesche kann an mehrere Empfänger zugleich adressirt werden, 
außer der Beförderungsgebühr für die einfache Depesche selbst ist dann 
eine Vervielfältigungsgebühr von 20 Kop. für jede Copie zu entrichten. 
Dem Absender ist es gestattet, bei Aufgabe einer Depesche gleich den 
Betrag für die Rückantwort unter Festsetzung einer Wortzahl, die die 
3sache Wortzahl der aufgegebenen Depesche nicht übersteigt, zu entrichten. 
Für nicht erfolgte Antworten werden die dafür erhobenen Gebühren, 
nicht zurückerstattet, sondern nach 6 Wochen eine dienstliche Antwort 
auf Rechnung der eingezahlten Gelder gegeben. 
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Nach den Eisenbahn-Stationen folgender Bahnen wird die Tele-
graphen-Correspondenz befördert, jedoch nur in russischer Sprache: 
Abo-Tammerfors. 
Baltische Eisenbahn mit dem Zweige 
nach Jurjew (auch deutsch). 
Baskunschaker Bahn. 
Bender-Galatz, 
Borowitscher Bahn. 
Brest-Grajewo. 
Charkow-Nikolajew. 
Dünaburg-Witebsk (auch deutsch). 
Fastower-Bahn. 
Finländische Eisenbahn mit dem Zweige 
nach Tawastehus. 
Grjäsi-Zarizyn. 
Äangöer Bahn (auch deutsch). 
Jaroslaw-Wologda. 
Jekateriner Bahn. 
Kiew-Brest. 
Kischinew-Jassy. 
Konstantinower Bahn. 
Koslow-Tambow. 
Koslow-Woronesch. 
Kowrow-Muromer Bahn. 
Kursk-Charkow-Asow. 
Kursk-Kiew. 
Libau-Romnyer Bahn. 
Liwnyer Bahn. 
Lodzer Fabrikbahn. 
Losowo-Ssewastopol. 
Mitauer Bahn (auch deutsch ) 
Morschansk-Sshsran. 
Moskau-Breä. 
Moskau-Iaroslaw. 
Moskau-Kursk. 
Moskau-Nishni-Nowgorod. 
Moskau-Räsan 
Nikolai Bahn. 
Nawgoroder Bahn. 
Nowotorschoker Bahn. 
Odessaer Eisenbahn mit dem Zweige 
nach Kischinew und Ungheni. 
Orel-Grjäsi. 
Orel-Witebsk. 
Orenburger Bahn. 
St. Petersburg-Warschau. 
Poti-Tiflis. 
Putilower Bahn. 
Pleskau-Riga. 
Riga-Bolderaa (auch deutsch). 
Riga-Dwinsk (auch deutsch). 
Riga-Tuckum (auch deutsch). 
Räsan-Koslow. 
Rjäschsk-Morschansk. 
Rjäschsk-Wjäsma mit dem Zweige nach 
Hruschew. 
Rostow-Wladikawkask. 
Rybinsk-Bologoe. 
Schuja-Jwanow. 
Tambow-Ssaratow. 
Transkaukasische Bahn. 
Uraler Bergwerks-Bahn. 
Warschau-Bromberg (auch deutsch). 
Warschau-Terespol. 
Warschau-Wien (auch deutsch). 
Weichsel-Bahn. 
Wolga-Don. 
Woronesch-Rostow. 
Zarskoje-Selo, 
Kirchspiele und Güter im nördlichen Bioland. 
4. Im Jurjewschen Kreise. 
1. Kirchspiel St. Marien (Jurjew):  ( P o s t c o m v t o i r  J u r j e w ) .  
Anrepshof. Blschofshof. Kabbina. Karlowa mit Ruhenthal. 
Carlsberg. Forbushof. Haakhof. Marrama. Jama mit Engefer. 
Jlmazahl. Kawast. Lunia. 
Ropkoy mit Renuingshof. 
Wesleröhof mit Ha^a. 
2. Kirchspiel Torma-Lohusu: 
Condo, Toikfer. Revshof. 
Awwinorm. Pastorat Torma-Lohusu 
Marienhof. Pilken. Rathshof. 
Tammist. Uellenorm. Wassula. 
( P  o s t  c  o  m  p t o  i  r  T s c h o r n a ) .  
Somel. Terrastfer Tormahof. 
3. Kirchspiel Lais: ( E i s e n b a h n - S t a t i o n  L a i s h o l m ) .  C a r d i s .  
Flemmingshof mit Wottigfer. Kibbijerw mit Morra. Schloß Lais. 
Pastorat Lais. Laisholm mit Pakkast. Ledis. Restfer. Waimastfer 
mit Rippoka. 
4. Kirchspiel Bartholomäi: ( E i s e n b a h n - S t a t i o n  L a i s ­
holm). Pastorat Bartholomäi. Cassinorm. Jensel mit Woitfer. 
Jmmofer. Kersel. Luhdenhof. Rojel. 
5 .  Kirchspiel Talkhof: ( E i  s  e  n  b .  -  S  t  a  t .  L a i s h o l m ) .  H e r j a -
norm. Saddoküll. Talkhof. Pastorat Talkhof. Laiwa. 
6. Kirchspiel Marien-Magdalenen: ( P o s t c o m t o i r  J u r j e w )  
Jägel. Kayafer. Kudding. Pastorat Marien-Magdalenen. Saa-
renhof. Warrol. 
7. Kirchspiel Ecks: ( P o s t c o m p t o i r  J u r j e w ) .  P a s t o r a t  E c k s .  
Ellistfer mit Mähof. Falkenau. Fehtenhof. Kerrafer. Kuckuliu. 
Marramaa. Sadjerw Sotaga. Tabbifer. Wissust. 
8. Kirchspiel Koddafer: ( P  o f t  c  o  m  p  t  o  i r  K r a s n y a - G o r y ) .  A l -
latzkiwwi.Hallik.Hoheusee.Kockora. Pastorat Koddafer. Palla. Tellerhof. 
A. Kirschpiel Camby: ( P  o  s t  c  o  m  p t  o  i r  J u r j e w ) .  P a s t o r a t  
Camby. Groß-Camby mit Maudelsbof. Neu-Camby. Duckershof. 
Haselau. Gothensee. Krüdnersbof. Alt-Kustdof. Mühlenhof. Neu­
hof Alt^Wrangelshof mit Neu-Rewold. Rewold.Ucht. Neu-Wran-
gelshof. Carlsberg. 
10. Kirchspiel Wendau: ( P o s t c  o m  p  t  o  i r  J u r j e w ) .  A y a .  B r i n -
keuhof. Caster. Heidhof. Kawershof. Kidjärw. Kurrista. Neu-Kust-
hof. Mäxhof. Rasin. Sarrakus. Pastorat Wendau. 
11. Kirchspiel Nüggen: ( P  o s t e o m p t o i r  J u r j e w ) .  A r r o h o f .  K e r i -
mois. Lugden. Weiershof. Pastorat Nüggen. Alt-Nügen. Neu-
Nüggen. Spankau. Techelser. Unipicht. 
12. Kirchspiel Cawelecht: ( E i s e n b a h n s t a t i o n  E l w a ) .  P a s t o ­
rat Cawelecht. Cawelecht. Groß-Congota. Klein-Congota. Uhl-
feldt. Ullila. 
13. Kichspiel Randen: ( E i s e n b a h n s t a t i o n  E l w a )  P a s t o r a t  
Randen. Schloß Randen Tammenhof. Walgnta. 
14. Kirchspiel Ringen: ( E i s e n b a h n s t a t i o n  E l w a ) .  A y a k a r .  
Hellenorm. Kirrumpäb. Pastorat Ringen. Schloß-Ringen. Klein-
Ringen. Soontak. Uddern. 
15. Kirschpiel Odenpäh: ( P o s t c o m p t o i r  N u s t a g o . )  A r r o l  
Bremenhof. Castolatz Friedrichshof. Heiligensee. Jlmjärw. Knip-
pelshof. Megel. Pastorat Odenpäh. Schloß Odenpäh. Palloper. 
Samhof. 
16. Kirchspiel Theal-Fölk: ( E i s e n b a h n s t a t .  B o c k e n h o f ) .  
B o c k e n h o f .  B r i n k e n h o f .  L ö w e n h o f .  W a h l e n h o f .  ( E i s  e n b a h n  -
station Sagnitz): Schloß Sagnitz. Fölk. Teilitz. Pastorat Theal. 
Unniküll. Rösthof. Köhnhof. Charlottenthal. 
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L. Im Werroschen Kreise. 
1. Kirchspiel Pölwe: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  A l e ^ a n d e r s h o f .  
Appelsee. Heimadra. Kioma. Alt-Koiküll. Neu-Koiküll. Kleiu-
Koiküll. Moisekatz. Parzimois. Perrist. Pastorat Pölwe. Saar-
jerw. Tilsit Tödwenshos. Waimel. Waimel-Neuhof. Warbus. 
Werrohof. Mira, 
2. Kirchspiel Rappin: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  R a p p i n .  K a h -
kowa. Meeks. Pallamois. Paulenhof. Toloma. Friedholm. 
Pastorat Rappin. 
3. Kirchspiel Neuhauseu: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  N e u h a u ­
sen. Brauusberg. Eichhof. Illingen. Loben stein. Waldeck. 
Pastorat Neuhausen. 
4. Kirchspiel Range: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  B e u t e u h o f .  A l t -
uud Neu-Cafseritz. Friereuhof. Hahnhof. Hoheuheide. Kosse. 
Löweküll. Rogosinsky. Alt-Nursi Neu-Nursi. Rauge Rosen-
bof Salishof. Schönangern. Lutzuik. Quellenhof. Sennen. 
Waldhof. Pastorat Rauge. 
Ä .  Kirchspiel Harjel: ( P o s t c o m p t o i r  W a l k ) .  P a s t o r a t  H a r j e l .  
Adsel-Koiküll. Lennemetz. Taiwola mit Didriküll. Wenzen. Saara. 
6. Kirchspiel Karoten: ( P o s t c o m p t o i r  W a l k ) .  K a r o l e u  m i t  
Lanqensee, Jgast. Kawersbof. Pastorat Karolen. 
7. Kirchspiel Anzen: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o j .  A l t - A n z e n .  
Neu-Auzen. Getrudeuhof. Kersel. Urbs. Uelzen. Linuamägi. 
Sommerpahleu. Koik mit Annenhof. Pastorat Anzeu. 
8. Kirchspiel Kannapäh: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  W e i t z e n s e e .  
Samern. Tammen. Langensee. Pastorat Kannapäh. Karstemois. 
Alt-Pigand. Neu-Pigaud. Serrist. Alt-Pigast. Neu-Pigast. 
Köllitz. Karrast. Korraski. Errestfer. Pölks. Hurmi. 
l'. Im Fellinschen Kreise. 
1. Kirchspiel Fellin: ( P o s t c o m p t o i r  F e l l i n ) .  S c h l o ß  F e l l i n .  
Groß-Köppo. Kleiu-Köppo. Nlnigal. Perst. Pujat. Alt-Tenna-
silm. Neu-Teunasilm. Wälkcda. Wiratz. Alt-Woidoma. Neu-
Woidoma oder Carolen. 
2. Kirchspiel Groß St. Johannis: ( P o s t c o m p t o i r  F e l l  i n ) .  
Aimel. Enge. Jäskamois. Pastorat Gr. St. Johannis. Lahmus. 
Lebowa. Nawwast. Ollustfer. Taifer. Wastemois. Weibstfer. Surgefer. 
3. Kirchspiel Klein St. Johannis: ( P o s t c o m p t o i r  O b e r p a h -
le n). Woisek. Soosaar. Pajusby. Pastorat Klein St. Johannis. 
4. Kirchspiel Oberpahlen: ( P o s t s t a t i o n  O b e r p a h l e n ) .  A d d a -
fer. Karcershof. Lustifer. Neu-Oberpahleu. Schloß Oberpahlen. 
P a j u s .  R u t t t k f e r .  T a p p i k . .  K u r i s t a  u n d  K a w a  ( P o s t s t a t i o n  
Lais Holm). 
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s. Kirchspiel Piliftfer: ( P o s t s t a t i o n  O b e r p a h l e n ) .  A r r o -
saar. Cabbal. Eigfiser. Hermannshof. Jmmofer. Laimetz mit 
^alametz. Loper. Wolmarshof. Ollepäh. Pastorat Pilistfer. 
6. Kirchspiel Paistel: ( P  o  s t  c  o  m  p  t  o  i  r  F e l l i n  o d e r  E n s e k ü  l l ) .  
Aidenhos. Euseküll. Heimthal. Holstfershof. Kersel. Mornell. 
Pastorat Paistel. Schwarzhof. Willust. Karlsberg. 
7. Kirchspiel Tarwast:  ( Po s t c o m p t o i r  F e l l i  n ) .  K u r e s a a r .  S a a -
remois. Alt-i^uislep.. Neu-Suislep. Schloß Tarwast. Worroküll. 
8. Kirchspiel Helmet: ( P  o s t c o m p t  o i r  T  ö  r w  a ) .  A b e n k a t .  A s s i k a s .  
Beckhof. Öelmet. Hummelshof. Kerstenhof. Korküll. Larenhof. 
Morsel. Hollershof. Owerlack. Ropenhof. Wageuküll. Murrikatz. 
Aber Kerstenhof und Morsel per Fellin. 
v. Im Pernauschen Kreise. 
1. Kirchspiel Pernau: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  R e i d e n h o f .  
Sauck, Sawwasaar. Surri. Tammist. Uhla. 
2. Kirchspiel Andern: ( P o s t c o m p t o i r  P e r  n a u ) . J ö p e r n .  W ö l l a .  
Audern. Woldenhof. 
3. Kirchspiel Testama: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  S e l l i .  K a s t n a .  
Testama. Podis. Insel Kühno. 
4 Kirchspiel St. Michaelis: ( P o s t s t a t i o n  N a j a ) .  K a l l i .  
Wörtng. Kokenau. Köima. Friedenthal. Zlber zum Pastorat 
S t .  M i c h a e l i s  p e r  S t a t i o n  L e a l .  
5. Kirchspiel St. Jakobi:  ( P o s t  s t a t i o n  H a l l i k ) .  P a r r a s m a  
mit Sörik. Weehof. Enge mit Uddafer. Hallik. Arrohof. Kailas. 
Kaisma. Kerkau mit Könno. Pörrafer. Sallentack. Wohhenorm. 
Wildenau. Pastorat St. Jakoby. 
6. Kirchspiel Fennern:  ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a  u ) .  W i l l o f e r .  
Alt-Fennern. Neu-Fennern. Kerro. Lelle. 
7. Kirchspiel Torgel: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  T o r p e l .  
Suick. Ziutenhof. Staelenhof. 
8. Kirchspiel Gutmannsbach: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  
G u t m a n n s b a c h .  T a c k e r o r t ,  O r e n h o f .  ( P o s t s t a t i o n  K u r k u n d ) .  
9. Kirchspiel Saara: ( P o s t c o m p t o i r  Q u e l l e n s t e i n ) .  K u r -
kund. Lacksaar. Pattenhof. Pastorat Saara. Saarahof. Tignitz mit 
Kersel. Freyhof 
10 Kirchspiel Hallist:  ( P o s t  s t a t i o n  M o i s e k ü l l ) .  A b i a .  A l t -
Bornbusen. Neu-Bornhusen. Felix. Alt-Karrishof. Neu-Karrishof. 
Friedrichsbeim. Penneküll. Karlsberg. Pastorar Hallist. 
11 Kirchspiel Karins:  < P o s t  s t a t i o n  M o i s e k ü l l ) .  B ö c k l e r s h o f .  
Schloß Karklls. Pastorat Karkus. Pollenhof. Tuhhalane. 
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Im Gouvernement Livland bestehende 
Fahrgelegenheiten 
u n d  d e r e n  E n t f e r n u n g  v o n  e i n a n d e r .  
I. Verbindung der Eisenbahnstation Römershof mit Friedrichftadt 
I. Römershof bis zur Dünafähre bei Friedrichstadt 4'/z Werst 
II. Verbindung der Eisenbahnstatian Römershof mit den umliegenden 
Gütern: 
2. Sissegal bis Römershof 25 Werst. 
III. Verbindung der Eisenbahnstation Kockenhnstl! m. d. Stadt Wenden: 
3. Kockenhnsen bis Hirschenhof 24 Werst. 
>. Hirschenhof bis Hohenbergen 36 „ 
5. Hohenbergen bis Nötkenshof 21 „ 
6. Serben bis Wesselshof. 14^/z ,, 
7. Wesselshof vis Wenden 15 
IV. Verbinduug der Eisenbahnstation Stockmannshof mit der Ltadt 
Wenden: 
8. Stockmannshof bis Neu-Ealzenau .... 21 Werft. 
9. Neu-Ealzenau bis Martzen 15 , 
10. Martzen bis Libbien 23 „ 
II. Libbien bis Hohenbergen (siehe III) . . .  3 7  „  
V. Verbindung der Eisenbahnstation Stockmannshof mit der Stadt 
Niga pleskauer Chance resp. Werro: 
Stockmannshos bis Libbien (siehe IV). 
12. Libbien bis Neu-Schwaneburg 27 Werst. 
13. Neu-Schwaneburg bis Alt-Schwaneburg . . 16 , 
14. Alt-Schwaneburg bis Seltinghof . . ^ . 24V2 » 
15. Seltingbof bis Romeskaln 28 „ 
16. Seltinghof bis Adsel 24 , 
17. Romeskaln bis Poststation Sennen.... 26 , 
VI. Verbindung der -Stadt Riga mit der Stadt Pleskau auf der 
Chaussee: 
18. Poststation Ramotzky bis Wefselshof . . . 2lVi Werst. 
19. Wesselshof bis Launekaln 21, 
20. Lannekaln bis Mehrhof 19^ „ 
21. Mehrhof bis Adsel 24^2 
22. Romeskaln bis 19 Misso 22'/^ „ 
VII. Verbindung der Stadt Lemsal mit Salisburg und der Wolmar-
pernanfchen Ztraße: 
23. Lemsal bis Lavpier 24 Werst. 
24. Lappier bis Salisburg 28 „ 
25. Salisburg bis Poststation Rujen .... 25 
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VIII. Verbindung der Stadt Walk mit der Wolmar-Pernauschen -St.: 
25. Poststation Walk bis Neu-Karkell.... 28V- Werst. 
27. Neu-Karkell bis Poststation Rujen . . . 22^ „ 
IX. Verbindung der Ztadt pernau (über Torgel) mit Wei ßen stein: 
2H. Poststation Pernau bis Torgel .... 25 Werst. 
29. Torgel bis Alt-Fennern 26 „ 
30. Alt-Fennern bis Lehowa 42 » 
31. Lehowa bis Paja 22 „ 
X Verbindung der Stadt Fellin mit Estland und der Taps-Jur-
jewer Eisenbahn: 
32. Lehowa 27 Werst. 
33. Kerstenhof 33 
34. Tarwast 25 „ 
Station -Sangla zwischen Äurjew und Fellin: 
35. Poststation Jurjew bis Sangla .... 35 
36. Sanglal'bis Fellin 43 , 
Im Flecken Törwa, Kirchspiel Helmet ist eine Poststation 
Owerlack eröffnet worden. 
Iie Jorsteien in Livland. 
Allasch. Anrepshof (unter Lenewarden). Dreilingsbusch. Erolong 
Gunter Neubornhusen). Jlbako (Kronsf) Jmmofer. Joepera (u. 
Meks). Jungfernhof. Könoo (u. Rathshof., Kichlep (Kronsf.). 
Karjalasma (Krf.). Karkus. Kauri (u. Altbornhusen). Kawast-
Rothenberg. Kersel (u. Tignitz). Kille (u. Friedrichsheim). Kiusul 
(unter Smilten). Kohsenhof (Krf.). Kolberg. (5trf.). Laiksaar (Krf.). 
Laudohn. Lemfal. Lilli (n. Pollenhof). Masst (Kronsunterforstei). 
Melder (unter Odsen). Metty (unter Rojelt). Moroskneek (u. Lu-
bahn) Oger (u. Borkowitz). Ohlinp (u. Wolmarshof). Olai. Pajus. 
Pallo (u. Samhof). Pallo (u. Palloper). Pickenhof. Ploddina (u. 
Kachkowa). Praulen. Purritb (Leel und Schillingshof). Rimmo 
(u. Euseküll). Rawwa (u. Schloß Sagnitz). Rodenpois. Rosenhof 
(u. Kersel). Saddoküll Stadtf. (u. Sadorüll). Schloß Overpahlen. 
Svrewitz Kurwiarro (Kronsunterf,). Schloß Lais (Kronsunterf). 
Schloß Lemsal (Rig Stadtf.). Sadjärw (Trupi). Saikowa (u. 
Friedrichswalde). Salis (u. Altsalis). Sarja (u. Abia). ^-chlock 
(Krf.). Selli (u. Kawershof). Serdau (u. Neu-Kalzenau). Sillebrenz 
(u. Fehteln). Sonni (u. Kawershof). Sontak. Sööra (u. Jägel). 
Suschenhof (u. Schloß Neuermühlen). Talkhof. Timma (u, Penni-
küll). Toudi (u. Hallik.) Trikaten. Tuigo (u. Haselau.) Waluheim 
(unter Salisburg und Neu-Karkel.) Alajöe (u. Warrol). Wälgi 
(u. Ellistfer). Wottigfer Kronsf. (u. Cabbal, Laisholm). Walguta. 
Werrohof (Krf.). Wiezemhof. Willofer (Peru. Stadtf.) Wölla iKrf.). 
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Hakelwerke und Flecken in Livland. 
Aahof pbl. (pcr Werro u. Alt-Schwaneburg). Bolderaa (per Bol-
deraa). Dünamünde (perMühlgraben). Fennern (per Pernau). Krasnagor 
(per Jurjew). Liagard (unter Laudohn per Stockmannshof per Wenden). 
Marienburg (per Stadt Marienburg). Oberpahlen (per Oberpahlen). 
Neu-Odenpäh oder Nustago (per Jurjew). Quelleuftein (per Stat. Quel­
lenstein). Rappin (per Werro). Römershof (per Stat. Römershof). 
Rujen (per Stat. Rujen). Salisburg (per Stat. Rujen). Salismünde 
(per Lemfal). Siffegal (per Stat. Römershof). Smilten (per Stat. 
Smilten). Stockmannshof (per Stat. Stockmannshof). Törwa (per 
Stat. Owerlack und Fellin). Torgel (per Pernau). Tschorna (auf 
Flemminghoffchem Gruude. per Stat. Laisholm). Uexküll (per Stat. 
Uexküü und Riga). Wöbs (Handelsflecken unter Rappin, per Werro). 
Verzeichnis der Jahrmärkte in Livland. 
Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein Markt an einem Sonnabend. 
Sonntag oder Festtage abgehalten werden, sondern wird derselbe auf den nächst 
folgenden Werktag verschoben. 
Januar. 
7. Jurjew, dauert 3. W. 
7. Riga, 3 T., Hopfenm. 
7—9. Werro, Flachsm. 
8. Herrmannshof, Walk­
scher Kreis. 
10-11. Gut Rasin. 
10. W^lk. 
15. u. 22. Riga, Pferde-
und Jahrm. (Paulsm.). 
17. Wohlfahrtslinde, 
Walkscher Kreis 
— Pernau, am letztern 
Mittw. u. Donnerstag 
dieses Monats. 
27.-28. Wesenberg. 
30.-31. Wolmar, allgem. 
Markt. 
Februar. 
— Leal. Montag vor Fast­
nacht. 
3. Fellin, dauert 8 Tage. 
3. Freudenberg, Wenden­
scher Kreis. 
4. Werro, Vieh-, Pferde» 
und Victualienmarkt. 
4. u. 5. Jurjew, Flachsm. 
6.-9. Narwa, 4 Tage. 
8. u 9. Walk, Jahrm. 
12.-20. Arensb. Jahrm. 
15. Dorf Noß, Gemeinde 
Allatzkiwwi. 
15 —16. Wenden, Flachs-
markt. 
15. Riga 8. Tag. 
15.—17. Fellin, Flachsm. 
18. Audern. 
22. Werro, 8 T. Kramm. 
23. Tomel. 
24. Alt-Schwaneburg, 
Walkscher Kreis. 
27.-28. Lemsal, Flachs­
markt. 
27. Ampel. 
März. 
— Wolmar, am ersten 
Montag d. Monats. 
— Rapel, am ersten Mon­
tag u. Dienstag d. Mo­
nats. 
1. Palmhos, Wolmarsch. 
Kreis, Pferde-, Vieh-, 
Flachs- und Kramm. 
1. Schloß Pürkeln, Wol-
marscher Kr., Pferdem, 
1. Waimastfer, Kirchspiel 
Lais. 
1. Gothensee. Jurjewsch. 
Kr., Kirchspiel Camby, 
Pferde-, Kram- und 
Flachsmarkt. 
3. Schloß Randen, beim 
Kruge Kulli. 
5. Dikeln, Wolm. Kreis. 
5. Krasnagor (Kirchspiel 
Koddafer). 
10. Rujen-Großhof, Wol-
marscher Kreis, mit 
Radenhof und Tornei 
abwechselnd. 
10. Werro. 
11. Gut Morra, Kfp. Lais. 
12. Gut Uhlfeldt. 
12. Gut Tabbifer. 
13. Kergel, Pferde- 'und 
Viehmarkt. 
13. Alt-Wrangelshof, 
Pferde- u. Vieymarkt. 
15. Kellamäggi (Oesel), 
Viehmarkt. 
15. Weißenstein. 
16. Walk. 
20. Alt-Anzen, Pferde-, 
Vieh- und Krammarkt. 
20. u. 21. Serrist, Wer-
röscher Kreis. 
23. Gut Rosenhof, Wer» 
röscher Kreis. 
26. Waiwara. 
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April. 
— Walguta, Donnerstag 
vor Palmsonntag. 
— Neuhof, Montag und 
Dienstag vor St. George. 
— Leal, Tag nach Ostern. 
— Wesenberg. Montag u, 
Dienstag nach Ostern. 
— Pernau, Mittwoch und 
Donnerstag vor 23. Apr. 
1. Neu-Wrangelshos. 
1. Dorf Piknurm, Gut 
Saddoküll. 
5. Winkelmannshof. 
6. Rittergut Lutznik. Wer-
röscher Kreis. 
8.—II. Riga, Pferdem. 
10. Wassula, Jurjewscher 
Kreis, (beim Kruge 
Roijasild. 
10—11. Werro, Vieh-
und Victualienmarkt. 
12. Blumenhof, Walksch. 
Kreis. Vieh-, Pferde-
und Krammarkt. 
15. Krüdnershof, Jurjew­
scher Kreis. 
15. Stockmannshof, Riga­
scher Kr, (Plawin-Krug), 
Pferde- und Viehm. 
15. Eikasch, Kirchsp. Kre-
mon. Rigascher Kreis. 
16. Dorf Kosa, Gemeinde 
Äya, Wendausch. Krsp. 
17. und Ik. Neu-Nüggen, 
Jurjewscher Kreis. 
18. Walk. 
19. Törwa, Hakelwerk, 
Fellinscher Kreis. 
19. Köllitz, Werroscher 
Kr., Kirsv. Kannapäh. 
20. Rujen-Torney, Wol-
marscher Kreis. 
— Hahnhof, Wend. Kreis. 
20. und 21. Nuftago, Fl. 
im Odenpähschen Krsp. 
21. Kosa, Gem. Kawast. 
21. u. 22. Wolmar. Vieh-
und Pferdemarkt. 
23. Laud^hn, Wend. Kr. 
25. Alt-Sackenhos, Walk-
scher Kreis. 
25. Soorhof, Werroscher Kr. 
26. u, 27. Gutmannsbach. 
Pernauscher Kreis. 
28. Gut Rewold, beim 
Mühlen-Kruge. 
28. Misso. 
29. u. 39. Gut Kahafer, b. 
Pattastkruge Jurj. Kr. 
Mai 
1.-2. Karrilatz, (Hei-
madra-Krug), Werro­
scher Kreis. 
5. Schloß Sagnitz, Jur­
jewscher Kreis. 
10. Wöbs, Werroscher Kr. 
12. Werro. 
— Schlock, ersten Mittwoch 
nach den 14. Mai. 
Juni. 
1. Gut Neu-Kusthof. 
10. Hakelwerk Tschorna, 
Jurjewscher Kreis. 
11.—12. Wenden, Kram-
markt. 
12. Märjamaa. 
18.-19. Walk. Vieh-, 
Pferde- u. Victualienm. 
18. Wesenberg. 
20.—10. Juli. Riga, Jahr-
markt. 
20. Werro, Vieh- und 
Victualienmarkt. 
20.—21 Weißenstein. 
20.-1. Juli. Neval, 12 T. 
21. Juriew, Sl. Johan­
nismarkt. 
22.-23. Fellin. 
29. Gut Tarwast. 
30, Krehschau, Rigascher 
Kreis, Viehmarkt. 
Juli. 
— Pernau, am ersten 
Mittwoch dieses Äo-
nats und dem darauf 
folgenden Tage, Pferde-, 
Vieh-, Flachs-, Getreide-
und Krammarkt. 
2. Schloß Karkus, Per­
nauscher Kreis. 
2. Festen, Wendensch. Kr. 
10.—12. Arensburg, 
Krammarkt. 
12 Schlock, 8 Tage. 
13. Kroppenhof, Walk-
scher Kreis. 
20.-10. August, Pernau. 
ausschließlich für Ma-
nufaktur- und Kurzwa­
ren und dergleichen. 
20.—22. Riga, Wollm. 
25. Siltingshof, Walksch. 
Kreis. 
26. Palzmar, Walk. Kr. 
26. Wolmar. 
August. 
1.-3. Olbrück, Oesel, 
Kirchspiel Jawa. 
9. Adsel - Koiküll, Werro-
scher Kreis. 
10. Golgowsky. Walksch. 
Kreis. 
10. Mojahn, Wolm. Kr. 
10. Latzen-Neuhof, Walk­
scher Kreis. 
10. Walk. 
15. Marienburg, Walk­
scher Kreis. 
18.—19. Gutmannsbach, 
Pernauscher Kreis. 
18.—19. Schloß Helmet, 
Fellinscher Kreis. 
24. u. 25. Neu-Nüggen, 
Jurjewscher Kreis. 
24. Jamburg. 
24. Rujen-Großhof, Wol-
marscher Kreis mit 
Radenhof und Torney 
abwechselnd. 
24. Segewold, Rig. Kr. 
24.—25. Wastemois, Fel­
linscher Kreis. 
26. Werro. 
26. Olbrück. 
28. Kurkund, Pern. Kr. 
28.-29. Lelle, Pernau­
scher Kreis, Kirchspiel 
Fennern. 
30. Kaansu. 
September. 
— Schlok, ersten Mitt­
woch noch d- 14. Sept. 
— Neuhof, Kirchspiel Kose, 
am Tienst. d. 3 Woche. 
1. Ohsolshof, Wenden­
scher Kreis. 
1.-2. Arensburg, Vieh-
und Pferdemarkt. 
1.-3. Torkenhof, iJnsel 
Oesel). 
6 
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1. Gut Jisaku, 2 Tage. 
2.-3. Abja, Kr. Fellin. 
2. Tammist, Pernau Kr. 
4.—5. Rappin, Werr. Kr. 
4.-5. Neu - Tennasilm 
bei Fellin, Pferde-, 
Vieh- u. Flachsmarkt. 
5. Rujen. 
6. Pikkjärw. Dorpt. Kr. 
5. Zmtenhof. Pernau-
scher Kreis. 
5. Schloß Sagnitz beim 
Kirchenkruge, Vieh-
Pferde- u. Krammarkt.  
6. Rappin. 
6. Festen, Wend. Kreis. 
8. Kronenberg. 
8. Pastorat Pölwe. Wer­
roscher Kreis. 
8. Pastorat Rauge, Wer-
röscher Kiis. 
8. Alt - S chwqnenburg, 
Walkscher Kreis. 
9. Rastna, Pernausch. Kr. 
9. Koiwalinn. Walk. Kr. 
9. Pajus 
10, Jurjew. 
10. Weißenstein. 
10. Opi. 
10. Järwekand. 
10,—11. Hollershof, Fel-
linscher Kreis. 
10.—>1. Alt-Salis, Wol-
marscher Kreis. 
10.—11. Surgefer, Fell.Kr, 
10—13. ^ohn-Großen-
Hof, Oeselscher Kr>is. 
. Koick, Oe'el, Kirchsp, 
IIPeude. 
12.—13. Wiezemhos, 
Walkscher Kreis. 
12.—13. Alt Anzen, Wer-
röscher Kreis. 
13. Pörrafer, Pern. Kr. 
15. Watla. Estl. K>rchsp. 
Karlisen 
15,-17. Arensburg, Vieh-
und Pferdemarkt. 
15. u. IL. To gel, Per-
nauscher Kreis. 
15. u. 16. Oberpahlen, 
Fellinscher Kreis. 
16. u 17. Kirrumpäh. 
16 Ampel. 
18. Audern. 
18.—19. Gut Rasin. Wen-
dausches Kirchspiel. 
20. Schlock, 3 Tage. 
20. u 21. Alt-Fennern, 
Pernauscher Kreis. 
20. Narwa. 
20. Lannen-ets, Kirchsp. 
Hariel, Werrosch. Kr. 
21. Haynas. 
21. Kosa Krug, Gemeinde 
Kawast. 
21. Palmhof. 
21. Sennen, Werroscher 
Kreis. 
21. Wolmar, Matthäi-
Jahrmarkt. 
21. Gut ReWold, beim 
Mühlen-Kruge. 
— Pernau, am Mittwoch 
und Donnerstag vor 
St. Michael, Pferde-, 
Vieh-, Flachs-, Getrei­
de- und Krammarkt. 
23.-24. Gut Kahafer, 
beim Pattast Kruge, 
Jurjewscher Kreis. 
24 Laudohn, Wend, Kr. 
24. Ramkau, Wenden. Kr. 
24. Werro. 
24. Leal. 
24.-25, Fellin, Michae-
lismrsse. 
25. Burtneck, Wolmar. Kr. 
25. Gut Kardis, beim 
Konna-Eruge. 
25. u 26. Gut Arrol. 
26. Reval. 
26. Arensburg, Oesel. 
28. Walk. 
29. Jurjew, 2 Tage. 
29. Kokenhusen, Rig. Kr. 
29. Neuhauien, Wer. Kr. 
29. Schloß Pürkeln, 
Wolmarscher Kreis 
29. Seßwegen, Wenden­
scher Kreis. 
29 Sudden, Rig Kre s. 
29. Rawwanurm, 3 Tage. 
Oktober. 
— Nape!, am ersten Frei­
tag nach Michaelis. 
1. Errestfer, Riisiko-Krug, 
Werroscher Kreis. 
1. Haynasch. 
1. Alt-Kalzenau. Riga 
scher Kreis, 
2. Wesenberg. 
2 Nitau, Rigasch. Kreis. 
2. Schloß Randen, beim 
Kulli-Kruge. 
4. Rausenhos, Walksch.Kr. 
4. Jeewe. 
4.-5. Neu-Odenpäh oder 
Nustago, Jurjewsch. Kr. 
5. Wöbs, Werroscher Kr. 
5. Lohhosu (Awwinorm). 
Jurjewscher Kreis. 
6. Tarwast, Fellinsch. Kr. 
6. Gut ^utznik, Werro­
scher Kreis. 
6. J^elehtme, Kirchspiel 
Rauge. 
7. Zögenhof, Rigascher 
Kreis. 
7.-8. Alt - Trostenhos. 
Wendenscher Kreis. 
7, Gut Hurme. 
8.-9. Remb.it, Rigasch. 
Kreis, Vieh-, Pferde-
und Krammarkt, 
8. Havsal. 
9. Hoppenhof, Walkscher 
Kreis. 
9.—10. Lemsal. 
9.—10. Staelenhof. Per-
nauscher Kreis. 
10. Wassula, Jurj. Kreis, 
(beim Kruge Roiiasild). 
10.—12. Wolmarshof im 
Kirchspiel PiUlstfer. 
>0.—11. Moisekatz, Wer­
roscher Kreis. 
10. Kolufer. 
11. u. 12. Fölk, Juriew-
scher Kr.. Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt. 
12. Zlntenh>'f 
15.-16. Mühenhof, 
Jurjewscher Kreis. 
15.-17. Saddoküll, Tori 
Piknurm, Ksp. Talkhof. 
Jurjewscher Kreis. 
15, Wagenkull, Fellinsch. 
Kreis. 
16. und 17. Torf Kosa. 
Gut Ayja, Jurjew. Kr, 
18. Menzen, Kr. Werro. 
19. Kullina. 
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20 u. 21. Neu-Fennern, 
Carlshof, Pernauscher 
Kreis. 
20. Gut Mörra, Ksp. Lais-
20. Lobenstein, Werrcsch. 
Kreis, Kirchspiel Neu­
haufen. 
21. Alt-Sackenhof, Walk­
scher Kreis. 
21. Malup. Walksch. Kr., 
Vieh- u. Flachsmarkt. 
21. Serbigall, Walkscher 
Kreis. 
22. Beim Nissi Kirchen-
Kruge. 
23. Alt-Anzen. 
?3. Neuhos Jurjewscher 
Kreis, Kirchsp. Camby. 
24. Kassinurm. 
25. Walk. 
28. Misfu. Kirchsp. Neu­
hausen. 
28 -30. Wolmar, Sim. 
Judä-Jahrmarkt. 
28. Laisholm. 
20. Odenfee, Wendensch. 
Kreis. 
November. 
1. Jurjew, Flachsmarkt. 
I.-2. Gut Kerro, Per-
nauscher Kreis. 
4. Blumenhof, Kirschp. 
Smilten, Walksch. Kr. 
5. Seltingshof, Walksch. 
Kr., Kram-, Vieh- u. 
Flachsmarkt. 
8. Ulpisch, Wolmar. Kr. 
10. Weißenstein. 
10. u. II. Werro. 
10. Flemmingshof, im 
Dorfe Tfchorna. 
II. Fehsen, Wenden Kr. 
13. Langensee, Werr. Kr. 
15. Tiegnitz, im Saara-
fchen Kirchspiele, Per-
nauscher Kr., Vieh- u. 
Krammarkt. 
15. Woltwete. 
20. u. 21. Walk, Flachsm. 
22. Rakke. 
25.-27. Fellin, Flachsm. 
25. Wolmar, allgemeiner 
Markt 
23. Alt-Fennern, Pernau-
scher Kreis. 
26. Werro. 
^ Dezember. 
1.—8. Jakobstadt, und 
vom Freitag der letzten 
Woche vor den großen 
Fasten, 8 T. Flachsm. 
5. Pörrafer. 
7. Hakelwerk Rappin mit 
Wöbs, Werroscher Kr. 
10. Rujen - Torneysches 
Hackelw., Flachsmarkt. 
10. bis 10. Jan. Riga, 
Christmarkt. 
10. Krüdnershof, Krug 
Sullaoja, Jurjew. Kr. 
13.—15. Werro, Flachsm 
16. Weißenstein. 
16. Märjamaa. 
18. >>'voste. 
— Pernau, am Mittwoch 
und Donnerstag nach 
dem 3. Advent-Sonn-
tag. Pferde-, Vieh-, 
Flachs-, Getreide-, u. 
Krammarkt. 
20.—21. Gut Mühlenhof, 
Jurjewscher Kreis. 
27. bis 5 Januar Walk­
scher Jahrmarkt. 
Märkte in Est- und Kurtand 
in alphabetischer Reihenfolge. 
Allo und Rappel, am 
3. Freitag nach Neu­
jahr am I. Montag 
im März und am 1. 
Freitag nach Michaelis. 
Annia, Kirchspiel St. Jo­
hannis in Barrien 20. 
und 21. April, Kram-, 
Vieh- u. Pferdemarkt. 
Baltischport, 2. 3 Febr, 
22 - 23 Sept., Kram-, 
Vieh- und Pferdemarkt. 
In E st l a n d. 
Fegefeuer Krug, Kirchsp. 
St. Johannis in Har-
rien 26.-27. Februar. 
Alt-F>ck->l lStein-> xirsv. 
gleich. 'Itau ens 15. -16. 
Nov Flachsii-arkt. 
Ha^rs, am 23 Februar 
und am 25. September. 
Hapsal, 10. —11. Januar 
und 8.-9. Lktober. 
Jegelecht Kirchspiel gl. N 
1l. u. 12. Jan. und 8 
Tage nach Mich elis. 
Jerwekant, kirchsp. Rap­
pe!, am 23. u. 25. April 
und 10. und II. Sep-
tember. 
Jerwe, Kirchsp. gleich. N., 
17. u. 18. Fedr., 4 u. 
5. Oktob., ^iram-, Vieh-
und Pferdemarkr. 
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Jlluka, Wierland (Wesen-
bergscher Kreis), am 20. 
und 21. März, 20. und 
21. November. 
Keblas, Kirchsp. St. Mi­
chaelis, 26.-27. Jan. 
(Flachsm.) und 29. und 
30. September. 
Kegel, Kirchspiel gl. N, 
23. Juni und 29. Sept. 
Kullina, Kirchsp. St. Ja-
coby, 24. Febr, 19. u. 
20. Oktober. 
Ladigser, Kirchsp. St. Si­
monis, 9. u. 10. März 
und 9. und 10. Oktober. 
Leal, 1.— 3. Februar. 
Woche vor Ostern und 
den 25. u. 26. Sept. 
Lechtigal, Groß-, Kirchsp. 
St. Martens, 4.—5. 
Febr. und 2.—3. Okt. 
Lohde, (Schloß), Kirchsp. 
Goldenbeck, >7 —18. 
Jan u. 4.-5. Oktober. 
Merjama, Kirchsp. gl. N., 
bei der K>rche, Ii.—13. 
Dez., Kram-, Vieh- u. 
Pferdemarkt. 
Narva, 6.—10. Februar 
und 20.-23. Septemb. 
(Viehmarkt). 
Neuenhof, in Südharrien 
beim Kuiwajögg>schen 
Kruge, am 4. April u. 
3. Dienstag und Mitt­
woch im September. 
Nissi, Harrienlcher Kreis, 
22.-23. Oktober. 
Oiso, Gut, Kirchsp. Tur^ 
gel, vom 20.—21. Febr., 
Pferde- und Flachs­
markt und 1.—2. Sep­
tember, Viehmarkt. 
Palms, beim Weitnakruge, 
Mittwoch nach Ostern, 
20.-22. Juni und 22. 
bis 24. September. 
Rakkamois, Kirchsp. Am-
vel. 3.-4. Mc-rz und 
22.-23. November 
Rappel. Kirchspiel gl. N., 
1. Montag im März 
und 1. Freitag und 
Sonnabend nach Micha-
elis. 
Reval, 20. Juni bis 1. 
Juli, 27. Juni bis 3. 
Juli (Wollmarkt) und 
26.-28. Sept. (Vieh­
markt). 
Rosenthal, Kirchsp. Mer-
jama, 7.-8. Jan. und 
18.—19. Sept., Kram-, 
Vieh- und Pferdemarkt. 
Sitz, Kirchspiel Marien-
Magdalenen, am 5.—6. 
April und am 7. u. 8. 
Oktober. 
Soinitz. Kirchspiel Gol­
denbeck, 12. April und 
12. Oktober. 
Sutlem, Kirchspiel Sag­
gers, beim Haggerschen 
Kruge, 23. und 24. 
Februar, 25. und 26. 
September. 
Wattel, Kirchspiel Karu-
sen, vom 10.—11. ^pri! 
und 17-—18. Oktober. 
Fällt der Markt auf die 
Charwoche, so wird der-
selbe am Freitag und 
Sonnabend vor Palm­
sonntag abgehalten. 
Weißenstein, 6. und 7. 
Febr., 15 u. 16. März 
Osternmarkt, 20. Juni, 
10.—11. Sept. (Kram-
u. Viehmarkt). 10. und 
11. Nov.. 16. u. 17. Dez. 
(Flachsmarkt). 
Wesenberg, 28.—29. Jan., 
am Montag u. Diens-
tag nach Ostern, 16. 
Juni, 28.-30. Sept. 
(Kram-, Vieh- u Pfer-
demarkr. 
Wichtisbi(Sirenitz),Kirchsp. 
Wuiwara, 10. bis 11. 
März u. 1.—3. Dez. 
Alt-Abgulden (Doblen) 
3. Oktober. 
Alt-' utz (Tuckum), 4. Fe­
bruar und 11. Oktober. 
Anuenburg (Kronsgut) 
(Dodlen), an Montag 
n ch dem 25. Juli. 
Annenhof, Privatg. (Tuk 
luiu, I. August. 
Angern (Tals. Kronsgut), 
15. September. 
Altfchwangen, (Kronsgut) 
(Hasenpoth), 16 Okt. 
Ambothen, Privg (Hasen­
poth), Donnerstag vor 
I n  K u r l a n d .  
Fastnacht, Donnerstag 
v. Pfingsten u. Don­
nerstag v d. 17. Sept. 
Auermunde, 22. Aug. und 
11 September. 
Barben, Kronsg. (Bauske), 
Freitag nach Himmel-
sahrt, 1. Tag nach Alt« 
Johanni (24. Juni). 
Bauske, Stadt, 24. Febr., 
2 Donnerstag nach d. 
8. Sept. (Mar. Geb.) 
oder am 1. Donnerstag 
nach dem Mitauschen 
Mar.'Markte, 3. Tage. 
1. Montag nach dem 
hebräischen Michaelis-
Feiertage (Francis«-
Markt) 5 Tage. 
Bergfried, Neu-Jaun-
Swirlaul, am Montag 
v. Alt-Jacobi im Juli. 
Versen, Groß-, Pgivatg, 
(Doblen), 17. Sept. und 
15. Oklvber. 
Bersbof, Kronsg. (Dob­
len), 24. August. 
Buschhof. Kronsg. (Fried­
richstadt), 30. Septemb. 
Bixten, Privg. (Tuckum), 
10. Juni. 
Candau, Flecken (Talsen). 
15. April. 27. August 
und 29. September. 
Candau Kronsgut (Tal-
sen). 17. Juni. 
Dahmel. Groß-, Privatg., 
15. April u. 15. Sept. 
Doblen. Fleck., 24. Apr.. 18. 
Juni,30.Sept.u.16.Okt. 
Doblen, Amt-, 28.-29. 
August u. 28. Oktober. 
Dondangen, Privatgut 
(Windau) 9. Sept. 
Djelden, Groß-, am letz­
ten Montag vor d. 15. 
Mai. am letz en Montag 
vor d. 15. Oktober. 
Durben, Flecken (Grobin), 
12. und 13. Avril, 
Montag und Dienstag 
nach d. 1. Sept. 
Eckau, Groß-, Privotgut 
(Bauske), 10. August u. 
1. September. 
Eckengraf, Privg. (Friedr.), 
25. Juli und 25. Sept. 
Edwahlen, Privg. (W:n-
dau), 14. Oktober. 
Ellern, Krg. (Friedr.), am 
Montag v. Neu-Jacobi, 
am Montag vor Alt-
Bartholomäi. am Mon­
tag vor dem 9. Sept. 
und am dritten Oster-
feiertags. 
Essern, Groß-, Privatg., 
26. und 27. September. 
Frauenburg, Fl. (Gold.), 
10. April, 15. Juli. 20. 
Okt.. 18. und 19. Dez. 
Frauenburg, Krg. (Gold.), 
Mittwoch nach Pfing­
sten und am 31. Aug. 
Friedrichstadt, Stadt, Mon-
tag vor dem 23. April 
und am Montag nach 
dem 24. August. 
Garfen, Privatg. (Jlluxt), 
am 1., 7. u. 11. Mon­
tag nach dem 29. Juni. 
Gemauerthof, 1. Septemb. 
Goldingen, Stadt, am 
letzten Montag vor 
Pfingsten und 17. Sep­
tember (Neu-Michaelis) 
3 Tage. 
Goldingen - Amt. 'Krons­
gut, 15. September. 
Gräfenthal, (Baus 
Montag nach dem 23. 
April. 
Grendfen, Rittergut (Tuc­
kum«, 10. Aug. (Lau-
renti) u 21. Sept. 
Grive, Flecken (Jlluxt), 
15. Febr. u. 15. Aug., 
14 Tage. 
Groefen, Privatg. Hasen-
potfcher Kreis, den 13. 
Juli und 22. Sept. 
Grobin, Stadt. 10. Sept. 
und 10. November. 
Grobin-Amt, Kronsgut, 
21. Sept., 3 Tage. 
Grünhof, Privg. (Dobl.), 
21. Sept.. 3 Tage. 
Golben, Privg- (Jlluxt). 
am 1. und 8. Montag 
nach Alt-Jacobi. 
Hafenpoth, Stadt, 24. Apr., 
13. Juni und 28. Okr. 
(Simonis-Iudä). 
Hasenpoth-Kloster. Krsg., 
29. Sept, 2 Tage. 
Hofzumberge, Privatgut 
(Doblen), 29. Juli. 
Jakobstadt, Stadt, 7 Ja-
nuar» 3. Februar, 9. 
Sept.. 1. Dez. und am 
Freitag in der Butterw. 
Flacht markt, 8 Tage. 
Jhlen, Privatg., 1. Aug. 
Jlluxt, Flecken, 7. und 
8. Jan., 3. u. 4 Febr., 
Montag nach dem 8. 
September, 2 Tage. 
Jlsenberg, Privg. (Fried­
richstadt). am Mittwoch 
vor Himmelfahrt, am 
Montag nach dem 12. 
Juli. 24. August und 
9. September. 
Jxtrumünde, Privatgut 
(Bauske), 1. Montag 
im Oktober. 
Kabillen. Privatg. (Tal-
sen), 18. April und 6. 
Oktober. 
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Kaltenbrunn, Privg (Jl­
luxt), II. Juli, 22. Au-
gust u. 19. September. 
Keweln, Privg. (Tuckum), 
5. Oktober. 
Kogeln, Privg. (Talfen), 
II. Oktober. 
Kurfieten, Krsg. (Goldin-
gen>, 24. September 
Libau, Stadt, 1. Donners­
tag, nach dem 14. Juli, 8 Tg. 
Linden, Privatg. (Fried-
richstadt), 27. Oktober. 
Menelhof, Krsg. (Bauske), 
am I. Wochentag nach 
dem 1. Oktober-
Memelhot, Groß-, am 23. 
September. 
Mißhof, Privg. (Bauske), 
am 2. Montag nach d. 
1. September. 
Mitau, Stadt. 8 Febr. 
u. 15. Apr. (vferde-
markt), Donnerstag u. 
d. 8. u. 29. Sept. und 
20. Oktober, 3 Tage. 
Nerft, Privg. (Friedrst.), 
Mittwoch v, d. Georgen­
tage. Vieh- u. Pferde-
m.irkt.auf den I.Dienstg. 
nach Pfingstsonntag. 
Mittwoch vor dem 24. 
Juni, >3. Aug,, 3. u, 24. 
Sept. und 15. Oktober. 
Neuenburg. Privg. (Tuk-
kum). 19. August und 
29. September. 
Neugut, Krsg. (Bauske), 
Svnntag nach dem 28. 
September. 
Neus. rgen, Krg. (Bauske), 
1. Donnerstag im Nov. 
Nogallen, Privg. (Talfen), 
24. September, 2 Tage. 
Nurmhusen, Privg. (Tal-
sen), 24. April. 
Pewicken, Privg. (Hasen-
poih), 6. Oktober. 
Pfalzgrafen beim Beckers­
krug, am Mittwoch nach 
den Osterfeiertagen und 
am 1. Montag nach d. 
Mitouschen Marien-
Markt und am Montag 
nach dem 1. Oktober. 
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Pilten, Stadt, 2. Febr. 
Lichtmeß u. 29. Sept. 
<Al -Michaelis, 2 Tuge. 
Plalers Annenhof (Jl-
luxtj, Pfingstdienstag u. 
2^. August 
Polangen, Fl., 2. Jan., 
1. Avril, 2. Juli und 
2. Oktober. 
Poopen, Privatg. (Win-
dau), 5. Seotember. 
Pahden, Alt-, Privatgut, 
im Aug., 2 Taqe nach 
d. Schönbergscheir Ka-
naven-Markt. 
Reggen ((Ho d,), 2. Okt. 
Reuten, Privg. (Talsen), 
15, Septemb., 2. Tage. 
Nö»nen, Klein-, (Gold.),  
9. September. 
Ruhenthal, Prg. (Bauske), 
1. Wochentag nach d. 
29. Juni (Peter-Pauli) 
und am 26. Okl. (Si-
monis-Judä), 2. Tage. 
Souken, Alt-, Kronsgut 
(Friedrichstadt), 12. Juni 
und 12 September. 
Saßm cken, Fl., (Talsen), 
3. Pfingstfeierta^, 29. 
September. 
Saweneeken, (Goldingen), 
am letzten Tonne», stag 
im Sep'ember. 
Scheded, Privtq. (Gold.), 
20. '>pril u. 2. Oklob. 
Schrunden, Kronsg (Gol-
ding.), am letzten Mon-
tag im September. 
Schönberg, Fl. (Bauske), 
an den Montagen: n >ch 
dem 21. Januar, nach 
dem 4. Fastnachts-
Sonntage, am 13. Apr., 
an den Montagen: nach 
dem 5. Sonntag nach 
Ostern, nach dem Tri-
nitatis-Lonntage, nach 
dem 17. Sept. am 21. 
Okt., am Montage nach 
dem 2. Nov., 2 Tage, 
nach dem 1. Sonntage 
im Aug. (Kanapeenm.) 
Schwarden, Alt-, Kronsg. 
(Güdingen), 8 Tage 
nach dein 23. A ril u. 
am 4. August, 2 Tage 
24. Nov. >Neu Nicolai). 
Selburg, Alt-, Kronsgut 
(Fnedr.), am 1. Mon­
tag n. Christi Himmel­
fahrt u. am 26. Sept., 
2 Lag'. 
Sessau, Groß- (Doblen), 
am Montag nach dem 
21. September. 
Sessiiien Privg. (Gold.), 
3. Oktober. 
Sezzen, Krg. (Friedlichst.), 
am Dienstag nach dem 
Pfingstmontag, 24. Au-
gust u. 25. Oktobr. 
Sp>rgen. Privg. (Tu-
ckmn). 20. Oktober. 
Stabden. Privg. (Friedr.), 
15. Juni, 25 Juli und 
22. September. 
Stcugen, Privg. (Mitau), 
22 August. 
Stelpenhof. Krg. (Ekau), 
am Donnerstag v. Alt» 
Georgi, am 1. Don-
neistag im Oktober. 
Strasden, Privatg. (Tal-
sen). am Tage vor 
Christi Himmelfahrt. 
Sturhof, Privatg. (Tu-
ckum), 23. September. 
Szagarren, Neu-, Neu-
jähr, 25. Januar. Fast-
nacht und Aschermittw., 
Kreuz-Clfind. (3. Mai), 
Peter und Paul (29. 
Juni), 8. Sept.. Aller 
Heilig. (1. Nov.), 8. No-
vember u. 4. Dezember. 
Subbath. Alt-, Fl., Mon-
tag nach Maria Berk.. 
Montag nach Palm­
sonntag. Montag nach 
d. Ostermontag Mon­
tag nach Pfingsten. 
Montag vor Peter u. 
Pauli, Montag nach 
Michaelis. Montag n. 
Martini. Montag nach 
Weihnachten. 
Talsen, Flecken. 21. April 
und 7. September. 
Talsen-Amt, Krsg. (Tals.), 
15. Aug. u. 17. Sept. 
Tuckum, Stadt. Montag 
vor Chr. Himmelfahrt, 
am Montag nach dem 
1. August, 1. Septem­
ber und 1. Oktober. 
Ugahlen, Privatz. (Win-
dau), 17. September. 
Waddax Privg. (Tuckum), 
5. Februar und 12. Ok­
tober. 
Wahrenbrock (Friedrst.)' 
5. Ju' i. 10. August u 
21. September. 
Wallhof (Friedrichsst.j 
Donnerstag n. Georg 
Donnerst, nach -j- Erh. 
Montag nach Martini 
Weetzen, Privg. (Fried 
richst.), 27. August. 
Wibingen, Privg., am 
2. Mittwoch im April; 
am 1. Mittwoch nach 
Pfingsten. 
Wiexte, Privg. (Bauske> 
am 1 Montag n. d. 
13. Okt. u. 10. Nov. 
Wolmen (Goldingen), 
16. April u. 4. Okt> 
Windau, Stadt, im Juni 
am Tonnerstag nach 
AIt-Trinitati> uub am 
5. Oktobr. (Francisci). 
Wurzau, Groß-, Mon­
tag nach Moria Ge-
burtstag. 
Zabeln. Flecken (Tals.) 
d. 2. Donnerstag nach 
d. 2. Febr., d. 1. Mai, 
den 24. Aug. und den 
2 Donnerstag n. dem 
10. Nov, 2 Tage. 
Zezern, Privatg , Beigut 
von Broden (Goldin­
gen), 3. September. 
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Uerschiedene Anordnungen und Hann. 
Die Anmeldung eines Brandsckadens bat sofort bei der nächsten 
Telephonstalion zu geschehen die Stationen sind folgende: 
I. Stadttheil: Botanische Str. Nr. 16, Haus Mocks. Erbsen-Str. 
Nr. 40 in der Badestube. Compagnie-Str. Polizei-Gebäude (Haupt­
wache). Dom, in der großen Klinik. 
II. Stadttheil: Rigasche Str. 16, in der Polizei-Abtheilung. Carlowa-
Str. Nr 82, im Daugull'scheu Garten. Pastorat-Str.. im kleinen 
Svritzenhanse. Rigasche-Str., Poststation. Alexznder-Str. Nr. 40, 
Haus Frederking. Fischer-Str. Nr. 49, Haus Hofrichter. Vicrualien-
Markt Nr. 2, im Spritzenhause. 
III. Stadttheil: Petersburger Str. Nr. 14, Haus Fischer. Jamasche Str. 
Nr. 46, Haus Daugull. Jamasche Str. Nr. 27, Hans Becker. 
Rathaus-Str. Nr. 52, Haus Paldrock. Allee-Str Nr. 70, Petri-
Pastorat. Malzmühlen-Str. Nr. 46, Haus Silbergleich. Revalsche 
Str Nr. 44, Irrenanstalt. Revalsche Str Nr. 30, Haus Stamm. 
Lange Str. Nr. 58, in der Hefefabrik. 
Beim erfolgten Alarm sind die Fuhrleute verpflichtet, zum 
Spritzenhause zu fahren und können genötigt werden, private Passa­
giere abzusetzen und sich zur Disposition der Feuerwehr zu stellen. 
Während eines Brandes zur dunklen Nachtzeit ist es sehr wünschens-
werth, daß in den Straßen, in welchen die Feuerwehr arbeitet, die 
Fenster der Häuser von den Einwohnern erleuchtet werden. Jeder 
Kausöesttzer ist verpflichtet, eine Mrandteiter, die vis zum Aach-
gieöet reicht, an einem sichtbaren Arte aufzustellen. 
S c h i e ß e n  a u s  F e u e r g e w e h r e n  o d e r  a n d e r e n  g e f ä h r l i c h e n  W a f f e n  
in und bei der Stadt, unterliegt einer Geldbuße bis zu 25 Rbl. Zur 
Anlegung eines Schießstandes ist eine Anweisung durch die Polizeibe­
hörde erforderlich 
V o r »  u n d  A u f k ä u f e  r e i  i n  d e n  S t r a ß e n  d e r  S t a d t  v o r  u n d  
während der Marktstunden ist verboten. 
B e s m e r  d ü r f e n  i m  H a n d e l  n i c h t  g e b r a u c h t  w e r d e n .  
Jeder Hausbesitzer ist verpflichtet, über alle in sein Haus ein­
ziehende Mietsleute, ankommenden Fremden, sowie überhaupt übe-
jede Veränderung im Hanspersonal der Polizei die erforderliche Anr 
zeige zu machen. Niemand darf Paßlose in seinem Hause oder seiner 
Wohnung dulden. 
Die Hausbesitzer haben darauf zu achten, daß die in ihren Häu­
sern befindlichen Einwohner ihre Pässe, sobald sie abgelaufen sind, 
erneuern. 
Allen beurlaubten Untermilitärs namentlich, seien sie Dienstleute 
oder Mieter, ist ohne Meldung bei der Polizeibehörde kein Obdach zu 
gewähren; andernfalls tritt die Strafe für Desertion und Hehlerei ein. 
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Die Nacht-Hauswächter können unter direkte Kontrote der Poli­
zeiverwaltung gestellt werden; auch beschaffen die Stadtteils-Pristavs, 
auf Verlangen, für diesen Dienst taugliche Leute. 
Für jeden Neubau und jede bauliche Veränderung A bei Ver­
meidung von 50 Rbl Strafen die Genehmigung des Baugerichts ein­
zuholen und vor Beginn der Ausführung dem Stadtteils-Pristav An­
zeige zu machen. 
In den Hansbüchern sind alle in den Häusern wohnenden Per­
sonen mit Angabe ihrer Legitimationen zu verzeichnen. Die Stadtteils-
Pristavs liefern Hausbücher für 30 Kop. und übernehmen auf Ersuchen 
die Führung derselben. 
Für Bereinigung der Straßen und Höfe bei ihren Häusern 
namentlich sür Abführung des Unrats aus letzteren, haben die Haus­
besitzer zu sorgen. 
Beim Fegen der Straßen sind dieselben zur Zeit trockenen 
Wetters zuvor mit Wasser zu besprengen. 
Beim Aufeisen der Straßen darf Unrat und Auskehricht aller 
Art nur auf die von den Stadtteils-Pristaven zu solchem Zweck ange­
wiesenen Plätze abgeführt werden. 
Polizeibeamte hallen Umgänge durch alle Häuser, um in sani­
tätsmäßiger Hinsicht den etwaigen Mißständen, welche durch schlechte 
Anlage der Abtritte, Ställe. Düngergruben und anderer durch Aus­
dünstung der Gesundheit gefährlichen Einrichtungen hervorgebracht wer­
den. abzuhelfen. 
Die Einrichtung neuer Oesen und Küchenheerde in der Stadt, 
gleichwie die Reparatur derselben, darf nur unter Aufsicht und Leitung 
eines zünftigen Amtsmeisters, der für die Güte der Arbeit einzustehen 
und für jede durch Fahrlässigkeit bei der Arbeit veraulaßte Feuersge­
fahr verantwortlich ist, ausgeführt werden; Zuwiderhandelnde unter­
liegen einer Geldstrafe vou 20 Rbl. 
Vormünder haben ihre Berichte bis zum 15. Dezember jeden 
Jahres der Vormnndschafts-Behörde der Stadt Jurjew vorzustellen. 
I Für unentgeltliches Aufstapeln von Waren werden fol­
gende Teile des Uferlandes eingeräumt: 
1) im ersten Stadtteil, auf dem rechten Flußufer am Ende der Kar-
toffel-Straße ein Landstück 30 Faden lang und 5 Faden breit, im 
ganzen 150 Quadratfaden. 
2) Im zweiten Stadtteil auf dem rechten Flußufer am Ende der 
Bnden-Str. ein Landstück 25 Faden lang und 2 Faden breit, im 
ganzen 50 Quadratfaden. 
3) im zweiten Stadtteil anf dem rechten Flußufer am Ende der 
Buden- und Holz-Str. ein Landstück 20 Faden lang und 3 Faden 
breit, im ganzen 60 Quadratfaden. 
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4) im zweiten Stadtteil auf dem rechten Flußufer am Ende der 
Fischer-str. ein Landstück 25 Faden lang uud 4'/2 Faden breit, im 
ganzen 113 Quadratfaden. 
5) im drilten Stadtteil auf dem linken Flußufer oberhalb der 
Str. ein Landstück 33 Faden lang und 4 Faden breit, im 
ganzen 132 Quadratfaden. 
6) im dritten Stadtteil auf dem linken Flußufer vor der städtischen 
Holz-Niederlage ein Landstück 50 Faden lang und 3 Faden breit, im 
ganzen 150 Quadratfaden. 
7) im dritten Stadtteil auf dem linken Flußufer vor der Hefefabrik 
ein Landstück 40 Faden lang und 3 Faden breit, im ganzen 120 
Quadratfaden. 
8) im dritten Stadtteil auf dem linken Flußufer am Ende der Wie­
sen-Str. ein Landstück 75 Faden lang und 3 Faden breit, im ganzen 
225 Quadratfaden. 
Bei allen obengenannten Landstücken ist nicht die 3 Faden breite unterm Leinpfad 
befindende Fläche eingerechnet. 
Für das Aufstapeln vou Waren an anderen Stellen des Uferlandes ist 
eine Zahlung von 3 Kop. täglich pro Quadratfaden der eingenom­
mene:» Fläche zu leisten. 
ll. Den Schiffen werden für das Verladen und Abladen 
im Gebiete der Stadt folgende Termine gestattet: 
Dampfern 12 Stunden 
Lodjen mit Inhalt bis 50 Faden Holz 3 Tage 
75 4 
,, /, " 
»» ,, ,» ,, 100 ,, 5 
Für das Verweilen über die obengenannten Termine wird folgende 
Zahlung erhoben: 
von Lodjen mit Inhalt bis 50 Faden Holz 2 Rbl. 
75 H 
„ ,/ ,, 
», »' ,5 ,/ " /' ^ 
von Dampfern 4 „ 
Taxe für Arbeitsfuhrwerke. 
Jedem Arbeitsfnhrmann wird von der Polizeibehörde ein Platz 
angewiesen; er muß ieine Nummer und das Reglement auf Verlangen 
sofort vorweisen. Unter einem Fuder wird ein beladener einspänniger 
Arbeitswagen verstanden. Der Preis beträgt: 
für ein Fuder, welches ohne Aufenthalt auf- uud ab­
geladen werden kann, je uach Entfernung . . . l5 bis 20 Kop. 
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für ein Fuder Schnee und Eis von Straßen und Höfen 12 Kop. 
für die Anfuhr einer Tonne Wasser mit des Fuhrmanns 
Tonne und Wasserwagen 20 bis 25 „ 
für die Anfuhr einer Tonne Wasser mit des Bestellers 
Tonne uud Wasserwagen 15 bis 2l) „ 
für die Anfuhr eines Fadens Holz 40 bis 50 „ 
Alle Fuhren, deren Auf- und Abladen mehr Zeit er­
fordern. wie z. B. Sand, Erde, sckutt, Kehricht 
von Hof und Straßen, u. dergl. müssen nach der 
Zeit bezahlt werden, und in der Preis vom 1. 
April bis zum 30. Sept. für eine Stunde . . 25 „ 
für einen Tag 1 Rbl. 70 „ 
Vom 1. Oktober bis zum 31. März sür eine Stunde — „ 30 „ 
für einen Tag 1 „ 30 . 
Für Fuhren mit Möbeln oder anderen Dingen, deren 
Auf- und Abladen sehr beschwerlich ist oder die 
mit besonderer Sorgfalt geführt werden müssen, 
im Sommer sür eine Stunde 25 „ 
für einen Tag 2 „ — „ 
Im Winter für eine Stunde — 30 „ ^ 
für einen Tag 1 „ 50 „ 
Die niedrigen Preise gelten bei Fuhren im ersten Stadtteil bis 
zur Botanischen Straße, diese mit inbegriffen, im zweiten Stadtteil bis 
zur Ecke der Rigaichen und Sterustraße und bis zur Stapelstraße, im 
dritten Stadtteil, bis zur Gensdarmen- und Jnvalideukaserne, bis zum 
Petersburger Berge (Haus Frost), bis zum Ende der Stemstraße, bis zum 
Ende der Rathhausstraße und in der Fortunastraße längs dem Embachufer 
bis zur Hefefabrik. Die höheren Preise gelten bei Strecken über die eben 
angegebenen Straßen uud die das Embachtal begrenzenden Berge hinaus. 
Fuhrmannstaxe für Einspänner. 
1. Für eine Fahrt in der Stadt mit 1 Person . . 10 Kop. 
2. „ „ „ „ „ ^ „ „ 2 Personen . 15 „ 
3. Für Fahrten in der Stadt mit Einschluß der 
Wartezeit: für V4 Stunde 15 „ 
"2 20 „ 
„ 2/4 30 .. 
. . 1  4 0  ,  
u. s. w., für jede folgende '/4 Stunde 10 Kop. mehr, wobei 
jede angefangene Viertelstunde für eine volle gerechnet wird. 
4. Für Fahrten zum Bahnhof und zu deu ueuen 
Kirchhöfen tritt ein Zuschlag von 10 Kop. ein. 
Bei Zeitfahrten, welche mehr als eine Stunde in 
Anspruch nehmen, werden etwaige Fahrten nach dem 
Bahnhof nnd den neuen Kirchhöfen nicht besonders 
berechnet und bedingen keine Erhöhung der Zeittaxe. 
5. Bis 30 Minuten nach Ankunft der Paffagierzüge 
kostet eine vom Bahnhof beginnende Fahrt in die Stadt . 30 Kop. 
Für die Zeitfahrten, die vom Bahnhof beginnen, er­
hält der Einspänner einen einmaligen Zuschlag 
von 20 Kop. 
6. Die Spazierfahrten in der Stadt werden berechnet: 
für V» Stunde 30 „ 
„ 2 / 1  4 0  ,  
" ^0 ,, 
7. Die Zahlung für Fahrten über den Polizeibezirk 
hinaus unterliegt freier Vereinbarung. 
Fuhrmannstaxe für Zweispänner. 
1. Für eine Fahrt in der Stadt mit 1 oder 2 Perfoueu 20 Kop. 
2 ^ 4 25 
-- », „ " "  ^  ^
3. Für Fahrten in der Stadt mit 1—4 Personen 
mit Einschluß der Wartezeit: für V2 Stunde 30 „ 
« 2 / 4  -  4 5  „  
1 „ 60 .. 
u. s. w., für jede weitere Viertelstunde 15 Kop. mehr, wobei 
jede angefangene Viertelstunde für eine volle gerechnet wird. 
4. Für Fahrten zum Babnhof nnd zu den neuen Kirch­
höfen tritt ein Zuschlag vou 15 Kop. hinzu, wobei es gleich 
ist ob die Droschke von 1 oder 4 Personen benutzt wird. 
Bei Zeitfahrten, welche mehr als eine Stunde in An­
spruch nehmen, werden etwaige Fahrten nach dem 
Bahnhof und zu den ueuen Kirchhöfen nicht beson­
ders berechnet und bedingen keine Erhöhung der 
Zeittaxe. 
5. Bis 30 Minuten nach Ankunft der Paffagierzüge 
kostet eine vom Bahnhof beginnende Fahrt in die Stadt. . 50 „ 
Für Zeitfahrten, welche vom Bahnhof beginnen, erhält 
der Zweispänner einen einmaligen Zuschlag von 
35 Kop. 
6. Spazierfahrten in der Stadt werden berechnet: 
für V2 Stunde 50 „ 
. 2 / 4  7 5  „  
„ 1 1 Rbl. 
7. Die Zahluug für Fahrten über den Polizeibezirk hinaus 
unterliegt freier Vereinbarung. 
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Dieustmannstaxe. 
(Dienstmann-Jnstitut „Expreß", Kühustr. 1). 
Für einen Gang (Bestellung, Dienstleistung) mit Gepäck: 
bis 20 Pfd. 20—100 
(od. ohne Gepäck) Pfd. über 100 Pfd-
Kop. Kop. Kop. 
Im I. Rayon 5 10 15 
aus dem I. in den II. Rayon . . 10 15 20 
znm Bahnhof oder zu deu Kirchhöfen 15 20 25 
Der erste Rayon wird begrenzt von der Lodjen-, Quer-, Lang-, 
Rosen-, Breit-, Schloß- und Altstraße; der zweite Rayon von der 
Pleskauer-, Flachs-, Weide»-, Allee-, Sand-, Neu-, Mühlen- und 
Rigaschen Straße. 
L. Für schwere Dienstleistung (Möbel- und Waren - Transport 
Auf-, Ab- und Umladen :c.): 
a) von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends 
pro Mann für V» Stunde 10 Kop. 
» ,, „ ^2 1^ " 
» » 1 „ 
„ „ jede folg. St. 10 „ 
d) nach 8 Uhr abends wird die Taxe um die Hälfte erhöht. 
Für Klaviertransport 15 Kop. pro V2 St., 20 Kop. pro 1 St. und Mann. 
0. Für Benutzung von Möbelwagen und Pferden: 
a) in der Stadt: Pro Stunde. 
1 ) 1  k l e i n e r  o f f e n e r  M ö b e l w a g e n  o h n e  B e s p a n n u n g  . . .  1 0  K o p .  
2) 1 „ „ „ mit 1 Pferde besp. . . 40 „ 
3) 1 großer „ „ „ 2 „ „ . . . 80 „ 
4) 1 „ verdeckter „ „2 .. „ ... 100 „ 
Derselbe falls er weniger als 4 Stunden benutzt wird 300 „ 
Benutzung der Emballage frei. 
d) außerhalb der Stadt: pro Tag 
1) 1 kleiner offener Möbelwagen ohne Bespannung 
2) 1 großer „ ^ 
3) 1 „ verdeckter ,, 
4) 1 kleiner offener „ mit 1 Pferde besp. . . 3 
5) 1 mittelgr. „ „ . 1 4 
6) 1 „ „ 2 Pferden „ . . . 5 
7) 1 großer . „ „ 4 12 
8 )  1  „  v e r d e c k t e r  .  „ 4  „  „  . . .  1 4  
9 )  1  „  „  »  „ 6  „  „  . . .  2 1  
Benutzung der Emballage frei. 
Bei Möbelwagen mit Bespannung wird der Tag für eine Tour, 
die hin und zurück 40 Werst nicht übersteigt, berechnet. 
2 Rbl. 
4 
5 
SA 
Möbelwagen ohne Bespannung, sowie Möbelwagen mit Bespannung, 
die hin und zurück beladen gehen, werden nach verbrauchter Zeit berechnet. 
Chausseegelder, Brückenzölle und Prahmgelder sind vom Auftrags 
geber zu vergüten. 
Taxe für das Fegen der Schornsteine. 
1) Für einen Schornstein 
(8 bis 12 mal im Jahre) durch eine Etage 1 Rbl. 20 Kop. 
2) „ „ „ durch zwei Etagen 1 „ 50 ., 
3) „ „ „ durch drei Etagen 1 „ 72 , 
Anmerkung, g.) Bei mehreren über das Dach hinausführen­
den Röhren für jede noch 20 Kov. 
b) Bei feuergefährlichen Anlagen, die häufigeres Fegen erfordern, 
für jede Röhre de: volle Preis von 1 Rbl. 20 Kop., 1 Rbl. 50 Kop. 
oder 1 Rbl. 72 Kop. 
Schornsteinfeger: 
Brandmeister Carl Oeberg. Botanische Str. Nr. 34. 
Brandmeisterswittwe Eisenschmidt, Alexander-Str. Nr. 39. 
Brandmeisterswittwe Jacobson, Stein-Str. Nr. 17. 
Brandmeister Ernst And er söhn, Fortuna-Str. Nr. 16. 
Größen- und Bevölkerung-Verhältnisse des russischen 
Reiches. 
Das russische Reich umfaßt nach den neueren Aufnahmen einen 
Flächenraum von 19,488,564 Werst — 22,216.963 Kilometer 
und bat eine Bevölkerung von 128,864 090, es reicht von 17« 15^ 
bis 90^ 16^ östl. Länge und vom 89» bis zum 78" 4^ nördl. Breite. 
Europäisches Rußland lHWerst. ^Kilometer. Einwohner, 
(ohne Asowsches Meer 
37,605 qkm. 
mit Nowaja Semlia 
91.814 qkm.) 4,288.579 --- 4,889,062. 91,212,888 
Polen 111,875 -- 127.319 8.982.253 
Finnland 427,722 373,604 2,454,262 
Asien (ohne Kaspisches 
Meer 438,688 ^ Klm. 
und Aralsee 
--- 67,769 „ „ ) 14,528,027 16.561,951 19,264,687 
Vasallenstaaten: 
(Chlwa 700,000 Bew. 
Buchara 1,250,000 .. ) 235,965 -- 265,000 1,950,000 
Rußland har eine Armee auf Friedensfuß von ca. 856,574 Mann 
und 153,558 Pferde; auf Kriegsfuß ca. 2,542.438 Maun und 494,829 
Pferde. Finnland Friedensf. ca. 6256; Kriegsf. ca. 24,662 Mann. 
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Die russische Kriegsflotte betrug vor dem russisch-japanischen 
Kriege ca. 374 Fahrzeuge und 1797 Kanonen, davon waren 52 Panzer­
schiffe mit 1192 Kanonen. 
Die russische Handelsflotte: 2431 Seeschiffe mit 604,444 
Tonnen davon Dampfer: 326 mit 156.668 Tonnen. Finnland: See­
schiffe mit ca. 260,951 Tonnen, davon 216 Dampfer mit 26.299 Tonnen. 
L ä n g e  d e r  E i s e n b a h n s c h i e n e n  i n  R u ß l a n d :  c a .  3 3 , 4 9 2  
Kilometer. Finnland: 2275. Sibirien: 1618, Centralasien: >433, Bu­
chara ca. 300 Telegraphendrahtlänge: 126,273 Kilometer incl. Finnland 
uud Buchara mit 180 Kilometer. 
Petersburg . 1000 Taus. Einw. Jurjew, Livl. . 45 Taus. Einw. 
Moskau . . . 1000 „ Archangelsk . . 18 
Warschau . . 600 „ (Finnland): 
Odessa . . . 410 Helsingfors . . 69 „ „ 
Charkow. . . 200 Ä b o  . . . . . .  33 
Kijew . . . . 200 „ Tammerfors . 23 
W i b o r g  . . . .  22 
Lodz 325 „ »» (Asien): 
Kasan . . . . 140 „ T'flis 147 
Ssaratow . . 130 „ »/ Taschkent . . . 121 
Kischinew . . 120 „ Baku 112 
Wilna . . . . 115 „ Omsk 55 » 
Astrahan. . . 100 „ K o k a n d  . . . .  54 
Ssamara. . . 100 „ J r k u t s k  . . . .  50 
Berditschew . 100 „ Wladikawkas . 46 
Orel 90 Tomsk 42 
Nikolajew . . 85 .. Samarkand . . 33 
Nishny-Nowg. 80 „ Andidsban. . . 33 
Dwinsk . . . 75 „ Alexandropol . 24 
Tula . . . . 90 . » T o b o l j k  . . . .  21 
Woronesh . . 60 . Chirva 6 
Reval . . . . 60 . Neuurgentsch . 3 
Taganrog . . 50 „ Buchara. . . . 70 
Kronstadt . . 60 „ Rostow a/Dou 180 
Cherson . . . 125 „ 
Die Ostseeprovinzen umfassen: ^Werst ^Kilometer. Einwohner 
Livland 41.325 47.029 1 319.796 
Estland 17 792 20247 395,979 
Kurland 23 977 27.286 693.421 
Deutsche. Letten. Esten. Luther., Russen, Orthod., Israel., Kath 
Livl. 7.87L 42,72«/ 41.49L 81 6L 4.7IL 13,4L 2.4^ I L 
Estl. 5.8L 87,6 L 92. IL 4.<; L 7 L 0 .5L 0,3L 
Kurl. 8.2L 75L 82 8L 3,5 L 6.8L 8 L 0 7L 
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Verzeichnis 
der 
Dorpctis 
in alphabetischer Reihenfolge. 
(Revidirt und ergänzt am IS. September 1909.) 
4.iette»n^pvkett.iÄ y^inu« 
Alexander-Str. (A leksandri-uulits.) 
(II. Stadtteil/. 
C. Braun's Erb. 2 > Pabos Erb. 
Ljubiinow . . 4 
Bergmann's E. 6,3 
^ohn . . . .10 
Kaplan u. Press 12 
Toren, Fried. l4 
L o h s e . . . .  1 6  
Pohlmann, R.. 18 
Grüner, Ty. . 20 
v. Brasch . . 22 
Reimann. .24,26 
Lindenkampf, E. 28 
Müller . . 30.32 
Zudakow, Rik. 34 
o. Ttryk's E. 3i>, 33 
Frederking, A.. 46 
„ 42 
Raud I., . . 44 
Otto's Erb. 46. 48 
Anderson, K. . 50 
Glaß, Maler 52, 54 
Tertz, '.ans . 56, 53 
Lsas. Michel 60, 62 
Kangus's 64, 
.  . . .  6 8  
Lille, E. . . 70, 72 
T, sk, M. .74,76 
78 
30 
Tamn es 
Jiirgenson 
Äint . . . 82 
Kull, Hans. . 84 
Gaaeanftall ?6, 3v 
9(i 92 
Nüst 94,96 
Pivots. . . 98 
Nack . . 100 
Pnks ... l02 
Peetus O. . 1U4 
Jakobson 
Sööt. K. . 
K'.wastik, Ed. 
Beck. R. . . 
Poh mann, R.. 11 
Semenow's E.13,15 
etzkl's Erb. 7^7 
Nöinmik, I. . 19 
Simeon, I. .21,23 
Laming . .25 
Stamm, F.. . 27 
Eiseuschmidt, M. 29 
Koslow, M. 31,33 
. . .  3 5  
Eller, G. .37,39 
Laas, A. . . 41 
Flscher's Erb. 41 a 
« a h n  .  .  .  4 l b  
nenn, Jüri41o43g. 
7^3 
45,47 
. 49 
Loggm, D. 
Truus, 
Mäeots, T 
Liuno . .51,53 
Westenstein 55,57 
U h l f e l d  . . .  5 9  
.um, Huns . 61, b3 
Reino, I. . 65, 67 
Palm , . 69 
Truus,M. 71,7 i, 75 
Anderson . . 77 
Truus . . 7K, 8l 
B^llod,K. 33. »5.37 
Kilk, P. . . . 39 
Selge. K. . .91 
Prakion . .93,95 
Engelhardt, H.. 97 
4^eüns» y^ioys. 
Allee-Straße. (Puistee-uulits.) 
(III. Stadtteil.) 
Radfahrerbahn . 2 
Schwalbe . . 4 
Pulfa. . 6, 8, 10 
Mällo Ado. . 12 
4'ikk, A.. . .14 
Nüst u. Kanna 16 
Sillaots . 18, 20 
Ar"'enh. 22, 24, 26 
Pikkant . 28, 30 
Teichmann . . 32 
Tilsen, Michel. 34 
Jlback. . . .36 
v. Slern, Ewald 38 
Laas . 42,44,46 
Schröder 48, 50, 52 
P i i r  . . . .  5 4  
Raud . . 56, 58 
Stern. 60, 62, 64 
Johann >skirchen-
schule . 66, 68 
^etri-^'meinde 
Pastorat 70, 72 
P ä ä s u k e  . . .  7 4  
III. Stadt-Element. 
Knabensch. 76, 78 
Friedheim . 80, 82 
K  a w a n  . . .  8 4  
B e c k e r  . . .  8 6  
Plooin, Mart 86a 
^ohannson . 88, 90 
Daugull F . 92 
Kasernen. 
Gut Jaama. 
Irrenhaus 
Glaß, Adele 3, 5. 7 
Lawmk, Guft. 9, 11 
Post. G. 13, 15, 17 
Tarri . . 19, 21 
Kommisaar 23, 25 
- 27 
L e p p i k  . . .  2 9  
Übel . . .31,33 
Reinwaldt, A. 33a 
. 33b 
Wöhrmann 35, 37 
39, 41 
Ausstellungs-
Gebäude . . 43 
Mädchenschule des 
Hilfsvereins . 45 
Knabenschule des 
Hilfsvereins 47,49 
Kangro, 51,53,55 
Sommer's Erb. 57 
R e i m a n n . . .  5 9  
Berg . . 
Millistfer.63 
Sc:UP, Joh. 
Tippo. . 
Lillefeldt. 
T>eimann, 
Korknobel 
Grün, P. 
Perajärw 
Tampel . 
Krankenhaus 
Kokla, K. 
Mällo 
61 
65.67 
. 69 
. 71 
. 73 
. 75 
75» 
. 77 
79,81 
. 83 
85, 87 
. 89 
. 91 
Jonas Erb. 97, 99 
A n m e r k u n g :  D i e  L i n i e n  z w i s c h e n  d e n  H ä u s e r n a m e n  z e i g e n  d i e  Q u e r s t r a ß e n  a n .  
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Alt-Straße (Wana-uulits). 
(II. Stadtteil.) 
v. StaLl-Holstein 2 
Meykow's Erb. 4 
K e i s s  . . . .  6  
K i w a s t i k  . . .  8  
Mattiesen, E. . 1 
v. Bock . . 3, 5 
Muhlenthal's E. 7,9 
Beckmann 11, 13,15 
Schulz Erb. . 17 
Annenhofsche Str (Annowi - uulits). 
Koska. . . 
Tamm, Jaan 
Prüüs . . 
Birk . . . 
Räbin . . 
Paurson . . 
Fuchs, Karl 
Nöu . . . 
2. 4 
. 6 
. 8 
. 10 
. 12 
. 14 
. 16 
. 18 
Unt . . 20, 22 
B r e t t  . . . .  2 4  
Kriesa, Amalie. 26 
Birk . . . . 1 
Kaio . . . 3, 5 
Ploom, Märt . 7 
Ansip, A. . . 9 
Kangro . . . 11 
Semmel . 13, 15 
Albert . . 17 
Smksep . . 19, 21 
Muna . . 23 
Sell, Lisa . . 25 
Saarepera . . 27 
Tedder . . . 29 
Tuusti. . 31, 33 
Kangro . . . 35 
Morgen . . . 37 
Reinwald . . 37a 
Mark . . 39 
Pull es . . 41 
Kkieiakoina» 
AuSstellungs-Str. (^airuse-uul.) 
(Techelferscher Landgrund.) 
vdder. Jakob 1, 3 
Michelson, I. . 5 
W e s k i  . . .  7  
Kalamees, I. . 9 
Lauritz, I. . .11 
Litt. . 13, 13a 
AroMA» (6llLill Hovsö) 
Beeren- früher Äieu-) Straße. 
Marja (enne Uus-) uulitS. 
(I. Stadtteil.) 
Michelson Anna 2 
Wahtrck, Karl 4, 6 
Linnamäggi. I. 8 
Matsin, Johann 10 
Pintmann's E. 14 
Korst, M. . . 2 
Rehder . . 4, 6 
Kurs. M. . 8. 10 
Wilipus, P. . 12 
K i r s  .  . . .  1 4  
Mölder. M.u.H. 16 
W i l l i u s  . . .  1 8  
Mölder.H.u.M. 20 
Rästa. I. . 20a 
Kogger . . 1, 1a 
Rästas, Michel. 3 
Wanaase's Erb. 5 
Holzschmidt . 7, 9 
Pnroia, Jaan . I i 
Parts, K, u. L. . 13 
P ä r e n ,  I .  .  . 1 6  
Paul. H.. . . 17 
L'ude . . . .17a 
7 19 
19a 
. 21 
Naag, M. 
Post. P. 
Jhse - -
Ohsoling. . . 22 
Jakobson . . 24 
Tennen . . 26 
Ztochmanow. . 28 
Anmerkung: Bahnhofs-Straße siehe Seite 112. 
l'vpna» 
Berg-Straße (Mäe-uulits). 
(III. Stadtteil.) 
Grinkin, O. . 2 j Paris. Jaan 
Winter, A. .4,6,8 
S i b b u l  . . .  1 0  
L o o d  . . . .  1 2  
Rembach 14,16,18 
Neumann . 20, 22 
Sieckel's Erb.24, 26 
S e i l i t z  . . .  2 8  
Tideberg. .30,32 
Andrejewskaja 34 
36, 38 
Meos, Marie 
Poom, Jaan 
. I 
3.S 
. 9 
Lepp. P. 
Plaks. 
40, 42 
K u l l  . . . .  1 1  
Weber, Arth. 13, IS 
Zirkel. . .17,19 
Adel . . 
Kerge, M. 
Kallas . 
Neismann 
21 
. . 23 
. 25,27 
. 29, 31 
Au dum . 
Laitus, E. 
Kofroi, I. 
Hilfsverein . . 33 
Lustus . . . 35 
Nesta. . . . 37 
Jürgens . . . 39 
54 
S u h p .  . . .  4 1  
Manus, K. . . 43 
Mikk . . . . 4S 
Ammas . 47, 49 
1 
Lepezvks» 
Birken-Straße (Kase uulits). 
(III. Stadtteil.) 
Daugull, F. . 2 j Kasernen . . 
Blumen-Straße (Lille uulits). 
(Schukowsty-Str) (Schukowöki-uul.) 
(II. Stadtteil.) 
Stillmark's Erb. 2 
Hilssvereln . 4, 6 
Kogold . . 8. 10 
Gieseke's Erb. 12,14 
Flsaimann, R.16, >8 
Prof.Schmidt'sE.20 
Lauge, Karl. . 22 
Entson. A. . 24, 26 
v.Oettingen's E.. 1 
Hesse, Wilhelmine. 3 
Kukk. Joh. 5, 7, 9 
v. Kügelgen l l, 13 
Hermann's E. 15, >7 
Kusik, I. . . 19 
KoSvkÄ» 
Bohnen-Straße (Oa-uulits). 
(I. Stadtteil.) 
G l ü c k . . . .  2  
Arndt. . . 4, 6 
Adam?, Th. 8,10.12 
Jürgens . . 12a 
Noßländer 14, 14a 
Herbst, F. l6. 18 
Kull . . . . 20 
Roßländer, A. . 22 
Mandel . 24, 26 
Kübar . 
Lecht, A. 
1. 3, 5 
. - 7 
f 
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Bahnhof» (Waaren-) Straße. 
(Waksali»uulits.) (II. Stadtteil.) 
I. Kaup . 1, 3, 5 
Vluhm . . 7, 9 
Lipping II, >3, 15 
M o o r  . . . .  1 7  
Grüner, Th.. .19 
Bahnkörper . 
Waareustation 
Bahnhof . . 
Botanische Str. (Kroonuaia-uulitö). 
(I. Stadtteil.) 
Scholfin. 2, 4, 6 
Büss . . . 6a 8 
Reinschüsfel 1l)—14 
Schneider . . 16 
Vr.JaeschesErb. 18 
Moks. . . . 20 
Leppik 22,24,26 
Oberpal, A. 28, 30 
Marien-Küsterat 32 
Oeberg . 34, 36 
Sauer . 38, 40 
Ader, M. . . 42 
Adon . . 44, 46 
Krusberg, M. 48 
Bergmann 50, 52 
Luig's Erb. 54, 56 
Epro . . 58, 60 
Bergmann, M. 62 
64 66 
G l ü c k  . . . .  6 8  
v. Wulff, E. 70-78 
Ullipnnan 
Breit-Straße (Lai-uulits). 
(I. Stadtteil.) 
Bar. Oelsen, E. 1 
^ 5 /  7  
Duderowsky, Fr. 9 
Müller . 11, 13 
ttarro, I. 15, 17 
Nitow . . 19, 21 
P a e r e n  . . .  2 3  
Lartschenko, W. 25 
Mylius 27,29,31 
Older. . . . 33 
v. Knorring 35,37 
Kronsgebäude 
Schlüter's Erb. . 4 
v. Pistohlkors, H. 6 
V.Walter . 8, 10 
v, Karpinskh12—18 
Fahlberg . . 20 
Kinast's E. 22, 24 
Seminar 26, 28 
v. Liphart 30, 32 
v. Knorring, A. 34 
„  . 3 6  
Botanischer Garten 
38, 40 
Tannenthal, I. 1 
Sirotkin, P. . 3 
Masik. . . 5, 7 
Diakonat der 
Brüdergemeinde 9 
Lezius, Adele . 11 
Lezius,Aug, 13, 15 
Grünreich, R.17,19 
Stelliug s E. 21, 23 
Buchholz's Erb. 25 
Rentei 27 
Turnhalle . . 29 
Welikow,Dmitri.3I 
Buden-Straße (Poodi-uulits). 
(I. Stadtteil.) 
Sturm, H. 
Kasarinow, P. 2 
R. Umblia's E. . 3 
v. Stiernhilm 4, 5 
Brock, R.. . 6,7 
Ressource . . 8 
Genss.EH.B.9,10,11 
Kaufhof: 
I. 2. Nosenthal, El. 
3. Schmidt. Georg 
4. Rosenthal's E. 
5. Tfchernoff, N. 
6. 7. Tfchernoff, K. 
8. 9. Tfchernoff, A. 
10. Tfchernoff, G. 
II. Töpffer's E. 
12,13. Bulgakow 
14. Bokownew, W. 
15. Pawlow, A. 
16.KnochenftiernsE 
17. Reswow.Jwan 
18. Emmerich, I. 
19. Lenzner, Schew. 
20. Dobrufchkes, B. 
21. Faure, Fr. 
22. Fiedler, Julie 
23. Lipping. Karl 
24. Lipping, R. 
25. Holst, N. 
26. Möttus 
27. lipping, Karl 
28. Grüner, A. 
29. Grüner, Th. 
30. Brettfchueider 
31. Neswow.Jwan 
32. Vogel, Lina 
33. Lipping, Karl 
34. Jegorow, T. 
35. Tart, A. 
36. Moistus, S. 
37. Plaks, K. 
38. Mcnstus, I. 
-^9. Nilp, Iwan 
40. Rosenthal, E. 
Carlowa-Straße. (Karlowa-uulits). 
(II. Stadtteil.) 
v. Brasch-Aya 2, 4 ! Realschule . . 1 
StröhmbergErb.6,8 Weiner . . 3, 5 
Hilfsverein 10, >2 
Eisenschmidt, M. 14 
Graf Berg . 16, 18 
K a h n ,  J t z i g .  .  2 0  
Zmigrodsky. 22. 24 
v. Magnus, I. 26 
v. Stackelberg . 28 
Kohler. Rob.30,32 
Lange, Teo 34, 36 
Tamm . . 38,40 
Sild, Ado . . 7 
Bar.StackelbergK.9 
Stillmark's E. 
Vahrs, A. 
Vahrs, P. 
Tombecg, F. 
Thomson. . 
Krause . . 
Torm. . . 
1l 
. 13 
15. 17 
19,21 
. 23 
. 25 
. 27 
. 29 
. 
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A. Ungern-Stern-
berg 42. 44, 46 
Hilfsverein . . 43 
Mägger . . .50 
L e p p l k  . . .  5 2  
Prigajew . 54, 56 
Peiker, Ado 58, 60 
Belouffow62,64,66 
Palu, Chr. . 68,70 
L i i w ,  A . . . .  7 2  
Märja . .74,76 
Makfim . .78,80 
Kersten, Fr. . 82 
Stübingu.Kersten84 
Kersten, F. .86,88 
Zmigrodskv . 31 
. 33 
. 35 
. 37 
. 39 
. 41 
Dolf, H. 43 45, 47 
Ehrlich . 49, 51 
Aßmus . 53, 55 
Jürgenfon . 57 
Ljuttow . 59, 61 
Gut Karlowa. 
Central-Str. (Kesk-uulits.) 
(Karlowascher Landgrund.) 
Kuuse, I. 
Männik, I. 
Unt, M. . 
Kreidenberg, 
Saar, H. 
2 
2s. 
4 
6 
Ieebu, K. 
Kerg, I. 
Soo, M. 
Pelju, M. 
Compagnie-Str. iKompani - uulits). 
(I. Stadtteil. 
Marien-Gilde 
Lehnbaum. 
Podder . . 
Polizeigebäude 
Sander, L. . 
4a 
6 
Köhler's E. . 1 
Kredit-System 3,5 
llapttxvWÄZl y^inuÄ. 
Dampfer-Str. «Aurulaewa-uulitö). 
(II. Stadtteil.) 
Embach. ^ Schumann . . 1 
^ Goldmann . . 2 
! Uswansky, E. M. 3 
^ 4,5 
Stadtgebäude 6 
I ' P a a p  . . . .  7  
kin>3si!«?ittnelia!» 
Elisabeth Str. (Elisabeti^uul.) 
(Karlowascher Landgrund.) 
Anslang, A. 
Torp^tS. . 
Koll. I. . . 
Jatsmann . 
Juusep, A. . 
Käck . . . 
Tüür, I. 
Embach-Straße (Emajöe-uulits). 
ll. Stadttheil.) 
Embach. A d e r  . . .  1 ,  2  
Plaks. . 3, 4, 5 
Willmann,0.6, 7, 8 
Birk s E. 9,10.11 
Oelschlägel's E. 
12, 13, 14 
s'vpoxusa» 
Erbsen-Straße (Erne-uulits). 
(I. Stadtteil.) 
Onni, Karl . 2, 4 
Z i r k e l  . . .  6  
Oeberg . . 8,10 
K u i w . . . .  1 2  
Mölder . . .14 
Reinwaldt . 16,18 
Austa, Joh. . 20 
Tampel,M 2^,24,26 
Kraan, A. . 28, 30 
Rosenberg. Jaan 32 
Peterson.M.u.J. 34 
Roffner, A. 3tt. 38 
Elias. Ado. . 40 
Linsmayer . 42, 44 
Olo. P. . . .46 
Kruse's E. . .48 
Terne. . . 48a 
Räst . 
Näppin 
50 
52 
Bergmann . . 1 
Beckmann 3,5,7,9 
Stamm, G. . .11 
Freidank 13, 15,17 
K i t z  . . . .  1 9  
Walkmann . . 21 
Blumenthal. . 23 
P l o h m  . . .  2 5  
Kraan, A. .27,29 
Krahn, Axel. . 31 
M ö l d r e  . . .  3 3  
Peda. Gnstav35. 37 
Ungerson . . 37a 
Äitra, Christian 39 
Lude, Leena. . 39a 
Eichenfeld . . 41 
Wedler's Erb.. 37 
K i r i l o w  . . .  4 5  
Blumenthal. . 47 
chggpNIUZZ! 
Fabrik-Str. (Wabriku uul.) 
(Techelferscher Landgrund.) 
M a i m ,  .  .  .  1  !  O t s ,  I .  . . .  2  
I Laurson, M. . 4 
Howieks» skills. 
Feld-Straße (Pöllu-uulitS). 
(III. Stadtteil.) 
i Saarns . . 1 
Fellinsche Str. (Wiljandi-uulits) 
(II. Stadtteil.) 
Emmerich's E. 2, 4 
Hübbe. . . 6, 8 
R ä t s e p p  . . .  1 6  
Konvents-Quart. d. 
estn. Studirend. 1 
Estnischer Ausstel 
^lungs Garten 3 
Tönisson . . 5 
(Techelferscher Landgrund.) 
Jlthal . 7,9.11! 
?l.iS»oü pkinoic^. 
Fischmarkt (Kalaturu-uulits). 
(III. Stadtteil.) 
Oberleitner, E. 1,2 
Tönnisson, I. . 3 
Petsch. .4,5.6.7 
Reinhold's Erb. 8 
Embach. 
Fischer-Straße (Kalamehe-uulitS). 
(II. Stadtteil.) 
Kenkmann . 2,4 
Reichardt's Erb. 6 
Koslow . . 8, 10 
Kudrätschew, F. 12 
Smdt-Hospital 14 
Wichmann 16,18,20 
Belouffow . . 22 
Nikiferow . 24,26 
Bainschikow . 28 
M i l l e r  . . .  3 0  
Primägin .32,34 
Umblia 36.38,40.42 
Kallamees.W. 44,46 
Rosenthal A. . 48 
Tippo, K. . .50 
Medwedew . . 52 
Hackenschmidt 1, 3, 5 
Feldbach . . 7, 9 
Hospitalplatz . 11 
Tönnisson 13.15,17 
Umblia.A.19, 21.23 
Stallmeifter25,27,29 
Uetti . 31,33,35 
Lätti . . .37,39 
Sosnow .41,43 
Menning, B. 45, 47 
Hofrichter . . 49 
S o h n s  . . .  5 1  
Kaplan 53 
Stadtgebäude . 54 
Flachs-Straße (Lina-uulits). 
(II. Stadtteil.) 
Hilfsverein 2 
Armenhaus. 4, K 
Leppik 
Birk . 
Uhlfeld 
I, 3 
. 5 
. 7 
Kinderbewahranst.9 
Fluß-Straße (Jöe-uulits). 
(II. Stadtteil.) 
Alt . 
Truus 
Goldberg . . 6 
Martinson, P. 8 
Ballod . . 10. 12 
Tootzi A. u. M. 1 
P r i k s  . . . .  3  
K u s i k  . . . .  5  
K i t s  . . . .  5 s  
Sosaar 
Kollecker 
7. 9 
.  11  
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chopI^NNA» 
Fortuna-Straße ^Fortuna-uulitö). 
(III. Stadtteil.) 
Margens. . 2, 4 
Krekter's Erb. 6,8 
Margens 10. 12 
Luiga, Hans 14,15 
Fiala's Erb. . 16 
Kastan . . 17. 18 
Rusf.Mäd.Sch.19,20 
LuhaJ.u.L.21,22,23 
Weckram . 24,25 
Neost . . . 26.27 
Kena, H.. . 28, 29 
Hellamik . 30,31 
Mafcharow . 32, 33 
Rumelew 34,35,36 
Kusnezow . 37,38 
Peklewitsch. 39,40 
B l i n o w  . . .  4 1  
Martinson .42,43 
Tedder, I. . .44 
Saawo, A. .45,46 
L u h a  . . . .  4 7  
O s t r a t .  . . .  4 8  
Ratmann . . 49 
F a d e j e w  . . .  5 0  
Metzlang, G. 51. 52 
Slaboserow. . 53 
P o l i n  . . .  5 4  
Tolm. . . 55,56 
S o s n o w  . . .  5 7  
F. G. Faure 1, 3 
Werchoustinski 
5, 7, 9, Ii.13 
Garten-Straße (Aia-unlitS.) 
(II. Stadtteil.) 
Nammat. . . 2 
Wanemuine . 4 
Strömberg . . 6 
(Mu Liebisch ^8 
Prof.Or.Schmidt's 
Erb. . .10,12 
Ottho. . .14,16 
Mathiesen . 18. 20 
Kimmel, K. 22. 24 
Eschscholtz, I. 24s 
v.zur Mühlen 26, 28 
v. Wahl . "730732 
v.Kügelg>.'n,L. 34,36 
v. Grote. . . Z8 
Obst. Ed. . 38a 
Schulgebäude 38b 
Bruus . .40,42 
Schulz. E. . 1, 3 
Löffler . . 5, 7 
Sanzeivitsch 9, 11 
Or. Graubner, 
Emil . . 13. 15 
Haffetvlatt . 17 
v. Knorrmg . 23 
Graf Sievers 25,27 
Johannlon's E. 28 
„ 31, 33, 35. 37 
Kronsgebaude . 39 
Martinsen 41. 43 
Kraan Aug. . ^45 
BeHagel v. Ad-
lerskron,H.47,49 
Kangro. . 51, 53 
Lück.Margar.k5. 57 
7" 
100 
R e i ß n e r  . . .  4 4  
Kärick 46,46a,46d 
Raudkatz 48,48a, 50 
Lauberg . .52,54 
L i i w . . . .  5 9  
Mirka. I. 61. 63 
Ekimow, N. . 65 
Gilden-Straße (Gildi-uulits). 
(I. Stadtteil) 
v .  E s s e n  . . .  2  
Baron Toll u. v. 
Renteln . . 4,6 
Stadtgebäude . 8 
W. 12 
E s s e n  . . . .  1  
Gebr. Martinsen 3 
OsS 5 
Lehnbaum . 7, 9 
I'pilnniiliUl Attila. 
Grcnz-Straße (Piiri-uulitß). 
(I. Stadtteil.) 
Lauri . . . 2 Kört's Erb. . 1 
Promet, E. . 4 Rettel, Jaan . 1a 
Plooni, 6 Rabba . . . 3 
Tetin, I. . . 6a Mällo . . . 5 
Tasso, S . 6 
Täht, I. . 10 
Räfso. Lena. 12 
Knoll, Jaan 14 
Miller, I. . 16 
Ainson, I. 18 
Ku.lkllltt» pi.lliuiil.. 
Großer Markt (Suureturu-uulits). 
<1. Stadlteil.) 
Rosenthal, K. 2, 4 
Pharm. Institut 6 
Fischmann, N. . 8 
A ß m u s  . . .  1 0  
Bokownew . . l2 
Estnische Spar-
u. Leihgen. 14 
Marien-Gilde. 16 
Köhler's Erb. . 18 
Dorpater Bank 20 
Putiun 
v .  R ü c k e r . . .  1  
GrafMannteufsel 3 
Oberleilner, E 
Umblia ' . . 
v. Stiernhilm 
Brock . . . 
Ressource 
Genß. Eh. B. 
Frederking . 
Becker. . . 
3anii.ii 
Hasen-Straße (Iänese uulits) 
«III. Stadtteil.) 
(Rathshof Landg.) 
T r u u s a  . . .  2  
Schasmin, M. . 4 
Laas . . . 6,6a 
Knoll. I. . . 8 
Pill. I. . 10,10a 
Schnbson, P. l2.14 
(Stadtgrund) 
Liblik. . . . 
Blechner. . 
G. Waks . . 
Lill . . . . 
1 
2.3 
5 
. 7 
Raudjalg, D. 14a 
Reinwald, I. . 16 
Rütel. I. . .18 
Leik. P. . . .20 
Sabrak, I. . 20a 
Reinhold, K. . 22 
Kondas, A. . 22a 
Lester. P. . . 24 
Annus, F. . .26 
Hermann, A. 1.26a 
Almann, F.. .28 
Hetzel-Straße (Hetsli-uulits). 
(I. Stadtteil.) 
Krcmsfledäude 1. 3 ! Henningson . . 2 
Köhler's Erb. . 5 > Griep, Hugo 4, 6 
Hvffnunge-Str. (Lootuse uul.) 
(^arlowascher Landgrund.) 
Melder, W. 
Walge, D. 
Iöesaar, H. 
Wiiro, K. . 
Kummi, M. 
Kass, A. . 
^'aia, I. . 
Pisuke, H.. 
Möttus, L. 
Lindegren . 
Kamm, P. 
1 
3 
5 
9 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
Sarrik, H. 
Erlich. P. . 
Puusep. . 
Wiidik, E. . 
Kuusik, I.. 
Paabu. I. 
Puck, I. . 
Prakson, P. 
2 
4 
6 
8 
10 
10a 
12 
14 
Holm-Straße (Holmi-uulitS). 
(III. Stadtteil) 
Faure 2, 4. 6, 8, 10, 
12,14,16,18, 20 
Oss, Ioh. 22,24 
Tönnisson Ioh. 26 
Oberleitner . 1, 3,5, 
I. Tedder 7,9,11 
Oberleitner . 13 
Kudräschow 15. I? 
/Ipttkkinan 
Holz-Straße (Puu-uulits). 
(II. Stadtteil). 
Goldmann 
Vawlow. . 4, 6 
Graf Manteuffel's 
Holzgarten . — 
Grischakow, F. 
unb.b Stapelpl. 
Schlütter, Wolsg. 1 
Kessa M. 3.5.7 
Lai,us. Ioh. . 9 
Ammon, A. .11 13. 
Tomasow 15,17.19, 
Dorpater Bank 19a 
L '  h a  .  .  .  . 2 1  
Axon^ekeiiAn 
Jacobs-Straße (Iakobi-uulits). 
(I. Stadtteil.) 
Poliklinik . . 2 Kronsgebäude . 1 
Wenzel ... 4 Melkow 
vr. Kengsep . 6 
Bröcker's E. 3.10,12 
Einsild 
. .14.16 
Hrafs. . . .18 
v. Koffart 20, 22 
Lille's Erb. 24, 26 
Thomsons E. 28. ,'^0 
Sirolkin, P. . 32 
Linke . . .34, 36 
Aua, T.. . 33.40 
Bar. Oelsen, E. 42 
Schneider . . 44 
Heiinichson 46. 48 
Georgenson 50, 52 
Löffler . . . 54 
T s c h i s c h  . . .  5 6  
V.Bock'sE. 58,60,62 
Schlüter'» E. 5, 7 
Reinbaum, A. 9,1l 
Stadtgebäude . 13 
K ö p p  . . . .  1 5  
Anni . . . 17^19 
Moritz . . .21 
Lehnbaum 23. 25 
Frederking,B.27.29 
v. Kügelgen . 31, 
v. Zur-Mühlen 37, 
39. 41 
Jamasche Straße (Zaama-uulits) 
(III. Stadtteil.) 
Westberg. P. I, 3, 
Sammel 9,11,13,15 
Kool, Gu^:av . 17 
W i k  . . . .  1 9  
Frost'S Erb. . 2 
Engel. P. . 4, 6 
Wirro . . . 8 
Graeff, Ed.. . l0 
Koido. . . . 12 
Kindergarten . 14 
Mann, W. . . 16 
Wohlfeil. . . 18 
Lenkin . . . 20 
Hilfsverein 22.24 
Koppel, I. . . 26 
Taara-Verein . 28 
Siefermann, . 30 
Blaufeldt 32, 34 
Lock . . . . 36 
Kiim'a, I. . 36a 
Wolmer, H.. 
Kogi . . . 
. 38 
. 40 
Haubner . . 42, 44 
Daugull 46, 48, 50 
Daugull 52, 54, 56 
Mekkard . . . 58 
Kordt. . . 60, 62 
Daugull . . . 64 
Militär-Krankenh. 
Albrecht, Louise 21 
Koll . . .23,25 
Fuchs, Georg 27,31 
Stockmar . . 33 
Clement . . .35 
Reinhold. .37,39 
Rütel, K. .41.43 
Navp. 45, 47, 49 
P u r m a k  . . .  5 1  
Zirk, Jaan . . 53 
Mäesep . .55,57 
Königsseldt. . 59 
E p l e r . . . .  6 1  
Laats, Peter . 63 
P r ü s  . . . .  6 5  
K r i e s a  . . .  6 7  
Asyl . . .69,71 
Sulbi, H. 73, 75 
Sell, P. 77, 79, 81 
Pedderson 83,85,87 
S e p m a n  . . .  8 9  
101 
K o l j e k  . . .  9 3  
E n d r i k  . . .  9 5  
P i t t  . . . .  9 7  
K a r j u s  . . .  9 9  
Tilu. Christian 101 
Soo's Erb. . 103 
Purring . 105,107 
Daugull . . 109 
Hospital-Kirche — 
Industrie Str. (Tööstuse uul.) 
(Techelferscher Landgrund.) 
Tönisson 
Mauritz, F. . 
Maim, I. . 
Privat-Universit. 2 
Johannis-Straße (Zaani-uulits). 
ll. Stadtteil.) 
Post, G. 91 
Schmidt. 2, 4, 6 
Unger, K. . 8. 10 
Sahme, Eugenie 12 
14 
Tivoli. Akt. Ges. >6 
Johanns'en . .18 
Oekonom. Sozietät 
20 
Poliklinik . . 22 
Universität — 
Ungern-Sternberg 
24 
Bar."'Nolcken 26. 28 
Kreic-gefängniß 30 
Schuldirectorat >!2 
M ü l l e r  . . .  3 4  
Masing . 36. 38 
Stelling's Erb. 40 
Frau v. Stryk. 1 
v. Rücker . . 3. 5 
Rathhaus 
Rosenthal, K. — 
N i l v  . . . .  7  
Luiga, L. 
Sahmen 
. 9 
1 l, 13 
Bergmann, Ed. 15 
Gymnasium , 17 
A m t  . . . .  1 9  
F r o s t  . . . .  2 1  
Großinann, Al. 23 
Kalk-Straße (Lulija-uulitß). 
(III. Stadtteil). 
Karlson, A.. .2 
Willo, Enno . 4 
TaSka, Jüri . 6 
Laas, Jüri . . 6a 
Lüis, I. . 
Purk . . 
Kartoffel-Straße (Kartuli uulits). 
(I- Stadtteil). 
Kuus, Jürri 
Puseinp . 
Waldmaim 
Kukk . . 
2. 4 
6, 8 
. 10 
. 12 
Lomp. 
Priks 
Maksim 
Kauer, A. 
. . 1 
. 3, 5 
7. 9,11 
. . 13 
Freimann's Erb. 15 
102 
s<AUlIAN0KAN 
Kastanien- ?lllee (Kastani-uulits). 
(II. Stadtteil). 
Vohlmann 2, 4, 6 
Masing . . 8, 10 
Schiff. . . , 12 
Bokownew 14, 16 
Günther . 18, 20 
Karneol, A. . . 22 
T a r t o . . . .  2 4  
Prof. Alexejeiv 26,28 
Mondson . . 30 
Schiff. A. . 30a 
Kronsgebäude 
Deinhardt, Anr. 32 
Deinhardt, Am. 34 
Kuusik, I. . . 36 
Mord, Ioh. 38, 40 
Aland . . .42 
Sternfeld, P. 44 
Tönnisson . . 46 
Prik, H. . . 48, 50 
Lauritz . . .52 
Alba . . . .54 
Normann, I. . 56 
Tork, A. . . 56 
L e l l e p . . . .  1  
Ottas . . 3, 5 
Freymuth . . 7 
Jürgenson, Eon-
stanze 9, 11, IIa 
Thal . 
Ennok. 
Neukerdt 
13, 15 
17, 19 
. . 21 
B r u u s  . . .  2 3  
Nilp, I. . . .25 
Tippo, A. 27, 29 
Parts, K. u. M. 31, 
Pärn. A. 37' 39 
Werchoustinsky 41 
Terpilowsky. A. 
43, 43g., 45 
Maddison 47. 49 
Neimann 51,53,55 
Mondson . . 57 
Koppel's E. 59.61 
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Martinson 63, 63a 
Äiondsohn . . 65 
Wochla . . 67. 69 
Uhlfeldt, G. 71, 73 
Strohde, A. 75, 75a 
Johanson . . 77, 
77a, 77b 
Kedder, I. . 79 
Hirt, 67, 87a, 87b 
Rähn, L.. . .89 
Schlachthaus . — 
Katharina - Str. (Katarina - uulits). 
(Carlowascher ^andgrund.) 
Hirt, Johann . 
Plotnik, Johann 
Jacobi . . 
Pett, Marie 
Martinson . . 
Peljo, Märt . 
Prost, Jakob . 
Pabel Jaan, . 
Tüür. . . . 1 
Palaw. Gustav 1a 
Johannson, I. 3 
Napp, Peter . 5 
Leppik, Jaan . 7 
Tillmann, Vict. 9 
l » « u  K ' C  X . 1 . 1  ;  . 1 «  I I . 1 .  
Katholifckie Straße lKatoliku-uulits) 
(I. Stadtieil). 
D e h i o . . . .  I j  
Kauf-Straße (Kauba-uulits). 
(I. Stadtteil). 
Kaufhof. 
(Viäs Buden-Str.) 
H. Braun's Erb. l 
N. Holst 3, 5, 7, 9 
Limann . . .11 
Kengsepp, Helene 
13. Ib 
Haubold's Erb. l7 
Kleine Straße (Wäike uulits). 
(III. Stadtteil). 
Abramfon, I. 2 > WirkhauS . . 1 
j Johannsohn's E. 3 
Kl. Mühlen-Str. (Wäike weöki-uul ) 
(III. Stadtteil). 
Prülls . . . 1 ! Malzmühle . — 
Panow . . . — I Ruderclub 
Kloster-Straße (Klvstri-uulits). 
(I. Stadtteil). 
Laaland's Erb. 2 
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Fahlberg . . 1 
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Kreuz-Straße (Risti-uulits). 
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Oia, K. . 
Jllus . . 
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(II. Stadtteil.) 
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Simon . . 4, 6 
Klompus, Eh. 8, 10 
Hirschfeldt . . 12 
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46, 48 
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Sirel . . 
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43, 45 
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Nurk, I. . 
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Mehbaum . . 4 
Kampmann, M. 6 
Söört. . . 8, 10 
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Kreß, K. 16.18,20 
Beckmann 22,24,24a 
V. Küqelgen . 26 
Narusk, I. 23.30.32 
Lellep . . . .34 
Obraszow'sE.36,38 
Teas. . .40,42 
(I. Stadtteil) 
Augenklinik. I, 3 
v. Bradke . 5, 7 
Tschisch 9, 11, 13 
Emmerich 
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Besnosow 
Snle . . 
Martinson 
Teas, I. 
Kronsplatz 
15, 17 
. 19 
. 21 
. 23 
. 27 
. 2') 
S achsentha>44.46,48 
T e a s  . . . .  5 0  
Sawina, A. . 52, 54 
56 
Spiel 58, 60, 62 
Luik. A. . 62a 
M a l o c k  . . .  6 4  
Marienmarkt (Maarjaturu-uulits). 
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Jakobsohn . 1, 3 
Reder, I. . . 5 
Laar . . . 
Weber, . . 
Remberg, I. 
il, II 
. 13 
. 15 
Maricn-Straße (Manrjauulits). 
(III. Stadtteil) 
Rattasep . . 2, 4 
P r o s t . . . .  6  
T e n z  . . . .  8  
K l a a s  . . .  1 0  
K o o l  . . . .  1 2  
Lusikas . . 14 
Linno, I. . .16 
Audum . . .18 
Treier 24 
Jantra 
Zirk . 
32 
Tarkus, M.. . 40 
Dorbeck, Peter. 42 
Panksepp... 44 
Laigaskülla. 46,48 
Kippasto 
Rose . . 
. 52, 54 
. 56, 53 
Wiro, I. . 1 
Rosenberg . 3 
Kutta . 11 
Tomberg . 13 
Lesta . . 21,23 
Rässa. . 25, 27 
Päiw, K. . 29 
M aller's Erb. . 31 
Koster . 33 
Eiber . . . 35 
Tomson . . 37 
Jacobsohn's E..39 
Staden . . 4l 
Zetterman . 43 
tHrewingk, von 4o 
Henrichiohn . 47 
Saal . . . 51 
Rattasep . 53 
Tornius. . 63 
Kull . . . 65 
Markt-Straße (Turu-uulits). 
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Mathiesen, 2, 4, 6, 
3, 10, 12 
Tomson, O. . 14, 
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H e n s e l  . . .  2 6  
Z i r k  . . . .  2 8  
Moss's E. 1,3,5 
Hirschowitz . . 7 
Uibö. I. . ." L 
M ü l l e r  .  .  . N  
Schermann's Crb. 
13, 15, 17 
Ottas . 19,21,23 
Tann, S. . .25 
Thomasson , 30. 32 
Stahlberg . . 34 
Reinberg. . 36, 38 
Wilde. . .40,42 
Karja. I. . . 44 
Jürgens. . 46. 48 
Huik . . . . 50 
Hirt. Otto . 52. 54 
Osip. I. .56,58 
Kulberg . . 60, 62 
Umblia . 64 
Grünberg ^66^68 
Taffo, »1. . . 70 
Jaß, I. . 72, 74 
Eber, Jaan. 76.78 
Botscharow .80.82 
Korotkin . . 84 
Rischkow . 86, 88 
Mällo . . 90, 92 
Kelberg . . . 94 
Kurs . . . 96, 98 
Antsiv .100.102 
Kahn . . 104 
Armenhaus . 106 
Tomasow. . 108 
Alt . . . 110 
Lust . . . 112 
Kiwastik Ed. 27, 29 
Malikow 31,33, 33 
Teder, H. 
Woikow . 
Nebenitz, S. 
5ugar, M, 
Org. Niarie 
Saar. . 
35. 37 
41,43 
. 45 
47, 49 
. 51 
. 53 
Beckmann 55, 57, 
59, 61 
. . 63 
. 65, 67 
. 69, 71 
Klewansky 
Naudfep . 
Riim . . 
Mühlenthal. . 73 
Undritz . .75,77 
Herzniann . . 79 
Tueti, M. 81,63 
Birk . . .85,87 
Peks, I. . . . 89 
Zimmermann 91,93 
Jeks . . .95^97 
Fuhrmann . . 99 
Besnosow 117,119, 
121 
^klUIIAZI 
Melonen.Straße (Meloni-uulits). 
(I, Stadtteil.) 
Partz. P. . . 2 
Mürk. Ioh.. . 4 
Mürk, I. . 6, 8 
Tomback, Jaan 19 
Suuremäe . .12 
T e n n e n  . . .  1 4  
N a r i t z .  . . .  1 6  
Simeon . . . I 
P e t t i  . . .  3 ,  5  
Soome, Ed. . 7 
Rächni, Adam . 9 
Nätsepp, K.. .11 
Mäggi, K. 13, 15 
Pangsepp'sE. >7,19 
Martinson, K. . 21 
Sula, P. . . 23 
Mattfeld. . .25 
S o o  . . . .  2 7  
Zaneö, I. 18, 20 
Kerk . . . . 22 
Mandel. I. . . 24 
Trosdow . . 26 
Hinrichson . . 28 
Monopol-Straße. (Monopoli-uulits). 
(II Stadtteil.) 
Näpsei . . . 1 ^ 
ttoppel, K. . . 2 I 
Mönch-Straße (Ä^unga-uulits). 
(I. Stadtteil.) 
Nronsgebäude , 2 
Walter . . 4, 6 
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N o l c k e n  . . .  1  
Ungern-Sternberg8 
Gymnasium . 10 
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Ungern-Sternberg3 
Frischmuth . 5, 7 
^2 ! Sander, L. . . 9 Vostcomtoir. . > . . 
Fleisch-Scharren 14 
Buden: 
Nr. 1 Riwes, A. 
Nr. 2—4 St. An-
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Nr. 5 Möller. M. 
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5le^ii.nnins» 
Mühlen-Straße (Weski-unlits). 
(I. Stadtteil.) 
Schrenk, von . 2 
v. Seidlitz. O. . 4 
L .  G ö t t e . . .  6  
venz's E. 8,10,12 
V.Schröder 14,16 
v. Kügelgen's 
Erben . 18. 20 
Happich, E. . 22 
Kurtschinsky 24, 26 
Sohnwaldt . . 28 
H i r s c h  . . .  3 0  
Friedensgerichts-
Plenum . 32 
Arresthaus . , 34 
Köhler'sE, 36,38,40 
Kathol. Pastorat. 1 
F r i c k e . . . .  3  
Steinberg, Ew. 5 
Baron B. Kam­
penhausen . 7 
Rosenberg, Ioh. 9 
Bar, Engelhardt, 
R o b .  . . .  1 1  
Andrejewa . . 13 
Or. Hermann 15,17 
Hermannsohn'sE.19 
21.23 
Jakobson . . 25 
Paul . 27. 29, 31 
Peterson, P. 31a 
v.z Müblen,><.33,35 
Luck.A.Or. 37,39.41 
Pehap. I. . 43, 45 
Bornwasser . . 47 
P f e i f f e r  . . .  4 9  
Schmidt u. Kossart 
51, 53 
T s c h i s c h  . . .  5 5  
ki0I!i>-kAINIÄIIVK.1N 
Neue Kast.-Allee (Uus Kaslani-nut,) 
(Techelferscher Landgrund.j 
Konv. Neobaltia 1 
Sternfeldt . 4. 6 , 
H a n s o n  . . .  8  
Wender. O. 10,10a 
(I. Stadtteil.) 
Pallo, Chr. I L. 
I 
Ollew, Jaan I 
litt»» 
Nennlarkt-Straße (Uuetur-l iiulitt'). 
(II. Stadtteil.) 
Beck, N. . . 2.4 ^ E. Friedrich's E. 1 
v. Brockhusen 6,8 ^ Arrosohn. . 3, 5 
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Eschscholz'sE. 10,12 I Stahlberg . 
Thiemann . 14,16 j Torm, F. 
Glück . 18,20,22 
Vahrs . .24,26 
Pohlmann,R, 11,13 
Bürgermusse 15,17 
Böhning, G. 19,21 
23, 25, 27 
Mvss's Erb. . 29 
Mathiesen . . 31 
T u r m  . . .  3 3  
Hackenschmidt35,37, 
39 
Kenkmann, E. . 41 
Novg» ymiM. 
Neue-Strafie (Uus-uulits). 
(III. Stadtteil.) 
Hango 
Looga. . 
Rasen 
Niggols, A, 
Niitow, M 
Koor . . 
Naritz, I. . 
Samler, Jaan 
Blum 
Jakobi . 
Kusik. A. 
2 
4,6 
. 8 
10, 12 
. 14 
. 16 
. 18 
20 
22 
. 24, 26 
28. 30 
Lauritz . 
Kusik, I. 
Belobrow 
Lomp. . 
Kornischew 
Albert . 
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. 32 
34, 36 
38. 40 
. 42 
. 44 
. 46 
48 
KuUam, I. u. I. 50 
Tomik 
Aland. . 
Naritz. H. 
Naritz, I. 
Luik . . 
Pern. I. 
Andreson 
Timujk, H 
Karro, Iurri 17,19 
Kusik. A. . . 21 
Sebach . .23,25 
Dannenberg . 27 
G l a s  . . . .  2 9  
A n s i p  . . .  3 1  
Käärik, I. . .33 
Paurson . . .35 
Tukmafchew 37,39 
Lipping's E. 41.43 
Kuusk, A. . .45 
Otto, Jaan 45a 
Alias. . .47,49 
Lauritz . . . 5i 
IIgei»paiel:?.q 
Pastorat-Straße (Opetaja - uulits) 
(II. Stadtteil.) 
Ticks. A. F. 2, 4 
Mattiesen 6, 8, 10 
Rosenthal . . 12 
Pohlmann . . 14 
Blumberg's Erb. 1 
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rien . . 
Kannow . . 
Sander, L. . 
Eisenschmidt 
Spritzenhaus 
3, 5 
7 
9 
11 
13 
Hesepe«»» 
Pepler-Straße (Pepleri-uulitsl. 
(II. Stadtteil.) 
V.Wahl. . 2, 4 ^ vr. Kelterborn 1,3,5 
T e n n i s s o u  .  .  4 »  j  K i m a  . . . .  7  
Zarewski . 6, 8 
Sild, Juhann . 10 
Thomberg 12,14, 16 
Bulgakow .18,20 
Polaksse. .22,24 
Glaß. A.. .26,28 
Martinsen . . 30 
Moscharsky 
Warik, O. 
. 32 
34,36 
Zeitler. Wold. 9, Ii 
Puschkin-Gymna-
s i u m  . . .  1 3  
Blumberg's Erb. 15 
Hahn . . .17,19 
Kraan, Aug. . 21 
Otto, Reinhard 23 
Otto, Or. . . 25 
Lötz, Wilh. . 27, 29 
NeiepßypreiiÄ» 
Petersburg. Str. (Peterburi-uulits). 
(III. Stadtteil.) 
Nabba. R. 4 
Kramer, E. . . 6 
Frey, H. . 8, 10 
Fischer,G. 12,14,16 
Löchmus 18,20,22 
M o h r .  . . .  2 4  
Schwcirtz's E. 26, 28 
Blumberg.G. 30. 32 
Goldberg, H. 34,36 
Oheim's Erb. . 38 
Abra.nson, I. . 40 
Wirkhaus . 42. 44 
L u l i k  . . . .  4 6  
Bandelier . . 48 
Klein's E. 50,52,54 
Lohk, Hans. . 56 
Niemand, Ioh.. 58 
Kramer's, Carl E. 
60,62.'54,66,68,70 
Veterinär-Jnst. 
72, 74, 76 
Pfaff, vr. . . 78 
Auöstellungsgeb. 80 
Petri-Kirche. . 
".'82 
. . 84 
. . 86 
Jlwes. 
Ticls . . 
Jakobson. 
Treher . 
Ducker. I. 
Kohlap, I. 
Kako . . 
88 
90 
94 
96 
Thiemann . . 1 
Pruli, Jaan . 3 
Um, S. . , 5,'7 
Arrak, C. . 9. II 
Koort, Karl 13,15 
Bergmann . .17 
Nyländer .19,21, 
23, 25, 27, 29 
Nidder, N. .31,33 
Hirschsohn .35,37 
Kütt. Ernst .39,41 
Paris, Jaan. 43,45 
Mitt . . .47,49 
Grinkin . .51,53 
v. Briskorn, u.and-55 
Sibbul 57,59,61,63 
Lunin, O. .65,67 
Naritz. 69,71,73 
Rehni 75,77,79 
Frühling. .81,83 
Sollberg 85,87,39 
91 
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Schule. . . 93 
Paslorat der St. 
Georg-Kirche 95 
Westberg. P 97,99 
Frost. . 101.103 
Kima 105,107,109. 
III 
Wirkhaus, Chr. 
113,115 
Matto . . .117 
Müllverstedt 119, 
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Schwartz . . 125 
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Lühde, Jaan . 62 
Nästa, I. . 64,66 
Kerner, E. .68,70 
Zirk . . .72,74 
Oebius . .76,78 
Nosenstein .82,84 
Geisler, K. 
S a a r  . . . .  3 1  
Päsuke, I. . . 33 
Kull, K. . . .35 
Keier's Erb. 37,39 
Bartel'sE. 41,43,45 
Ileipokeiciü piiluokT.. 
Petri-Markt.Str.(Petrituru-uulits). 
(III. Stadtteil) 
Leppik, Anna 2 
Drewsen. 
Rästa 
Kull, Wilh. . 
Warmann . 
Pferde-Straße (Hobuse-uulits). 
(III. Stadtteil.) 
Treffner, H. 
Kramer . . 
2, 4 
. 6 
Rattmann 1,3 
Hawik, Joh. . 5,7 
Rabba, R. . . '  
Philosophen-Straße iWilosofi-uulits). 
(II. Stadtteil.) 
Kersten, Fr. 2, 4 
T o o m . . .  6 ,  8  
Stamm . . 10,12 
Schilling. . 14,16 
v. Oettingen . 18 
Kuusik . . 20,20a 
Monopol 
Schwarz 
Janson 
1 
3 
5 
7, 9 
PleskaujcheStr. 
(Pihkwa-uulits.) 
(II. Stadtteil.) 
Jakobson, M.U.A. 2 
Raphoph. . 4, 6 
Urberg, E. 8,10, 12 
Agan, Otto. . 14 
Carlowascher L. 
Körts 16, 18, 20 
I ä n n e s  . . .  2 2  
Tidemann . , 24 
M a r k e r t  . . .  2 6  
Andersson . . 28 
Kontor, I. . .30 
A a h a s  . . .  3 2  
Nabritson . . 34 
Tammin . . 36 
Mossin. I. . .38 
Gutmann . . 40 
Rebbane, P. 40». 
Truus . . .42 
Drese, I. . . 44 
Schasmin. Karl 46 
Sahk, Otto . 46 s. 
N u s o  . . . .  4 8  
Willem, Jaan . 50 
Kleinschmidt, H. 52 
Kerner, Karl . 54 
Lock, Hans . 54a 
Kerowoi, Minna 56 
Schmidt . . 58 
Lellep, Hans. . 60 
Krepta, Johann 62 
L i p p i n g  . . .  6 4  
Beckmann . 64a 
Laas, Ad. . . 66 
Torrop, Chr. . 68 
Letonia Conv. Q. 11 
Hansen's Erb. . 13 
Kangur, P. 15,15a 
Tolmatz . . 17, 19 
Leoke . . .21,23 
T o r k  . . . .  2 5  
keppoeüs« 
Werrosche Str. 
(Wöru-uulits.) 
(II. Stadtteil.) 
Hermuth. . 1,3,5 
Mahlstein. L. 7,9 
Mahlstein, I. .11 
Kersten. F. 13,15,17 
W i l d e .  . . .  1 9  
L a a s  . . .  2 1  
Prants, I. . .23 
N a r i t z  . . .  2 5  
Lindenberg . . 27 
Kusik 29. 31,33,35 
Nähn, Jaan. 37, 39 
Tarri, J.u.M 41, 43 
Meyer. . .45,47 
J a s k a .  . . .  4 9  
S c h w a r z  . . .  5 1  
108 
Wöhrmann . 68a 
Juck, Peter 68b, 70 
A e r u  . . .  7 2  
Oja, Theodor. 74 
Kehrmann, P. . 76 
Pruli, Peter . 78 
Lutter. Jürri . 80 
Schütz, Marie - 82 
Kruse, Michel . 84 
Muhl,,Christian 86 
E h r l i c h ,  A .  . 8 8  
Sarmulin . . 90 
Promenaden-Str.(Promenadi-uulits) 
(II. Stadtteil.) 
P a b o  . . . .  2  
Jacobson . . 4 
S ö ö t  . . . .  6  
Soukosfskh's E. 8, 
10 12 
Jürgenson, M.. 14 
v.Staöl-Holstein 1,3 
M e y k o w  . . .  5  
Kei^ ... 7.9 
K i w a s t i k  . . .  1 1  
Quappen-Straße (Lutsu-uulits). 
(I. Stadtteil.) 
v. Stern,Caroline 2 
v. Stern, Karl u. 
Friedrich . . 4 
Fischer, B. . 6, 8 
Droß . . . 10. >2 
Lehrerwohnhaus. 14 
Aint. C, 16 
Johan.-Küsterat. 18 
Kohl. K. . 20.22 
Kronsgebäude . 1 
Vahrs, P. . 3, 5 
Kronsgebäude . 7 
Gymnasium 
llonepeing« ^inua-
Qucr-Straße (Pöik-uulits). 
(III. Stadtteil.) 
Piir. Johann . 2 
Griep, I. . . 4, 6 
Pärtelpoeg . . 8 
Belhaus d. Altgl. 10 
Dobrinin. A. 
Blächin . . 
IIP 
Kengsep . . I. 3 
T u k s o w  . . .  5  
Blächin Marie. 7 
Wöhrmann. 9. II 
1 2  S u d i s t  . . .  1 3  
14 Übel . . . . 15 
16 ! Kena 17 
Nathhaus-Straße (Raatuse-uulits). 
(III. Stadtteil.) 
Kudrjäwzew . . 2 
S a c h k e r . . . .  4  
Hawik, I. 6, 8, 10, 
1^. 14 
T a s a  . . . .  1  
Gaasanst, gehörig 3 
Oberlertner . 5, 7 
Faure 
Werg u. Kemper 
18. 20 
Vusik . 22,24,26 
Haak. I. . . 28 
Männing303234 36 
Koch, C. .38,40 
J ü r i a d o  . . .  4 2  
Karro . 44,46,48 
M u c h i n  . . .  5 0  
Paldrock 52,54.56 
Antonow. .58,60 
Ammos's Erb. 62 
Stamm, G. 64,66 
Blaufeldt .68,70 
Mahlstein, I. 72. 74 
Pagarew. .76,78 
Michelsohn,J.80,82 
M ü r i e p p  . . .  8 4  
Aint^ H. . . .86 
Taiker'J. .88,90 
S o r k s e p  . . .  9 2  
Andersson's Erb. 
94, 96, 98 
Laats. P. . 100 
Daugull,J..L. 17.19 
Beth. d. Brüderg. 21 
Pedraudse, K. . 23 
K e n g s e p  . . .  2 5  
Piir. Johann . 27 
Mürsepp . .29,31 
Wiira, H 33, 35. 37, 
39 
Rammul . .41,43 
Kruusberg . . 45 
Kondratjew's 
Laar . . . 
Tönno . . 
Pern. Karl. 
Soodla . . 
Wiira, H. . 
Elnnk. I. . 
Peiw . . . 
Borotkin. . 
Albert . . 
Mikk . . . 
E. 47 
. 49 
. 51 
53, 55 
57,59 
61,63 
65, 67 
69,71 
. 73 
. 75 
77, 79 
Thtemann. G. 16 j P^chkel 11,13,15 
Puk, H. . . 
Mehsing . . 
Roots. 87, 
Laar s Erb. 
Arck. I. . . 
Prüs . . 
. 81 
83 85 
89,91 
93, 95 
97, 99 
101 
Revalsche Straße (Tallinna-uulits). 
(III. Stadtteil.) 
Emmerich . . 2 
Veterinair-Schmiede 
4 
Fischzucht, d. Stadt 
gehörig . . 6 
Stadtgarten. . 8 
Kaserne . .10,12 
Oinas. . 14. 16 
Schwarz, I. 18,20 
Blosfeldt's, Erb 24 
Glasenap's E. 26,28 
Stamm . .30,32 
Zirf, Amalie . 34 
Pau. Joh. .36,38 
Temmer . 40, 40a 
Michelson . . 42 
Irrenanstalt 44,46 
Pfaff.Or. . 1.3 
Steinberg . 7, 9 
Stadtgebäude . 13 
Fuchs 15,17,19,21 
Aloe . . .23.25 
Paul, P. . . 27 
L a u k  . . . .  2 9  
N i g g o l  . . .  3 1  
Ehrenbusch, E. 33,35 
Latt, M. .37,39 
Schwarz, J.41,43,45 
Treufeldt, Jüri 47 
Klawing . .49,51 
Schmidt's E. 53,59 
Lanenbeck . . 57 
Bergmann . . 59 
Breeks. Alw. 61 
Bluhm's E. 63,65 
Rtgasche Straße (Riia-uulits). 
(II. Stadtteil.) 
Ed. Friedrich's Erb ! Rammat . 1 
2,4 Hampf . '3,5 
WS 
Laakmann 
Peters. . 
6 . 8  
. 10 
Realschule . .12 
».Böhlendorfs 14,16 
Tensmann 18,20,22 
Goldmann, G. 24, 
26, 28, 30 
Kusik . . . 32 
Kenkmann.K. 34,36 
Poststation 
v. Lilienfeldt 38,40, 
42, 44 
Kima . . 46,48 
v. Seidlitz, C. . 60, 
52, 54 
Koch, I. E. 56, 58 
Grünberg, A. . 60 
Birk. . 62,64,66 
Mondson 68,70,72 
Kofi, M. . 7.9 
Margens Ii, 13,15 
Lietz . . . 17,19 
Raag,  Marie .  21 
Kajander . . 23 
Birkenthal, 25—3, 
Amor . . .33,35 
Bar. Engelhardt 37 
Kodasow, N. . 39 
Lipping 41.43,45, 
47, 49 
Krenkel . .51,53 
Sörra, G. .55,57, 
59, 61, 63 
Stolzenwald65, 67, 
69,71,73, 75 
Lell. H. . . 77,79 
v. Stryk . 81,83 
Schlendorf. . 85 
Jöggewa 87.89,91 
Warik, Oskar 93,95 
Räpsei . 97,99, 
101.103 
Sommer,A. 105,107 
StadtschuleI09,III, 
113, 115 
Kase, Peter . 117, 
119,121 
Puschkin's Gym­
nasium . 121a 
Kaserne 123, 125 
Girard de Soucan-
ton. . 127.129 
Trumm . . 131 
Mändik, H. . 133 
Terwe . 135.137 
Landgrund. 
Besnosow's Petro­
leum Niederlage. 
fiilyapckAki y/iny». 
Ritter-Straße (Rüürli-uulits), 
ll, Stadtteil) 
Pharm. Institut 2 
Rehling's Erb. 4 
Tönnof, K. . 6 
Stamm's E. 
Oss . . , 
8, 10 
. 12 
Baron Toll u. 
v. Renteln . 14 
Spitmann, K. 16.18 
Gymnasium 
Johannis-Pastorat 
20 
Johanson . 22,24 
Fischmann, R.. 1 
Aßmus's Erb. . 3 
MannSdorf . . 5 
Jansen, Erb . 7 
Rosenthal 
Lehnbaum 
7a 
9 
Stadtgebäude 
Frischmuth . 
11 
13 
Postcomtoir . 15 
Simon . 17, 19 
Klompus.CH. 21,23 
Rentei 
pozosan 
Rofen'Straße (Roosi-uulits). 
(III. Stadtteil.) 
Nyländer. . . 2 
Obermann .4,6,8 
Bachmann, G. . 10 
Jürgens. . 12, 14 
Koppel, I. u K. 16, 
18, 20, 22 
Karropuu . . 24 
Becker . . . 24a 
Sturm, H. 26,28,30 
Thomson 36, 38 
Unt . . . 40 
Masing,J.. . 42 
Kirchhofshaus der 
Altgäubigen 44 
Kirchhofshaus der 
Juden . . 46 
S ö ö d e ,  K .  .  . 4 8  
Bergmann 
Otter, E. 
Lang . . 
Männi . 
Raba . . 
Urm . . 
Rämson . 
Nabba 
Mällo, I. 
Luuk, D. 
Mäekalla. 
. I 
3, 5 
. 7 
. 9 
11, 13 
15, 17 
. 19 
.  21 
23, 25 
. 27 
. 29 
Kurut, I. . 31 
Stern, Harald 33,35 
Stern. Lowisa 37,39 
Nurmberg, I. . 41 
S e l m  . . . .  4 3  
Stokmar, I. . 45 
W o h l f e i l . . .  4 7  
Johanson .51,53 
L i l l e f e l d  . . .  5 5  
Liwamäggi . . 57 
Russische-Straße (Wene-uulits). 
(III. Stadtteil.) 
Oeberg . 
Martna . 
Seitenberg 
2 
. 4 
6,8 
Lembit, M. . .10 
Bluhs.P. 12,14,16 
Veterin.-Jnst. 18,20, 
22,24, 26, 28,30,32 
Bandelier . . 1 
Estn, Handwerker 
Hilfsverein . 3 
Pallon . .5,7,9 
Schönberg 11,13,15 
Salz-Straße (Soola-uulits). 
(II. Stadtleil.) 
Pabot. 
Menje 
Stamm 
Kaplan u. Preß 8 
Walge . . 10 
Josevh . .12,14 
Eichfuß u. Hesse 16 
Stahlberg .18,20 
W i n d t .  M .  . . .  2 2  
Beloussow . . 24 
Lillemäggi 26,28,30 
Uschwansky, I. 32 
Paap. . .34,36 
Hilfsverein 
Wohlfeil. 
Karneol . 
3, 5 
7,9 
Reinberg . .11 
Raudheiding, ohne 
Häuser . >3, 15 
Starkow . . 17 
Nikiferow . .19 
Lell 21.23.25.27 
GrasManteuffel 29 
Hackenschmidt . 31 
Waschhaus der 
K l i n i k . . .  3 3  
N0 
lleeo?«»» 
Sand-Straße (Liiwa-uulits). 
(III. Stadtteil.) 
Earapu, Kusta 2 
Siska. . 4, 6, 8 
Puu's Erb. . . 10 
B i r k  . . .  . 1 2  
E l l e r  . . . .  1 4  
Pensa's Erb. . 16 
Törne, O. . . 18 
Treufeldt. . . 20 
Hawakiwi . . 24 
Armenhaus 26, 28 
Grünwaldt, M. 30 
Ofrill. . . 32, 34 
Solba . < . . 36 
Kukk . 38, 40 
Arbusow, A. I, 3 
Bachmann . . 3s 
Lill . . 5. 7 
Kedder, I. . . 9 
Stadtgebäude . 11 
Sangernebo . I I a  
Leppik . . . 13 
Reinhold. . . 15 
Lesta 
Scharren-Straße (Lihapoodi-uulits). 
(I. Stadtteil.) 
Jerw, A. . . 1 
Redlin's Erb. 2,3,4 
Lange . . . 5,6 
Hübbe 7. 8, 9, 10, 
11, 12 
Stadtpark. 
Schloß-Straße (Lossi-uulits). 
(I. Stadtteil.) 
Johannsen . . 2 
V.Oettingen 4,6,8 10 
Bergmann . .12 
vr. Meyer . 14, 16 
Klattenberg 18, 20, 
22 
Ruhs, H. 24, 26, 28 
Hilfsverein . . 30 
Oekonom. Societät 
1. 3. 5. 7 
Schmidt 
Besserer . 
Sump, I. 
9, 11 
. 13 
. 15 
Schmal'Straße (Kitfas-uulits). 
(II. Stadtteil.) 
v. Villebois 
Kusik . . 
2.4 
6.8 
Schlüsselberg u. 
Mühlenthal 1,3.5 
Pestmal. A. . 7. 9 
Koppel, H. 11,13,15 
Sonnen Str. (Päikese uul.) 
Earloivascher Landgrund. 
Truuts, K. 
Wälk, A. . . 
Wichsman, R.. 
Riedel. H. . . 
Waher, A. . . 
Speicher-Straße (Aida-uusitß). 
(II. Stadtteil.) 
Schultz 
Mauer, Martin. 
Priggal . . 6 
Tscherepaschkin. 8 
Kombach. . . 10 
Zimmermann 10a 
K e s k ü l l a . . .  1 2  
Kraus, Joh. 14,16 
Ernitz. 
Kirsch, M. 
Süggis, Mai . 5 
O t t e r  . . . .  7 
B i r k  . . . .  9 
J ö k s  . . . .  I i  
Stapel-Straße (Ladumise-uulitS). 
(II. Stadtteil.) 
Laas, A. 
Otto^7 
Jegoroff, T.. 6.8 
Kärk, Iwan . 10 
K i n k  . . . .  1 2  
Umblia'sErb. 14,16 
Kordt 
Hirsch. F. 
Sohns . 
18 
20 
22 
Kiwastik, Ed 1. 2 
Anderson, K^ 5^7 
R e b b a n e  . . .  9  
Zirk. I. . .11.13 
Schalil.EH.15,17.19 
Spekow . .21,23 
Ustinow's Erb. 25 
Wint, K. .27,29 
Klaß Feige . 31 
Jürgens, G. 33,35 
Fedulajew .37,39 
Machow 
Kaplan . 
Andrejew 
Kaplan 
41 
. 43, 45 
. 47, 49 
. . 51 
lcÄüienua.i 
Stein-Straße (Äiwi-uulits). 
(III. Stadtteil.) 
Uinn, S. .2,4,6. 
8.10. 12 
Adler's Erb. 14.16 
Jakobson, A 18,20 
Uniwer . . 22,24 
Sillasoo,W.. 26, 28 
Schumann 30,32,34 
Wichmann .36,38 
Jürgenson's E. 40 
Graf O'Rourk's 
Erben . 42. 44 
L a u k  . . . .  4 6  
Müllersson .48,50 
Usthal. . .52.54 
S t o l t z e r  . . .  5 6  
Adamson. I. . 58 
Schmidt, A. u. N. 
60. 62 
Schmidt, Al. 64, 66 
M a r q u i s . . .  6 8  
Pruli, Jaan . 1 
Staden, W. . 3 
Pärn . . . .5,7 
Schröder 9,11,13,15 
Rabba. K. . 17. >9 
Luik. Ado 21. 21» 
Jakobson, G. 23,25 
Lood . . .27,29 
Holzmann .31,33 
Pupart.M. 35,37,39 
Lina, O. 41, 43, 45 
Blumberg .47,49 
Hackenschmidt . 51 
Thal, Daniel . 53 
Winkler 55,57,59 
Buhre, W. 61,63,65 
F ü l l g r a f . . .  6 7  
Kiekhöfer .69,71 
Fuchs's Erb. . 73 
Kurg . . .75,77 
ZvÄZMan yMqa. 
Stern-Straße (Tähe-uulitS). 
(II. Stadtteil.) 
v. Cossart, Henr. 2 
Raphoph, N. . 4 
Strömberg . 6,8 
Bar. Engelhardt 
10,12,14 
Goldmann . . 16 
Hermann's Erb. 18 
Schmidt's E. 20, 22 
Grimm, A. 24,26 
Kinderbewahr-
Anstalt . . 28 
Stockebye . . 30 
Carlowascher L. 
Torsschmidt. 32, 34 
Hoppe . 36.38 
Lange . . 40, 42 
Truuts, K.. .44 
Liiwoja, A. . 46 
Tönisson, I. . 48 
Kruus . . 50,52 
Beilich. A. . .54 
v. z, Mühlen, E. l 
Sander, Lorenz 3 
Hasselblatt, A.. 5 
Frau Liebisch 7, 9 
Luhsing . .1I,l3 
Kodasow, K. 15,17 
Lauge, Karl.19,21 
v. Cossart .23,25 
Wendelbrück. O. 27 
Carlowascher L. 
Conventsquartier 
der Estonia . 29 
Herschmann. F. 31 
Pärn, Miche! . 33 
Kops, Karl . 
Lärm, M. . 
Mandelbaum 
Motz, Gustav 
Linde, Karl . 
Koit . . . 
Riedel . . 
Zernalt E. . 
Tüür . . 
Sogenblitz, Jaan 49 
Luud, Jakob . 51 
Liimann. . 
Näggo, A. . 
Kister . . 
Jansen . . 
Allik . . . 
Leik, P. . . 
Bömkewitsch P. 65 
Sakeus, A. . 67 
Tüür, I. . . 69 
S e g n i t z .  . . .  7 1  
G l e s e r  . . .  7 3  
Klaas, Jaan . 75 
33 a 
, 35 
35 a 
. 37 
. 39 
. 41 
. 43 
. 45 
47 
7exeni.ivep<;ua!i 
Techelfer-Straße (Tähkwere-uulits). 
(I. Stadtteil). 
Moritz's Erb. . 2 
Lehnbaum . . 4 
Lebedeff . 6, 8, 10 
v. Sivers . .12 
Beckmann 14,16,18 
Tuffert . .20,22 
Lilleseldt 24, 26. 28 
Thomson . 30, 32 
Zirk ... 32a 
Sell, Minna 34,36 
Hampf . . . I 
v. Bock. G. . 3 
Lezius, O. . . 5 
v. Kümmel. . 7 
T r u l l  . . .  9  
Treffuer II, 13, 15 
Lille . . 17, 19 
E i n  . . . .  2 1  
E l l e r  . . . .  2 3  
Bergmann .25,27 
Schabert's E. 38, 40 
Tennisson, I. . 42 
Luasaar. M. 44. 46 
Niggul . .48.50 
Aktien-Ges.. Tivoli' 
52. 54, 56, 58 
Jakson . .60,62 
N e g l a s  . . .  6 4  
Grünbach, A. 66,68 
Müllerson . . 70 
Kaltlauer .72,74 
I I I  
Niggut 29,31,33 
Sunzel 35,37,39 
Keiw. P. 41, 43, 45 
K l a o s .  . . .  4 7  
Otsa . . 49, 51 
Solmann . . 53 
K a r r o . . . .  5 5  
Schwalbe .57,59 
Temmer, G. . 61 
Rosipu, Jenny . 63 
Teich-Straße (Tiigi-uulitS). 
^11. Stadtteil.) 
v. z. Mühlen, E. 2 
Waldmann . 4,6 
Or. Hartge. 8,10 
v. Numers . 12,14 
Oesso, E. . 16,18 
Großwald . 20, 22 
Kiwastik,Ed. 24,26 
Frese's Erb. . 28 
LackschewitzTH.30,32 
Thomberg,^. . 34 
Zeitler, W. 36, 38 
Braun 40, 42, 44 
v, Mickwitz 46,48,50 
Rosenthal . . 52 
Pohlmann . . 54 
Handwerkerverein 
56,58 
60.62,64 
K l e i n . . . .  6 6  
Schiff, Al. . 68. 70 
v. Berg, F. . 72 
Eknnow, Nie. . 74 
Nurk, K. .76,78 
Rässa . .80,80a 
Paluson 80b, 80o 
Wulfius . .1,3 
v.Oettingen, N. 5, 7 
vr. Jaesche 9,11 
Kapp, Emma . 13 
v. Oettingen, B. 15 
v. Moller . 17, i9 
Sild, Juh. . 21.23 
K i m a  . . .  2 5  
v. z. Mühlen, L. 
27, 29 
Dankmann 31, 33 
Stahl, E. . . 35 
Grünberg . . 37 
Gordon 39. 41. 43 
Koiwa . 45, 47, 49 
Pohlmann 51,53,55 
Tschernow .57,59 
v. Berg, F. . 61 
Saar. P. . 63, 65 
Baltischer Sa-
menbau-Ver-
b a n d  . . .  6 7  
UakepkRnan 
Ufer Straße (Kalda-uulits). 
(III. Stadtteil.) 
Kudrjäwzew 
Rattmann . 
Treffner, Hugo 2 
Vollmer, Herbert 3,4 
Blank. W. . 5, 6 
K o o r i k .  . . .  7  
Blumberg's E. 8 
Goldberg. H. 9,10 
vheim's E. 11-14 
Embach. 
112 
Bandelier 15,16 
Oeberg . . 17, 18 
Austa. P. 19.20, 
21,22 
Priis 23. 24, 25. 26 
Embach. 
Victualienmarkt (Kaubaturg). 
(I. Stadtteil.) 
Genfs, Eh. B. 4 
Frederking . . 5 
Credit-Societät 6,7 
Stadtpark. 
(^Äl!IN0N PKIIIVIib. 
Victualienmarkt (Kaubaturg). 
(II. Stadtteil.) 
Embach. Vahrs . . 
Spritzenhaus 
Haubold. . 
Wallgraben (Wallikraaw). 
(II. Stadtteil.) 
Maltiesen, E. 2,4 
K u r i g . . . .  6  
I)r. Faure . 8, 10 
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Das Zauberwort. 
CrzäMung von ?neänüi Grenzen. 
ie saßen zusammen am Stammtisch im „Goldenen Löwen", 
die vier alten Freunde, einstmals treue Schulkameraden, 
die sich seit vielen Jahren nicht gesehen uud sich nun zu­
fällig in dem kleinen Neste zusammengesunden hatten. 
Auf dem Sofa saß Friedrich Zimmermann, der Ingenieur, der den 
Bau einer Bahn in der Nähe leitete, an seiner Seite Hans von 
Bornstedt, der flotteste Leutnant der Garnison, zu beiden Seiten 
des Tisches hatten Ernst Gutfeld, der Referendar, und Doktor 
Alberti, der vor kurzem sich hier als Arzt niedergelassen hatte, 
Platz genommen. 
Das Gespräch drehte sich natürlich um das schier unglaub­
liche Glück, das dem Ingenieur, dem ältesten Freunde, in den 
Schoß gefallen war. 
„Sag' doch bloß, Menschenskind, wie hast du es nur auge­
sangen. so schnell etwas zu werden?" fragte der Referendar. „Du 
bist erst eben achtundzwanzig Jahre alt. bist aber schon Direktor 
einer großen Firma für Eisenbahnbauten, hast eine ganz selbstän­
dige Stellung und ein schwindelhohes Gehalt. Und die Tantieme, 
die du so ganz nebenbei verdienst, dürfte mindestens das Zehnsache 
von deni ausmachen, was andere Sterbliche im besten Mannes­
alter zu verdienen pflegen. Wenn ich nicht wüßte, daß du ein 
kreuzbraver Kerl und ein gläubiger Christ bist, könnte ich sast glau­
ben, daß du mit bösen Geistern im Bunde ständest. 
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„Ach was — dummes Zeug!" warf Doktor Alberti ein. 
„Böse Geister gibt es nicht, höchstens in der Phantasie alter 
Weiber. Friedrichs Erfolge sind leicht erklärlich: er oerdankt sie 
einzig und allein seiner Tüchtigkeit und seinen hervorragenden Lei­
stungen. Denkt nur an die Examina, die er gemacht hat!" 
Doch der Referendar beharrte auf seiner Ansicht. „Alles das 
ist noch keine genügende Erklärung für das unheimliche Glück, das 
unser Ingenieur bei allen seinen Unternehmungen gehabt hat. 
Sind ihm doch wiederholt Sachen gelungen, die die hervor­
ragendsten Sachverständigen für unausführbar erklärt haben. Fleißig 
und tüchtig sind viele, mancher hat ein noch besseres Examen als 
Friedrich gemacht und doch kommt er nicht vorwärts, verliert sich 
in der Menge, bleibt sein ganzes Leben ein armer Teufel. Nein, 
ich bleibe dabei, alle natürlichen Erklärungen versagen gegenüber 
den Erfolgen unseres Freundes. Wer das Glück so zu fesseln 
weiß, der muß über andere Mittel verfügen, als gewöhnliche Sterb­
liche sie besitzen." 
Nun nahm der Ingenieur selbst das Wort. „Unser Referen-
därchen hat recht, und euch, meinen lieben Freunden, will ich es 
denn verraten, daß ich mein Glück und meine Erfolge zum größten 
Teil einem — Zauberwort verdanke, das ich von einem alten 
Araber in der Wüste erfahren habe." 
„Wie? — Was? — Zauberwort? riefen alle durcheinander. 
Der Referendar schüttelte zweifelnd den Kopf und schaute den 
Freund verdutzt au; er wußte offenbar nicht recht, ob der sich 
über ihn lustig mache oder im Ernst spräche. 
Der skeptische Doktor aber rief lachend und drohte dabei mit 
dem Finger: „Oller Schwindelmeier! Wir sind zwar nicht mehr 
beim ersten Glas, aber doch noch nicht so weit, daß du uns so 
etwas vorsetzen kannst!" 
Doch der Ingenieur entgegnete ruhig: „Nichts liegt mir 
serner, als euch etwas vorzuschwindeln. Ich wiederhole, daß ich 
mein Glück und meine Erfolge zum größten Teil einem Zauber­
wort verdanke, das ich von einem alten Araber gehört habe. Wenn 
es euch interessiert, will ich die Geschichte gern erzählen. — Aber 
ich muß erst was zu trinken haben, die Kehle ist mir trocken ge­
worden. — Heda — Fritz! Einen frischen Schoppen!" 
„Uns auch!" riefen die anderen. 
Fritz tänzelte mit wehenden Frackschößen zum Büffet und 
brachte eilfertig die frischgefüllten, prächtig schäumenden Deckelgläser 
wieder. „Trifft sich gut," schmunzelte er. „'s ist eben frisch an­
gesteckt!" 
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Die vier Freunde stießen mit ihren Gläsern an und stärkten 
sich durch einen kräftigen Schluck. Dauu sagte der Doktor: „Na, 
Fritz, schieß mal los! Bin höllisch gespannt auf deine Geschichte. 
Auch ein erwachsener, vernünftiger Mensch hört ein arabisches 
Märchen gern." 
Da begann der Ingenieur ohne weitere Umschweife seine 
Erzählung. 
„Es ist euch bekannt, daß ich im Anfang meiner Laufbahn 
als Ingenieur in Ägypten tätig gewesen bin, und zwar war ich 
einer der fremden Ingenieure, die die Bahn von Kairo nach Assnan 
bauten. Es war keiue angenehme, sondern eine schmierige, verant­
wortungsvolle, ja lebeusgesährliche Stellung, die ich dort einnahm. 
Die Schwierigkeiten, die sich uns in der menschenleeren Wüste, in 
dem tiefen Sande darboten, waren enorm. Das Arbeiten in dem 
glühenden Sonnenbrande ward uns Europäern oft zur Tortur. 
Dazu kam noch als weitere Annehmlichkeit, daß wir unsere Ver-
messungsinstrumente oft mit der Büchie oertauschen mußten, da wir 
deu häufigen Augriffen feindlicher Wüstenstämme ausgesetzt waren. 
Uns war freilich zu unserem schütze ein Trupp berittener Gendar­
men beigegeben, doch war das Terrain, das wir zu bearbeiten 
hatten, zu groß; bald hier, bald dort mußten wir Ingenieure ein­
greifen. da konnten uus die Gendarmen nicht immer begleiten, und 
da hieß es denn, selbst auf der Hut zu sein und sich selbst seiner 
Haut zu wehren. 
Der Befehlshaber dieser Truppe war ein alter arabischer 
Scheich mit Namen Hassan, ein prächtiger alter Mann mit einem 
ehrwürdigen weißen Barte, der ihm bis aus den Gürtel herabhing. 
Er war ein ausgezeichneter Reiter und im Kampf von einer Tapfer­
keit, die beinahe an Tollkühnheit grenzte. Trotz seines hohen 
Alters scheute er keine Strapazen, manche lange Nacht streiste er 
auf seinem edlen Rosse oder auf seinem Mahari, seinem Rennkamel, 
durch die Wüste. Kurz uud gut, wir hätteu keiuen besseren Wäch­
ter als ihn bekommen können, so treu uud gewisseuhast waltete er 
seines Amtes. Allerdings tat er anch uns Europäern gegenüber 
niemals mehr, als sein Dienst von ihm erforderte. Er war immer 
kühl und reserviert, sprach kein Wort mehr, als nötig war, und 
schien im Grunde seines Herzens uns Ungläubige aufs tiefste zu 
verachten. 
Ich versuchte zwar trotzdem verschiedene Male, mich ihm 
freundschaftlich zu nähern, denn das Arabische beherrschte ich voll­
kommen. ich fand aber immer eine so schroffe Abweisung, daß ich 
es endlich aufgab und nur noch dienstlich mit ihm verkehrte. 
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Der Alte wohnte in einem großen Zelte, das von einer An­
zahl von Sklaven aufs sorgfältigste bewacht wurde und das keiner 
von uns Europäern betreten durfte. Wir wußten aber doch, daß 
das Zelt aufs prächtigste ausgestattet war, und daß es einen kost­
baren Schatz, die jüngste Tochter des Scheichs, ein Mädchen von 
etwa achtzehn Jahren, barg. 
Um dieses Mädchen — Fatime war ihr Name — wob unsere 
Phantasie einen wahren Sagenkreis; wir wurden nicht müde, uns 
in Vermutungen zu ergehen, was für ein Engel an Schönheit und 
Tugend sie sein mußte. Zu sehen bekamen wir sie natürlich nie. 
Das Zelt zu betreten wäre ein Wagnis gewesen, das wir mit dem 
Leben hätten bezahlen müssen, und auf unseren Reisen saß sie dicht 
verschleiert unter einem Baldachin auf dem Rücken eines Kamels, 
so daß man kaum die Umrisse ihrer Gestalt erkennen konnte. 
Eines Tages nun war Hassan mit seiner Truppe ausgezogen, 
um einem Wüstenstamm, der uns seit langem schon belästigt hatte, 
endgültig die Lust zu nehmen, uns anzugreifen. Unsere Arbeiter 
schafften schweißtriefend unter der Aufsicht eines Unteringinieurs, 
während ich, etwa tausend Schritt von ihnen entfernt, auf einem 
Feldstuhl saß uud mich mit schwierigen Berechnungen abquälte. 
Da sielen plötzlich einige Schüsse, und als ich erschreckt auf­
sprang und nach meiner Büchse griff, sah ich, daß aus dem Zelt 
des Scheichs einige braune Kerle schlichen, die mit Kostbarkeiten 
aller Art beladen waren. Einer von ihnen trug sogar eine dicht 
verschleierte Gestalt in seinen Armen. Augenscheinlich hatte man 
die Abwesenheit des Scheichs benützt, um ihm sein Liebstes zu 
stehlen. 
Im Vertrauen daraus, daß meine Leute mir folgen würden, 
lief ich deu Räubern entgegen. Mit sicheren Schüssen streckte ich 
zwei von ihnen in den Sand, dem dritten spaltete ich mit dem 
Säbel den Kops. Aber aus dem Zelte stürzten leider noch einige 
Banditen uud fielen mich wütend an. 
Meine Lage begann sehr ernst zu werden, denn von meinen 
Leuten ließ sich noch immer keiner sehen. Ich gab mich schon ver­
loren. als gerade zur rechteu Zeit die weißen Turbane unserer 
Gendarmen auftauchten. Ihnen weit voran sprengte Hassan; er 
mußte das Schießen gehört und deshalb seine Rückkehr beschleu­
nigt haben. 
Beim Anblick des gesürchteten Scheichs ließen die Räuber von 
mir ab. liefen zu ihren Tieren und flohen wie der Wind davon, 
verfolgt von unseren wackeren Gendarmen, die sie jedoch leider 
nicht mehr erreichen konnten. 
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Der Scheich aber hob sein Kind auf, das noch immer be­
wußtlos im Saude lag, und trug es in das Zelt. Meinen Bei­
stand lehnte er dankend ab; selbst jetzt war es mir nicht vergönnt, 
das Antlitz des jungen Mädchens zu sehen. 
Nach kurzer Weile schon kam er wieder heraus und sein 
Auge leuchtete hell auf, als er mir mitteilte, daß Fatime lebe und 
unverletzt sei; nur der Schreck, als bei dem unerwarteten Überfall 
ihre Sklaven unter den Schüssen der Räuber fielen, habe sie besin­
nungslos gemacht. Zugleich faßte er meiue beiden Hände und 
drückte mir in der überschwenglichen blumenreichen Sprache der 
Orientalen seinen Dank aus. 
Nun war das Eis gebrochen. Der Alte war wie umgewan­
delt gegen mich, ich war auf einmal sein bester Freund geworden, 
er wußte kaum, was er mir Liebes antun sollte. Täglich ließ er 
sich nach meinem Befinden erkundigen, oftmals sandte er mir die 
saftigsten Früchte und die kostbarsten Geschenke. Ja, er lud mich 
schließlich sogar ein, ihn in seinem Zelte zu besuchen. 
Natürlich solgte ich dieser Einladung mit dem größten Ver­
gnügen. Ich war nicht wenig gespannt, die zweifellos sehr schöne 
Fatime kennen zu lernen, eine Ehre, um die mich meine Kollegen 
nicht wenig beneideten. 
Leider wurde ich schmählich enttäuscht. Wohl trat mir Fa­
time bei meinem ersten Besuche freundlich entgegen und dankte mir 
mit herzlichen Worten. Sie drückte sogar meine Hände an ihre 
Lippen, aber ihr Gesicht bekam ich doch nicht zu sehen, denn sie 
war dicht verschleiert wie immer. Es blieb auch nur bei dem einen 
Male; denn so oft ich auch später Gast in dem Zelte Hassans 
war, so herzlich er mich auch aufnahm und bewirtete. Fatime be­
kam ich in der Folgezeit niemals mehr zu sehen." 
„Was sür ein Jammer!" unterbrach hier Leutnant v. Born­
stedt den Erzähler. „Wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre, ich 
hätte mir wahrhaftig einen anderen Lohn für meine Tapferkeit ge­
holt, als einen armseligen Handkuß! Das mindeste wäre doch ein 
wirklicher Kuß von den Lippen der Schönen gewesen. Ja, ich 
wette, ich hätte sie bald ganz erobert und sie heimlich entführt!" 
„Das würdest du doch wohl lieber unterlassen haben," er­
widerte Zimmermann ruhig. „Mit dem Alten war nicht zu 
spaßen — das kann ich dir versichern. Wo hättest du denn auch 
mit ihr hinwollen — mitten in der Wüste, fern von aller Kultur? 
Überhaupt wärest du nicht weit gekommen, denn der Scheich besaß 
ein Dutzend der edelsten Rosse und der leichtfüßigsten Maharis. 
Auch konntest du doch gar nicht wissen, ob sich die Entführung 
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überhaupt gelohnt hätte."' Deun, wie gesagt, ich weiß heute noch 
nicht, ob Fatime hübsch oder häßlich war. — Doch laßt mich in 
meiner Erzählung weiter sortsahren. Ihr müßt nicht denken, daß 
Hassan undankbar war Von all den kostbaren Geschenken, die er 
mir verehrte — in meiner Wohnung könnt ihr sie alle bewundern — 
will ich gar nicht reden. Ich hatte ja seiner Tochter das Leben 
gerettet, aber — wir sollten sehr bald quitt werden. Eines 
Abends hatte ich mit dem Alten einen Rekognoszierungsritt unter­
nommen. Wir waren wohl eine Stunde von unserem Lager und 
unseren Arbeitern entfernt, als nicht weit von uns die drohenden 
Gestalten von scchs Wüstenräubern auftauchten. Zwei gegen sechs 
— die Situation war kritisch, denn weit und breit war Hilfe nicht 
zu erwarten, am besten wäre es also gewesen, sein Heil in der 
schleunigsten Flucht zu suchen. 
Ich wollte schon mein Pferd herumreißen und auf Tod und 
Leben davousprengen. als der Scheich mir kurz zurief: .Bleib und 
nimm deine Flinte!' Er sagte dies in einem so zuversichtlichen 
und zugleich so herrischen Tone, daß ich unwillkürlich gehorchte, 
meinen Karabiner vom Sattel los machte und meinen Revolver 
aus dem Gürtel zog. 
Zu meiner größten Verwunderung machte der Scheich aber 
keine Anstalten zur Verteidigung. Er sprang vielmehr vom Pferde, 
als gebe es meilenweit keinen Feind zu sehen, wandte sein Haupt 
gen Osten, wo die heilige Stadt Mekka liegt, hob die Hände zum 
Himmel und rief dreimal laut ein Wort in einer mir gänzlich un­
verständlichen Sprache. 
.Was tust du da, edler Scheich?' wollte ich ihu schon fragen. 
Aber da saß er schon wieder im Sattel, schwang seine 
Büchse uud sprengte mit lautem Schlachtruf direkt auf die Räuber 
los. Ich folgte ihm und schrie dabei aus Leibeskräften. 
Die Räuber waren über diese Kühnheit so erstaunt, daß sie 
offenbar nicht wußten, was sie tnn sollten, und ihre Schußwaffen 
ruhig am Sattel hängen ließen. 
Das war ihr Verderben. Ein sicherer Schuß aus der langen 
Büchse des Alten warf den Anführer der Bande aus dem Sattel, 
meiu Karabiner schoß den zweiten nieder. Einige weitere Schüsse 
aus meinem Revolver und den langen, goldverzierten Pistolen 
des Scheichs brachten zwei Pferde zu Falle. Da verloren die 
übrigen Räuber vollends den Mnt, sie machten kehrt und sprengten 
mit verhängten Zügeln in die pfadlose Wüste hinaus. 
Das war das erste Mal, daß ich die Macht des Zauber­
wortes erprobte. 
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Ein paar Tage darauf hatten wir leider beim Bahnban einen 
Unfall zu verzeichnen. Ein Stück des Dammes, den ich direkt 
am Nil hatte aufführen lassen, war eingestürzt und hatte drei 
Arbeiter in die Flut gerissen. Es waren zwar nur armselige 
braune Fellachen, aber da keiner von ihren Genossen Miene machte, 
ihnen zu helfen, uud ich es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren 
konnte, die armen Teufel elend ertrinken zu sehen, sprang ich selbst 
ihnen nach. 
Doch hatte ich die reißende Strömung des Flusses unter­
schätzt, der gerade an dieser Stelle einen gefährlichen Strudel bil­
dete. Trotzdem ich alle Kräfte anstrengte, gelang es mir nicht, 
gegen die Gewalt des Stromes anzukämpfen; ich fühlte, daß ich 
den Kampf bald aufgeben müßte und in die Tiefe gezogen werden 
würoe. 
Da raffte ich noch einmal alle Kräfte zusammen, hob mich 
aus dem Wasser und rief, so laut ich konnte: ,Zu Hilfe! Zu 
Hilfe! Hassan — Hassan, hilf!' Zu meiner Freude sah ich noch, 
wie der alte Araber herangesprengt kam. vom Pferde sprang, die 
Hände zum Himmel hob und dreimal ein lautes Wort ausries. 
Dann konnte ich mich nicht mehr oben halten, der tückische Strudel 
riß mich in die Tiefe. Die Sinne schwanden mir, es ward alles 
schwarz um mich her. 
Als ich wieder zu mir kam. lag ich wohlgebettet in meinem 
Zelte. Unser Arzt und Hassan standen an meinem Lager und der 
Alte sagte in stolzer Freude: ,Allah sei Dank! Der Franke lebt.' 
Ich wußte noch immer nicht recht, was mit mir geschehen 
war. Da gab mir der Arzt ein großes Glas Kognak zu trinken, 
und wie der Feuertrank durch meine Kehle rann, da kamen mir 
auch die Gedanken und die Erinnerung wieder. Tiefaufatmend 
sagte ich: ,Nun weiß ich alles. Ich wäre beinahe ertrunken, aber 
du, Hassan, hast mich herausgeholt. Ich danke dir herzlich!' 
Der Alte strich sich seinen langen Bart und sagte ruhig: 
,Ja das habe ich getan. Ich nur konnte es tun, denn es gibt 
im Lande sonst keinen, der es gekonnt hätte. Der Vater der 
Ströme ist an der Stelle so stark, daß keiner den Kampf mit ihm 
aufnehmen kann. Ich wußte aber, daß mein Zauberwort auch 
diesen Feind besiegen würde, und deshalb wagte ich den Sprung.' 
Dies Wort gab mir zu denken, es wollte mir gar nicht aus 
dem Sinn, und als ich nach einigen Tagen allein mit dem Alten 
in seinem Zelte saß. da fragte ich ihn: ,Du sprachst mir neulich 
von einem Zauberwort. Hassan — oder sollte ich mich verhört 
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haben? Willst du deinem Freunde nicht sagen, was es mit diesem 
Zauberworte für Bewandtnis hat?' 
Der Alte blies mächtige Wolken aus seinem Tschibuk und 
sagte ernst und würdevoll: ,Dn hast dich nicht verhört. Franke, ich 
sprach in der Tat von einem Zauberwort. In diesem Zauberworte 
steckt eine ungeheure Macht. Allah selbst sendet seine Hilfe, wenn 
dieses Wort an sein Ohr dringt. Unzählige Male schon habe ich 
seine Kraft erprobt. Längst schon würden die Schakale an meinem 
Leibe genagt haben, längst bleichten meine Gebeine in der Wüste, 
wenn ich nicht stets in der Gefahr den Schutz Allahs durch mein 
Zauberwort herabgefleht hätte.' 
.Und woher hast du dieses Zauberwort?' sragte ich neugierig. 
Der Alte runzelte die Stirn und besann sich einen Augen­
blick. Vermutlich gefiel ihm meine vorwitzige Frage nicht. Aber 
nach wenigen Sekunden schon erwiderte er: .Vor meinem Freunde 
will ich kein Geheimnis haben. Vernimm es denn, was ich noch 
keinem Fremden gesagt: Mein Zauberwort ist uralt, älter als die 
Pyramiden, älter als der Nil, älter als die Wüste. Aus den 
ersten Uranfängen der Erde und der Menschen stammt es. Einige 
Jahre, nach dem er die Welt geschaffen, sandte Allah, der große 
Gott, den Engel Gabriel auf die Erde, um zu erfahren, ob die 
Menschen gut und fromm wären und seine Gebote achteten. Uner­
kannt. in menschlicher Gestalt wanderte der heilige Engel durch die 
ganze Erde. Aber was er da sehen mußte, erfüllte ihn mit tiefer 
Betrübnis. Die Menschen waren schlecht, grundschlecht. Götzen-
dienerei, Verworfenheit und Diebstahl und Totschlag herrschten 
überall. Anstatt sich zu lieben, verfolgten die Menschen einander 
mit Brand und Mord. Und als der Engel sie bat, von diesem 
gottlosen Leben zu lassen und den Herrn zu ehren, da warfen sie 
ihn in Ketten, um ihn am nächsten Tage zu verbrennen. Der 
Engel Gabriel war in Verzweiflung, denn mit der menschlichen 
Gestalt hatte er auch menschliches Leben und Wesen angenommen, 
und wenn er jetzt verbrannt wurde, dann würde er für ewige 
Zeiten sein heiliges Amt als Engel verlieren. Er bat daher in 
inbrünstigem Gebet den Herrn, daß er ihn rette aus der Not. 
Und diese Bitte ward erhört. Ein Mann, besser und edler als 
alle anderen, drang des Nachts in das Gefängnis ein, löste die 
Fesseln und führte den Gefangenen in die Freiheit. Da ward die 
Nacht taghell erleuchtet, aus dem armen zum Tode Verurteilten 
ward ein glänzender Engel mit mächtigen Schwingen, so daß er 
sich auf zum Himmel heben konnte. Der edle Befreier aber war. 
geblendet von so viel Glanz und Hoheit, aus die Kniee gesunken 
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und hatte die Häude zum Gebet erhoben. Da sprach der Engel 
in mildem Ton zu ihm: ,Du bist ein guter Mensch, und deshalb 
will ich dich auch belohnen/ Und er flüsterte ihm ein Wort ins 
Ohr und schärfte ihm ein, es nie zu vergessen, denn es werde ihm 
immer helfen und ihn aus. jeder Gefahr und jeder Not erretten. — 
Der Mann, dem dieses geschah, war der Vater meines Stammes, 
und das wunderkräftige Zauberwort ist als heiliges Vermächtnis 
in meiner Familie geblieben und hat niemals versagt, so oft es 
auch im Laufe der Jahrtausende von meinen Ahnen gebraucht 
wurde.' 
Darauf schwieg Hassan und blies wieder große Wolken lieb-
Z lich duftenden Dampfes in die Luft. 
Da fuhr es aus mir heraus: .Hassan, wie glücklich bist du 
im Besitze dieses Zauberworts! Wie hat Allah dich gesegnet vor 
! vielen anderen Menschen! Du bist reich uud mächtig, in zwei 
! Weltteilen wird dein Name mit Bewunderung genannt. Glücklich 
also der Mann, der wie ich sich deiner Freundschaft rühmen darf. 
Aber nun tue auch noch ein übriges, erhabener Scheich, und teile 
^ mir dein Zauberwort mit, damit es auch mir helfe, wenn ich fern 
von dir weile und dein starker Arm und deine hohe Weisheit mich 
nicht mehr unterstützen können.' 
Bei diesen Worten schwoll die Zornesader auf der Stirn des 
Alten, seine Hand fuhr sogar unwillkürlich an seine Linke, wo in 
reich verzierter Scheide sein Damaszener hing, als wollte er den 
Vorwitzigen strafen, der eine solche Forderung an ihn stellte. 
Aber gleich darauf glätteten sich seine Züge wieder, er strich 
sich dreimal den weißen Bart uud sagte ernst: .Jeden anderen, der 
so zu mir sprechen würde, hätte ich niedergeschlagen. Doch du bist 
, mein Freuud, eiu Stück von meinem Leben, du hast mir die 
schönste Blüte der Oasen, den Trost und die Freude meines Alters 
erhalten. Du hast dem Leben gewagt, um mein Kind zu retten. 
Da wird Hassans Dank auch unerschöpflich sein wie die Quelle, 
die aus dem Felsen springt. Ja. ich werde dir mein Zauberwort 
anvertrauen! Und noch mehr, ich werde Allah bitten, daß das 
Zauberwort auch dir ein Rettungsanker werden möge. Aber vor­
her mußt du mir schwören bei dem Gott, an den du glaubst, bei 
den Augeusterueu deiner Mutter, daß du keinem Moslem mein 
Geheimnis verraten, daß du überhaupt hier, in Ägypten, mit nie­
mand darüber reden wirst.' 
Ich leistete den verlangten Schwur. 
Da sagte Hassan: .Heute in der mitternächtlichen Stunde 
steht der Mond hoch am Himmel und verscheucht die Djin, die 
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bösen Geister, dann ist der richtige Moment. Achte also auf den 
Mond. Wenn du ihn in voller Schöne am Himmel stehen siehst, 
dann komme ohne Waffen, barhaupt und barfuß in die Wüste. 
Wende deinen Schritt nach Osten. Tausend Schritte von meinem 
Zelte steht am Fuße eines kleinen Sandhügels eine einzelne ver­
dorrte Palme. Dort werde ich dich erwarten und dir mein Zau­
berwort offenbaren/ 
Ich wollte ihm danken, doch er hieß mit einer majestätischen 
Handbewegung mich schweigen. — 
Pünktlich um Mitternacht fand ich mich an dem Palmen-
stumpf ein. 
Es war eine herrliche Nacht von wohltuender, balsamischer 
Frische, kein Laut unterbrach die friedliche Stille. Der Moud 
glänzte vom Himmel in silberheller Pracht, die Sandhügel warfen 
gigantische Schatten, deren tiefes Dunkel sich unheimlich von dem 
hellen Wüstensande abhob. 
Hassan war schon da. Er erwiderte schweigend meinen Gruß 
und winkte mir zu, ganz still zu sein und kein Wort zu sprechen. 
Mit einem weißen Stabe zog er einen weiten Kreis in den Wüsten­
sand und befahl mir, in den Kreis zu treten und die Hände über 
der Brust zu kreuzen. 
Ich gehorchte ihm schweigend. Er selbst wars sich auf den 
Boden und betete lange und inbrünstig. Langsam erhob er sich 
wieder, trat dicht an mich heran, schlang den Arm um meinen Hals, 
brachte den Mund so nahe meinem Ohr, daß ich den Hauch seines 
Atems spürte, und sagte, obwohl im weiten Umkreise kein lebendes 
Wesen zu sehen war, im leisesten Flüsterton: .Das Zauberwort 
heißt LAussinskn, o Franke! Merke es dir genau — Lssuss-
wetiQ — LAiisswedn 
Noch dreimal wiederholte er das Wort, damit es unaus­
löschlich in meinem Gedächtnis haften bleibe. Dann winkte er mir 
schweigend, zu gehen. Er selbst warf sich nochmals schweigend in 
den Sand und wieder bewegten sich seine Lippen in andächtigem 
Gebete. 
So war ich denn in den Besitz des Zauberwortes gelangt. Wel­
cher Sprache es entstammt, was es bedeutet, ich weiß es nicht. 
Ich habe manchen Gelehrten um Auskunft gebeten, aber keiner 
kannte das Wort, keiner wußte es zu deuten. Es muß einer 
Sprache angehören, die längst nicht mehr gesprochen wird, einem 
Idiom, von der kein Rest mehr erhalten geblieben ist. 
Und was nun die Hauptsache, die Wirkung des Zauber­
wortes, anlangt, so ist es damit eine ganz eigene Sache. Wenn 
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der felsenfeste Glaube Hassans mir auch imponierte, wenn ich zu 
wiederholten Malen es auch erfahren hatte, daß jedes Unternehmen, 
das unter dem Schutze des Zauberwortes vor sich ging, aufs 
beste glückte, machte es anfangs auch noch so aussichtslos sein — 
als gebildeter Europäer, als Kind unseres aufgeklärten Jahr­
hunderts .konnte ich natürlich an solche Zaubergeschichten nicht 
glauben. 
Und doch kann ich es nicht leugnen, sobald ich mich in einer 
verzwickten Lage befand, sobald irgend eine schwierige, unausführ­
bar scheinende Aufgabe an mich herantrat — jedesmal kam mir 
unwillkürlich das Zauberwort über die Lippen. Und wenn ich es 
zum dritten Male gesagt, dann tauchte vor meinem geistigen Auge 
das Wüstenbild auf. ich hörte die Stimme des ehrwürdigen 
Scheichs, ich spürte den lauen Wind, der mit dem Wüstensande 
spielte. Und diese Erinnerung erhob und begeisterte mich. Meine 
Augen blitzten feuriger, meine Muskeln spannten sich, und Gedanken 
und Ideen kamen mir. kühn und gewaltig, auf die ich sonst wohl 
nie gekommen wäre. Und wenn ich mich dann an die Arbeit 
machte, dann gelang sie mir so. daß ich oft selbst vor meiner 
Kunst erstaunte. 
Meine Erfolge sind euch ja bekannt, nnd ich kann euch nur 
wiederholen, daß ich sie zum größten Teile dem Zanberwort des 
alten Arabers verdanke." 
Der Ingenieur schwieg und tat einen tiefen Zug aus seinem 
Glase. 
Die Zuhörer klatschten in die Hände und riefen mit lauter 
Stimme: „Bravo!" 
Der Referendar trank dem Erzähler freundlich zu und sagte: 
„Erzählen kanst du, Fritz, das muß der Neid dir lassen. Bist ja 
der reine arabische Märchenerzähler! Das klang ja beinahe wie 
eine Geschichte aus Tausend und eine Nacht." 
Der kleine Leutnant versicherte sogar mit drolligem Ernst: 
„Auch mir hat deine Erzählung ganz famos gefallen. Das Zau­
berwort babe ich mir ganz genau gemerkt, das werde ich nie ver­
gessen. Und wenn meine Rekruten mich nächstens wieder durch 
ihre Tolpatschigkeit zur Verzweiflung bringen, dann werde ich es 
mal mit deinem Zauberwort versuchen, vielleicht kapieren sie dann 
die Geschichte besser." 
Der skeptische Doktor aber brummte vor sich hin: „Bist 
doch 'n großer Schwindler!" Aber er sagte dies so leise, daß es 
die anderen nicht verstehen konnten. 
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Eine Woche später war das Städtchen wie ausgestorben. 
Die Läden waren alle geschlossen, die Schuljugend feierte, alles, 
was nur halbwegs laufen konnte, war auf die Stadtwiese geeilt, 
wo — das größte Ereignis des ganzen Jahres — seit undenk­
lichen Zeiten schon das Rennen des Kavallerieregiments stattfand, 
das in dem Städtchen garnisonierte. 
Die kleinen Rennen waren schon vorübergegangen, ohne 
große Sensationen hervorgerufen zu haben. Es stand aber noch 
der Hauptpunkt des Programms, das Kaiserrennen, aus, zu dem 
der Kaiser alljährlich einen wundervollen Goldpokal zu stiften 
pflegte. Außerdem bekam der glückliche Sieger noch einen silbernen 
Ehrenschild der Stadt und fünftausend Mark bares Geld. Kein 
Wunder, daß alle Welt sich in fieberhafter Aufregung befand, und 
daß über die Frage, wer all diese Schätze sich erobern würde, 
zahlreiche Wetten abgeschlossen waren. 
Nicht weniger als sechs Pferde standen am Start; der Fa­
vorit. auf den die meisten gewettet hatten, war „Belisar". ein 
schwarzer Hengst, von dem die Sage ging, daß er beinahe schon 
einmal in Hoppegarten einen Sieg errungen hätte. 
An zweiter Stelle in der Gunst des Publikums stand „Jsa­
bella", eine braune Stute, aus der in banger Erwartung der 
Leutnant v. Bornstedt saß. Für ihn handelte es sich um nichts 
Kleines, vielleicht um Leben und Existenz. Wenn der heutige Tag 
ihm nicht Glück brachte und er nicht den ersten Preis gewann 
und die hohen Wetten einkassieren konnte, die er heimlich ans seine 
Jsabella abgeschlossen hatte, dann sah er kaum noch eine Möglich­
keit, seinen Gläubigern gerecht zu werden — dann blieb ihm nichts 
anderes übrig, als den heißgeliebten bunten Rock auszuziehen und 
sich in Amerika als Kellner oder Schuhputzer zu verdingen. 
„Bella, meiu Liebling!" murmelte er leise und klopfte zärt­
lich den schlanken Hals seines Pferdes, „gib dir Mühe, mein 
Goldtier, und zeige, was du kannst!" 
Und die edle Stute schien ihn zu verstehen. Sie schien den 
Beginn des Rennens kaum erwarten zu können. Nervös scharrte 
sie mit den Hufen den Sand, und als die Fahne sich endlich 
senkte, da sauste sie wie der Wind dahin, die anderen Pferde weit 
hinter sich lassend. 
Eine ganze Weile galoppierte sie so an der Spitze. Leider 
aber gewann „Belisar" mit jeder Sekunde mehr Terrain, bald 
hatte er „Jsabella" überholt; alle Anstrengungen des Leutnants 
v. Bornstedt, den schwarzen Hengst zu schlagen, waren ver­
gebens. 
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Verzweifelt sah der kleine Leutnant ein, daß er, wenn nicht 
ein Wunder geschehe, das Feld verlieren würde. Da blitztn ein 
Gedanke in ihm auf, des Ingenieurs Erzählung fiel ihm ein, er 
dachte: „Hilft's auch nichts, dann schadet's auch nichts!" Und er 
beugte sich tief über deu Hals seiner „Jsabella" und flüsterte ihr 
dreimal das Zauberwort ins Ohr. Zugleich trieb er 
sie mit leichtem Sporendruck und leisen Schmeichelworten zu größerer 
Eile an. Seine ganze Reitkunst bot er auf, jede Muskel seines 
Körpers stellte er in den Dienst der großen Sache. 
Und es schien als ob ein elektrischer Strom plötzlich in die 
Glieder der wackeren Stute gefahren wäre. Weit holte sie aus, 
und nun erhob sich ein erbitterter Kampf, der die Zuschauer in die 
größte Aufregung versetzte. 
Beide Pferde gaben ihr Bestes und sprengten einige hundert 
Meter Kopf an Kopf dahin. Aber dann schoß „Jsabella" mit 
einem Male in eleganter Pace an „Belisar" vorbei uud landete 
glatt am Ziel, drei ganze Pferdelängen vor „Belisar". 
Mit lautem Jubel wurde der Leutnant v. Bornstedt begrüßt, 
trotzdem viele durch seinen Sieg ihre Wetten verloren hatten. 
Aber das Ringen war doch so interessant, die Reitkunst des jungen 
Mannes so hervorragend gewesen, daß alle hingerissen waren und 
dem Sieger ihre Anerkennung nicht versagen konnten. Aus der 
Hand des Obersten empfing er den schönen Pokal, und in ihm 
jauchzte es: „Gerettet — gerettet! Hoch lebe der alte Araber mit 
seinem Zauberwort!" 
Zu derselben Stunde saß der Referendar Gutfeld auf seiuem 
Zimmer in stummer Verzweiflung. 
Seit vier Wochen schon brütete er über seiner Examensarbeit 
und konnte sie noch immer nicht zu eiuem gedeihlichen Ende bringen. 
Man hatte ihm auch eine gar zu verzwickte Aufgabe, ein Thema 
aus dem Kolonialrecht, gestellt, ein noch ziemlich nnbeackertes Ge­
biet, über das eine Literatur kaum existierte. Drei lange Wochen 
hatte er schon gebüffelt und sein Gehirn zermartert, aber noch 
immer hatte er keine Ahnung, wie er seine Arbeit zu Ende sühren 
sollte. Es war rein zum Rasendwerden! 
Ärgerlich ging er auf und ab und ächzte nach einem erlösen­
den Gedanken.. Aber er fand keinen. 
Wütend nahm er endlich nochmals sein Notizbuch vor und 
las die Notizen durch, die er sich gemacht hatte. Aber er sühlte es: 
alles, was da stand, war nicht zu brauchen, ein Anhaltspunkt, an 
den er anknüpfen, eine gesunde Idee, die er verwerten und 
durchführen könnte, war noch immer nicht gegeben. 
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Er blätterte weiter und schlug ein Blatt aus, das in großer 
Schrift, dreimal unterstrichen, das Wort „ZZussmeKn" enthielt. 
„Halt!" dachte er, „du könntest doch auch einmal das Zau­
berwort deines Freundes versuchen." 
„Ach was!" dachte er weiter und lachte laut auf. „Was 
versteht der Engel Gabriel vom Kolonialrecht!" 
Aber der Gedanke, das Zauberwort zu erproben, ließ ihn 
nicht los. Er sagte sich: „Wenn ein so verständiger Mensch wie 
Zimmermann dies Wort so oft gebraucht hat und von seiner 
Wirksamkeit überzeugt ist, dann muß doch was daran sein." 
Und sest schlug er mit der Hand auf den Tisch und rief so 
laut, daß seine Wirtin eilends herbeilief und nach seinen Wünschen 
fragte:., „ZZussmedn — — ZZussmekn!" 
Ärgerlich schickte er die gute Alte wieder hinaus und nahm 
in seinem Lehnstuhl eine möglichst bequeme Stellung ein, um so 
die Wirkung des Zauberwortes abzuwarten. Er hatte die unbe­
stimmte Ahnung, daß jetzt etwas Wunderbares, niemals Dagewese­
nes sich ereignen müßte. 
Vielleicht würde eine Papierrolle zum Feuster hereinflattern, 
die die Lösung des Rätsels enthielt, vielleicht würde auch irgend 
eine geheimnisvolle Stimme ihm ins Ohr flüstern: So mußt du 
es machen! 
Aber es geschah nichts, trotzdem er ganz mäuschenstill war 
und sast den Atem anhielt, um nur ja die iunere Stimme nicht zu 
überhören. Kein anderer Laut ließ sich vernehmen, als das leise 
Pochen des Holzwurmes, der in seinem wurmstichigen Schreibtisch 
nistete. Wohl eiue Stunde wartete er so vergebens. 
Endlich rief er mißmutig: „Wenn das Zauberwort nicht dem 
Bornstedt so wunderbar geholfen hätte, würde ich meinen, Freund 
Friedrich hat sich einen Ulk mit uns gemacht. Allen hat das 
Zauberwort geholfen, weshalb nur hilft es nur nicht? Es muß 
und soll mir helfen!" Und nochmals sprach er dreimal laut und 
vernehmlich das Zauberwort aus. 
Und als wieder sich nichts Außergewöhnliches ereignete, da 
dachte er: „Ach was. es ist ja alles Unsinn!" nahm ärgerlich seine 
Notizen vor und versuchte seinen Geist auf das Gebiet zu lenken, 
das er in seiner Arbeit beackern sollte. 
Da war es ihm, als ob eine innere, unwiderstehliche Macht 
ihn zwänge, sich mit dem fernen Orient und den poesiedusteuden 
Sagen der Araber zu beschäftigen, er dachte lange darüber nach 
und fand, daß er eigentlich so gut wie gar nichts davon 
wußte. 
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„Es ist doch eigentlich schade!" dachte er, „sind doch ein 
interessantes Kulturvolk, die Araber, mit eigenartigen Gesetzen und 
Gebräuchen. Auch ihr Recht muß interessant und des Studiums 
wert sein, denn sie hatten ein eigenes Recht, das sich, wenn ich 
nicht irre, besonders auf deu Korau stützt. Mit dem festgefügten 
Bau des römischen Rechts hält es natürlich den Vergleich nicht 
aus, aber man müßte doch eigentlich mehr davon wissen, nament­
lich da in unserer ostafrikanischen Kolonie die arabischen Händler 
eine große Rolle spielen. Eigentlich würde es nicht schaden, wenn 
du dich ein bißchen damit beschäftigtest." 
Und der Gedanke den arabischen Rechtsgrundsätzen nachzu­
forschen, ließ ihm keine Ruhe. Er mußte sich Aufklärung ver­
schaffen. 
Schnell sprang er aus uud eilte zu seinem Buchhändler, der 
auch eiu gutassortiertes Antiquariat besaß und auch manche wissen­
schaftliche Bücher sührte. Zu seiner großen Freude saud er zwei 
Bücher, die er brauchen konnte, darunter das geschätzte Werk „Das 
moslemische Recht." 
Der Buchhändler, der sroh war, die alten Schmöcker. nach 
denen noch keiner gefragt hatte, loszuwerden, stellte einen sehr 
billigen Preis, uud froh eilte der wissensdurstige Referendar mit 
seinen Schätzen wieder nach Hause. 
Aufs Geratewohl schlug er den Band auf und las einige 
Seiten. Und da war es ihm ans einmal, als ob wirklich eine 
überirdische Botschaft ihn ereilte, denn was dort aus den vergilbten 
Blättern stand, das paßte ja zu seinem Thema, als ob den Exa­
minatoren gerade diese Stelle vorgeschwebt hätte. Er las die 
Stelle nochmals dnrch und rief dann froh: „So muß es gehen!" 
Kein Zweifel, die Lösung des Problems war gefunden! 
Ein Gedanke reihte sich jetzt an den anderen, ein Argument ließ 
sich für die Richtigkeit seiner Auffassung anführen uud noch eines. 
Im Geiste giug er dem so gewonnenen Ariadnefaden nach uud fand 
einen herrlichen, überraschenden Ausweg, wie eine geschlossene Kette 
sah er seine Beweisführung vor sich liegen. 
„O du herrliches Zauberwort!" jauchzte er, setzte sich an 
seinen Schreibtisch und arbeitete unausgesetzt bis iu die späte 
Nacht. 
Vierzehn Tage später lieferte er die Arbeit ab, stieg bald 
darauf ius mündliche Examen uud bestand es glänzend. Besonderes 
Lob spendeten die Geheimräte, die ihn prüften, seiner großen 
schriftlichen Arbeit, ja sie rieten ihm sogar, sie dem Auswärtigen 
Amte einzureichen. 
H 
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Der neugebackene Assessor Gutfeld und der Leutnant v. 
Bornstedt saßen im „Goldenen Löwen" bei einer Flasche Sekt und 
tranken im srohen Bewußtsein ihrer schönen Erfolge ein Glas 
nach dem anderen. 
„Ich möchte wohl wissen," sagte der Assessor, „ob Freund 
Alberti nicht schließlich auch von dem Zauberwort Gebrauch macht. 
Er hat es zwar nicht so nötig, wie wir, denn er hat schon eine 
gute Praxis, aber er könnte doch auch einmal in eine Lage kom­
men, in der er es brauchen könnte." 
„Da kennst du den Doktor schlecht." erwiderte der Leutnant. 
„Als ich ihm erzählte, wie mir das Zauberwort geHolsen hat, da 
hat er gelacht und eine sehr anzügliche Bemerkung von den Leuten, 
die nicht alle werden, gemacht." 
„Laß es nur gut seiu!" gab der Assessor zur Antwort. „Ich 
möchte eine Wette darauf eingehen, daß Alberti doch noch einmal 
das Zanberwort zu Hilfe ruft. Es fehlt bisher bloß noch an 
einer passenden Gelegenheit. Die Erfahrung lehrt, daß es oft 
eine eigene Sache mit dem Skeptizismus ist. Gerade die Leute, 
die sich ihres Wissens und ihrer Ausklärung am meisten 
rühmen, gerade die sind oft am abergläubischsten, und werfen oft 
im eutscheideudeu Moment all das über Bord, was sie bisher 
als kostbarste Fracht ihres Lebensschiffchens angesehen hatten." 
„Na. wir wollen's abwarten!" versetzte lächelnd der Leut­
nant. „Wenn deine Prophezeihnng aber eintrifft, Ernst, dann kann 
der gute Doktor gefaßt sein, daß ich ihm seine maliziösen Be­
merkungen mit Zinsen zurückgebe. Und zur Strafe muß er die 
größte Sektbowle stiften, die überhaupt im ,Goldenen Löwen' zu 
haben ist." 
Einige Wochen später sanden sich die Freunde aus dem Ka­
sinoball wieder, den das Offizierkorps alljährlich zu veranstalten 
pflegte. Trotzdem alles, was in dem Städtchen nur Anspruch 
daraus machen konnte, zur Gesellschaft zu gehören, geladen war, 
sah man doch nur wenige Zivilisten. Die meisten der geladenen 
Herren gehörten dem Reserveoffizierstande an und waren in Uni­
form erschienen. 
Zu den wenigen, die den Frack trugen, gehörte auch Doktor 
Alberti. Er hatte noch einen Schwerkranken besuchen müssen und 
war deshalb etwas später gekommen. Als er den großen, schlich 
geschmückten Saal betrat, war der Ball schon in vollem Gange, 
die Regimentsmusik spielte gerade einen lustigen Walzer. 
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Doktor Alberti lehnte sich an eine Säule und schaute den 
Tanzenden zu. Manch eine reizende Mädchengestalt flog an ihm 
vorüber — das Städtchen war berühmt wegen seiner schönen 
Mädchen — aber sein Antlitz blieb unbewegt. Der Anblick von 
so viel Jugend und Schönheit schien ihn ganz kalt zu lassen, seine 
Augen hatten denselben gleichmütigen rnhigen Ausdruck, der ihnen 
sonst eigen war. 
Doch da blitzte es plötzlich freudig in ihnen aus! Gleich 
darauf aber senkte sich ein Zug finsteren Unmutes aus seine Züge. 
Im Arme eines flotten Reiteroffiziers flog ein junges, bildhübsches 
Mädchen an ihm vorüber. In den üppigen blonden Haaren trug 
sie einige Rosenknospen. Hell blitzten ihre großen blauen Augen 
vor Freude uud Jugendlust; ihre Waugen erglühten von der 
Wonne des Tanzes, vielleicht auch von den vielen galanten 
Worten, die ihr Tänzer ihr unaufhörlich zuflüsterte. 
Doktor Alberti machte eine tiefe Verbeugung, das schöne 
Mädchen dankte leichthin, nur mit einer kaum sichtbaren Neigung 
des Köpfchens. Er biß sich auf die Lippeu, denn er hatte augen­
scheinlich einen freundlicheren Gruß erwartet. Jedenfalls war ihm 
die Lust, dem Tanze zuzusehen, vergangen; er verließ den Saal 
und ging durch die Nebenräume. 
Da klopfte ihm jemand vertraulich auf die Schulter. Er 
wandte sich um und schaute in das fröhliche Gesicht seines 
Freundes v. Bornstedt, der ihm lachend zurief: „Na, wie amüsierst 
du dich?" 
„Danke, bin erst eben gekommen, da kann von Amüsement 
noch nicht viel Rede sein." 
„Ach." lachte der Leutnant, „mach' doch nicht so 'n brnm-
miges Gesicht! Es wird schon werden! Aber komm mit mir, 
Doktorchen, ich Hab' dir was Wichtiges zu sagen." Und er faßte 
den Freund am Arm uud ging mit ihm in ein kleines leeres 
Seitengemach, in dem sie ganz ungestört waren. Dort zog er den 
Doktor auf einen weichen Diwan und sagte leise: „Höre, mein 
Junge, du mußt jetzt Ernst machen, heute noch, wenn du das 
Mädchen wirklich liebst. Sonst kann dir leicht ein anderer zuvor­
kommen und dir das hübsche Kind und ihr nettes Vermögen vor 
der Nase wegschnappen. Wie ich nämlich aus bester Quelle weiß, 
bewirbt sich der Kamerad Eichstädt ernstlich um sie." 
„Das weiß ich. Ich habe sie eben zusammen tanzen sehen, 
und sie schienen schon sehr intim mit einander zu sein." 
„Na siehst du! Also auf zur Attacke!" 
9 
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„Weißt du," gab der Doktor trüb zur Antwort, „mir ist 
heut gar nicht zum Attackieren zu Mute. Aufrichtig gesagt, mir 
fehlt der rechte Mut, Wenn sie mir einen Korb gäbe ^ es wäre 
mein Tod. Sie weiß ja längst, daß ich sie liebe, nnd ich glaube 
beinahe, sie treibt nur ihr Spiel mit mir. Zuweilen ist sie so 
nett gewesen, daß ich glauben mußte, sie erwidere meine Neigung, 
aber gleich darauf war sie wieder so kalt und abstoßend, daß sich 
mir das Herz znsammenkrampfte. Du hättest nur den Gruß 
sehen sollen, den sie mir vorhin znwarf. Der reine Eiszapfen, 
sage ich dir!" 
„Ach was!" tröstete der Leutnant den Freund. „Wer wird 
denn gleich so kleinmütig sein! Sei froh, daß sie dich überhaupt 
gegrüßt hat. Du kannst doch nicht verlangen, daß sie dir ohne 
weiteres um den Hals fällt. Also nochmals: auf zur Attacke!" 
Und mit listigem Augenblinzeln setzte er hinzu: „Das Mädchen 
kann dir doch gar nicht widerstehen! Besitzest du doch einen Talis­
mann. der unüberwindlich ist. Das Zauberwort im richtigen Augen­
blick angewandt — und das Mädchen ist dein!" 
„Geh doch mit deinem dummen Zauberwort!" erwiderte der 
Doktor und machte mit der Hand eine abwehrende Bewegung. 
Doch er mußte dabei auch lachen, seine trübe Stimmung war 
verflogen, und in heiterer Laune kehrte er in den Saal zurück-
Er hatte sogleich das Glück, im Vorsaale die Geliebte zu 
treffen, die mit ihrer Mutter am Büffet stand und eine kleine Er­
frischung nahm. Er begrüßte die beiden Damen aufs höflichste 
und bat um einen Tanz. Das schöne Mädchen reichte ihm ihre 
Karte. Nur wenige Tänze waren noch frei, aber ein Walzer und 
eine Polka Wurden ihm doch noch bewilligt. 
Es war gerade eine Pause im Tanzen eingetreten, die Saal­
türen wurden weit geöffnet und alles strömte in den Garten, der 
von farbigen Lampions feenhaft erleuchtet war. 
„Darf ich mir erlauben, das gnädige Fräulein in den Garten 
zu führen?" fragte der Doktor. 
Er bekam eine zustimmende Antwort. Das junge Mädchen 
warf graziös einen mit Pelz gefütterten seidenen Umhang um die 
Schultern und sagte: „So, lieber Doktor, kommen Sie!" Ohne 
Zögern nahm sie seinen Arm und beide gingen in die laue, duf­
tende Sommernacht hinaus. 
Doktor Alberti klopfte das Herz gewaltig, als er so neben 
der Geliebten dahinschritt. Er wußte nur wenige, nichtssagende 
Worte zu sprechen, so erregt war er. Wie wunderbar schön war 
sie! Es dünkte ihm fast Vermessenheit, um sie zu werben. Und 
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doch wußte er. daß er es nicht überleben könnte, wenn sie einem 
anderen ihre Hand schenken würde. 
Das schöne Mädchen aber dachte: „Er ist doch ein recht 
linkischer Patron, der gute Doktor, so klug und bedeutend er als 
Mann auch sein mag." Und in Gedanken verglich sie ihn mit 
dem Leutnant Eichstädt. Das war doch ein anderer Mensch! Wie 
verstand der zu plaudern, wie flössen dem die süßen Redensarten 
über die Lippen! Und wie schmuck saß ihm die Uniform! Ihr 
Herz hatte zwar noch nicht gesprochen, aber sie fühlte doch, daß es 
sich vielleicht zu Gunsten des Offiziers entscheiden werde. 
Es schien beinahe, als ob der Doktor ihre Gedanken erraten 
hätte. Denn er gab sich plötzlich einen Ruck, als ob ein schneller 
Entschluß ihn zwänge, alle Kräfte anzuspannen. Er öffnete schon 
den Mund, um ihr von seiner Liebe zu sprechen, da fielen ihm 
die letzten Worte seines Freundes ein. Einen Augenblick schwankte 
er noch, aber dann dachte er: „Na. denn in Gottes Namen! In 
solchen Momenten kann man wohl auch zu außergewöhnlichen 
Mitteln seine Zuflucht nehmen." Und leise sprach er vor sich hin: 
„Was sagten Sie da?" fragte erstaunt seine Begleiterin. 
„Was ist das?" 
„Ein arabisches Zauberwort." 
„Und bedeutet?" 
„In freier Übersetzung etwa: O du meine süße Göttin, er­
höre mich!" 
Sie errötete und sah ihn groß an. Aber wie erstaunte sie. als 
sie jetzt in sein Antlitz schaute. Die tiefe, innige Liebe zu ihr, die 
aus seinen Augen strahlte, verklärte sein ganzes Gesicht. Freier 
und selbstbewußter, als je zuvor, war seine Haltung, seine hohe 
Gestalt hob sich kraftvoll ab von dem magisch beleuchteten Dunkel. 
Ein ganz anderer Mann schien vor ihr zu stehen, als der schüch­
terne, unbeholfene Doktor. 
„Er ist doch ein ganzer Mann," dachte sie, weit stolzer und 
männlicher als der kleine, zappelige Leutnant." 
Albertis Scheu und seine Bangigkeit waren vollständig ver­
schwunden. Stolzer hob er das Haupt, kühner blitzten seine Augen, 
und er fand Worte und Wendungen, an die er früher nie gedacht, 
er führte eine so beredte Sprache, daß sie mit unwiderstehlicher 
Gewalt auf das Herz des jungen Mädchens eindrang. 
Laut schmetternde Trompetenstöße kündigten jetzt das Ende 
der Pause an, und bald flog Doktor Alberti mit der Geliebten 
9» 
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über den glatten Parkettboden. Sie schmiegte sich innig an ihn 
an, sie schaute ihm oftmals in die Augen, und der glückliche 
Doktor hatte sich jetzt nicht mehr über Kälte zu beklagen. Und 
als er in früher Morgenstunde sich von ihr verabschiedete, da spürte er 
an ihrem heißen Blick, an ihrem Händedruck, daß das Zauberwort 
auch hier seiue Wirkung getan hatte. 
Acht Tage später zeigte er seine Verlobung an. 
Kurz vor seiner Hochzeit gab er seinen Freunden noch eine 
herrliche Sektbowle zum Besten und nahm in einer humorvollen 
Rede alles zurück, was er jemals gegen die Macht des Zauber­
wortes gesagt hatte. 
„Bravo — Bravo!" rief der Leutnant, und der Assessor 
meinte: 
„Kinder, nun haben wir noch eine Pflicht der Dankbarkeit 
zu erfüllen. Wir müssen dem alten Hassan ein donnerndes Hoch 
ausbringen." 
Dieser Vorschlag fand jubelnde Zustimmung. Alle vier 
erhoben sich und riefen begeistert: „Der alte Hassan Hurra — 
Hurra — Hurra!" 
Der Ingenieur dankte gerührt im Namen seines arabischen 
Freundes. Dann fuhr er fort: „Ihr habt nun alle eingesehen, 
welche Macht die Autosuggestion, der Glaube an die Möglichkeit 
einer überirdischen Hilfe auszuüben vermag. Hätte ich euch erzählt, 
daß ich die Angewohnheit habe, jedesmal, wenn etwas nicht gleich 
klappen will, energisch zu mir zu sagen: 's muß gehn! — dann 
hättet ihr dies im nächsten Augenblick wieder vergessen. Dieser 
Satz, der mir wirklich zum Zauberwort geworden ist, weil er die 
kategorische Aufforderung enthält, alles zu wagen, alle Kräfte an­
zuspannen, hätte euch nie geholfen. Die romantische Geschichte von 
dem alten Araber jedoch behieltet ihr. obwohl sein Zauberwort 
nichts anderes ist  a ls eine Umkehrung. ein Schüttelreim von, 's 
muß gehn!' Ja, trotz aller Aufklärung glaubtet ihr an die Kraft 
meines Zauberwortes. Und gerade darum hat es euch auch geholfen." 
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Lassslblatt, ^., R,s<IsI:t,, 8tsrustr. 5. 
Laubusr, Nasobiusub., ^am. 8tr. 44. 
Laubusr, Xarl, ?stsrsburAerstr. 44. 
Lausrnauu, Ii,. ?rc>t. Or., lsbiustr. 2. 
Lssrius^er, Isiobstrasss 3Z 
Lsiuriebssu, I'rau Xauslsiäir., ^sa-
l^obstrasss 46. 
Lslrusr, 0., lauslsbrer, ?stsrs-
bur^srstrasss 57. 
LsuuiuA. D., Klavisrlsbrsriu, I*a3t0-
ratsstrasss 4, 
LsuuiuAsobu, I'rl., Nusiiclsbrsriu, 
Lstsslstrasss 2. 
Leusel, I'abrilxaut, Narl^tstr. 26. 
Lsrmauu, I'rau, ^ uvsI,,Nsuiuarl!t 26. 
Lsrruauu, H., I'isobsrstr. 16. 
Lsriuauu3obu, I'rau ObsrI, Nüblsu-
3trasss 2t, 
Ls3ss, I'rl O', 8au6strasss 18. 
Lss8s, ?astor srusr.. Larlov^astr. 18. 
Hs^sr, ?ristav, ^aiua3ebs 8tr. 31 
Lir8eb. I'rau?a3tor, Nüblsu3tr. 30. 
Lirsebtslä, ^potbs^sr, LorapaKuis-
strasss 6. 
Lisebiusic^, Rsutsib., 8al^3tr. 5 
LoK'iuauu, I'rau, ^c»bauui38tr. 13. 
Loikruauu, Or. O.. Rsval8ebs 8tr. 45. 
Lotriebtsr, I'adril!., I'i3obsrstr. 49. 
Loliu,I5u1turiuA6u.,I'6lIius(:b6 8tr 6. 
Lolluiauu, L.., Nüblsu 8tr. 20. 
Lolluiauu, Ossobättst, ,L,ai-Iov?astr.3. 
Lolttrstsr, ?I, I'ri3sur, l^ittsrstr 4. 
Lopps. (?., Osbrsr, 8tsrustras3s 38. 
Lora, Irl. Oirs^tr , R.iAa8sbs 3tr, 37. 
Lrabrov?, 8taat3rat. Iu8p. ä. 8tuä., 
Nöuvbstrasss 2 
Lübbs.k'.^kirtsr^utsb.Ssbarrsustr.?. 
Lueeli, I'rl. v.. OssauAl,. 8tsrustr. 18. 
Luuuius, L, ?astor u ObsrI., ^.us-
stslluuAS- uuä Osbw3tr. I^oks. 
I. ^ 
lKuatovv3k^, ?rot, Or., 3ob1oss-
strasss 15. 
Ibk, ösaiutsr im I'risäsusAsr.-I'lsu., 
Nüblsustr, 32. 
IlZiu, Or, I'rausukliuik 
lusslbsrK, ^V., Lkru., 3ebarr6ustr. 11. 
^laeob, O. Nusi^Isbrsr, Narktstr. 16. 
^aeobsou, O, Littsr3obakts-Ii.svisor, 
Xarlovvastr. 6. 
^saoobsou, ^.Isxauäsrstr. 3. 
<Iaeob3ou, Luivsr8it.-R,sutiu, Nub» 
Isustrasss 25. 
^aeobsou, Ltacltbuobb., Littsrstr. 26. 
^sa^ob^, Nodsllisr, Lsvalsebs 3tr.39. 
^lauesvv, N., I'rau?, Osbrsr, Russi-
sobs 3trasss 15. 
^lanssu, 0.. Lautru., Isiob 3tr. 4. 
^aussu, I'rau I^ä.. Xütsrstrasss 5. 
^arotsli^, ?rok, Nüblsustr. 4. 
^asiusl:^, I^rot , Osbm8tr. (Laus 
vis-ä-vis clsiu I'atb Institut), 
^obauusou, , 3tsrustr. 19. 
^obauusou, Ltiu., ü-ittsrstr. 24 
^obauusou, N., Xürsobusriusister, 
Nsuluarlctstras^s 16. 
^lobauusou, I'rl. O.z LI. Husrstr. 3. 
^loräau, I'rau, Lrsit3tra38s 24 
^HAKSvvsr, Lc>kr. Lau<I. Li^. 8tr. 135. 
^sürA6U3, I'rl. Osbrsriu, Narl^r3tr. 12. 
^lürA6U3, I'r. ?,, Oslir. ,8obarrsu3tr.2. 
^ürAsu3ou, ^.potbslcsr, Na^. ?ro-
rQ6uaZsu3traZ3S 14. 
^ür^su8ou, Nuiuisluatilisr, 
^aiuä.8ebs 3tr. 69, H, 6. 
K. 
Xass, I'., Obsrbausrnriobtsr, R-iZa-
8obs Ltra33S 119. 
Xabl, O,. Oit, ?bil0sopbsustr. 16. 
Xaibsl, I'., Oaulzbsarut, Isicbstr. 55. 
Xal:o, Xiiutru, l?stsr3burAsrstr. 96. 
Xallas, Obsrl. Or O,, Isisbstr. 3l. 
Laluiu^, Or., O^uaseol.-Llillil!. 
Lauisu3li^, Irau v., 6artsu3tr. 45. 
LSrupsr, ?abril!aut, R,atbau83tr. 18. 
XauAsr, H, Xarlovva3tr. 3. 
ILauus, Irau, ^.Isxaudsr3tr, 11, 
Xauu^is8ssr, I'rau, I'Z.rbsrsi-Ls-
sitssriu. Iltsrstrasss 13. 
Lapp, I'rau, Isiebstrasss 13. 
Laplau, Lautiuauu, Narktstrasss 2. 
I^arosol, l^sbrsr, 8al?strasss 7. 
Larp, X,, I'i3obiuarl!r8tras3s 2. 
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Larpiusk^, I'rau N.. Lrsitstr. 12. 
LarssL', Osbilts 6. lusp. ä 8tuä. 
Lsiss, lustrulnsutsuiuaebsr, 
^obauuisstr 7. 
Lsluwsrsr, I'rl., Oartsustr. 6. 
ILsuZsspp, 1^., vr , ^al^obstr. 6. 
Lsu^raauu, D., LotslNarva,I'isebsr-
strasss 2. 
Lsulciuauu, IL., vä.ol:srni., ^.iAasobs 
8trasss 34. 
Lsuusl, ^s. v., ?rok. vr., Narisustr. 9. 
Xssslsr, ?rok. V.. Xütsrstrasss 2. 
ILsstusr, I'r,, Narisuboksebs Ltr. 50. 
Lsruoisiisl:^, 8 , ^.lsxauäsrstr. 74. 
Liselibötsr, Irau, 8tsrnstrasss 34, 
Lissörit?^, vr, rusä., Lütsr-
strasss 8b. 
Liessritsk^, 8. v, ^.potbslcsr, Iis-
valsebs 8tr 49. 
Lima, O., Vsbrsr, ^.llssstr. 78. 
Lippastu, Ooläsebmiät, ^.lsxauäsr-
strasss 14. 
Liprianowitseb, Inspektor, Huap-
psostr. 14. 
Liris, ^s., Luebbaltsr, OilcZsnstr. 7. 
Lirsed, I'isebsrsi-Iuspsktor, Nal?-
mUblsustr. 28. 
Liv^astil:, Lcl., ^.Itstrasss 8, 
Llassp, I'astor, lii^asebs 8tr. 64. 
Llau, I'., vr, Lütsrstrasss 8 b. 
Lls^, ^., Lauuntsrusbuisr, ?stsrs» 
burAsrstr. 86. 
Lliu^subsrA, v , ?vplsrstr. 1. 
Luistseb, ^... ^ abua.,^obauuisstr.lO. 
Looebsustisru, I'r., Illisabstbstr. 2. 
Luorrs, L. v., Nusil^äir., Isiebstr. 6. 
Luorriu^, I'rau v- VuZäsu, örsit-
strasss 32. 
XuorrillA, v., Oartsustr. 23. 
Lock, I'rau vr., Isiebstr. 10. 
Loeb, ObsrI. O., I^stsrsburAsrstr. 97. 
Loeb, IL., 8ebrittsst26r, ^ VallZrabsu-
strasss 13. 
Loeb,I'rau,Lorsstsuruaebsriu,''iVall-
Zrabsustr. 13, 2 LtaZs. 
Loblsr, Oartsustr. 35. 
Löblsr, I'rau, ^.potb., Nüblsustr. 40. 
Loit, N>, Loblosssrui., Lütsrstr. 1. 
Loiva. ^., Ltsrusrr. 34. 
Lolbs, I'rl. 8., 8tsrustrasss 2. 
Lol^, Ooläarbsitsr, I^rbssustr. 1. 
Lolk, I'rl., vsbrsriu, ürbssustr, 1. 
Lolossow, O., ?rok., Isebsltersebs 
8trasss 5. 
Lolpiusl:^, vial^ou, ?stsrsburZsrstr. 
Louäaliov?, ?rot. ^., Larlov?astr. 24. 
Loppsl, vr oasä. H, Or. Uarkt 7. 
Lörbsr, ö., ?rot vr , Narisub.3tr. 6. 
Lörbsr. Ol>srlsbrsr, Isiobstr. 2. 
Loruswsl:^, Osstillat., Lrbssustr. 1. 
Lorst, N.. vsbrsriu, össrsustr. 2. 
LosliUll, varouiu, Isiobstr. 61. 
Losslsr, vu<1v^., ?stsrsburAsrstr. 68. 
Lovvalsvvsl:^, I'rau, Isebslk. 8tr. 3. 
Lraiusr. vr. Lükustr. 2. 
Lraiusr, I'rau, Lstsslstr. 4. 
Lrasuosebeu, N., ?rot., Nsus La-
stauisuallss 1 ab. 
Lrasebsuiuuilcov?, N, ?rok. vr., 
I'splsrstr. 21. 
Lrauss, I'rau, Larlov?astr. 27. 
Lrsptopiusl!^, HutsrsuebuuZsrieb-
tsr. ÄUblsustrasss 5. 
Lrsut?v?al6, I'rau, Ltsiustr. 
LrosZsr, 3eblosssriu.. Lütsrstr. 8. 
Lrixvsovv, ?rot., Oartsustr. 43 
LruZ, Larl Oolclarbsitsr, I'rorus-
uaäsustr. 9. 
LrUdsusr, Larou, ^lalcobstr. 52. 
LrüZsr, I'rau, L., ölurusustr. 4. 
LrüAsr, O., öuebb., Nöuebstr. 5. 
Luärä>v?sl!^, v., ?roksssor, Nublsu-
strasss 4. 
ILuärZ,v?2sv?, Hotslb., Ratbausstr. 2. 
Xülps. v., OstÄu^oiss-Obst, <)uap-
psustr. 5. 
Lullaru, ^s., tlurual. cl ^urjswseb. 
8tadtpoli2si. Narl^tstr. 55, Hu. 1. 
ILultasebsvv, N., Oand., ^lal:c>bstr. 4. 
Luuäsiu. I'rot., ^i.ussisebs Ltr. 18 
Luiksr, I'rl. N>, Narivub. 8tr. 7. 
LurrilL, Lüstsr. kotauisebs 3tr 32. 
Xurtsebiusl^i, ^V., I*rot. vr., Nüb-
Isustr 26. 
Lusil:, L6 , Rsutisr, Larlo^vastr. 13. 
Xusilc, lisebl., liiAasebs 8tr. 32. 
Lusio^, Lcl, Lautru., 8ebrua1str. 6. 
Lusieli, I'r. Ii., lisvalsobs 8tr. 59. 
Xususziov^, N., ?rot, Lrsitstr. 40. 
Luus, LUslupusrru., I-oä^sustr. 5 
Lvaesala, I'rot. vr., I'astoratstr. 7. 
I. 
Vaalauä, I'rl., Llostsrstr. 2. 
Vaelisebsv?it2, Ib., vr.. Isiebstr. 32. 
Va^jus, Ii., ?stsrsburAsrstr. 43. 
varupsoll, Lüstsr, sauästr. 36. 
vauclsssu, O., , Nublsustr. 3. 
vauässsu, I'rau ?astor, 8tsrustr. 25. 
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I^auässsu, v., Rsobtsauwalt, ü-i^a-
svbs Ltrasss 55. 
Oau^s, I'. v.,Xapslliu.,'l?tsrstrass6 19. 
liallAs, L. Xautor, (^uappsustr. 18. 
Oautsk^, D. Dr., Rsvalsebsstr. 30. 
Oau^s, X., Ltaätliassir.. Ltsrustr. 19. 
Oa irobs, I'rau Oauär., Isiebstr. 10. 
liautsubaeb, Na^., Hi'srstr. 18. 
Oa^vrovv, ?rok. ?bilosopbeustr. 10. 
Osbbsrt, H Rsobtsauxv, NSuobstr. 5 
Osi6i^, I'rl.^s.Osbr. Xastauisualls 19. 
OsruvasrbarcZt, I'r ?stsrsbstr 16. 
I^su?, I'rl. Nublsustr. 10. 
Ossra, 0., Lteiubausrsibssitssr, 
Narisustr. 17. 
lisutusr, Irau, ' obarrsustr. 11. 
I>rot Ltsruv?arts. 
Ossius, ?astor H. Lalsstr 1. 
I-ssiius, Or. rusä. Ltaätarst, Lrsit-
str. 15. 
I^istb, I'rl. L. RiZasobsstr. 77. 
Oists. I'rau, R-i^asobsstr 17. 
Oisvsu. 8. Rsebtsau^v. Orsitstr. 30. 
Oisvsu. Lsebtsauv^ , Lrsitstr. 30. 
Oilisutslät, I'rau v. ^Vall^rab. 17. 
Ollis, I'rl. .lakobstrasss 24. 
Oiulis, ^s. ^.ävokat.lakobstr. 31. 
Oisssulio, Osriebtspristav, Larlo-
^vastrasss 29. 
I-ötüsr, I'rau H. ^a^obstrasss 54. 
Oötüsr, I'rau, Oartsustr. 5. 
I^öbruus, H., ?ortuuastr. 1. 
Ooel!, öauwsistsr, ^ saiuasobs Ltr. 36. 
OobrbsrA, O. Lattlsrru. Ltsiustr 9. 
Oooä, R. ILuxtsrsobru.. Ltsiustr 27/29. 
Iiöwsustsru, I'r. v. ^Or. Narl:r 9. 
Oövvsustsru, I'rl. Od. v. Larissa-
strasss 2 
Ov^vis ot Nsuar, ü. v. ^Vrau^sls-
Kot, ?splsrstr. 16. 
Oov^ro^v, 8. Obsrst, ?sxlsrstr 15. 
Oubsr^, I'r, Noäistiu, kiittsrstr. 13. 
OuobsiuKsr, ^V., Louäitor, ILütsr-
strasss 8b. 
Oubsiu^,?.,Oauäv?.,LolupaAuisstr.2. 
Oubt, Provisor, Nüblsustr. 31a. 
Ouisa, O.. ^obauuisstr 9. 
Ouuä^rssu, Osusäariusris-Obsrst, 
Lastauisuallss 37 
OuuZiuauu, O., ObsrI., Lotau Ztr. 56. 
Na^uus, ^s. v., Xarlovvastrasss 26. 
Nablruauu, VstsriuÄrarst, ?stsrs-
bur^srstr. 131. 
Nairu, ^s. I'abrikaut luäusrrisstr. 5. 
Nallsiu, ?. L., ^.ävol:at, ^lsxau-
6s strasss 41a, <)u. 2. 
NauusZork, O. R,ittsrstr. 5. 
Nauutsuüs1.Orak,1'all:bc>t, Or. NIct.3. 
Nautsuösl, Orat, Lrsitstr. 12. 
Nar^sus, L. Oaud. Haudsls» 
^visssusebaktsu. I'ortuuastr. 6. 
Neritz:, Iuspsl:t.,^3iua8c:bsLtr .69. 
Narksls^v, Or. <1 8bul!0^v.-8tr. 22. 
Narksrt, LauäslsZartu. ?1ssl:au-
sebs Ltrasss 26. 
Narliussou, I'rl. ^.sbrsriu, Lrbssu» 
strasss 1. 
Narsebiusl^. Ltsusriusp., Xasta-
uisu-^Ilss 31. 
Nartsus, Osbrsriu, Ltsrustr. 43. 
Nartiussu, D. Lauäarbsitslsbrsriu, 
5-obukowsll^str. 8. 
Nartiussu, Nsisrsib., Oiläsustr. 3. 
Nasvbarsl!^. Obsrstl.. ?splsrstr. 32. 
NasiuZ. O. Osbrsr, Isiobstr. 15. 
NasiuA, I'rau, ^obauuisstr. 38. 
NasiuA, I'rau, NaA. Lastauisu-
^llss 10. 
NasiuA, O. Or. ?rot. Rsvalstr. 41. 
NasiuA, N. Osbrsriu, Osbrustr. 1. 
NasiuA, I'rau Kastor, ^lsxauäsr-
strasss 36. 
Naslov?, Xautiu. Holrustr. 9. 
Natbisssu, Osutist, Littsrstr. 4. 
Natbisssu, I'rau Oartsustrasss 18. 
Nattisssu, I'rau Or. H. ?astorat-
strasss 8 
Natts, N. Or^slb. ?stsrsbstr. 105. 
Nauraeb, I'rl. N., Isiebstrasss 5 
Na^^sll, Larouiu, Isiebstr. 2. 
Nsäsr, O. In^suisur. Nüblsustr. 3. 
Nsu^äsu, Lluauusl, Larou, Osbiu-
strasss 2. 
Nsuui^, X., 1satsr^.,I!.i^aseb.8tr.66. 
Nsrtis, N XVall^rabsu 6. 
Netter, ?. Nasssuss, Lrsitstr 6. 
Nsz^sr, ^s. Or. u^sci. Leblossstr. 14. 
Nsvsr, ?astor srusr. I'stsrsburZsr-
strasss 119. 
Ns^sr, ^.., Nasssusss, R.i^>a. Ltr. 77. 
Ns^sr. ? , Laulcäir., kluiusustr. 16. 
Niobailov?, I'rau, R.i»asebs 8tr. 51. 
Niebisls, Ootauisebsr Oartsu. 
Niobuov?, ?rok, I'splsrstr. 32. 
Nicket?, Oartsustr. 34. 
Niol:v?it2, I'rau Lousulsut, ?splsr-
strasss 32. 
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Uioklasebsvvsl:^, ?rot. Oartsu-
strasss 45. 
Uilistksr, Luebbäuälsr, Russiscbs 
Ltrasss I. 
Uirvvit?, ILlsrupusrui., VstsrsburZsr-
strasss 97. 
Niuusru, ?lss!:ausebs Ltr. 26. 
UoZs, Ltsrnstrasss 30. 
Uouäsou, Lautln.. Xastau.-^IIss 30. 
^orits, I'iauot.-I'abrik. ^lobauuis-
strasss 2. 
Norr, v., Rittrusistsr, Osbilts ä. 
Obsis äsr Oivl. Oouv. Osusäarw-
Vsr^valtunA. I'splsrstr. 8 
Nöllsr, N. v. Isiebstrasss 19. 
Nüblsu. L. vor» ^ur-, ILäo, Isieb-
strasss 28. 
Aüblsu, ?. von ^ur-, I'rau, ^Vall-
Arabsustrasss 16. 
Nublsu, vou ^ur-, I'rau, Isiob-
strasss 2. 
Nublsu, N. von Tur-, Oau6 . ^alcob-
strasss 39. 
Uüblsu, L. v. ^!ur-, ^obauuisstr. 1. 
Nvblsu, R.. v. ^ur-, Nalsr, Isiob-
strasss 27. 
Nvblsutbal, H>, I'rau, .^Itstrasss 9. 
Nueks, ?rot. Or. R.. I'splsrstr. 5. 
Nur^'au, örsitstr. 38. 
Nüllsr, 0. O., Oauclvvirtb, ^obau-
uisstrasss 24 
NUlIsr, R.., Ltaätbsaiutsr, RiZasobs 
Ltr. 44 
Nttllsr, L I'rau Osbrsr, Istsrs-
bur^srstrasss 115. 
Nullsr, v. ^Vsisssusss, Isiebstr. 74. 
NUl1sr,D. v., ObsrI..Lastau.-^IIss 12. 
NuIIsr, VV, äiru. Ltaätratb, Nar^t-
strasss II. 
UtUIvsrstsät, I'rau. ?stsrsbstr. 121. 
Nusso, I'rl., ^sobauuisstr. 14. 
X. 
Narbut, v, ?sp1srstrasss 4-a. 
Ns^otiu, , Oo^sut, ?stsrsbstr. III. 
NsrlivA, I'rau ?astor, Larlo^va-
strasss 43. 
Nsuruauu, Oirslctor <1. Oasaustalt, 
^Isxauäsrstr. 88. 
Nsuvaauu, Nalsrru., Lvblossstr. 4. 
Ns^vsorovv, ?rok, Xarlovvastr. 35. 
NiAßol, O., Osbr., ^usstellunAsstr. 2. 
Ni^oI,O.,I^sbrsr.,^usstvI1uuAsstr.2. 
Nillvls^, Obsrlsbrsr, ILastauisu-
ä.I1ss 37. 
Nisobtsebausl:^, I'osamsut., Huap-
peustrasss 20. 
Nuuilusrs, v. I'rl., Isiobstr. 14. 
0 
Obsrlsitusr, L., Xautru., I'isobru. 2. 
OsberK. örauäru, Lotan. Ltr. 34. 
Obss, ^1. ?rok Or., Nsus Lastauisu-
alles Nr. 1-a. 
OI:o1ot't, I'rau N ^sobauuisstr. 15. 
Ols, ?. I'rissur, Nittsrstr. 24. 
Oraauu, Osbrer, .laiuasebs Ltr. 22. 
Oriusssou, O. O., Oopist, Ltsrustr.15. 
Oss, N.. Miaust. labr , Rittsrstr. 12. 
OstroAra6ski. 0, Oo^sut, Nvus 
Lastauisualls lab. 
Ottbo, 0. 8si:ret., Oartsustr. 16. 
Osttiu^su, O. v. ?rot. Or., Isicb-
strasss 5. 
Osttiu^su, v. I'rau Oauär. ^ VallZ. 2V. 
Osttiu^su, Nax v, Nublsustr. 33. 
Ouu^, IL, Lebrittsst2sr, Lrbssu-
strasss 4. 
Otto, Ii,. Or. ius6., I'splsrstr. 4. 
?. 
?abo, 0. Oro^usub., Nn^.-8tr. 12. 
?ablsu, karouiu v. cl., ^.Ilssstr. 64. 
I'aklsu, Laroussss, Rsvalsrstr. 30. 
?aläroel:, ^ , Or. rusä. XorupaAuis-
str. 1. 
I'auovv, I'rau, Nal^luUdlsustr. 10. 
?aris, I'rl. öotauisc-ks Ltr. 8. 
?art, I'rl., Ri^asods Ltr. 81. 
I'arts, IL., >srsiäiZt. lieelatsau^valt, 
R-ittsrstrasss 9. 
?arrot, v I'rau. ILusua, Ltsrustr. 18. 
I^sssl:, L., ?rok. ILarlo^vastrasss 41. 
?aul:u1I. Or., Narisukotseks 8tr. 19. 
?aul, N ^autru. Nudlsustr. 31. 
?aulsou, ObsrI. Oartsustr. 20. 
?av?lovvslc^, O., Nusiklsbrsriu, Lbu-
l:ovvsl!^strasss 8. 
?säclsr, ö ^Zsnt, ILUtsrstr. 14. 
I'stsrsou. I'rl. Nusi^l. Lrsitstr. 34. 
?stsrsou, O. Loblosssriu Nsuiuarlit-
str. 3. 
?stseb, I'., 1'öptsriu., I'ortuuastr. 7. 
?stuobow, H., ?rot. Or., ?splsrstr. 1. 
I'tatk, Or. IL. ^lobauuisstr. 1. 
?tsitksr, I'rl. v.. Nüblsustr. 49. 
Vtsil, Ltsrustrasss 25 
?tsil, 'Ib. I'astor siu., Leblosstr. 30. 
I>iuisu0^v, Osbrsr, Ltsrustr. 40. 
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?iuAouä, I'rau, kittsrstr 21, 
^istoblkors, vr. L. v. I'ordusliot, 
?splsrstrasss 15. 
I'losts, H., Ltsiustr, 30. 
klotuikoxv. Rsalseliullslirsr, Ltsru-
strasss 56. 
ksär^atsolülcowa, O., Xorrsspouäsu-
tiu, örsitstrasss 4. 
I'oliliUÄUU, L. ^rebitskt, Isiob-
strasss 54. 
?oirisr, I'r. N.. Ossall^lslirsriu, 
LorupaAuis-Ltrasss 1. 
?okrov?s^. L . Obssrv.. Ltsrustr. 9. 
I>oIiakov?, I'rot, Narisubot Ltr. 59. 
?ost. K. Lautru. ^Ilssstr. 17. 
?ost, ^s. (?ut ^saiua 
?raluu. L. Ltsllsuvsriuittlsriri, 
I'stsrsburAsr Ltr. 70. 
l?rsss, Lautiuauu, Nar^tstr. 2. 
?urü, Ii.svisr.H.utssksr ä. II, Ltaät-
teils, I'lsskausebs Ltr. 56. 
?ustorc>sls^v, ?rc>t. Or. R-iZaselis-
Ltrasss 197. 
?usik. I'rau, Latliausstr. 22. 
?utuiu, Lautiuauu. Latbausstr. 5. 
?utsobl:o>vsl:i, I'rot., Rsvalsrstr. 53. 
Y. 
Huiutana. LiZasebs Ltr. 56. 
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Laads, Xautiuauu, ?stsrsd, Ltr. 17. 
Lapdopli. L. Prokurist, Ltsrustr. 4. 
Rast, I'rau, Ltsrustr. IL. 
LastorAU^'sw. .4.. Xarlov^astr. 33. 
Latdlst, O. ObsrI, Nvdlsustr, 10. 
Latlilsi, I'rl. Osdr. Isivdstr, 31. 
Laudsr, ?rot. Or. Narisudokseds 
Ltrasss Nr. 40 
Lauä, (üdr. Isieli Ltr. 28. 
Lauässpp Oslusr, ^.llssstr. 68. 
Laupaed, I'rl v. Loliarrsustr. 11. 
Laupaed, <ü. v., ?rot, I'stsrsdurZsr-
strasss 133. 
Lautsulslä, v. Isioli-Ltr 9, 
lisdaus, ^., Vsrtrstsr <1. Nal6rA6seli. 
„?ol)leiiroiui6^, Narisud. Ltr. 4. 
Lsäliu, Irl Lodarrsustr. 1. 
LsZut, OrZauist, Ltapslstr. 1. 
Lsdbiuäsr. N., Lsalsedullslirsr, 
Lsvalseds Ltr. 61. 
Lsiuar?, ^,1sxauäsrstr. 15. 
Lsiubaura, ^, Kaukiu., ^ akobstr. 11. 
Lsiuwalät, I'r. N. lisdrustr. 1. 
Rsiiuauu, Irauslat. t. russiseds 
Lokrittsu, ösr^str. 28. 
Lsisruauu, ^lod., Niuistsrial ^ss 
Ltacltaiuts, Latkaus. 
Lsuusukarupk, v. Lsl:rst3.r, ^loliau-
uisstrasss 1. 
Lstsoli, Lautru. Hi^appsustr. 24. 
Lsussusr, ^.potdsksr, bstsrs-
burZsr Ltr. 113. 
Lsuts, I'. v. I'rl. I'splsrstr. 17. 
Lisekkoik, L v. I'rl. ^saeodstr. 42. 
Lisäsl, L. ?kotoZrapli. ^.lsxauäsr-
Ltrasss 10. 
Lük, Lieli, Isiedstr. 70. 
LiuusbsrZ, Lautru., Ootau-Ltr. 2l). 
Lo^all, I'r. Lelilossstr. 12 
Kose. I'rl. v, ^aeodstr. 34. 
LossudsrA, ^ ?rot. Or., Narisu-
liotsoiis Ltr 44. 
LossudsrK, I'rl. N Nusiklsdrsriu, 
Narisutiotseds Ltr. 44. 
Lossuttial, L., Llisaliststr. 
Losussk, Lsbaiurus, ^oliauuis-
Ltrasss 28. 
Lossulirau?, O L, Ltiu,, ^.ltstr. 7. 
Ii,ossupüau2sr, I'rl. L, Nusiklslir., 
Lossustr. 43. 
Lossutdal, L., Notarius, Kittsr-
Ltrasss 7 a, 
Lossutdal, Lautiu., (Oartsustr. 34. 
Lossillou, öarouiu, Huappsustr. 8. 
Lotli. v., Tilsit, 'I'solisltsrsolis 
Ltrasss 3. 
R.otk, v., Lauliksaiutsr, Isielistr. 27. 
Rötsedsr, I'rau, Li^asolis Ltr. 62 
R,uäolü, L I'rl.. Nalsriu, Lalsstr. 3. 
Lüssow, Or., Littsrstr. 19 
Lüelisr, ü. v, Huipielit, ^vliauuis-
Ltrasss 5. 
8, 
Ladlsr, Oozsut Or. v., Lastauisu» 
^.llss tt7. 
Laedarow, N., Botauiselis Ltr. 58. 
Laoliartscdsulco, L., Ltsrustr. 63. 
Laelillsr, ?1iot0^r., Latliausstr. 4. 
Laclissutlalil, IV, Laul:d., Or.-N. 12. 
La6owsl:^, X, ?rok,, Nillilsustr. 20. 
La^st, Oslirsr, Lastau -^.llss 10. 
Lal^Iit, I'rau ?astor, Xastauisu-
^,liss 31. 
Laluusu, I'rl. v., ^soliauuisstr. 11. 
Laiut-IIillairs, ?rot, Xarlowastr. 35. 
Laisski. I'ristav, ^.lsxaoäsrstr. 41b. 
Laloiuvu, I'rl, ^obauuisstr 24. 
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Laa^, X N , Lelzriktk. d. .^uksslisr ä. 
II. 8ta6ttsils, Nslousustr. 1. 
Laiusou, I'rau v, Isiokstr. 23. 
8aiusou, X v. Xirrurup3.1i. 
Laaäsr, Xautru I.,, ^loliauuisstr. 12. 
3auäsr, ^, Oiläsustr. 9. 
3au6sr, ^V., Isielistr. 31. ' 
Lauälsr, I'rl. Osutists, Xittsrstr.8. 
Lartsls, Lsaiut., ?1sskausel2s Str 18. 
Lass. I'rau Larouiu, (Oartsustr. 24. 
Lav^sljsw. N., ?rot. Dr., ^oliauuis-
strasss 8. 
Lc>.Il»bael5, VstsriuÄrarst, Xossu-
strasss 26. 
Lodaö's, O., Xslzrsrin. ^lakodstr. 28. 
Leliallauä, L. ^ , Isiekstr. 68. 
Ledant^r. NaA. Oossnt, Vstsr »lust. 
Lodspilswsl:^, ?rok., Xarlovvastr. 26. 
Loliislks, Nsurnarktstrasss 15. 
3elüö', Xastauisu-^.11ss 12. 
Loliiuäsliusissr, <1., NaZ., ?stsrs-
bur^srstrasss 44 
Lelilssuäort, X., Luslikaltsr, 8eliar-
rsustr^sss 12. 
LokIUsssIdsrK, I'rl., Lduualstr. 1. 
LeklUtsr, Or. Nülilsustrasss I. 
LeklUttsr, ^ v , Xittsrstrasss 2>. 
Lcluuals, ^V., Xtru.. Or. Narkt 7. 
8odllikl?sr, Or. ^V., Nsus Xastauisu-
L.IIss 1a. 
8edrui6t, ^.utsslisr ä. stÄdtisok. 
^rdsitsr, Ltsiustrasss 64. 
Letuuiät, ^... I'r. ?rot., Oartsustr. 10. 
Leluuiät, 0., I'rau?rot., Ltsrustr. 20. 
LoluuicZt, O , I'rau?rc>t , Xittsrstr. 24. 
Lolimiät, I'rau 8ekuliusv.,Xa8tauisu-
^.llss 3. 
Leliuuät, v., Ltaätsskr., Loliloss» 
strasss 9. 
Lokusiäsr, I'rau Obsrlslir., Isieli-
strasse 50. 
LollUsiZsi, I'rau 8slir,, ^alcobst. 58. 
8okolüu, I'rau Or., Xotauisoks 8tr. 2. 
bedokdoK', ^V., Ossekäitstulirsr äsr 
Oorpatsr I'ilials äsr ?lsskausr 
Xorusr^daulc, Isiolistr. «5. 
LodöuksrA, I'rau Xkru, Xussisoks-
Ltrasss 15. 
3eköudsr^, vr, Lotauiseks Str. 6a. 
Lckrsuk, I'rau vou, Nuiilsustr. 
Ledrosäsr, Xrot., Ltsiustrasss 13. 
8odröäsr, I'rl. X v., Nüklsustr. 16. 
Leliröäsr, Laurusistsr, ^.llssstr. 48. 
8oliröä6r, Nalsriu., Ltsiustrasss 13. 
Lvtiroäsr, I'rl., ^llssstrasss 48. 
Loliuls, I'r. v. Xookora, Isislistr 19. 
8v1iu1t2, H., Lskr., Xatdausstr. 20. 
Lcliults, I'rau v., Loliarrsustr. 2. 
8odult2, A.., ?dotoArapd, ^.ltstr. 17. 
Leliuli-s, X, Huiv.-Nsliauiksr, Oil-
dsustrasss 8. 
8ekul2sudsrK, Or. ^., Or. Markt 8. 
8elU1riuauu, I'rl. Nasssuss, Isedsl-
tsrsolis 8trasss 19. 
Lolzüsslsr, Nusikl.. 8tsrustrasss 25. 
Lcdütss, I'rl. X., Oirsktrios, ^sal:c»b-
strasss 56. 
Lol^walbs, ^s., Huivsrsit^ts-ösalutsr, 
Xsvalsolis 8trasss 41. 
Lok^vart?, kastor clialc, ^.llss-
strasss 49 
Loli^varts, , Xässluaoksr, ?stsrs-
burAsrstrasss 12'>. 
3oliwart2 I'rl. 3 , ^VallAradsu 19. 
8sel:, v., Oslivastrasss 1. 
LssbsrK, ?rok. Or. Oartsrstr. 34. 
Lssssiuauu, Or 0., ?rivatäo2S7it, 
8tsrostrasss 25. 
8ss2su, I'rau H., Oslirsr, Xi^asods 
strasss 87. 
KsZisssr, I'rau, ^sodauuisstrasss 9 
3elrusr, . Prokurist, Isiokstr. 53. 
Lsicllits. I'rl. v., XiAasods Ltr. 50. 
Lsiusl, Leklossstrasss 7. 
Lslusuow, N, Oslirsr, Ltsrustr. 19. 
Lsrkov?, Lsluiuaräirskt., Lrsitstr. 28. 
Lieksl, I'rau, Lsr^strasss 24. 
Listsrs X., ?ristav, Osppikstr. 6. 
Lisek, , ösaiursr ?stristr. 54. 
Listsriuauu, ^amasolis Ltrasss 36. 
Lisvsrs, Orat ^Varrol, Oartsustr. 25.' 
Lisvsrs, Or^Lri, Xittsrstrasss 23. 
Lisdls, Oskouorn, Isiolistrasss 66. 
8isk1s, ^.rrsuäator, Out Xarlowa. 
8isu>ou, Xrau N., Vorstsllsriu äsr 
Xirvlzl. ^rrusupüs^s, Xlttsrstr. 3. 
Lilderl»au6, I'rl U., Xsvalsolis Ltr. 7. 
8ild. , vshrsriu, Xarlov/astr. 7. 
Lirusou, I'rl., Ooä^'sustrasss 15. 
Lirotkiu, Oskrsr. ^alcodstrasss 32. 
Livsrs, I'rau H. v., Oartsustr 24. 
Livsrs, I'rl. N. v., Leliukovvsk^str. 11. 
Llcvvarsow, Iiadorant, ?I>arlua2.--
Institut. 
3ualususlc^. I'r., Odsrl., Xvtauiselis 
8trasss 20. 
Lokolov?, ^V., luspsktor ä. 8tuäsu-
tsu, XiZaselis 3trasss 12. 
3c»lotarsvv, O^iuu. - Oslirsr, ^akob-
strasss 13. 
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Looius, ^  N.,IZ,sv..^.uks.ä.II. 3taätt. 
Nsuiuarkt-itr 29, Oa8t1i. Nos3. 
3oosaar, I'rl. 0., Osbrsriu, Lasta» 
uisu-^.I1ss 34. 
Löst, L,, öuoliäruoksrsibssitssr, 
I^roiusua<Isustras3s 6. 
8oriuizl, Nalsr, Rsval3vtis 8tr. 28. 
8pa3sk^, Ovlssut, Lübustrasss 1. 
3psobt, I'rl. L ,Osbrsriu,^akod3tr. 4. 
Lpisl, 0, Narisubotsoks 8trasss 62. 
3pittiuauu, öÄeksriu., kittsrstr. 16. 
8poudol?, Oauä. obsiu., Lastauisu-
^.llss 39. 
Lpoubols, üaukbsaiutsr, Isobsltsr-
sods Ltrasss 12 
Lpraa^sr, ^rau Dr.. Isiobstr. 74. 
Lprsuk, Lu^su, Llavisrstirulusr, 
^obanuisstr. 36, 
Lrs8usvv8kv, O., ?rok. Or, liisasoks 
Ltrasss 46. 
LtaeksIbsrA, öarou, Lütsrstrasss 1. 
LtaoksIdsrZ, Laroussss, liiAasebs 
Ltrasss 117. 
8taciksIbsrK. V., Oarou, Laräis, ^sa-
kobstrasss 39 
3taeI:sIbsrA, N., Larou, Larissa-
strasss 26. 
Ltacisu, ^.., I'jiotoAr. 3tsiustr. 3. 
8tas1'Ho1stsiu, Larou, ^ussu, ^.It-
stras3s 3. 
8tadIbsrK, OsorZ, Nsuiuarktstr. 4. 
Ltaruiu, O., Oro^usutiÄudlsr, ?tii-
Iosopdsustrasss 12. 
Ltauuu, I'., lisolilsrui.. Lal^str. 6. 
8taruiu, Huiv.-Lsarutsr, bstsrs-
durZsrstrasss 97. 
Ltaiuiu, I'rau lisvalssks 8tr. 30. 
Ltsiu, ^potbsksr, Lükustr. 3. 
LtsiubsrA, H., Osllrsr, ^Ilssstr. 7g, 
8tsI1iu^, H., liussiselis 8tras3s 13. 
Ltsru, D. v., oaucl. ^'ur., Krsitstr. 30. 
Ltsru, O v., lisäakt., Huappsustr. 2. 
Ltsru, Llavisrlsdrsr, ^.Ilssstr. 62. 
Ltsrutslät, 78. Lauiusistsr, Nsus 
Lastauisn ^.IIss 6. 
Ltsrut'slät, ?au1, LI. 8tsrustr. 33. 
Ltisruk^slru, N. v., ^Vassula, (Ar. 
Narkt 9. 
Ltoekiuar, 0.8oIil0S3sriu.?t'srZsstr.7. 
8tol2sr, I'rau Laut'ru., Luäsustr. 3. 
Ltrökiudsrg, I'rau Or., Larlowastr. 6. 
LtröludsrA, Louraä, Ltsrustr. 8. 
Ltr^k, vou I'aUa, ^.Itstrasss 7. 
8trz^k, O. v., Lskr., RiZasolls Ltr. 81. 
3tr^k, I'rl. v., ^.Isxauäsrstrasss 36. 
3türiusr, N.Ostirsriu.Larlowastr. 43. 
8turru, 2, I'abriicaut, kossustr. 26. 
Luruakow, Oz^ruu -Osbr., ^.Ilssstr 61. 
Lwatkow, ^ooissbsarutsr, I?kiloso-
pdsustrasss 14. 
L^vst3cliuil:ovv, ?. N.. Larlowastr. 29. 
Lwirsk!, Or. rusä. O, Lütsrstr. 8b. 
L. 
larassuko, ?rot. O. Oartsu-
stra33s 55. 
lar^suis, O, NaZistsr d. röiuisoli-
katol. Ibsolo^is. 
larrask, Rsoktauw., ^.Itstrasss 7. 
Isas, ^ s., Vaurusistsr, Narisuk. Ltr-42. 
Isiruauu, O., ösarutsr.Hrbssustr. 30. 
1?su3luau, O., R.iAa3eiis Ltrasss 22. 
IsrAau, 3skrstÄ,r, Isiedstrasss 57. 
Isr^au, Laukiu, ^all^rabsustr. 12. 
Isrrsp^ou, Or. 1^., ^otiauuisstr. 1. 
1?63o1i6, I'rl. v., Iisdrsr., lilAa. Ltr.71. 
Itial, O., Lattlsr, Ltsiustrasss 54 
?t»isiuauu, S., Nsuruarktstrasss 14. 
IkolubsrA. Lkru., 1?siekstr. 34, 
Ikorusou, , ?rivat-Ov2sut, Larlo-
wastrasss 25. 
Idoiusou. Ii,, 8dukovv3k^str. 26. 
lioks, , Narktaut3 , ?astorat3tr. 4. 
lillsbölil, 8skr. v., Nülilsustr. 5. 
1?is1iuA, v., Narisu1iot3(:1is Ltr. 5. 
?is3sudau3su, Larouiu, NaZasiu-
strasss 10. 
lilliuauu, V., löptsr, I'ortuuastr. 57. 
1?iisluaull, 8okorustsiutsA6rrusistvr, 
^Isxaudsrstrasss 29. 
1'iruouov?,^.ös2 -lusp.MüdIsustr.51. 
Tivoli, ^VsiuhauäluuA uuä 
Loiuptoir, ^oliauuisstrasss 16. 
Lrausrsi uu6 Oiruouaäsutadrik, 
Isotisltsrseds 8trasss 51—53. 
Ijülxiu, Or. Narkt 7. 
lospiksr, Larr^, ^.Itstrasss 1. 
lokarsk^, I'rl. Oslirsriu. 
lorubslK, Larloxvastr. 23. 
läuriissou, ILsäakt., I'slliusslis 
8tr.5 
lönuissou. luspsktor ä Ltaätliosp. 
Iräultusr, Hauäsoliuluuaalisr, ?ro-
rusuaäsustrasss 1. 
Irsäusr, (Z., Staatsrat, ObsrIslirsr, 
1?sotisltsrsotis Ltrasss 13. 
?rsKusr, L., Oirektor, ?tsrdsstr. 2. 
?roit2ki, O^luuasiallsbr., Huap-
psustrasss 14. 
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Irostuikoä, Volksseduliusp., ^,us-
stslluuASstrasss 3. 
Irudart, L. Or. uisä. ^ VallArabsu 17. 
Iruuts, Lattlsrru. Ltsrustr 44. 
Isedapowsk^, V^. ^rsisluilit^rolist, 
Lodarrsustrasss 12. 
Isolisruo^v, Lauf., Isiolistr. 59. 
Isoliiseli, ?rot. Or ^V., ^lakodstr. 56. 
?Ulk, Oauärussssr, ?dilosoplisu-
strasss 13. 
lürk. N. Ltsrustr. 25. 
II. 
Hiudlia,I'rau R>6olitsauw.,Lütsrstr.5. 
Hiublia, ?rovvisor, lisolisrstr. 21. 
HuAsr, 0. ^sokauuisstrasss 8. 
HuKsru - LtsrubsrA, Larouiu, Lo­
rast, Isielistr. 5. 
HuZsru-LtsrubsrA, öaroussss, Kar-
tsustrasss 34. 
Hrbauov?itse1i, v., Ltsrustr. 47. 
Urdauowitsoli, v , 8skrst3.r. Na» 
^asiustrasss 12. 
Ilstbat, .lakodstrasss 24. 
Hibopuu, 1^., Nsus Lastau. ^llss 4. 
V 
Valsut, Or, Isiskstrasss 5. 
Valois, Nseliauiksr, Lal^strasss 10. 
Varss, N., Lueliliäuälsr, liatliaus-
strasss 6. 
VvAsl, Harz^, Lorslbss , Ospxikstr. 3. 
Vossl, I'rau Lautlu., ^sodauuisstr. 8. 
Volliusr, lustruiusutsuuiaodsr, Llo-
stsrstrasss 6. 
Volk, ^., L.sobtsauvv., ^VallZradsu 9. 
Voss, I'rau Littsrstrasss 21. 
Voss, Irau ?astor, ü-iZaselis Ltr. 22. 
Vriss, I'rl. äs, ^VallZradsu 13, 
Vuillot, N Iis, trausös. Ostirsriu, 
^obauuistrasss 14. 
w. 
^VaZusr, (Z-., Nusikä., Ltsrustr. 3. 
^Vaul, v. Nursis, Lrsitstrasss 14 
V^adl, Lbarlss v. 1?splsrstrasss 4. 
^Vadl. ü.. v. Nüdlsustrasss 23. 
^Valämauu, ?rot. Lolilaelitdaus. 
Maläruauu, Lxsk., liussiseds Str. 20. 
^VaÜiu, Hä., ösarutsr, ?stsrsbstr. 36. 
^Valtsr, I'rau Or., Lodlossstr. 30. 
Maltsr, I'rl., Stsrustrasss 28. 
Maltsr, I'rau v., Lrsitstrasss 8. 
Maliusr, H. Nusikl., Ii.iA.-Ltr. 17. 
^Vadiisr, Oaiususodu, 1i.iA.-8tr. 17. 
V^assil^'svv, ?rot. ^., Nlldlsustr. 47. 
^Vsdsr, Ltru., ^.Isxauäsrstrasss 2. 
Msiusr, <Ü. OdsrI , Larlowastr. 3. 
^Vslts, LsÜA^luuast. u. Nasssur, 
^sotiauriisstrasss Ii. 
^Vsuäslbrüvk, 0,, Ltsrustr. 27. 
V/suAsr, Ii.., Nusikl., LIuiusustr 11. 
^Vsrusr. ^s., Louäitor, Na^asiustr. 4. 
^VisokbsrA, I'rl. Oskr., L.uss -6tr. 2. 
^Viläs, O., öaukd., (?r. Narkt 10 
Miläs, I'rl. Narktstrasss 30 
^Vill, 0., (?Ärtusrsi, Lodlossstr. 7. 
^VilliAsroäs, Kastor, ?astoratstr. 3. 
V^illiuauu, I'adrikaut.Larlo vvastr. 13. 
^Villruauu, R., Nsus Last.-^IIss 10. 
Miuät, lluiv.-ösarut,, Ltsiustr. 14. 
Miu^Isr, I'rau, Nüdlsustrasss 41. 
XViutsr, O., Ouolltialtsr., I'siedstr.53. 
Mirkliaus, <ü., Lautiuauu, ?stsrs-
durAsrstrasss 42. 
^Visedoiakovvski, I'rau, Narisuliok-
seksstrasss 17. 
^Vitas-R.1ioäs, ^aliuarzit, Or.-N. 10. 
^Vittrosk,V. Odsrpastor, Littsrstr.20. 
^Volkov?, (Oartsustr. 27. 
Mötirluauu , ^.llsstr. 39. 
^Voskrssssuska^a, I'rau Oirsktrios, 
Isiotistrasss 74. 
^ulik, v. Oirskt, Viktual.-N. 6. 
Multk, I'rl. v., Ooäisustr. 4. 
^Vulüus, I'rau O., Isiokstrasss 1. 
MuILus. I'rl. Nusikl., Isiolistr. 1. 
V/ulüus.I'rl. L. (?ssauAl.,??sielistr. 1. 
^Vulüus, I'r. Or., örsitstrssss 31. 
^Vusrtt, Nusikl., Lotauiselis Ltr. 8 
^arsxvsk^, I'rot., ?splsrstr. 8. 
^sääslruauu, Ii,, v., Oirsktor, Na-
Aa^iustrasss 3. 
^sitlsr. ^potksksr, 1'splsrstr. 9. 
^slliusk^, L., Llslupusrrusistsr, 
liiZasellS Ltrasss 21. 
^sttslruauu, R,. v., Ii.s2litsauv?., liit» 
tsrstrasss 17. 
^srstslli, ?rot., I'splsrstr. 21-
^iruiusriuauu, I'r. v., ^oliauuisstr 9. 
Airk, öueliclrueksrsi-össitssr, I's-
tsrsburAsrstrasss 141. 
L5irk, I'., Ltaätbsaiut., Ltsrustr. 47. 
^rui^rociski, ^s., Larloxvastrasss 24. 
2osA6 vou Nautsuüsl, ?rot. Or. 
VVall^radsu 18. 
Die Iivellsteo uiul Iiviieu Autoritäten 
äss I^ivIänäiZetisii (^0uv6rn6iri6Qt8. 
^Sinporärer LaltiseliSr (^SNSralKvuveruSur 
6  n  6  r  a  1  d e r  I n k a n t s r i ö  
/llexZnilei' MIsMzeli ögson UosIIe^sIcWSIM 
lii^a iru Lekloss. 
X a n s l s i  6 s s  O s n s r a l A v u -
v s r u s u r s .  
I.okal irn Leliloss 1. I'r. Nr. 3. 
Xan^Iei-virektor, Lsarntsr su bs3. 
^uttr^Zsu d. N. ä. Innern L -Ii. Nik. 
8srZ. Lxsrau3k^. 
L e i  8 r .  H x s i s l l s n ?  s t s l i e n ä s  
L s a i n t s  2 U  d s s o n ä e r e n  ^ . u t -
t r L .  A s u :  
L.-8. ^.Isx. Nik. v. Lolisrüer. 
I) e rn (? s u s r a I A o u v s r u s u r 
a t t a e d ^ i r t .  
?.-Ii. Nik. Dein, v. lalbsrA. L.-g. 
Nik. ^Isx. v. Sodudsrt, I^sutu. LsrA. 
?soä. Sarin. 
Osso1iZ>tt,stüIirkr: (?.-8. Nik. 
?raodluutov^, (?.-8. Ors3t 
^.Isx. IIS30VV. 
G e l t e r e r  R  S K i s r u u A 3 r a t :  
(?rat Iwau v. 6. ?aklsu. 
Lr0U7S?QSU? . 27. 
8s. Lx26ll6Q2 eil6irllr5.t und tiotisr OräöQ Rittvr 
^llexanärsuzitssk Luzsgin^euz. 
RiZa irn Sod1o33. 
Vi^egouvei'neui' von t.ivlsn6. 
3s. Lxsi. Mirkl. Ltaatsr. u. Ritter 
^ v. LvIoAv>v8^vi. 
L a u s l s i  Ä s s  O o u v s r n s u r 3 .  
Ookal irn 8sk1o3s 2. I'r. Nr. 17. 
Lausleiäirsktor: XoII.-^.33. L. I. 
Ihin3ki, ^.sltsrsr Lan2iIkiZir6ktc>r3-
Asdilts: L.-^.. ^.Isx. SsrA <üdri3tia-
nowit3v1l, ^UnAsrs Oslnltsn: ?. Ii. 
LN3NS20W, R. ? Lislit^I:^, ? -Ii. 
N. 1rv3nitzil:i. IisAi3trator: LoU.-
Sskr. Llilnowitsoli. 
L s i  8 r .  L x 2 s 1 I s n 2  3 t s l i e n < 1 s  
L s s rn t s 2N i) s 3 o n <1 s r s n 
^ u t t r Ä A s n .  
weiterer stat3ruÄ33iA6r: N. N. 
(üroon. ^ünAsrsr au33srstatin^3s. 
I'Ur3t ^.. 1?rubst!sl:oi. .lilnLers 
N. ?. Nola3, Lar. N. v. Oraelisutsls. 
X a n ^ l e i d s  a r n t s .  
^.. Luuärat. Lu3oltr>sr, ö. 
8prutse1i, L. Lonoplsw, I'. Lrauk-
Ü3, ^s. IVadau, 1?. Nsäws^'sxv, 
liusiu, F. I'ar.äs^sw, I'rl. N. ^s. 
3insk^iZ,. I'rau ^s. I'. Niekaiwwa. 
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äer Xr0N8-, 8taät- und I^anddedoräsn unä Lokuleri iu äsu 
Ltäcltsn des (F0uv6rQ6i»6nt8 I^ivlavä. 
V«r^va1tuuA üvs Ri^a-
8ed6n I^SkrvSZsiiks. 
8 i t 2  i n  R i ^ a .  
I^okal 8eklossplat2 Nr. 3. 
Xurator ä«Z8 I^6tirli62ir^8. 
Ornitri Niebai1ov?itseti Osvvsoliin 
Xan^lsi ä68 ^urat0r8 
8e1i1oss-?1at2 Nr. 2. 
Lan2lsiäirsktor Lotrat M. L. 
^astrsinski. Üsokvorstsbsr: Lokrat 
^.. M. 8entselisnk0, Lotrat N. R. 
Lvdsiko, Lo1I.-8skr. N. ^s. 8av?it2ki. 
lisebvorstsbsrAsdiltsn: Oouv.-8ekr. 
? ?. 8rnirnow, (?ouv-8ekr. M. 
Lusussov?, Qouv.-3ekr. ^.. 0. 8ts-
pauik. Luebbaltsr^ Loll.-^ss.^V. 6. 
Rjabko. ^.robitsktor: Xoll-^ss. ^.. 
?. Kisselbach. Journalist uuä 
^robivar LoII-8skr. Q. M. Nov?it2ki. 
Lau2Üstsu: Xoll.-RsA. ^..^Vorouko, 
M M. Nowitzki. L. Lrsäiobiu, ^ 
I Nusobtseliiuiu, O^äia N. ^kaus-
witsod. 
L62ir^8-lQ8p6^t0I'eQ. 
virsktorsu ä. Volkssobulsu: 3t -R. 
^Vi^'sv? in Ri^a, 8t.-R. u. Rittsr 
R. ?avv1ovv in Nitau u. 8t.-R. uuä 
Kittsr ?. ?rÄu2svv in Rsval. 
Iiis 3obulsu äsr 8taät RiZa 
stsksn nntsr äsn Volkssobulsu-
Insxsktorsn, 8t.-R, uuä Rittsr I'. 
Irsulauä uuä IIspsusk^. 
1) kür Ri^a 8t.-R, N. loliua-
tsebsv?, 8t.-R. I'ornin, 8t.-R. 
M. ?opow, 8t.-R 
Rrawäin. I'ür RiAasobs 
Xrsiss Lo1I.-^.ss. Oswko2in. 
2) „ Oorpat 8t.-R. N. Lisäuuiu. 
u. 8t.-R. R. N. 8wots<znuikov?. 
3) ^ Rsruau I. Nornot, 
4) ^ ^rsnsdur^ ILoll.-R. O ?. 
8a^varsuski. 
5) „ ^Valk 8t-R. u Rittsr N. 
8ass. 
6) ^ Msnäsn 8t.-R. n. Rittsr 0. 
Rolotovv. 
7) ^ I'sllin 3t,-R. u. Rittsr 
(A. Oaün 
8) kür ^Vsrro Lokrat ^Vassil^ew. 
9) „ Rsval uuä Lapsal 8t -R. n. 
Rittsr ^ViuvAraäov? uuä 
Lotrat N. Lanssr. 
10) „ ^VsssnbsrA 8t.-R. L^Iow. 
11) ^ ^VsisssnstsinLotr. ^ .rbatski. 
12) „ Nitau 8t.-R 8ebata1ow. 
13) „ Oibau 8t.-R. uuä Rittsr R. 
^Vsrnbsr. 
14> „ Rausks vakant. 
15) „ 6oI6inAsn 8t.-R. n. Ritter 
Llsbnikow. 
16) ^ Minäau Rotrat lalantow. 
VnivErsität. 
8t6l1v6rtr6ter äe8 R6^t0r8, 
^rore^tor. 
Lrok. Or. ^Isxs^'ew ts. pd^s.» 
inatb. I'aknlt^t). 
?i'ok. äsr ortdoäox-Ariöotii-
8lZd6Q 
NaA, ^.rssni 8iinsonowitso1i ?Ia-
rsvvsk^, Vrorobisi-si, Loll.-R. nnä 
Ritt., Nsä. ^Isxancisr III, Lrnstkr. 
8taättsil II, ILastanisn-^IIss Nr. 54, 
Laus ^,Ida. 8pr. tÄKlioli naeb äsn 
VorlssuuASu iu äsr Huivsrsität. 
1. 1d6o1oAi8etiv ^akuliät. 
Na^. ^.Isxauäsr vou öulrnsriusq, 
stellv. oräsntl. ?rot. äsr ssrnitisobsn 
8praodsn, Oskan, IL R., II 8taät-
tsil. 8tsrnstrasss Nr. 5, Raus Las-
ssldlatt. 8prso1ist. uaob 6su Vor-
ISSUUASU iu äsr Huiv. uuä taZIiob 
v. 3—3'/, 2U Lauss 
Or. ^obauuss Lvaseala, oräsutl. 
Rrok. äsr bistorisoksu l'^solo^is, 
Rittsr, Nscl. ^Isxauäsr III. 8taät-
tsil II, Rastoratstr. Nr. 4, Laus 
1°iks. Lprsodst. NoutaZ u. Oouusrs-
taA vou 3—4 naobln. 
NaA. Larl 6irAsnsobn, ausssrorä. 
Rrok. äsr s^stsrnatisoksn Idsolosis, 
(Organist äsr Hsnivsrsitatskirensl, 
II. 8taättsil, Isiodstr, Nr 42, Laus 
Lraun, 8prsolist tä^l 3'/, L. naotun. 
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NaZ. IrauZott Laim, ausssrorä. 
?rok. äsr praktisobsu IbsoloZis, 
Rastor äsr Urlivsrsit^tSASlusiuäo, 
8taättsi1 II, MallArabsu, Luiv.» 
Rastorat, 8prsobst. tä.Al. 4—5 Nru. 
Na^. Louraä Orass, ausssrorä. 
Rrot. äsr exe^stisobeu IbsoloZis, 
Rittsr; 8taättb. II, Ltsrustr. Nr. 33, 
Laus ?S>ru, 8prsobst. DisustaA u. 
DouusrstaA v. 5-6 Niu. 2u Lauss. 
Na^. ^.lsxauäsr Lsrsuäts, Doosut 
ä. bistorisobsu Ibsolo^is, 8t.-R. u. 
Ritt,, 8taätt. II, Ltsrustr. 10, Laus 
v. Du^slbarät. 8prsobst. 12—1 ^ru. 
NaA. ^obauuss I'rsz^, ?rivat-
äoosut äsr sxs^stisobsu Ibsolo^is, 
Ltaätt. II, 8obrualstr. 6, Laus Lusik. 
^prsobst tÄ^I. v. 2—3 Niu. 
Dr. Otto Lssssruauu, ?rivatäooeut 
äsr ssruitisobsu Lpraobsu, 8taätt. II, 
Ltsrustr. Nr. 25, Laus v. Oossart. 
8prsobst. uaeb äsr VorlssuuZ iu äsr 
HuivsrsitÄt 
2. ^ui'istisoliö 
NaA. DsoLballauä, ausssrorä. I>rk. 
ä. 8taatsrsobts, Dskau, 8t. R. u. Ritt., 
^.b2. äss Rotsu Xrsu2ss, Ltaätt II, 
Isiobstr. Nr. 68, Laus Lobiö. Lprst. 
Nittwoob v. 6—7 Nui. 
Dr. I'stsr ?ustoroslsv?, oräsutl. 
Rrot. äss Lriruiualrsobts, ^Virkl. 
3t.-R. u. Ritt, Nsä. ^.lsxauäsr III., 
8taätt, II, RiZasobs Ltr. Nr. 46, 
Laus Lirua. Lprsobst uaob äsu 
VorlssuuKSu iu äsr I^uivsrsitÄt. 
Dr. Niobasl Lrasuosobsu, oräsutl. 
Rrot. äss Xirobsursobts, 3t.-R. u. 
Rittsr, Nsä ^lsxauäsr III, 8taätt.I, 
Narisubotsobs Ltr. Nr. 19, Laus 
Lübbs. Lprsobst. aiu DouusrstaZ 
uuä I'rsitaA uaob äsu VorlssuuZsu 
iu äsr I7uivsrsit3,t. 
NaZ. LvvZsuz? (Lu^su) ^'3,tsobs-
slav?ov?itsob Rassek, stsllv. oräsutl. 
Rrot. äss röiuisobsu Rsobts. Mirkl. 
Lt.-R. u. Rittsr, Nsä. ^ Isxauäsr III,, 
Ltaätt. II, Larloxvastr. Nr. 41. Laus 
^lui^roäski. Lprsobst iu äsr Hui-
versitÄt uaob äsn Vorlssuu^su. 
NaZ. Nikolai ksljavvsk^, stsllv. 
oräsutl. ?rot. äss ?oli2sirsobts, 
8t.-R. u. Rittsr, Nsä. ^.lsxauäsr III, 
Ltaätt. I, Narisubotsobs Ltr. Nr. 15 
Laus Lrurusriob. 8prsobst. uaob 
äsu VorlssuuAku iu äsr HuivsrsitZ.t. 
Dr. ^,1sxauäer Niklasobov^skz^, 
oräsutl, I'rot. äsr politisobsu Osko-
uoiuis u. Ltatistik, Lt.-R. u. Rittsr, 
Nsä ^.lsxauäsr III, Ltaätt. II, 
Oartsustr. Nr. 45, Laus Liuriobssu, 
Lprsobst. uaob äsu Vorlssuu^su iu 
äsr HuivsrsitÄt u. DouusrstaA uaob 
7 Lbr 2u Lauss 
NaZ. ^.Isxauäsr Lri^2ov?, stsllv. 
oräsutl. ?rok, ä. röiuisobsu Rsobts, 
8t.-R. u. Rittsr, Nsä. ^ .lsxauäsr III., 
8taätt. II, Isiebstr. Nr. 74, Laus 
Lkimo^v, Lprsobst taZIiob vou 2 bis 
3 Niu. 2U tlauss. 
Na^ ^Vlaäiruir Orabar, stsllv. 
oräsutl. ?rok. ä Völksrrsobts, Rittsr 
b o b e r  O r ä s u ,  N s ä  ^ . l s x a u ä s r  I L ,  
Ltaätt. II, RiZasobs Ltr. Nr. 107, 
Laus Lorurusr 8prsobst. uaob äsu 
VorlosuuASU iu äsr IluiversitS-t. 
NaZstä, 0. ^lexauäsr Nsv?sorovv, 
stsllv, ausssrorä. ?rok. äss Lauäsls-
rsobts, Lt-R. u. Rittsr, Nsä. ^.ls-
xauäsr III, Ltaätt. II, Larlovvastr. 
Nr. 35, Laus ^uiiAroäskz?. 3prsc:bst. 
uaob äsu VorlssuuZsu iu äsr Lui-
vsrsit3.t. 
Na^, ?, M. I'arauoxvsk^, ausssr­
orä ^rot. äsr Ossebiebts äss rus-
sisobsu Rsobts, lvoll.-Rat u. Rittsr, 
8taätt. II, Ri^asobs Ltr, Nr. 107. 
Na^. 8. ^ sasobtsobsuko, ausssr-
oräsutl. ?rot. äsr Lue^olopääis äss 
Rsebts uuä Ossobiebts äsr ?bilo-
sopbis äss Rsobts, Ltaätt. Ii, Ltsru­
str. Nr. 10, Laus Lar. Lu^slbarät. 
Lprsobst. uaob äsu VorlssuuAsu iu 
äsr IHuivsrsität. 
NaAstä. Orsst Ostro^raäsk^. ?ri-
vatäoosut ä.ü'iuau2rsobts, Ltaätt. II, 
Nsu-Lastauisustr lab. Laus Rallo. 
Lprsobst. 2u Lauss aiu Noutas vou 
4—6 Lbr Nru. 
Na^stä. D. 1?sobsruov?st2k^, 
Rrivatäoosut äss Oriiuiualrsobts, 
Ltaätt. I, ^obauuisstr. Nr. 12, Haus 
Labrus. 
NaZ. ^s. Liuaiskz', ?rivatäoosut 
äss Röiuisebsu Rsobts. Ltaätt. II, 
Xastauisustr. Nr. 33. Lxrsobstuuäsu 
uaeb äsu Vorl6SUUASU iu äsr Hui-
^ vsrsitÄt. 
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3. Nsäioinisedo Fakultät. 
vr. O. N. Oavvrov?, ausssroräsutl. 
^ ?rvt. äsr Rbarruaoolo^is, Oiä,tstik 
^ Z llllä Ossobiobts äsr Nsäioiu, Osoau; 
ne^Ltaätt^ II, Rbilosopbsustr. Nr. 10, 
liW.g»u3 Ltaruru. Lprsobst. 2u Lauss 
. voll 6—7 Ilbr ^.bäs. 
' Or. Lsrubarä Lörbsr, oräsutl. 
?rot ä. Ltaatsar^usikuuäs, Mirkl. 
^ 8t.-R. u. Rittsr. Nsä. ^.lsxauäsr III. 
. äss Rotsu Lrsusss, Volks» 
^ ?MuuAS-Nsä; Ltaätt. II, Narisu-
botsebs Ltr. Nr. 6, Laus I'rauk. 
Lprsobst tä-Aliob um 2 Lbr Nru. 
Dr. ^.UAUst Raubsr, oräsutl Rrok. 
^ äsr^.uatouiis, Mirkl. 3t. R. u bobsr 
Oräsu Rittsr, Nsä. ^.lsxauäsr III, 
^erII ltaätt. II, ^larisuboksobs str. Nr. 40, 
Usus Isas. Lprsobst. tä^liob vou 
D!-9—10 Vru. iru ^uatoiuikuui. 
^ I Or. Larl Osbio. Rrok erusr. uuä 
mm oräsutl. ?rot. äsr spssisllsu Ratbo-
-.loxis uuä Xliuik, ^Virkl. 8t-Ii, uuä 
, kittsr, Nsä. ^Isxauäsr III, 8taätt. I, 
ilRL Xatbolisobs 8tr. Nr. 1, iru siZsusu 
Lauss. 8prsobst. taZl. vou 1—2 Niu. 
^ mit^usuabrus ä. 3ouu- u. ?sstta^s. 
Or. ^Vlaäiruir I'soäorovvitsob 
Wlscbisob, oräsutl. Rrot äsr Rs^-
^.eliiatris, V/irkl. Lt.-R u. Kittsr. Nsä. 
i^ ^ lsxauäsr III, Ltaätt. I. ^aoobstr. 
> jx !sr. 56. Lprsobst. vou >0—12 Vru. 
iu äsr psz^obiatrisobsu Lliuik. 
'' Or. XV^atsobsslav? ^.tauasjsv?, or-
i äsutl. Rrok äsr allKsiusiusu Ratbo-
rlo^is u patbolo^isobsu ^.uatoruis, 
^^Virkl. Lt -R. u. Rittsr, Nsä. ^.ls-
xauäsrlll, 8taätt. II, Narisubotsobs 
'"' Ltr. Nr. 9, Laus I'rauRrot. Isobisob. 
Lprsobst. tZ-Zl. uru II Viu. uaob äsu 
^ i VorlssuuAöu iiu patboloK. lustitut. 
Or. ^tauas^ lKuatov?skz^, oräsutl. 
Z^ krot. ä Ltaatsar^usikuuäs, 8t-I!.. 
ß^llllä Rittsr, Nsä. ^.lsxauäsr III, 
8taätt. I, 8oblossstr. Nr. 15, Laus 
w l 8»ulit. 3prsobst uaob ä. VorlssuvA. 
Iiel jw ZsriobtsÄr^tliobeu lustitut. 
Or. ^Vassil^ Lurtsobiuskz^, or­
äsutl Rrot. äsr Rb^siolo^is, Lt.-R.. 
u.Ritt., Nsä. ^ Isxauäsr III, Ltaätt. I, 
Mblsustr. Nr. 26, ilu siZsusu Lauss. 
!M- 8prsobst. aru OisustaA u. Oouusrs» 
r b tkK uaob äsu VorlssuuAou iiu pb?» 
siolo^isobsu lustitut. 
NaZ. Iwau Louäakov?, stsllv. or-
äsutl. Rrok. äsr Rbarluaois. Lt.-R. 
uuä Rittsr. Nsä. ^.lsxauäsr III 
Ltaätt. II, Larloxvastr. Nr. 2i, Laus 
^rui^rväski. Lprsobst. uaob äsu 
VorlssuuKöu iru pbariu. lustitut. 
Or. Nioolai Lawsljs^v, oräsutl. 
Rrot. äsr spssisllsu RatboloZis uuä 
Lliuik, Mirkl. 8t -R. u. Rittsr. Nsä. 
^.lsxauäsr III, Ltaätt. I, ^obauuis-
str. Nr. 10, Laus VoZsl. Lprsobst. 
uaob äsuVorissuu^. iu ä. Rolikliuik. 
Or. ^Vsrusr ^osAg vou Nauu-
tsuiksl, oräsutl. Rrok. äsr ObirurZis, 
Lbrsu-Osibobirurss Lsiusr Na^'sstÄt 
äss Laissrs, Mirkl 3taatsr. uuä 
Rittsr, Nsä. ^.lsxauäsr III., 8taät-
tsil II, ^Vall^rabsu Nr. 18, iru siZ. 
Lauss. 8prsobst. vou 3—4 Nru. 
Or. Lsr^si Niobuov?, oräsutl 
Rrot. äsr (?sburtsbilks, I'rausu- u. 
Liuäsrkraukbsitsu, Lt.-R. u. Rittsr, 
Nsä. ^.lsxauäsr III, Ltaättsil II, 
Narisuboksobs Ltr. Nr. 15. Lprsobst. 
vou 10—14 iu äsr ?rausukliuik 
Or Rstsr Rol^akov?, oräsutliobsr 
Rrot. äsr vsr^lsiobsuäsu ^.uatoruis, 
Lrubr^olo^is uuä ListoloZis, Ltaats-
rat u. Rittsr, Nsä. ^.lsxauäsr III., 
Ltaättsil II. Narisuboksobs Ltrasss 
Nr. 50, Laus 1?sas. Lprsobst. uaob 
äsu Vorlss. uur iiu vsrAl.-auatouai-
sebsu lustitut. 
Or. DvvKSU^ sLuZsu) Lobspilsvv-
skz^, ausssroräsutl. ^rot'. äsr Ltaats-
ar^usikuuäs, Xollsz;. - Rat. Nsä. 
^.Isxauäsr III, Lraätt. II, Xarlowa-
Ltr. Nr. 26, Laus v NaZuus. Lpr. 
uaob ä. Vorlss. iru bz^isu. lustitut. 
Or. Niobasl Rostovvsoxv, aussor-
oräsutl. Rrot äsr lübirurKis, Rittsr, 
Nsä. ^ .lsxauäsr III, Nsä. 19(l1 - 1902, 
H,bzi. äss Rotsu Lrsusss, Ltaätt. I, 
Nüblsu-Ltr Nr 1. Lprsobst. uaob 
äsu VorlssuuAsu. 
Or. ^.Isxauäsr ^arotsk^, ausssr­
oräsutl. Rrot. äsr sps^isllsu Ratbo-
lo^is uuä Lliuik, Ltaätt. I, Nüblsu-
8tr. Nr. 4. Laus ^.uärussoxv. Lprst. 
uaob äsu Vorlss iu äsr Lliuik u. ?u 
Lauss Nittv?. u. 8ouuab. v. 1—!-! N. 
NaZ. Iv?au 8obiuäslrusissr, As-
Isbrtsr ^.potbsksr, Lokrat, Ltaät­
tsil I. Lst^sl-Ltr. Nr. 2, Laus Lsu-
uiZsou Lprsobst. t^Zl. v. 1—2 N. 
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vr. Lsrmann ^.äolpbi, Lrossktor 
am anatomisobsn Institut u ?rivat-
äooent, koll.-k. uuä Kittsr, Nsä. 
^lexauäsr III, kigasobs Ltr. Nr. 16, 
Laus v. Löblsuäorik. Lprsobst. 
tÄgl v. 11—12 Vm. im Institut. 
Dr.^Vilbslrn Lobmsl^sr, Lrossktor 
am vsrgl-anatom. Institut, Ltaätt. 
II. Neu-Kastauieustr. Nr. >a, Laus 
Olew. Lprsobst iiu Institut uaob 
äsu praktisobsu Lsbuugsu. 
Or. Osorg Lwirsk^, ?rivatäoosnt 
äsr I?barmakologis, Loll.-Katb uuä 
Kittsr, Nsä. ^.Isxanäsr III, Nsä. 
1877—1878, ^bs. äss Kot. krsusss, 
Ltaätt. I, Kütsr-Ltr. Nr. 3, Laus 
kossntbal. Lprsobst. v. 3—4 Nm. 
Dr. ^ obannss Ns^sr, krivatäoosnt 
äsr Osburtsbilt's uuä O^uakologis, 
Ltaättsil I, Leblossstr Nr. 14, irn 
sigeusu Lauss. Lprsobst. von 12 
dis 2^ Nrn. 
Dr. Iv?au Oeorgiewsl:^, ?rivat-
äoosut äsr opsrativsu Lbirurgis u. 
topograpb. ^.uatomis uuä ausser-
etatm. Assistent beim kabinst äsr 
operativen Lbirnrgie, Ltaättsil I, 
Nübleustr Nr. 5, Laus 1?asa. Lprst. 
vou 12—1 Nittags irn Kabinett äer 
operativen Lbirurgis. 
Dr. ^Isxauäsr ?alärool:, ?rivat-
äoosut äer Laut- uuä vsusrisobeu 
krankbeiten, Koll -k. u. Kitt., Nsä. 
^lexaaäer III, Ltaätt I, Kompagnie-
Ltr. Nr. 1, Laus koblsr. Lprsobst. 
vou 9 —lO unä von 5^-6 Naobrn. 
Dr. Lsinriob Kappel, ?rivatäooent 
uuä Assistent (sisbs I'oli^linil!). 
Dr. L. M läslsobn, Vrivatäoosnt 
äsr ?sz?obiatris. 
Dr. M. ?. Lbulcowski, ?rivatäo-
osnt äer kinäsrkrankbsitsn. 
Nag Lliworsov?, ?rivat-
äoesnt äsr ?barmaois. 
Dr. I. I. Lobirokogorow, ?rivat-
äoosnt. 
vr. (A. Danäau, ?rivatäoosut. 
^ 
6. 0. V/elt2. Debrsr äsr Nassaus 
äer Ärietl. Oz^muastil: uuä Neobano-
Lberapbie, Ltaättbsil I, ^obannis-
Ltr. Nr. 13. Lprsobst. 3- 4. 
4. Historisoli-pliiloloKisczliö 
Fakultät. 
Dr. Niobasl krasobsninnikov, 
oräsntl. ?rok äsr altklassisobsn?bi-
lologis uuä Ditsraturgesobiobts, 
Dsoau, Ltaatsrat uuä Kittsr, Nsä. 
^lsxauäsr III, Ltaättsil II, Wepler-
Strasse Nr. 21, Laus Leiuriobssn. 
lprsobst. uaob äsn Vorlosuugsu in 
äsr LuivsrsitÄt. 
Dr. Lugsu ?etuobow, oräsntl. 
?rok äsr russisobsu Lpraobs, iusbs-
souäsrs auob äsr slavisoben Lpraob-
kuuäs irn ^llgemeineu, Lt-K. unä 
Kittsr, Nsä. ^.lsxauäsr III, Ltaät­
tsil II. Lbukowslci-Ltr Nr. 13, Laus 
v. kügslgsu. Lprsobst. uaob äsn 
Vorlss iiu Desesimmer äsr Lnivsrs. 
Dr. tlaoob Obss, oräsntl. ?rot' äsr 
?bilosopbis unä Laäagogil:. Mirkl. 
Ltaatsr. uuä Kittsr, Nsä. ^.lsxanäsr 
III, Ltaättsil II, Neu-Kastauieustr. 
Nr. lab, Laus ?allo Lprecbst. Don­
nerstag, ?reitag u Louuabeuä um 
1 N. uaob äen Vöries, u. Dienstag 
v. 4—5 -iu Lauss. 
Dr. ^utou ^assiuskz^, oräsntliob. 
?rok. äsr allgemeinen (Aesobiobts, 
Ltaatsr. u. Kittsr. Neä, ^lexanäsr 
III, Ltaätt. I, Debmstr, Nr. 4, Laus 
Dinäs. Lprsobst. naob äsn Vorls-
suugsu iu äsr Iluivsrsitat. 
Dr. ^.lexauäsr ^Vassil^svv, oräsntl. 
?rok äsr allgsmsiueu (?ssobiobts, 
Ltaatsrat uuä Kittsr. Nsä. ^.lsx-
auäsr III, Ltaätt. II, Narienbokscbs 
Ltr. Nr. 50, Laus ?sas. Lprsobst. 
uaob äsn Vorlss. in äsr Lnivsrsit. 
Dr. Dsondarä Nasing, oräsntl. 
?rok. äsr vsrglsicbsnäon (Grammatik 
äer slavisobsn Lpraobsn, Ltaatsrat 
uuä Kittsr, Nsä. ^.lsxanäsr 111, 
ksvalsobsstr. Nr. 41, Laus MuU. 
Lprsobst. Noutag, Disustag u. Nitt-
^voob vou 5—6 Naobin. su Lauss. 
Nag. Druitri kuärawhk^, stsllv. 
oräsntl. ?rok. äsr äsutsobsu unä 
vsrglsiobsuä. Lpraobkuuäs, kittsr, 
Nsä. ^lsxauäsr III, Ltaättsil l, 
Nüblsustr, Nr. 4, Laus ^.uäruson. 
Lprsobst. am Donnerstag v. 6—7Nm. 
Nag. Krigorzf ^srstsli, ausssrorä. 
?rot'. äsr altklassisobsu ?bilologiö 
unä äsr grisobisoben unä römisobsn 
^.ltsrtbümer, Loirat, Ltaättsil I. 
O 0 r 
?splerstr. Nr. 21, Usus Linriobsen. 
Lprsobst. uaob äsn Vorlssungsn iu 
äsr Universität. 
Nag. Dappo, ausssrorä. Orok. 
äsr russisobsu kssobiobts, Ltaats-
rat uuä Rittsr, Nsä. ^Isxauä. III, 
Ltaätt. I, Rittsrstr. Nr. 26, Haus 
«lobauusou. Lprsobst. uaob äsu 
Vorlssuugsu iu äsr Huivsrsitat 
Nag. Nioolai Oruusk^, ausssrorä. 
?rot. äsr russisobsu Lpraobs ius-
besonäere u. äsr slavisoben Lpraob-
kunäe Uberbaupt, Rittsr, Ltaätt. II, 
?astoratstr. Nr. 7, Haus Launov?. 
Lprsobst. uaob äsu Vorlssuugsu iu 
äsr Universität. 
Ilr. Woltgaug LoblUtsr, Orivat-
äoosnt äer äsutsobsu unä vsr-
glsiobeuäsu Lpraobkuuäe, Ltaatsr. 
unä Ritter, Nsä. ^lexauäsr III, 
Ltaätt. I, Nubleustr. Nr. II, Laus 
kopow. Lprsobst. tagl, vou 5—6 Nru. 
Nag. ^saoob Oauteubaob, Orivat-
äoosut äer vsrglsiobsuäeu Lpraob-
kunäe uuä Oektor äsr Isttisobeu 
Lpraobe (s. Oektoren). 
Nagstä. Lrnst Oelsberg, Orivat-
äooent äsr altklassisoben Obilologis 
unä äsr grioobisoben uuä röini-
sobsn ^ltsrtUrner, Ltaätt. II, La-
stanisnsrr. 25, Laus 8talnrn. Lprst. 
tSgliob v. 5—6 Nw. 
Nagstä, N. Lrstsobkswitsob, 
?rivatäoosnt äsr allgsinsinen Ks-
sobiobte, Ltaätt. II, Neu-Lastauien-
str Nr lab. Lans Oallo. Lprsobst 
uaob äen Vorlss. in ä. Universität. 
Nagstä. ?. ^sakowsuko, ?rivat» 
äooent äsr allgsrusiusu Kssobiobts. 
Dr. larasssuko, oräsntl. ?rok. 
äsr Ninsralogie, Dekan, Ltaatsrat 
unä Rittsr, Neä. ^.lsxanäsr III, 
Ltaätt. II, ?eplsr-8tr. Nr. 6, Laus 
?ünuissou, Lpr. uaob äsn Vorle­
sungen irn rnineral. Labinst. 
Dr. Julius vou Leuuel, oräsutl. 
?rotsssor äsr Lloologis, Lt.-R,, uuä 
Rittsr, Nsä. ^.lsxauäsr III., Ltaät-
teil II, Narisubotsobs Ltr Nr.9, Laus 
I'rau Orot Isobisob. Lprsobst. au 
äeu 5 srstsu V7oobeutageu vou 11 
bis 12 Nitt. iiu soologisob. Labinst. 
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Dr. Ooris Lrssusv?sk^, oräsntl. 
Orot. äsr pbz^sikalisobsu Keograpbis 
uuä Nstsorologis, Mirkl. Lt.-R. u. 
Rittsr, Nsä. ^ .lsxauäsr III, Ltaätt. II, 
Rigasobs Ltr. Nr 46, Laus Lirna. 
Lprsobst. naob äsn Vorlssuugsu iin 
lnsteorologisebsn Labinst. 
Nag. ^lsx. Laäowsk^, oräsntl. 
Orot äsr?bz^sik, 8t.-R. u Rittsr, Nsä. 
^lsxauäsr III, Ltaätt. I, Nublsustr. 
Nr. 2t), Laus v. Lügslgsu. Lpreobst. 
uaob äeu Vorlssuugsu iin pbz^sika-
lisobsn Labinst. 
Nag. Nikolai Lusussov?, stsllv. 
oräeutl, Orot äer Rotauik, 8t -R. u. 
Rittsr, Ltaätt. I, Rreitstr. Nr 40. 
Lpreobst. Lonnabenä von 11—12 irn 
Lotauisobeu Karren. 
Dr M. ^lsxsjew, oräsntl. Orot, 
äer reinsn Natbsrnatik (siebe Oro-
rektor^. 
Dr. Olaton (Zravs, oräsntl. Orot, 
äsr rsinsn Natbsinatik, Lt.-R uuä 
Rittsr, Nsä. ^ lsxauäsr III, Ltaätt. II, 
Narienbotsobe Ltr. Nr, 64, Laus 
Nalook, Lprsobst uwisoben äsn 
Vorlesungen. 
Nagstä. Lergsz?' Logusebsxvskz?, 
stsllv. ausssroräsutl. Orot, äsr Danä-
wirtsobatt uuä leobnologie, 8 -R. 
uuä Rittsr, Nsä. ^.lexauäsr III, 
8taätt. I, Nüblsustr. Nr. Laus 
lasa, 8prsobst. Noutag, Nittvvoob 
u. Oreitag naob äsn Vorlssuugsu 
iiu agronoin-tsobnolog. Labiust. 
Nag Our^ Lolosow, ausssrorä. 
Orot. äsr augswauäteu Natbsinatik, 
Loll.-R., 8taätt. I, ^.usstslluugsstr. 
Nr 4, Laus ^Vabtrik. Lprsobst. 
tagliob, ausser Louuabeuä v. 5—6 
Nrn. ?u Lause. 
Dr. Lonstantin Laint-Lilaire, aus-
serorä. Orot. äsr Zoologie, Lol1-^.ss., 
Ltaätt. II. Larlowastr. Nr. 39, Laus 
Traigroäsk^. Lprsobst. arn Nontag, 
Nittvvoob unä Orsitag von 11—12 
Nitt, iin ^ootln. Labinst, 
Nag. K O. Niobailowsk^, ausssr­
oräsutl, Orot äer Niueralogie, Loll.-
^,ss., Ltaätt, II, Narisubotsobe Ltr. 
Nr. 19, Laus Lübbs. Lprsobst, uaob 
äsu Vorlssuugsu iru geologisobsu 
Labiust. 
Nag. Loustautiu Ookrowsk^. aus-
ssroräsutl. Orot, äsr ^strouornis, 
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Lt.-R.. u. Ritter, Nsä. ^.Isxauäer III, 
Ltaätt. II, Ltsrustr. Nr. 9. Laus 
Diebisob. Lpreobst uaob äsu Vor-
lesuugeu. 
Mag. ^lexauäer Rogo^jawlewski, 
ausssroräsutl. Rrot äsr Lbeiuis, 
Lo1I..^.ss., Ltaätt. II. Rastoratstr. 
Nr. 4, Raus 1?iks. Lprsobst. vou 
12 — 2 Nitt. iiu obsraisobeu Labiust. 
Nag. 6. I,auässsu, ausser-
oräsutl. Rrot. äsr Obeiuis. 
Nag ^.rvsä Iboiusou, Dooeut ä. 
Dauävvirtsobatt, Loll.-R u. k-ittsr, 
Nsä. ^.Isxauäer III, Ltaätt. II, Lar-
lowastr. Nr, 25, Laus 1?boiusou. 
Lprsobst tagliob vou 12 — 1 Nitt, iiu 
dcouoiuisobsu Labiust, 
Nag. .4. Orlow, Observator. 
Nagstä. N. Lultasobevv, Rrivat-
äoosut äsr Lbsiuis uuä statru. 
^ssissut äss luiusralog. Labiuets. 
Loll-^ss., Ltaätt. I, Nüblsustrasss 
Nr. 10, Laus v. 8obröäsr. 
Nagstä Rsiubolä Lolliuauu, Rri-
vatäoosut äsr (übeiuie, Ltaättsil I, 
8ob1ossstr. Nr. 14, Haus Ns^sr. 
Nagstä. Roleslavv Oriuewet^k^, 
Rrivatäoosut äsr Lotauik u. Ksbilts 
äss Direktors äss botauisobeu 6ar> 
tsus, Ltaätt. I, Rreitstr. Nr. 38, iru 
botauisobeu (?artsu. Lpreobst. tagl. 
vou 10 11 V"ru. iru botau. Labiust. 
Nagstä. Wassil^ Loroäowsk^, 
Rrivatävosut äsr ^bsruis. 
Nagstä. R. ^1. Niobtsobsuko, Rri 
vatäoosut äsr Rotauik, 
Viotor Lssslsr, lugsuisur äsr 
^Vsgskoiuiuuuikation, ^.robitskt u. 
Doosut äsr ^.robitsktur, Ltaätt. II, 
.^Isxauäerstr. Nr. 15, Laus Lsiuou. 
Lprsobst. tagl. vou 2- 3 Niu. 
^.6^101-611. 
Nag. ^saooiz Dauteubaob, Dektor 
äer lettisobeu Lpraobe uuäRrivat-
äoosut äsr ver^Ieiobeuäsu Lpraob­
kuuäe, Loll-R. uuä Ritter. Nsä, 
^.lexauäer III, Ltaätt. III, Ilterstr. 
Nr. 1s, Raus Raulruauu. Lprsobst. 
tÄgl, vou 11—12 Vru. 
I^Iirer äer lurn^uvst 
IVebrer äer g^ruuastisobeuLebuu-
gsu: vaoaut. 
k^okessorsv-Oiseipliri ar-
Asrietit. 
Rräses: Rrok. N. ^1. Rs^'avvsk^. 
Aieäsr: Rrot. R. IV ^sreteli, Rrot. 
D N. Dawrow, Rrot. L. Lobepi-
lewskz?' u. Rrot. D. L. Nasiug. 3ub-
stituteu: Rrok. L. ^öge v. ülau-
teuü'el, Rrok. ^.. ^Vasi^'ew, Rrot. 
L. M. Lolosov?, Rrot. D. Rogo-
^'awleusk^ u RroL. 3 Nevvsoroiv. 
LÄN2il6i- unä 
Lkarnw. 
Lauä ^'ur. ^.lexauäsr Rokowns^v. 
Lekrstar äss Loussils, Lokrat uvä 
Rittsr, Nsä. ^ .Isxauäer III, Ltaätt. II, 
Lastauieu-^IIeNr. 16, iru eig. Lauss 
Lerbert 8obult2i. LekretÄr äss 
Direktoriurus, Lo11-^,ss. u. Ritter, 
Nsä. ^lexauäer III, ^bs. Laissrl. 
Russ. I'euervvebr-Ossellsob., Ltaät­
tsil III, Ratbausstr. Nr. 18, Raus 
ösrustsiu. 
Nikolai Lslä^'ugiu, LskrstÄr tür 
^.ugslsgeubeitsu äer 8tuäisrslläöll 
(luietbv^eise) 8t-R. u. Rittsr, Nsä. 
^.lsxauäsr III, Volks^abluugs-Nsä., 
8taätt. II, ^.usstslluugsstr. Nr. 6, 
Laus Diuuaiuaggi, 
^laoob ^laoobsou, Rsarutsr tür äas 
Rsobuuugstaob. Loll -^ss, u. Ritt.. 
Nsä ^lsxauäer III,Ltaätt 1,NübIsu-
str. Nr. 25. iru eigsusu Lauss. 
^.Itrsä Ltaiuru, ösaiutsr tür äas 
Reobuuugskaob, Loll -^ss. u. Rittsr, 
Neä. ^.lexauäer III. Ltaätt. IL, 
Retersburgsr Ltr. Nr. 97, Laus Lm-
rusriob. 
Dr. pbilos. äsr ^Vieusr Huivsrs, 
(?sorg v L^ablsr, ^.robivar, Rittsr, 
Nsä, ^.Isxauäsr III, 8taättsil II, 
Lastauisu ^llee Nr. 37, Laus ?Ära. 
Lprsobst. vou 5—6 Naobw. 
(?oräe^ Rarouow, üxekutor, 8taät-
teil I, Doluwirtsobatt. 8preebst. v. 
10-12 Vormitt. 
^Vassilz^ ^ osueseusk^, Lau^sllsi-
Lsaiutsr t'ür ^ugslegeubeiteu äsr 
Ltuäireuäsu (luietbweiss), Lt.-R. u. 
Ritter, Nsä. ^.Isxauäer III, Ltaät­
tsil II. Islobstr. Nr. 74, Laus Lki-
uio^v, 10. 
Lauisellsi-öeAruter äes (Üouseils: 
^obauoss Lobwalbs, Lassisr äsr 
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u. Lparkasse äsr Luivsrsitat, 
I^rdl. Ddrsubürgsr, (?ouv.-8sor,, 
Nsä. ^.lsxauäer Z II, Levalsolis 3tr. 
Nr 4>, Laus V/ulik. 
Larl Le^iuau, Volkssadluugs. 
Nsä., Ltaätt. I, Luäeustr. Nr. 3, 
Laus Lrublia. 
^oliauu Laugus Ltaätt. II, ^.lex-
auäsrstr, Nr, 66, Laus Laugus 
Laussllsi-Lsaiutsr äss Direkto­
riums: Naguus Wiuät, (?ouv.-8sor,, 
Nsä ^lsxauäsr III. Ltaättsil II, 
^ Ltsiustr Nr. 16, Laus ^aeobsou. 
Lugsu Ltabl, Ltaätt II, Isiok-
strasss Nr. 35, Laus 8tali1. 
August Luuoä, Ltaätt II. Baku-
dotstrasse Nr. II, Laus Dippiug. 
Nioliael Lolpiuskz^, Dissou äsr 
Luiv.-Lselitgl,- ^ lexauäer-Nexvsk^-
Lirolie, Ltaätt. III. I'stsrsburgsr 
Ltr. Nr. 17, Laus Natto. 
Lieliarä Lssdsrg, silb. Nsä „kür 
Lit'sr" aru ^uusu-öauäs, Ltaätt. II, 
V/allgradsustr, Nr. 1, Laus LeMek. 
N. 8aäov?ska^ja, Ltaätt, III. Loliu-
str Nr, 24, Laus Oss u. ^.. Leäiug, 
Ltaätt. II. Narieukotsolis Ltr. Nr. 19, 
Laus Lübbe. 
?sräiuauä Daiubert, Oartsustr. 
Nr. 2, Laus Laiuiuat. 
Läuarä Nsltsar, Ltaätt. II, Narkt-
str. Nr, 28, Laus Sirk. 
Lausellisteu tür ^.ugslegsubeitsu 
äsr Ltuäireuäeu: Larl Daagus, 
Ltsrustrasse Nr. 55, Laus Laggo; 
Larl Lglou, Ligasobe Ltr. Nr. 121g.. 
^,u<Zrsi ?1olu-ö1ulu, Huer-8tr. Nr. 6, 
u. August Lokka, Lastauieu-^lles 
Nr. 57. Irsial, Lrust ^ssiuauu, 
Nübleustr. Nr. 12, Laus Dsus. 
Lausellist äsr lueäisiuisebsu I'a-
kultÄt ^s. ?av?ljukow, 8tsrustr. 41. 
8tuä6nien-^0Qvi^t 
Verwalter äss Louvikts: 6er-
wolai (?rawit 8t.-L uuä Litter. 
Nsä. ^.lsxauäer III, 8taätteil I, 
Stuäeutsu-Louvikt. 8preobstuuäsu 
t8,gl. vou 10- 12 Nitt. iiu Ltuäsuteu-
Louvikt. 
Lä. Niokiu, Oberpeäell, Lbreu-
bürgsr, Neä. L.lkxauäsr III, Ltaät-
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tbsil I. Littsrstr. Nr. 2, iiu alteu 
Luiversitatsgebauäs. 
Läuarä Lsssusou, ?säsll, Nsä. 
^.lsxauäsr III, silb, Nsä. „kür Liksr-
aru Ltau -Lauäs, Ltaätt. III, Lossu-
Ltr. Nr. 45 Laus Ltoekraar, 
Daviä Rastiu, stellv. I?säe11, silb. 
Nsä. „kür Liker" aru ^.uusu-Lauäs, 
^usstslluugs-Ltr. Nr. 3 
August ^aeger, stellvertr. ?säs1l, 
Ltaätt. III, ^aruasobs Ltr. Nr. 17, 
Laus Dulik. 
August Nikkav, stsllvsrtr. ksäsll, 
Latbausstr. Nr. 74, Laus Nablstsiu. 
Naxiiu Lolo^'sw, Ltaättbsil III, 
Ltsiustr Nr. 64. Haus Lobruiät. 
^.lsxs^ liluoksjev?, 8taättb. IIZ^ 
Daugsstr Nr. 74 Laus Oarusiu. 
1 Lidliottie^ 
Direktor: ?rot. ^Vassil^'sw is, 
bist.-pbil Lak.). 
Libliotbskar: Nagstä ^lexanäsr 
Lsstorgu^sv?, Loll.-^ss unä Littsr, 
Ltaättbsil II, Larlowa-Ltr. Nr. 33, 
Laus ^luigroäskz^. 
Libliotbekars-Oeb. : 6raä. 8tuä. 
Neiubarä Laussu, Ltaättbsil II, 
leiobstr. Nr. 74, Hu. 16, Laus Lki-
uiovv. ^.lexauäer Lsuobaäs^'sv?. 
(?sbilksu: Larl Nasiug, 8taät» 
tbsil II, Isiobstr Nr 5, Laus 
vou Osttiugsu. Louarüswski, Loll -
^,ss u. Littsr, Nsä, ^lsxauäsr III, 
Larlowastr. Nr. 31 u. 0. Laroliua. 
2, XulistmuLsuin 
Direktor: ?rok. Dr. N. Lrasebe-
uiuuikov? 
3. Nu86urQ vatöMn^etier 
^ItLI'tdÜMSI'. 
Direktor: ?rivat - Doeeut Dr. M. 
8olt1ütsr. 
4. 
Direktor: ?rok L. ?okroxvski. 
Odservator: Nag. Orlov?. 
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^ssisteut: Lauä.LricdLcIiöudsrg. 
^.usseretatiu. ^.ssisteut Iwau Ltauä-
rovvski, Ligascde Ltr. Nr. 87, Hu. 16. 
5. Natematisoties Oadinst. 
Direktor: ?rok Our^ Lolosovv. 
6. I^tiai'iriÄe6uti8o1i68 In8timt. 
Direktor: ?rok, Nag. Iwau Lou-
äakov?. 
Oel. ^.potlisksr: Nag. pliariu. 
^1. Lcliiuäeliueissr ss. rueä. I'ak). 
Dadoraut: vakaut. 
^.usseretatiu. Dadorauteu: Nag. 
pbarru. Victor Lkvor^ow, ?rivat-
Doceut, iru alteu Luiversitatsge-
dauäe uuä Provisor Naisit. 
7. 0ti6irli8(;ti68 0y,diri6t und 
I^Ädorawiiulli 
Direktor: krok. ^  Logo^axvleuski. 
Oklzilts äes Direktors: Nag. ?ri-
vatäoceut Lollruauu. 
Daboraut: üauä. olleru. N.^Viuo-
graäow. ^usssretatlu. ^.ssisteut: 
Lauä, dieru. Nardutt. 
8. ?ti^8ikali8<zd68 Oadinst. 
Direktor: ?rok. Nag. ^lexauäer 
Laäowskz^. 
^.ssisteut: Oauä, Nicolai Laclia-
rov?, Ltaätt. I, Neu-Xastauieu-Ltr. 
Nr. 1a, Laus Olev?. 
9 O6^0ii0ini3e1i68 Oadinst 
mit 8arv6n^0iiti'0l8tati0ii und 
I^koratoriuM 
kür ^Aii^ultur-Otierrliö. 
Direktor: krok. Lergez^ Logu-
scliewsk^. 
10. Nill6ral0Ai8l;Ii68 Oakivet. 
Direktor: ?rok. Dr. ^Vassil^ 1a-
raseuko. 
^.ssisteut. ^Igstä. N. Lultasedew 
^s. pli^s.-iuatli. ?ak). 
11. ^00l0Ki8e1l68 NU86UM. 
Direktor: ?rot. Dr. Julius vou 
Leuuel. 
Louservator: Oauä. Oskar vou 
lörue, Lauästr. >8. 
12. Lotail^eker Oartsv. 
Direktor: I'rot. Nag. Nicolai 
Lusuesow. 
Oeliilke äss Direktors: Nag. kriv.-
Doc. öoleslaw Oriuevvet^ki ls. pllZ^s.-
ruatli. ?ak). 
^.ssisteuteu Lauä. ?awel Nit» 
sctieuko, lit.-katd, Neu-ILastauieu-
Ltr. Nr. 8, Laus V^euäer uuä 
Oartuer: <1. Nuscliiusk^, Kreit-
str. Nr. 38, iiu Lotauisclieu Oarteu. 
13. N6te0r0l0Ai8o1i68 Od86r-
vatoiium. 
Direktor: ?rok Dr. Boris Lsres-
uevvsk^. 
Davoraut: Lauä. Oouraä Locd, 
Loll.-^.ss. Ltaätt. LI, ?etersdur-
gerstr. Nr. 97, Laus Liurusrick. 
1^. ^.r>atomi8e1i68 Ili8titut. 
Direktor: ?rot. Dr. ^.ug. kauder. 
krosektor: Dr.iueä. Leriu. ^  äolpdi. 
?rosektorsgsliilts: Dr. rueä. Lbler 
Dauäau, Narieudoksclie-Ltr. Nr. 64, 
Laus Nalok-
15. Vei'Aleielislld-aQaloiui-
8ed68 1ll8titUt. 
Direktor: ?rot Dr. ?o1^akow. 
krosektor: Dr. rueä. ^Vilkellu 
Leluuelzisr (s. rueä. I'ak.). 
16. ?k^8iol0Ai8e1i68 Iv8titut. 
Direktor. ?rot. Dr. ^Vassil^ Lur-
tscliiusk^. 
17. ?atdol0Ki8l;Ii68 In8titut. 
Direktor: ?rot, Dr. ^atscdes-
lav? ^.tauasjsv? 
?rosektorsgsliilte: Dr. rueä. Ivvau 
Lclürokogorow, Lo1I.-^.ss, Nulileu-
Ltr. Nr. 3, Laus tricks. 
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krossktorsgsliiljs: ^.r?t Loruau 
^äellisiiu, Nülleu-Ltr. Nr. 31, Laus 
?aul. 
18. ?dai'liiÄ^0l0Kis(;ti6L 
Institut. 
Direktor: Lrotessor Or. Daviä 
Dswrow 
^ssisteut: ^r?t Massig Morou-
20W, ^oliauuis-Ltr. Nr, 28, Laus 
öarou Nolckeu 
19. (?6rie1itsäi'2tlioti68 
lustitut. 
Direktor: ?rot. Dr. ^.tauassz^ 
Iguatowsk^. 
^ussvrstatru. ^ssisteut: ^.r?t L. 
Largiu, ^.usstelluugs-Ltr. Nr. 1. 
20 H^Aiöuisoliss Tadiuot. 
Direktor: Lrotess. Dr. Lwgsuz? 
(kugsu) Lclispilewsk^. 
^usssrslatru. ^.ss.: ^wiusw, 
(mietv?sise). 
21. LauuuluuA kür didliselie 
uuä ^irelilieds ^.relräolvAie. 
Direktor: ?rok. Dr. ^solianues 
Lwascala. 
22. Ltatistiselies L.g.diu6t. 
Direktor: krotsssor ^.. Lastor-
Au^'svv. 
23. Xadiust äsr opsrativsu 
OtiirurZis. 
Direktor: ?rot. Dr. Nicliael Los-
t0V?2SV?. 
^ssistsut: Dr. lusä. Iwau Oeorgi-
vwski, krivatäoceut (s. rueä. ?ak.) 
24. (F6ol0Aist;Ii68 I^adiust. 
Direktor: Lrotessor Nag. Nickai-
Io>vsk^. 
^usssretatru. ^.ss.: Lauä. M. ko-
gatscliew, leiekstr. Nr. 74, Hu. 8, 
Laus Lkiiuow. 
25. Lg.uirnluuZ' AsoruLt^olier 
^loäslls. 
Direktor: Lrot Dr. Missarion .^ls-
xe^sw. 
26. ^00t0rui8eli68 X.adiu6t 
Direktor. krot. Dr. Laiut-Lilairs. 
Laboraut: Nagstä. L. Lukatscliew. 
27. L^Iiuiselis ^.ustaltsu. 
a> tdsrapeutisclis Lliuik. 
Direktor: Lrot smer. Dr. Larl 
Deliio. 
^.ssisteuteu: ^.r?t I'rau? Dsibsrg, 
^,r?t Lrust Norit? iu äer rueä, Lliuik, 
^r?t Larl Lsinliolä, kstsrsb. Ltr. 
Nr. 3V, Laus Lluiudsrg u. Dr. rueä. 
O. Lotdderg, Loll.-^ss., Oräeu Lt. 
Mlaä. 4. LI.; Litterstr. Nr. 24. 
b) kolikliuik. 
Direktor: krot. Dr Nicolai La-
wsl^svv 
^ssisteuteu: Dr, Leinricd Loppel, 
LoII.-k.at. uuä Litter. Neä. .-^lexau-
äsr Iii, Ltaätt. I. (Grosser Narkt 
Nr. 5, Laus Druklia. Lpreclist. vou 
10—11 Vm. ?u Lause Dr. rueä. 
I'soäor IjUlpiu, Litter, Ltaätt. I, 
Or. Narkt Nr. 7, Laus Ilmblia, 
c) cbirurgisclis Lliuik. 
Direktor: krok. Dr. ^oegs v. Nau-
tsuüsl. 
^.ssisteut: ^r?t M. vou Leuker 
iu äer ckirarg. Lliuik ^.usseretatui. 
^ssisteuteu: ^.r?tN, Lruäeuko, 
Nil. Oräeu 4. Llasse; ^r?t^.. Oläe-
kop u, ^r?t N. lotke, iu äer cliirurg. 
Lliuik. 
ä) oxtlialiuologisclie Lliuik 
Direktor: ?rot. Lurtsclliuskz^. 
Assistenten: ^r?t ^aliu Oksoliu, 
iu äer ^ugeukliuik ^usseretatiu. 
^ssisteuteu Or. rueä. «loliauu Ottas, 
Lokrat, ^.lsxauäerstr. Nr. 9, Laus 
Leck uuä ^r?t Lrust ^sausou. 
e) geburtsl>ilAicli-g^u3.kologi8cds 
Lliuik. 
Drsktor:?rot.Dr Lergsi Nicliuovv. 
^ssisteut: ^r?t keter Laluiu, iu 
äsr Lliuik. ^usseretatru. ^.ssisteu-
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tsu: ^r^t Massil^ Ilpusk^, Lidtsr, 
sbsuä. 
Lsbamms Liläa Hinblia, silb. 
Nsä ,,tUr Lit'sr" am ^uusu-Lauäs, 
sbsuä. 
k) Lliuik kiir Nsrvsu- unä (?sistss-
krauks. 
Direktor: ?rot. Dr. ^Vlaäimir 
Isebiseb. 
^ssistsutsu: Dr. msä. N. Lrs-
sowsk?. Ltaätt. III, Lsvalsobv Ltr. 
Nr. 46 in äsr Lliuik. ^.r2t Il^ou, 
^.r^t ^xsl Duok, sbsuä. 
Luobbaltsr: Oouv.-Lsorsrar ^s. 
Lobwalbs, Lrbl. LbrsubUrgsr, Neä. 
^.lexauäer III, Ltaätt. III, Leval-
sobe Ltr. Nr. 41, Laus Lolivvar^. 
Oberiu: Lrau N. Orüuberg, Ltaät-
teil III, Levalsvbe Ltr. Nr. 46, iu 
äer Lliuik u L. Leäer, ebenä. 
Oeoouomiu: ^obausou sbsuä. 
g) Iluiversitats-^bteilung äss 
Ltaätbospitals. 
Direktor äer tbera-peutisobeu ^b-
teiluug: ?iot Dr. ^lexauäsr ^la-
ro^kz?, ^ssistsut ^.r^t N. Deporsk)', 
Litter, I'isoberstr. Nr 9, Laus I'elä-
baob. ^.usseretatm. ^ssisteut Debr 
Mult imietweise). 
Direktor äer obirurgisobeu ^.b-
teiluug: I'rot. Dr. Niobael Lostow-
2SW. 
^.usssrstatiu .^ssisteut: ^rsit N. 
Nakswuik, Ligasobe Ltr. Nr. 131, 
Laus Irumm. 
Lliuisebe .^potbeke. 
Direktor: ?rot. eiusr. L. Deliio 
ls. meä, Lak.). ?rovisor äer kliui-
sobeu ^potbeke: Nagstä. Valeutiu 
Laupt uuä Oebilte: Provisor ^Veiu-
dluiu, iu äsr Lliuik. 
Neobauikns Derubarä Lobult^e, 
stsllv., Ltaätt. 1, Littsrstr. Nr. 11, 
Ztaätbaus, Obirurgiseber lustru-
msuteumacbsr: ^lsxauäsr Leiss, 
Ltaätt. I, ^sobauuisstr, Nr. 7, Laus 
Nilx. 
Le^anntinaeliiinK vom l^oii-
seil der „privaten I^viversi-
täts-Xui'se in Oorpat.^ 
Iru Lsrbst 1968 wuräsu iu Dorpat-
Divlau ä ,,äis Drivateu HuivsrsitMs» 
Lurss" sröö'ust 
Diese Lurse babsu ärsi ^.btsiluu-
g s u :  a )  ä i s  u  a t u r  w i s s  s u s o b a t t -
liobsuuä matbsmatisobs, b) äis 
m s  ä i ^ i u i s e b  s  u u ä  o )  ä i s  b i s t o -
r i s o b - p b ^ l o l o g i s o b s .  
Dsr Dmtang. äsr ?lau uuä äas 
Urogramm äss Ilutsrriobts ist gleieb 
äsnsu au äer uaturwisssusebatt-
liobsn uuä meäi^iuisobeu Lakultät 
äsr Luivsrsität Dorpat. 
^uui Desueb äer Lurse weräeu 
I'srsoueu beiäerlei Kesobleebts iru 
^.lter uiobt uutsr 17 ^sabrsu ^uge-
lasssu. wslebe sius Nittvlsobuls 
absolviert babsu. 
^ . u m s r k u u g .  D a s  L o u s s i l  ä s r  
Lurss bsbalt siob äas Lsebt 
vor, iu äis ^labl äsr Lörsr aueb 
solebs ?srsousu aut^unsbmeu, 
wslsbs sine Lausbiläuug oäer 
keiue vollstauäigs Nittelsebul-
biläuug erbalteu babsu, äissss 
aber uur uaob erfolgter Lon-
trollprütuug. 
Die^'suigeu, wslobs 2u äsu Lur-
ssn öugslasseu ?u weräeu wUusvben, 
babsu eiue äiesbesügliebe Littsebritt 
uuter ksitüguug äes Diploms uuä 
Zweier ?botograpbieu ant äeu Namen 
äes Direktors äer Lurss (Dorpat -
Divlauä, Nübleustr. Nr i) eiu^u» 
reiolisu.-
Das Lonorar tür äsu Hutsrriolit, 
im Lstrags vou 50 Ldl. pro Lemsster, 
ist spatestsus bis ^um 1. Lsptsmbsr 
uuä 15. <7auuar 2U eutriobtsu. 
Loutrollprüfullgeu tür äieieuigeu, 
belobe kein Naturitäts?euguis be-
sit^eu, üuäeu vom- 1 bis 10. Lep-
tembsr statt. 
Die Lutgsgsnuabms von sobrift-
liebeu (Fesusben um Aulassuug 2N 
äeu Lurseu srkolgt vom 1. Nai ab. 
Legiun äsr Vorlssungsn äsn 
I. Lsptsmbsr. 
Direktor äer Lurss: I*rot. N. I. 
L o s t d ^ v s s w .  
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^Is Dsktorsu äsr Kurse (äss I. 
Kursus) tungisrsu: Rriv-vo-i. L. ^.. 
ä o I p b i (.^vatomis); Rriv. O02. 
L .  L .  O r i u s w s t ^ k ^  ( L o t a u i k ) ;  
?rot. ? ? o 1 ja, Kow (llistologis); 
? r o t .  L ,  l a r a s s s u k o  ( N i u s -
r a l o g i s ) ;  R r o k .  O  X o l o s s o w  
(Natbematik uuä Nsebaiuk); Rrot. 
>iV. 6. ^lsxs^'sw (Natbsmatik); 
?rok. 8 Iguatowskz^ l.^IIg. 
? a t b o l o g i e ) ;  l ^ r o t .  M .  R .  K u r -
obiusk^ (?b^siologis); Rrok. 8. 
L  ? u t c b k o ^ ? s k ^  ( D m d r ^ l o g i s ) ;  
?rot N. ^s. Ro sto w^s v/l^natomis); 
?rok. L. ^s. Lrssusvvsk^ (?k^sik); 
N a g .  p b a r m  O .  6 .  L p a s s k ^  
(pliarmakoguosie); Nag, pkarm. 
M. 3sbinäs1msiser (Rdarmaois); 
?ros V/.M. Kebmslt^sr (Zoologie); 
^ s s ,  N .  6 .  R s d i u ä s r  ( N i x t b s -
matik). 
Vvlel»rt« Ke«eN«eI,i»Ltei». 
Uslvisoks (Gesell-
seliM 
Orosssr Narkt Nr. 6. 
Drässs Or. M. Loblütsr, 8skr. 
ObsrI I'ilarstow. 8ebat^msistsr üä. 
Rallsr. Ribliotbskar R. v. llallsr. 
Konservator äss Nuseums L. I're^ 
Kouservator äsr stbuograpbisebsu 
Lammluog l^sbrer X. Nasing, 
^sturtvi'Leliel' (^esellsekM. 
Lei äsr Universität, ^obannisstr. 24. 
Brases Rrot Nag. N. Kusue^ow, 
Vissprasiäsut Rrot. 6. Oanäessn, 
öskrstar ?rivat-Oo2 N. Kulta-
scbsw, 8obatiimeister Rrosektor 
Or. L. ^äolpbi, Rsäaktsur Oauä. 
Narbutt, Kouservator äsr 200I0-
gisobeu Lammluug O. lorue, Kou-
ssrvator äsr botan. uuä mineralog. 
Lammluug ?. ^s. Nisebenko, Rrases 
äsr Ribliotdeks-Kommission Rrot. 
Nag. ^.. Rogo^'awlewskz^, ?rL.sss äsr 
Kommission ?ur Krtorsebuug 6al-
tisoksrLssu Oauä. N. vou 2ur N üblen, 
Oesobattstübreriu: I'rau N. Nepxert 
im Ookal äsr Oessllsobatt. 
inKr-Iiistitut 
Oirsktor: oräsutl. Rrot. 8t.-R. u. 
Rittsr Nag. Duäwig Kuuäsin, Vsts» 
rinÄr Institut. 
Oräsutl. Rrot, smsr. Mirkl. 8t.-R. 
uuä Rittsr Moläemar Outmann, 
Rstsrsburgsr 8tr. Nr. 133 
Oräsutl. Rrot. Lt.-R.. Nag. ^sob. 
Malämauu, Lcblaobtbot 
^.usserorä. ?rot. Lt.-R. u. Rittsr 
Nag. 8. Rutsobkowski, Rsvalsobs 
Ltr. Nr. 53. 
^usssrstatm. ausssrorä sutl. Rrot. 
8t.-R. uuä Rittsr Nag. X. Rappiob, 
Nüblsnstr. Nr. 22. 
^usssretatm ausssroräsutl. Rrot. 
8t.-R. u. Rittsr Nag, äakov? Nego-
t i u ,  R e t e r s b u r g e r  L t r .  N r .  I I I .  
Ooeeut Lt.-R uuä Rittsr Nag. 
8 Oaviä, Retersb. Ltr Nr. It)3. 
Ooosut Lot-R. uuä Rittsr Nag. 
Osouiä Lpasskz^, Kübustr. Nr. 1. 
^usssrstatm. Ooo 8t.-R. u. Rittsr 
Nag. Krnst 8obroäsr, Ltsiustr. Nr. 13. 
Rrossktvrgsbilts Xoll.-Rat uuä 
Rittsr ^,rtbur Nablmauu, Rstsrsb. 
8tr. Nr. 31a. 
^.usssrktatm Rrossktorgsb. ?ri-
vatäoesut Xoll.-^ss. Nag. Lrust 
Raukull, Lsrgstr. Nr 5. 
Dsbrscbmisä Roll.-R. uuä Rittsr 
Nag 8obautz^r. im lustitut. 
^ssistsutsu bsim kliuisebsu Iu-
stitut^ Vakaut. 
^.ssistsut bei äsr baotsriolog, 
8tariou: Vakaut. 
Oaboraut Nag pbarm. Lsrubarä 
Orsviug, Loblossstr. Nr, 15. 
luspsktor Xoll.-Rat uuä Rittsr 
Nieolai Dsout^sw, im lustitut. 
Lobritttübrsr Lol1.-^.ss. u. Rittsr, 
H.1sx. v. Ilrbauowitsob, Rstsrsburgsr 
Ltr Nr 131, 
Lxskutor Oustav Malämauu, im 
lustitut. 
Kau2s1Isi-8tuuäsu vou 12—2. 
kLau2sllsi-ösamtsr L. Lobmslts. 
RsäslI ?. Nsiäsok. 
Niuistsrial Nax ^.Ilik. 
^u äsr svaug.-lutb. Lt. ^lobauuis-
Xirobs Obsrpastor Viotor ^Vittrovk, 
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Rittsrsdr. Nr 20. Lprsobst. von 10 
bis N Vrn., am Lonnabenä anob 
von 4—5 Nin. Kastor äiao. ^Vilbelin 
Lobwart^ Xantor Debrer L. Ifangs, 
Lprsobst. von 2—3 Nrn. Organist 
Musikäirsktor Ruäolpb (Zriwing. 
^.n äsr svang.-lntb. 8t. Marien-
Xirobs Rastor Danl ^Villigeroäe. 
Rastor aä^j. L. Oswins XUster ^s. 
Xnrrik. 
^n äsr Ltaät-sstniseben 8t. Detri-
Oerneinäe Rastor Milbelir» Risen-
sobiniät. Lüster Dainpson. 
^n äsr evang.-lutber. Universi-
tats-Xirobe Rastor Rrotessor Mag, 
1. Labn. Organist Rrot. Nag. <ü. 
Oirgensobn. Xüster 0. Martinson. 
Ltaätvikar Rastor Herrn, Oswins, 
^n äsr ortboäox-grieob. Xirebe 
sn Maria-Lirnrnellabrt (Ilspenska^'a) 
Rrotobierei W. ^.le^'ew. Rrisstsr 
^.. Lr)an2ev?. Diakon 8. Rreobra-
sobenski. Rsalrnsängsr ^s. Miobalsw 
unä R. Raärik. 
^n äsr ortboäox.-grisob. Xirobs 
2N 8t. Osorg: Rrisstsr N. Dssoba-
nit^kv. Dsatinsängsr ^s. Rsllbsrs 
nnä Lntt. 
^n äsr Univsrsitats-Rsobtgläu-
bigsn - ^.lsxanäsr - Ns^vskz^-Xirobs 
Rrotobisrsi Drot. Mag. ^arsv?skz?. 
Diakon M. Xolpinsk^. 
^,n äsr röinisob-katbol. Xirobs 
äsr unbsüsoktenRrnptangnis Maria, 
Rrobst Mag. D. lav^'snis. 
Loeana« ll,ipkvöi> 95-ro lipaeso«p-
c^aro n'bxorsaro iio^a Rrotobisrsi 
Rogoslowsk^. 
8vI»iiSv>i 
OöKsntlieliö I^stir-
allstalteii. 
O^innasinin Raissr ^.lsxanäsr I 
äss Oesegneten, 
Rittsrstr., Nönebstr. 3—10, 
^sobannisstr. 17. 
Lobulgelä 65 Rbl., in äsn Vor-
bsrsitnngsklasssn 50 Rbl. ^äbrliob. 
Dirsktor: Lt.-R. R. Rutük^ 
(^obannisstr. 17). 
Inspektor: Lt.-R. N. ^.. Lkr^'abin 
(Haappsnstr. 14). 
Dsbrsr äsr Rsligion grisob.-ortb. 
Xontession: Driester M. O. Ossipovv 
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l6artsnstr. 38a); evang.-lutb. Xon» 
tession: Lt.-R. l). l'rsL'nsr (Isobsl-
ksrsobs Ltr. 13), oanä. M. Rrusäs^» 
lins (Oartsustr. 47) unä oanä. 0. 
Msäer (Wallgraben 25); äsr rnssi-
sobsn Lpraobs: Rorsovv ^Vilkow 
(Mnblsnstr. 43) unä Hspsnsk^; äsr 
altsn Lpraobsn: Lt-R. D. Nswsorow 
(Müblsnstr. 5). Xoll -Ratb L. Laob 
(Dsplsrstr. 32), oanä. Rrez^inann 
(Uterstr. 10) u. oanä. I'ilarstow; äsr 
Matbsinatik: Lt.-R. D. Lolotarsv? 
(^Iakobstr.18) u. Ditsobit? (^.lsxanäsr-
Ltr. 41o); äsr Oesobiobte unä Oso-
grapbis: Lobtsobapkovv (Mals-
rnüblsnstr. 1); ä. äsutsoben Lpraobs: 
Lt.-R,Ob, Dunärnann (LotanisobsLtr. 
56), Lt.-R. Dr.O. Xallas (Isiokstr 31), 
R Rslärnann (Mallgrabsn 7) u.Mib-
grab (^lobannisstrasssL); äsr Lran^ö-
sisob Lpraobs: Orossst (Ltsrnstr. 
31 > unä I'rl. L Xornsitsobik-Lswast-
^'anowa (Maga^instr. 4); äsr Rb^sik: 
N. Laobarow (Neue Xastanisnallss 
1a >; äsr Naturgssobiobts R Miseb-
tsobsnko (Oartsnstr 41); äss 2siob-
nsns: Lt.-Rat 0. Lsuinakov? (^.liss-
str. 64); äss lnrnsns: M.^Vioninann 
(Lpeioberstrasse 2); äer Mnsik: L. 
Mabnsr (Rigasobs Ltr. 17). 
Dsbrsr äsr Vorbsrsitungsklasssn: 
I. Iroitiikz^ (^.usstslltingsstr. 12) unä 
M. ^,v?ik (Dkeräestr. 4). t?ebilten 
äsr Rlasssnoräinarisn: M Novvi-
kow (Hnappsnstr. 14), D. Logoiavv-
lsnsk^ (Hnappenstr. 14) unä ä. Rukk 
(^lobannisstr. 32). 
^.r-st äes O^innasiuins: Dr. rnsä. 
Isrrspson. 8obrittkübrer: Novi-
kow (Hnappenstr. 14.) Xan^ellist: 
N. Raä^nsk^ (^.lexanäerstr. 54). 
liussiselies I^siiröi-Lslninar. 
Direktor - Lt.-R. unä Ritter X. 
^VassilkoL'.Religionslsbrer: Drisstsr 
^1. <7. Lbilovv. Rsligionslsbrsr svang. 
lutb. klont. Rastor ^.äalb. blassen. 
Lsrninarlsbrsr: Toll.-R. u. Rittsr 
RarpoL', Xoll-R. unä Ritter M. 
Drostakoxv, Xoll.-R. unä Ritter M. 
N. Ltoljürow. Lt.-R. unä Ritter 
Doägoö^k^. Debrer äer estnisoben 
Lpraobe H., ^surkatain. ^eiobnen-
u. ILalligrapbislebrer M. Relov?. 
Oesanglebrer ^  R.^Veresobtsobagin. 
D a r  
Uusiklebrer Diodpere. Debrer der 
I^sbunAssobuls ^s. ^urkatam uv<I 
N. Xoob. 8errliiiarar2t Loll.-R. Dr. 
^V. Xieseritsk^. 
Viei-^lassiAs I^r0ii8-8wät-
sotiuls. 
RiZTsobe 8tr. 109. 
4 Xlass^Q lvit 7 selbststÄrxIiKeQ 
^.bteilllvKeQ u. 6^'Äbri^eiii Xursus. 
8ebul^e16 12—20—25 Rbl ^'äbrliob 
Lausüsiss-Hnterriobt unent^eltliob. 
Inspektor Hot-R. uriä Ritter R 
8irotkin, RiZasebe 8tr. Nr. 109. 
RsliZionslebrer Rriester N. öesba-
nit?k^ Retersbur^er 8tr 95. Reli-
^iooslebrer äer evanA. lutb. Xont. 
?erli. Debrer Xoll -^.ss. Na-
Alexav<Zro^v, Dupkiv, 
R. Neä^veäkov?. N. Dosobetsebvi-
kov ^eiebelllebrer Delov?. 
Debrerin äer äeutsoberi Zpraebe: 
?. Xoppel, äer estniseben 3praobe: 
Lüllvapu, Lerrlnau unä ^s. 
8utt. üilts- und lZesavAlebrer ^V. 
^ammav, Nusiklebrer 1). ^.Iba. 
^r^t: Loll -Rstb Dr. Dä. XsQAsepp. 
L. I^6d7anstÄlt6ii ^slede aus 
slÄätiLelisii Nittsln unter-
daltsii werden. 
R e a l s e b u l e .  
RiAasobe 8trasse Nr. 12. 
8obulAkl6 60 Rbl. ^abrliob, in äer 
VorbereituQAsklasse 50 Rbl. 
Direktor: 8t-R. Nik. <Iakov?1sv?. 
Lipriavo^vitsob, irri 8obulAkbä,uäe. 
Inspektor: 8taats - Ratb ?eter 
?etroxvitso1i Dartb, 8preobztunäeu 
in 6er Realsebule 12 unä 2 Hbr, 
Lternstr. 47. 
Debrer: äer ReliZion ^rieobisob-
ortboä Xonk. Rrotobisrei M. ?. 
^Ieje>v, evan^.-lutb^ Xontessiov in 
äentseber 8praebe Dr. Otto 8ssss-
wann, in estnisober Lpraebe Kastor 
^.Z. Xlaasep Debrer: 6er russ. 
8prs^be ^iV. Nitontow unä äer 
Direktor der Natbewatik N. ^s. 
Dobrov?olsk^ u. H R.. D ^s. 8rnir-
oo^v; äsr ?b^sik N. I Dobro>volsk^; 
äer NaturAesebiobts, Obsraie und 
Oeo^rapbie X -R. ?1otnikov? 
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unä ^V. Lo^atsobe^v; äer Oe-
sobiobts N. M. Lretsobkexvitsob 
unä 6er Direktor; 6er äentseben 
8praobs Obsrlsbrer R I'sIÄrllallQ 
uvä 8t.-k. o-iQcZ. Orass; äsr 
trsllüösisoksll 8praode 8t.-k. Du^sn 
Iv?. Lastiv; 6er keobtskuii6e I^rot^ 
!^a>A. Nik. Nik. L^'s^'g.v^uk^; <Zes 
Teioknens uud <1er ^alli^rspliis 
Inspektor 8t.-R. Ilster Lartb; 
lurnlekrer N. ^ViolirllÄQN; I^edrer 
an cier VorbsreituvAskIasse unä 
OräinarisQ^sdilts IL. - (?ustav 
Joppe; 6esar>A un6 Nusik ^VevAer. 
^.r^t X -k. Dr. ^odavn I'aure. 
8odritttübrer unä OrclinÄrieriAsliilts 
6ouv -Leer. M. Dubinski 
Lrsts LtÄdt-^lsnislitarseliuIö 
kür Gnaden. 
^obannis-8trasss Nr. 15^ 
Vorsteher und erster Dedrer: ^1. 
Xorit2. ^v?eiter Delirer: k^ar-
Qsol, Lalsstr, 7. 50 Lobüler, Lebul-
Aklä 25 Rdl. ^Älirliek. 
Zweite Ltaät-MölliöiitÄr-
Leliuls. 
3oQN6Q-8tra.sse 1. 
3 XlasseQ Deiter äer 8obuls 
erster Debrer IL. ^Vaber, Zweiter 
Debrer ^iinbrot, Dsbrsrili L. 
8toekliollli. 8ekuIZ. 5 Rbl. ^Äbrlieli. 
Dritte (-?6s8ins^i8e1i6) Ltaät-
MsllisritarLetiuIe. 
^Ileestrasss Nr. 78. 
Vorsteher u. erster I^sbrsr Xoll.-
Re^ist. (Gustav Xima, Nsä. ^Isx-
anäer III, irn 8obulbause. Zweiter 
Debrer erbliober LbrenbürZer Raul 
Xüppar. Dritter Debrer persönl. 
LbrenbürAsr ^.vtoii Lerlnavv, Debr. 
d. deut 8praebs H. Xütti. 
^abl äer Lobüler 125. 8obll1ß;elä 
8 Rbl. ^abrliek, 
^.. 8. ?u8o1i^iii8o1i6 ärsi^1a8-
81^6 Ltacit - Llemsiitarseduls 
tür Uääeksn. 
^Ileestrasse Nr. 78. 
Vorsteber unä Debrer Oouv. 
8sersts.ir 8tsinberA. Debre-
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rinnen: I'rau Helene 8tsinber^ 
und ?rl. L. Ikatsebev?. 8obulAeld 
pro 8slnester 3 Rubel. 8obüler 125. 
«K«s IZ«ut» 
8«I»e« »I» 
Osutseks Lür^srsol^ulö kür 
Llladön (I^rsiZsetiuIe) mit 
drsMIiriKölli L^ur3u8. 
L.llsestr. Nr. 45. 
8obulKsld kUr Xinder von Nid-
gliedern des Deutsoben Vereins 
20 Rbl. von NiebtniitZlisdern 30 
Rbl. ^jäbrlieli. 
Direktor und Delirer der russ. 
3praobe: 8taatsrat H.. Neuruann 
(8preobst. 12—1), ReliZion, Deutseb, 
Oesobiebte, OeoArapbie und Xalli-
Arapbie: 1) ?rau ?rok. Dbba LerZ-
inann, Keb. Roustedt, 2) O 8ebil-
lin^; Natur^ssobiebte und ?bz?sik 
O. Oautsob; ^ran^ösiseb (takultativ 
ZeZen eins Lxtra^ablunA von 5 Rbl. 
.jabrliob) I'r. 0. Neuniann; ^eiobnen: 
I'rl^ 8. vor» Xosküll; OesanZ: N. 
Hansen: lernen: L. Lekardt. 
OöutLetiö Möniöritarsodulö kür 
Lliadsn unä NääeIi6Q mit 
dreiMtiriAsm I^ursu8. 
Xuterstr. Nr. 1. 
3obul^sld tür Xinder von NitZlie-
dern des Deutsoben Vereins 15 
Rbl; von NiobtlnitZliedern 25 Rbl. 
^jäbrliob. 
Vorsteberin: ?rl. Dilli Rosen-
berZer (Lpreobst v. 3—4). Reli-
Zion und Deutsob k'rl. ^.dda Orot' 
Religion, Russisob, OesanZ und 
Landarbeit ?rl. ^sobanna ^rant^en; 
lurnen L. Dokardt. 
Ii. V. ^sääslwavlis privat-
I^lladsnaristalt 
I. ^atSKorie. 
Oberste VerbervitunZs- u. 8 Oz^rn-
nasialklassen. 8obulAsld 100 Rbl. 
^'abrlivb. 
Na^a^instrasse Nr. 3 u. 5. 
D s b r e r k o l l e Z i u i n :  L e b u l -
vorsteber : Oberlebrer R. v. Veddel-
ruann. Debrer der ReliZion : Ober-
pastor V. ^Vittrook Na^. Dr. O. 
8eeselnann, der lat. und ^rieob. 
8pr: Oand. pbil. D. Laller, Oand. 
pbil. ?ilarotov?, ?b. Dienstinann, 
der russ. 8pr.: v. ^eddelinann, 
Oand. bist. D. v. NUller, ?iins-
no^v u. Desnitlsk^; der ?b^sik 
und d. ILoslnoArapbie: X. Xoob; 
der Oesobiebte : Oand. v. Nüller, 
Oand. Oeor^ Ratblet: der OeoZra-
pbie: ?b. Dienstrnann; der deut-
soben 3praobe: Obl. ^sobn 8iebert, 
L. DaUAv; der tran^. 8pr-. Dir. 
ein. Orosset u. 8. v. 3ivers; 
^eicbenlebrerin: I'r. 3. v. Xosküll; 
Naturkunde: Oand. 0. ?örne; Xal-
ÜArapbis: ^s. ^irneno'c?; ^urnlebrer: 
L Lekardt. 
^rsü'ri^rs ?rivat-^w-
llÄSiUM 
init Reebten, verbunden rnit Vor-
bersitunAsklasssn und einern 8obul-
Pensionat iin l'retkllsrsoben Laase, 
?terdestrasse 2. Vorsteber der 
Anstalt: Oand. in. s LuZo Ireünsr. 
ReliZionslebrer Zrieeb.-ortb. XonL. 
N. Ossipov?, evanA.-lutb. Xont. 
Oberlebrer 0. Irsöner, ?astor 
Xlaasep, ^V Obrnann Russisobe 
8praebe: Nikolskz^, ^.. Lor-
sow, N 8tol^arevv, Inspektor N. 
Leld^'uZin, Oand. ^vAS^ver, 
Desnit^k^, N.Lawik. ^lts 8praoben: 
Oyrnnasiallebrer I'. Nev^sorovv, Di-
rektvr einer. Orosset, Ober-
lebrer D I'ilareto^v, Xrauklis. 
?bilosopbie und Propädeutik: ?rot. 
Isebiseb. Reebtskunde: ?rot. 
N. De^'av^sk^. Natbeinatik: O^rn-
nasiallebrer D 8olotarev?, Real-
sobullebrer 3inirnoxv, N. Reb-
binder, N. Dobro^volskz^, ^.rndt, 
8tandrov?sk^, Lauslsbrer X. 
I'reiknsr, R. ?old, Deutsobe 8praobe: 
1. Lbristiani, Direkt, erner. L.. 
Orosset, Lauslebrer R. ?in^oud, 
L. Duber^, Henning. I^ran-
sösisobe 8praobe: Direkt, einer. 
Orosset, Lauslebrer R. ?ingoud, 
L. DuberA. Oesobiebts! Oz^rnnasial-
lebrer ^V. 3ebtsebapkov^, Oand 
XudriÄwsevv, Dssnit^k^, Laus-
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lsbrer R. I>ül<Z, N. Lawik. Oeo-
Arapbis: Roalsoliullslirsr W. ?lot. 
uiko^v. Lauslobrer x. l'agAZx. 
?b^sik: I>rot. Rokro^vsk^, N. 
L.ebbiuäsr. Natur^esobiebts: 
oasiallebrer1' Nisobtsobsuko, H aus-
lsbrer R. I'iu^ouä. ^eiobusu uuä 
XslliArapbis(F^lnuasiallsbrer S. 
Zsumako^. Ssss-UAlebrer: 8. I-inä-
psrs. I^sbrsr der VorbereituuAS» 
klasssu: R NäAi, X. ^asak, 
?erli. Iva. 1. Lerusstsr 1909 bs-
suobtsu äie Anstalt 442 8obüler 
und von ibusu v?obuteu in cleru 
8obulpeQsiouat 42 8obüler. 
^eiblieds H^näslseliulö des 
eariä. rsr. mere H. NaiAsris. 
?ortUQastr. Nr. 6, 
4 Xlasssu u. 2 Vorbereituu^skl.; 
ZebulZelä in äsu Vorbereituu^skl. 
Ai Rbl., I. u. II. kl 60 Rbl., III u. 
IV. XI. 80 Rbl. ^'äbrlieb. Inspektor: 
2. NarZsus. RsliKiouslsbrer I'rl. 
U. ösrA u. ?rl R. 'VVillruauQ. Ru8si-
scbs 8pr. I'rl. N. v 8tUriusr u. I'rl. 
N. öer^. Franzi. 8pr. ?rau Nar-
tsus. LnAlisebs Lpr.^rau^.. Libyer. 
Oeutsobe 8pr.: ?rl D. Ni^Aol. Lstu. 
8pr.: L. ^aiuroauu. ^.ritbvaetik: 
?rl. N v 3tUrrusr. l^esobiobto: I'rl. 
N. v. 8türiusr uuä ?rl. N. LsrZ 
Lso^ravbie: ?rl. N. LsrA. Natur-
Aösobiobte: 5rl. ^s. 8ilä. Xalli^rs-
pbie: 0. R»uä. Hauäarbsit: ?rl. 
L Hiboxu. ^ eiebusu: <D. Rauä. öuob-
kilbruuA: 8ibwer.^Varsukuuäe: L. 
NarASQS. Xaut. (ZsoArapbis: ?rl. 
I»l. öerZ. Lorrespouäeu^: I'rl N. 
v. Ltürrusr. Osorustris: H. laru-
mai)Q. Nusik uuä OesauA: H. 
?amwanQ. 8tsuoArapbis: I'rau 
^uls. Dstu. Ltsuo^rapbis: Lsrr <1. 
Lurrik Loliular^t: Or. v. Xie-
ssrit^k^. 
öuetiti3.It6r-I^ui'36 668 Oanä. 
n. ^1arA6N8) kür Oamsri unä 
llörrsri. 
I'ortuuastr. Nr. 6. 
weiter äsr Xurss: L. Karbens. 
Luvbkübruu^: L NarAeus u. Dipl. 
RiA. k'olz^t. ^s. Libvvsr. Natköivatilc: 
^.. I^osobstsebQikoik. Russ. Lpr,: 
^.. I^osebstscbuilioik uu<1 ?rau ^.. 
Düllks Osutsebs Lpraobs: ?rau ^.. 
Xoppkl uvä Oauä L Nar^sus. 
Du^lisobs 8pr.: Hsrr Ov?su uuä 
?rau N. Libyer. I^ran^. Lpr.: ?rau 
Nartsus u. I'rl 0. Lcbaiks. I^stu. 
8pr.: Hsrr R. ?ülä. Xautiu. ^.rltb-
vastik: Lsrr äipl. RiZ. ?o1^t. ^s. 
Libvvsr. Xaut'ru. (^soArg.pbis: I'rau 
^.Ooriuiäolltov^a^ Lrssebiolits: ^ rau 
^.. Oorluidoutowa. Xautru Xorrs-
spouäsuLi: Hsrr ^ .. Dosobstsebmkov?. 
(^kviuetris: H l'aruruauu. Xalli-
^rapbis: Xüustlsr L. Rauä. ^siob-
ueu: Xüustlsr 0. Rauä. 
Hanä6l8^i886li8c;d3.kt1ieti6 
Xui'86 ä68 Oand. rsr. M6I'<Z. 
H. NarAens. 
^ortuuastr. Nr. 6. 
I^sitsr äsr Xurss: Oauä. H. Nar-
ASUS. 
^s. 0. ^ d0!U80ii'8 Harlä6l8etiuls 
ruit allen Reebtsu <Zsr Xrouslsbr» 
austaltsu usbst ?susiou. 
^IsxauäerstrÄSSö Nr. 28. 
LobulAsltl pro ^labr 60 — 80 Rbl. 
?eusic>u 2(^0—220 Rbl. 2 Vorbsrsi-
tuu^s- u. 3 8ps^ialklasssu. bsisitst 
8obulsr vor als Xauüsuto, Xouto-
ristsu Laukbsaruts^ kuobbaltor, 
Xorrssponäsutou u. äsrAl. Osr Xur-
5us dsr allAsrusiubildoudsu I'Äobsr 
sotspriobt äsu 6 Xlassou eiusr 
Roslsobulo. 
^bsolvoutso einer ^ lewsntarsobule 
vvsräsu iu äis I. Vorbsrsituu^sklasse 
autKeuolurusu. 
?ol^6u<Ie 8po^ia1kZ.obor v^sräsu 
erteilt: Luobbaltuu^, Xautiu Reoli-
ueQ^Äreukuuäs luit Lbeiuie, Xoru-
ruer?. Lrso^i'^pbis, RauäelsKssobieb-
ts, La.iiäs1skuu<Is (?ol. Oeoouoiuis), 
(Z^ssstZieskuuäs. ^Veobsslreobt, Lor-
rsspouäsuzi, NaLobiueusobreibeu, 
8teuoArapbis> 5 8praobell: russi-
sobs, äsutsobs, trau^osisobs, estui-
sobs uuä euKlisobs. 
Direktor ^1. O. Iborusou. 8prftcli-
stuuäou v. 1—3. I^sbrsr: ü. Xarusr, 
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Xastor^llkw, X OrüllbsrA, ?rl. 
Xdrtelät, Lr. X^Iamsss, X NasillA, 
L Oiäsllko, ^ kr^ansis^v, Or Xolo-
illsllsk^, X Vitliol, I'rl. ^1. Lartd. 
8. ?usekkiQ8 ^sidlilzdss 
L^rons-O^lliiiasiurri. 
Xi^aseks 8tr., 6iASllS8 Laus. 
keZrillläst den 26. Nai 1899, sr-
öKllst äsu 16. ^ll^ust 1899. Xis 
VordsrsitllllZskI. 55 Xdl. ^jalirlieli, 
SokulAsIä 65 Xdl., VIII. XI. 80 kbl. 
^jädrüod. — Xirsktries Nar. Nik. 
^Voskrkssllska^'a, im 8odlllKsbälläs; 
Xsli^iollslslirsr: Arised.-ortti. Xont 
Vrisstsr 8otiiloxv u. Priester Ossi» 
xo>v, evall^-Illtk Xvllt. sstuisodsr 
Lpr. Oallä^ Xu^o ^ rsKosr, äslltsellör 
8praetik Oallä W. örusäs^lius. I^tat-
illÄssiAs I^ödrkr und Dstirsrillllsll: 
russ. 8pradle X. Xll^vitsodill8l:aia; 
äsutseds 8praods N v. Nüllkr. k'rl. 
^Vlllüus; trallZ! 8praeks N öusss; 
Natdsillatik ^s. Orlov?; ^.ritdillstik 
N. ^allkowitsed; Oso^rapdis ullä 
Ossodiotits ^ v. NüIIsr. L. I'. Xri-
wllseda; Xslli^rapliis und Xallä-
arbkit N. ^xvstkovva, Dsdrsrill äsr 
VorbkrsitllNAskIa8ssll?r1 Doillv^illA. 
X1a8sslläarllsll: ?rl. ^Villo^raäovva, 
8. I^ti^ina, L. Xllv?itsodillskaja, N. 
^allkovvitsok, ?rl. Xartisr, ?r1. Xs-
ärillsks^ja, ?rl. Xarsoxva. 8tlllläsll-
ledrsr: äsut8vds Lpraods I'kIsbkrA, 
Natdsill. <1, Orlov?; Ossodielits?rot. 
Xappo, rllss. Dittsr. ^s. ^rlliKroäskv; 
Oso^rapdis ?1otllikow; I>!aturKö-
8odiekts ?rok. LoKusodsv^ski; vllA» 
lised I"r1. DsiäiK; latsillisod X Nsv?» 
sorvvv, Nstdoäik N. l'rostllikov^; 
LrksallK ersstsedaZill; ^rsit Or. ^s. 
Nsz^sr; ^adllar2t?rau Orillko-X^lik. 
?rivat-^'0e1it6i'8c;Iiul6 
I. ^atöSoriö ä68 Odsrl6lir6r8 
(^raL8. 
^akodstrasss Nr. 13. 
Direktor: Obsrlsdrsr ^ Orass. 
Lprsolist. voll 4 —'/?5 Naedrll. Xs-
li^iollsledrsr: ?a8tor X I.süiu8. 
?ris8tsr Os8ipov/. Xus8i8vti: ?r1. X 
liodollow, ?r1 N. äs la ^ (ürvix. 
vslltsod: 0bsrl. H.. Srass, I>I. L. v. 
XiekdoLf. I'rall^.: ?rl. ^Valter, 
^rl. X. Lrärllallll u. X. v. RiekkoK. 
Natlieillatik: Ooosllt Na?. X. Holl-
rllÄllll, ?r1. ^ .. Nivdslsoll. Ossoliivlitö: 
Oderl. S. Xatklsk, Odsrlelirsr v. 
8ivsrs llllä D. licliollow. Oeo^ra-
xliie: ObsrI. v. Livers, ^rl. D.^VillkIsr 
u D. 1?ie1ioll0^v. ?livsik u. Natllr-
^sseliiodts: Oksrlsdrsr ?Iotlli-
kow. ^siollllsll: ?rl X. ^Villklsr. 
?aäaAc>^ik: Otisrl. ^-. 6ra8s. Lallä-
ardeit: ?r1. DubsrA. 6ssallLi: ^rl. 
N. Xrärllallll, L. Dallas. ?urll- ullä 
l'allisl.: I'rl. X. ^.lltoll. DelirerillllSll: 
?rl. Li86llsel»miät, ?rl. X Wsrllsr, 
k'rl. I' ^Vultüus ^.llksiolitslsdrsrill: 
?r1. N. LsrZ. 
Höders l'öektsi^oliulö ä. k"r1. 
Horn. 
XiAa8eks 8trasss Nr. 37. 
7 XIasssll ullä 3 VorbereitullAS-
klasssll. LvklllAelä 50—60 Xbl. ill 
äsll ulltsrell vllä 70—100 Xbl. ill 
äsll vksrsll X1a8ssll. Oireetries: 
I'rl. Lorll, 8prso1ist. 5^6 Nm. 
I^edrsr llllä Dsdrsrillllsll: ksli^ioll: 
Lallä. ^V. örusäs^lills, Priester N. 
Ossipow. Oslltseti: ?r1. ^s. Lstlss, 
I'rl. 8. Dalläesell, I'rl. N. Lostteksr, 
Odsrlsdrer 8isdsrt. Xussisok: 
?rau Oorrlliäviitovva, I'rl D. NüIIsr, 
Obsrlslirsr N. 8to^arovv. Oallä. Oss-
lliük^. I'ran^ösised: I'rl.^. ^Valter, 
?r1. ?. ^VultLlls, ?rau Nartells. 
XeolillSll: I'rl. Natus, ?rl. D. Xoru, 
Lallä. N Xultasetis^v. (^svArapdis: 
?r1. ^.. v. 8aillsoll, ?r1. X. lielio-
llov?a, Lallä. O. lörve. Oeseliiolttv) 
k'rl. N Nikv?it2, Lerr Oesllit^^z^, 
Odsrl. Ls. Xatlilet. Natur^ssod : Or. 
^V. 8edillsls!sr. I'li^sik: pli^s. ullä 
matk. OsoAr: X. Xollillallll. 
XslIiZrapliis: ?rl. ^1. Lelise. ^eiok-
llkll: ?r1. 8. v. Xosküll. Xalläarbsit: 
?r1. 1^. 8olilll2 (FSsallA: I'rl. L. 
^VuIWus. lurllSll: Lsrr X Lekarät. 
?rivat-I'0etit6i'8c;tiul6 Q6d8t 
?6N8ioi1 
d68 F^rl. Amalie Lalomoii. 
^okalllli8strasss Nr. 24. 
5 XIasssll llllä 3 VordsreitllllZs-
Klas8sll. 8odlllAs1ä 24—60 Xdl. Häkr-
O 0 I' 
lieb. Lsnsion bis 300 Rbl. (naob 
.^bmaobun^) 
Vorstsbsrin Lrl. ^.inalis Saloinon 
8preobst. von 5—6 Nrn. Rsli^ions-
lebrsrinnsn ovavAsI.-Iutbsrisoksr 
Sontession: I'i-I. Saloinou, ?r1 
Lärm». Rsli^ionslsbrer ortbo-
äoxsr kontsssion: Lrisstsr ^Is-
xauäsr örjan26w Debrsr u. Dsb-
rsrinnsn: Russisob: Lrl. L Rio^s, 
?r1. ^ Simpson, Lrl. 0. Sresns'wsk^, 
Zerr ^V karpow. Dsutsob: Lrl. 
vr. O.ja, I'rl. ösvrot, I'rl H. Kar-
Issu. ?rau2ö?iseb: Lrl 1?b Daak-
^anv, ?rl. O. I^aakroann. Natbs-
^atik: ?rl. Lartslssn, Lrl. N. 
^avin, ?rl. R. Rin^s. Na^stä unä 
v^rivatäoosnt N. kultasobsw. (?s-
sobiobts: Lrl. N v. kus^sl^sn, I'rl. 
L. ^arews^, Hsrr ^V. karpovv. 
geo^rapbis: Lrl. von kuo^sIZsu, 
Z»l axstä. n. Lrivatäoo. L. Ür^nis-
v'eek?. Natur^ssobiebts: Dr 
RiöinsobnLiävr, Teiobnen: ?rl. D. 
ö^rtslsen. Lanäarbsit: I'rl. L. O.ia, 
?rl. L. Lez^rot. (?ssanA- Lrl. L. 
O^ja, Lrl. N. Iiills. I'urnlskrsr': 
Lsrr R. k^okarät. ^ansilebrsr: Lsrr 
L. Rvlinsr. 
8odu1v6i6iQ äsr „voipater 
^rivat-Xlladönallstalt". 
Lrässs: Dr> rasä. R. 1"rubar6t 
(Zprsebst. Dienstags n. LrsitaZs v. 
^—4). Vioeprasss: Rsobtsanv^alt L. 
v. Lröoker, Lskrstär: Direktor R. 
?. ^sääelinann sLprsob8t. woobsn-
^Zlieb v. 4—5), ?rok. XlaA. X. 6ir-
seusobu, N. von Küläsnstubbs, 
sobat^lnsistsr: Luobb >7. <Z. krUZsr, 
v. Lkesparrs. 
?rivat6 äi-6i^Ia8L. Llemsntar-
sekuls k. Gnaden u. Nääoken 
äes Hi1k8-Vsr6w8. 
^lomasobö Ltrasss Nr. 22. 
Oireotor: Rastor Lissusobiniät. 
Vorstsbsr n. I^sbrsr: ^V. Obmann. 
I^sbrsr: L. Lü^Za. I^sbrsrin: Lrau 
L. Obmann. SebulAslä jkbrliob 
6 Rbl. 
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8t. ^so1iAnni8-I<iroIi6n-8okul6. 
^IIss-Ltrasss Nr. 68. 
Direktor: ?astor ^V. 8obwsr2. 
Dsiter: I'r. Rauässpp. Dsbrsr: 
Lastor ^V. Lobwart!?. I^sbrsrinnsn: 
Lrau D.Rauässpp, Lrl. L. Lobxvart-!, 
L. DonZIas, Lrl. N. Soosaar. 
II-I^1a88iA6 Uääokei^etiuls 
ä68 ru88. Wodltliäti^sits-
V6rsirl8 
Lortunastrasss Nr. 1s> n. 20. 
2 Llasssn init 2 ^btbsilun^sn. 
4-^jabr, Kursus, Lobui^slä von Kin-
äsrn Arieob.-ortb. kontession 6 Rbl. 
kinäsr notorisob arinsr Altern un-
sntAsItliob. Oiroa 70 Sebülsrinusn. 
Loi äor Lebule kinäeras^I unä 
Lanäxvsrkklasssn^ 
?rasss> katspasw, <saoobstr. 52. 
I^sbrerinnsn: L. Lrsobrasobenskaia, 
N. Rsrinaun, D. Lo^äanowa, I^rl. 
H. Lkoropostisobn^. Rsli^ionslsbrsr: 
VV. ^lo^ew, ^ .. Lr^'an^s v, Niobalsv?. 
IiU88l8(Zll6 8t. (^60IA8 
III-^Ia88iA6 I^iro1i6rl8(ztiul6. 
Ratbaus-Ltrasso Nr. 16 
LebulAsIä 8 Rbl^ ^jabrliob. Rura-
toriuin: ?rasss Lrisstsr Lstanit^kv. 
Vorstsbsr u. I^sbror: ^akob 
bor^. Dsbrsr: ^s. 8utt, k. Saar. 
L^r0ll3 - NIsiusQtai' - 8edul6 kür 
XnadsQ. 
Lrartsn-Ltrasss Nr. 38b. 
2 Klassen mit 4 ^bteiluu^sn. 
Lebul^slä 8 Rbl. ^jabrl. Vorstsbsr 
unä I^sbrsr: Nart. ksinik. Ssor^i 
kallainis. Victor künnapuu. Vsra 
Vlaäiinirowna Lvavit^ka^ja. (Area 
90 SebUlsr. 
^^6lt6 Xr0ll8-M6IH6IltÄI'-
8odul6. 
I'siebstrasss Nr. 80, II. Hta^s. 
Lür knabsn u. Nääobsn. 2 <Ü1., 
4 ^.btbeilull^sn. I^sitsr lainni. 
II 
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l^ebrer: ^amm u. W. künuapu. 
RsliAiaiisI.: N. koob. Delireria ä. 
äsotsobsu Zpraobs: 15. kanKro. 
SeliulAsItl 6 Kübel. Sobulkmäer 
eirea 92. 
^löMöntarseliiilö äss I^tirsr-
Lslliinai's, 2 I^lassen. 
?etersbnrKsr Strasse Nr. 93. 
Debrer: ^ ^.. ^surkatam n. N. R,. 
koob. keli^ivuslebrer: Priester ^s. 
Lbilow, N. Lesbanit^k^ u. Kastor 
H.. klasser». 
Nääed6ri-Ll6m.-8oIml6 des 
li'rl. 0. VVisokdsr^. 
kussisobe Strasse Nr. 2. 
1 Klasse mit 3 ^bteilunASu uvä 
1 ^arallslabtsilunK-. SobuIZelä 18 
bis 22 kbl. Mbrliob. Vorsteberm 
und Debreria I'rl OlZa ^VieekberA. 
I^sbrerirmsn: ?rl ?c>^'arsk^, ?. Dills, 
?rl. Dans, I"rl. L. kan^ro, ?rl. L. 
kavKro, I'rl. v. I'rs^marm, ?rl. 
Deutuer, I'rl. ^ürAsns, I'rl. ?oxow, 
(Zrieob.-ortboä. Reli^ioosl.-. krissrsr 
öriäusisv?, lutber. keli^iollslsbrer 
N. Lä,3,rt. 
Oöutseli-liussisoliö ?riva1-
Ledulö kür k^nadöli unä 
Nääe1i6ii. 
Oöutsczliö ?rivat-XurL6 kür 
Li^ae1i86ii6. 
RiAasebe Strasse Nr. 87. 
Vorstsbsrin.- ?rau L. Lsszisu. 
kussisobe Debreriu: ?rl. Niva ^sa-
kubowskaja. 
Llellisntar-Ledulö äss k'rl. 
?. ^ÜrA6N8. 
Sobarrsustrasss !^r. 2. 
?l1r kuabsa u. NaäobsQ. 1 kl. 
Sobulßslä 20 L-bl. jabrliob. Dsbrs-
riQQSll: I'rl. ?au1iue ^ürZelis, I'rl. 
Uaris Orlow 
Meiiielitai'-Üczliulö cl68 l^rl. 
N. ^ictni^. 
Narktstrasse Nr. 12. 
1'ür NääobkQ. 2 Klassen mit 5 
^.btbeil. SobulKslä 24 Rbb Mbrl. 
Debrer: N. keert. Debrerinnen: 
?rl. N. ^iänik. I'rl. ^.. ^.iänik, I'rl. 
^ürZSOs, I'rl. L. kanZro. (?s-
san^lebrsrin: I'rl. N. Dills. 
V0!'d6r6itunA8-3o1iul6 ä. ^rl. 
V. 1?68(;1l6. 
ki^asebe Strasse Nr. 71. 
I'Ur knabsri u. Nääebsn. Deb-
rerinnen: l?rl. ^.lios v. ^esebe uuä 
?rl. I<Za von Doeblsnäorf. Ortboä. 
l?eistliober Lr^'an^svv. Spreobst. 
von 2—4. 
Ll6IN6IltZ.!'8e1lul6 ä08 Hsi'1'11 
^s. I^uu8i^ kür k^nadön unä 
Nääolisii. 
katbausstrasse Nr. 18. 
SobulAslä 4 kbl. ssmssterliob. 
Debrer: ^akob kuusik, ^obarmes 
kuusik. Dsbrsrm: I'rl. N. Kreuts-
bsrZ. 
Xnaden -"VV ai86n1iau8, ^.Ivx-
ariäöi-^.3^. 
^.llse-Ltrasse Nr. 49. 
Direktor: ?astor Lcbvvarts. 
Lr8t6 XiliÄsi dö^atii' - ^ .N8ta11 
c1e8 Hi1k3V6r6ili8 
Oestittet 1834. 
LerA-Ltrasse Nr. 33. 
Dirsktrios: I'rau 8t.-R. LastZe, 
?bilosopbsQ-8tr. Nr. 1. Vorstsberin: 
I'rl. L. Ztruäsl. 
^lai'iöiiliilkö (^ai86ii1iÄU8 kür 
Nädetiön). 
LsrA-Ltrasss Nr. 33. 
Dirsktoriu: I'rau Reäakt. Hassel-
blatt, Stsrnstr. Nr. 5. Vorstsbsriu: 
?rl. (Brossen. 
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Zxvsitö Xinä^rde^valir-
Anstalt. 
6sstit'tst 1875. —8terustras3e Nr. 28. 
Oirektoriu: ?rau Or. Otto. Wepler-
stra33s Nr. 25. Vor3te1»6rin: I'rl. 
N. I.oekot. 
dünkte Ltaät-Llömeiitar-
sodulö. 
Kar1ovva-3tr. 21. 
weiter äer 8obu1e ?r. Naru3k. 
Oedrerioueu ^s. Krüutlial und D. 
Lartelseu. 
^alil äer LobuIkiiaZsr 76. 8e1iu1-
Aglä 12 kbl Mbrlieb. 
Lseliste Ltaät-Llöriiölilar-
seliuls. 
160116156x30116 3tr. 5. 
Vorste1i6ruuä6r3tsrl^.6lirsr: 7aau 
Neumauu. Zweiter debrer: Heiurioli 
Kutti I^ebrerm: Katarina Orlowa. 
Iisbreriu äer äeutsolisu 8prae1is: 
Llkriäe kavAro. ^adl äer Lebul-
Binder 116 8e1iulAs1ä 5 R,d1.M1ir1ic1i. 
Xiliäsi'ds^alii'-^iistÄlt Äer 
steuer -V 61 ^ altun^ 
?1ao1i3str. Nr. 9. 
Direktor ?rä3es äer 8teu6r-Ver-
waltunZI'aure. Lr^ielisriu: ?r1. 
lauts. 
LvanAe1i8e1i6r Verein Mn^er 
Nänner. 
Oar1owa-8tra3so Nr. 10. 
Lurator: Doeeut NaK. tbsol. ^.. 
Lsr6nät3 (8terustr. Nr. 1V). I>rg,3S3: 
?astor H. Deziius (8al23tr. Nr. 1). 
Lpreolistuuäsu von 1—2 Naobmitt. 
8ckritttütirer O. Haikuer. 
0en8ur. 
Inspektor ttlr?rsssau^e1sKsudei-
tvQ unä Leusor kür aus1auäi3o1iö 
Zensur Labauovv, 8t.-R., 8toru-
8tr. Nr. 44. 8preokst. täZIieli von 
3—4 Naokm. 
I)01'pat-^V61'I'08e1l68 01)61-
I^ireneiiv0r8te1i6r-^int unä 
Oorpat-'VVerr^elie Kreis-
l^anäsetiul-öeliörciö. 
Odsr-kire1i6Qvor3tsb6r Dauärat 
H.. vor» OetiuZeu 2U I^uäeuliot. 
^S3633or nodilis: Lrust v. ^ur-
Nublsll-kg.0. ^.33633. seeelss: ?robst 
<1. ?a1k 2U kauuapäli. Notär: 
Land. Mr. N. vou Ouläsustudbe. 
^.13 krsis - I^auäseliul - ösliSräe, 
au33sr äen Olieäeru ä63 Ob6r-
kiro1l6uvor3t6k6r-^.mt63: Dorpater 
v?e1t1 I^auä3oku1-Rsviäeut O. von 
R.atb1e5-1'ammist. Dorpat Ksi3t1. 
I^auä3obu1-Ii.sviä6rlt ?a3tor?ur»Ka, 
3tsI1v. ^Verroseber weltl. I^auä-
3ebul-ksviäsut H. v. 8amsou-^Var-
bus, ^Vsrro3ober ^ei3t1. I^ariä3o1iu1-
Revident vaoaut, Läuerlioli. Lei-
3it26r: Ilster Nsmwal?, ^äam 
Kor.iu3 Nit^lieäer von äer Ke^ie-
ruvK: Vo1k3se1iu1iu3psktorsll. 
K»ei iel»te «»»»! «leii 
^ur^je^elie Xrei8p0li8i6i-
Ver^altun^. 
8 i t 2 :  O u t  < ü a r 1 o v v a ,  b e i  ^ u r ^ ' e w .  
Der^ur^e^v3o1i6 kreis um-
ta33t 16 Kiro1i3pis1s uuä 68 Oe-
m6iuä6u 
Kr6i8p0li26i-01i6k: Koll.-R. ll. 3. 
8bo1tk6v?it3o1>. ^.6lt6r6r 66bi1k6 : 
Koll.-Ii.. ö. ^saret^k^. 8skretar: 
^.. 8a33 I. 1^i3obvc;r3ts1i6r k.-keZ. 
8. ^.. Noke^'6v?. II 1'i3o1iv0rst6lisr 
^.. N. NaZi. RsAistrstor: L. 
Daa3. Kau2s11i3teu: OIZa 8o1ia-
maräiua. Ol^a ??ruusa, N. I^ook 
uuä ^Vs3ki. 
I. ?0li26i-L62irk. 
^üllKsrer kr6i3vti6t'A6lii1I'6 K.-8. 
I' 8. Lo1tau»w3k^, >Iurj6v^. Narkt-
8tras36 Nr. 3. 15 (-r6meiuäeu uuä 
Ilriääuiks. 
Aum I. ^ur^e^vsvllsu koli^ei-üe-
2irk seliorsu tdl^euäe Osmsiuäeu: 
^rrouot', ^i^'a, Laselau, kambi, 
^Veuclau, <Üa3ter, Nsu-ku3tk0t, ^.It-
Ku3t1iot, I^u^äeu, Näexliot, Negers-
11-
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bot, kasin. kopkoz^ Isobsltsr, Iiiila, 
I'orbusbot'. 
Ois Oan^sIIsi des I. Os^irks bs-
ündst sieb in ^urjsw. 
II. I^elisei-Le^irk. 
^ünAsrsr ILrsisobst^sbilts Loll.-
^ss. ?. 8aikin in Isoborna. 15 
(^sinsindsn ruit IlrMduiks. 
^urn II. ^nriswsobsn koli^si Ls-
2irk Asbörsn tolZsnds Osrnsiudsn: 
^.winorin, ^.lat^kivvi, ^Vairnastksr, 
Wottikter, I^aisbolin, kassps, Xo-
kora, H.ais, Dobuso, ?alia, Isllsr-
bot, Rosla, 8arsnbot, I'lsinininAS-
bot. Isoborna. 
Die Lan^sllsi dss II. Os^irks bs-
ündst siob in dsink'lsoksnl'soborna. 
III ?0Ü2!6i-L62il^. 
^sün^ersr ILrsisobstKsbilts llot-
Rat Lar2ow in NustaAo. 25 
Ksrnsivdsn uud Ilr^Ädniks. 
^uru III. ^sur^ev?sobsn Koli^si-Ls-
sirk Asbörsn t'ol^snds (^srnsindsn: 
^akar, ^ ValZuta, Nüblsnbot, ^1t-
^VranZsl3bot', Lsilsnurin, 8aAllit2, 
kav?eisobt, ILobobof, LirruropZ., 
(?otbsn3ss, ILou^ota, ILrUdnsr3bot, 
?ö1k, ^.d^vsnbot, Nsu-Odsnpab, ^.It-
Odsnpab, ?allopsr, IIsiliAsosss, 
8anibot, kaudsn, RiuAsn, 8panoau, 
1si1it2, Ildsru. 
Die Hansells! des III. öe^irks bs-
Ludst siob in dsrn ?1svksn Nusta^o. 
IV. ?0li^6i-L62ir^. 
^ün^srsr Xrsisobet^ebilts Ks-
ssrvs-Lapitan N. korusnsk^ in 
^urjsv?. 13 (^srnsiudsn u. Hr^jädniks. 
^urn IV. ^ur^sxvsobsn Koli^si-Ls-
sirk AkbSrsn tol^snds 6olnsindsn: 
^Varrol, Lsrjanurru, Mensel, ILaxvast, 
Lsrssl, Luddina, Daivva, Dunia, 
lalkbot, katbsbot, saäjsrw, 8oo> 
taZa, Lllisttsr 
Ois (Dan^sIIsi dss IV. Ls^irks 
bsündst siob in <Iur1sw. 
Revier-^uksetier äer ^ur^je^-
seilen kreispolisiei-Verhalt. 
?ür die aut dsin tüarlowa-, 1?s-
obsltsr-, katsbotsobsn und kox-
Ko^sobsn-Dand^rund und dsin 6s-
siuds ^Vsriko belegenen Wobu-
bäussr: ^.. 8spp. 
Xan2sIIsi 8tsrn-8tr. Nr^ 46a. 
1. Ksvisr-Hriaduilc k. Xasulc. 
I'abrik-Ltr. Nr. I: tUr dis aut dein 
leobelter- und katsbotsoben I^aud-
gründe und dsin (Zssinds ^Verilio 
dslkASnen LÄussr. 
2. Revier - Ilrjadnik H.. kuri, 
kleskausobe 8trasse Nr. 52; tür 
dis aut dein Larloxva- und Rop-
ko^soben I^andZruuds bsle^snsn 
Ilaussr. 
^ur^e^vselie 3taÄt-?0li?ei-
VerwaltuiiK. 
?oli2siwsistsr: 8taats-R.. V/^. N. 
Xlokatsebsvv. Lslcr.: lit.-!^. Orinko-
HKÜK. I^t'kr8tra83s Nr. 16. ?iscb-
vor8tsbsr H. X. I?ta3obit2l!i, ^.U3-
3ts11un^3-8tr. Nr. 8. n, ?ri8tav-(?e-
bilts Oouv.-Lskr. ^s. ?arüanov?itsob, 
Fortuna Nr. 5. 
Kan2sllistsn: ILoll.-Rs^. Nilliu?, 
^Va1lArabsn-8tr. 13. 1°ruus, Nal^-
inüblsn-Ltrasss Nr. 8 und 8oms 
Lssrsnstr. Nr. 22. ^.. kLulIani, 
Journalist dsr ^ur^svvsobsn 8tadt-
poli^si, Narktstr. Nr. 55, <)u. 1. 
X. N 8aa^, 8ebritttübrsr bsiin 
?ri3tav dss II. Oist'iots, Nslonsn-
8tr. 1. ksvisr-^utssbsr ^ Hpaslsi, 
^akobsstrasss 5. Nini3tsrial Rai^, 
Nsuinarkt-8tr. 3. 
?ristav dss I. Oistriots ILoll.-^ss. 
I^dln. 8istsrs, I^sppik-8tr. 8aek-
Zasss dsr Lotanisobsn 8t. Nr t>. 
?ristavAkb Ü.-Ii,. Nsk3vb, I^odjsn-
8tr. Nr.'^3. Ilsinarik, öotanisebs-
8tr. Nr. 9. ^s. ^ü^Ai, kastauisu-
^.IIss Nr. 43 u. Rodrs3, ^aoobstr.46. 
?ri3tav des II. Oistrie.ts, Xoll.-
^.ss. 8a1sssl:v, ^.1sxandsr-8trasss 
Nr. 43 Osbilts dss kristavs Xsr-
inosobitzik^. krsvisr-^ukssbsr Tri­
ton ILünnÄpu, ^,Isxandsr-8tr. 34. 
^.u^ust 8voink, ^.Isxandsrstr. 34. 
^.rtbur R.uus, Xar1ovva-8trasss 47. 
8ebrittkUbrsr: ^uZust kLuIlrnann, 
Narkt'8tr.37, Quartal 1. Oanssllist: 
.^.rtbur^Väar, Isobkltersobs 8tr. 38, 
Quartal 4. 
kristav dss III. Oistriots IL.-^. 
He^sr, ^laiuasobs 8tr. Nr. 31. 6s-
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bilts äss Lristavs: L5sil, 3tsrn-
Ltr. 14. Rsvier-^ntsebsr: ?1oom, 
?stri Ltr. 42; ILoll. - Rat ^Innsst, 
^llss-8tr. 27; Loll-Rat. kann, 
^amasobs 8trasss 36; Ib. N-Usin, 
<samasebs 8tr. 53. 
l L a n s s l l s i s n :  O s r  I .  L r i s t a v s -
Oistriet bsünäst sieb l^eppik»3tr. 
SaekAasss 6er Lotanisobsn 8tr. 
Nr. «^; äer II. Lristavs-Oistriot, 
^lsxanäsr»8tr. Nr. ; äsr III. 
?ristavs-Oistriot> ^lamasobs Strasss 
Nr 27, AsöHnst sind äis ILanssl-
Isisn von Norkens 9—2 nnä /Vbsncts 
6-8 Hbr. 
Im (?an2vn sinä 106 Koroäovvois 
Ostsotiv-^bt.: Obst ^lvx, ^blanä 
Irauslatsur Oswalcl Lrs^ Lobritt» 
iilbrer linäolpb öaobmann. 0an2slsi 
äer OstsotivabtsilnnZ Oiläsnstr^ 12. 
^»ISti»5V«8«»N 
(?6kilk6 Ä68 ?10kui6ui'6l1 
äes RiKg.61' öe^il^8A6iicz1it8. 
6. Ls2iik (umkasst äsn ^urjs^v» 
soben 1. nnä 2 IIntersnobunAS-
Oistriot rnnä äis Ltaät ^surjsv?), in 
^lnrjexv, L. I. Il.jin, Isiobstr. 74. 
7. Ls2irk nmtasst äsn 3., 4. und 
5. ^urisxvsobsn IIntsrsuebnnAS-Oi-
striot), in RiZa, 8 R Xskrasob, 
Llisabststrasss 9. !>Ir. 3. 
<1ui^6W-XVei'I'l)Le1l68 I?1'i6Ä6N8-
rietitsr ?l6nuui. 
Nüblsn-8trasss Nr^ 32. 
?rä,sss Wirkl. 8t.-R. Viotor Ni-
eliailovvitsob 6o1ovvin, Narisnbok-
s e b s  S t r a s s s  N r >  4 8 .  I L a n 2 s I 1 s i :  
8skrstar: ILo11.-RsA. Iwan Lstro-
vitseb?abn, 1. Osbilks. XoiI.-L.6A. 
ILonraä ^ob. Anilin. 2 Osbilts: 
XoI1.-R.SA. Oskar ^snr. I^inno. Irans-
latsnr tlir äis ILriminal-^btsilnnA. 
Lo11.-K.SA. ^Isx Lorn. Iranslatsnr 
tür äis öivi1»^.btsi1unA: I^van 8a-
moilow. Rs^istrator: ^obannss 
kskksr. Lanssllistsn: ÜNAv 1°am-
bsrA, V. LauAsr, Lanl lattar, Lans 
Rattasspp. öotsn: ^sobann I^iblik, 
>1 iebsl Lrioksr. ^ .rrsstlokal: Nüblsn-
^ tr. 34. Inspektor Nasik 
Ltiien-I' i i6äen8i'ic;1it6i'. 
Oirn. 6aräs-R.ittmsistsr Nicolai 
von 6rots-Xav?srsbot, 8t.-R. ILrass-
nosobsn, 3t.-k 3. Nswsoro^v, 
Lroi. ^Virkl. 8t.-R. N. ^.. Lssrkov?, 
Laron Noloksn. Oso v. 8ivsrs. 
Xoll -Sskr. ^ olä. i.ippinAsr-l'bsäla, 
Harr^ von ?istob1kors-Lorbnsbof, 
x^sl öaron laubs. 8t.-ki.. 8. 
IZnatowsk^, Staats-Ii. L. ILnr-
tsobinsk^, Lt.-R. ^.. 3. ILriv^ow, 
R. Ls^vi8-ok-Nsnar, ILoll -^ssss. 
N. N. 81^vvak. H. H. NarA6N3, 
I'. IL. v. ösrA, H. Laron Nolksn. 
Li'sän^unK8-I>ieä6ii8i'ie1N6i-. 
ILoll.-Lskr. Loris ^ntonovvitseb 
(Zissttz^. 
^ri6(l6N8!'ie1lt6I' Ä68 ^UI'^6VV-
^V6ri'08etl6N Xl'6i868. 
O s s  1 .  D i s t r i k t s :  I .  ? 0 l i 2 s i -
äistrikt. Osr srsts Lolissibssirk äsr 
8taät ^ur^svv, vorn «Zrittsn ?oÜ2si-
bs2irk 6sr 8taät äer 1?ei1, wslobsr 
abA0Arsn2t >vird änrob «Iis nnAS» 
raäsn Nnrnnisrn 6sr Häussr äsr 
Ratbansstrasss bis 2ur Loks äsr 
(^nsrstrasss, «lurob äis mit Asraäsn 
Nnmmsrn dsr Rünssr dsr <^nsr-
strasss bis 2nr Loks 6sr I'ortnna-
strasss, sovvis äsr Lortunastrasss. 
bis 2ur Loks äsr (^usrstriisss, 8t.-R^ 
Nikolai k'säorowitseb ^Voistsebsv^. 
ILammsr: Hst2s1str. ^ r. 1, Osriobts-
Asbanäs. 
Oss II. Oistrikts: Osr 2wsits 
?0Ü2sisb2irk 6sr 8taät^urjsvv unä 
äsr leil clss clrittsn L0Ü2sibs2irks. 
welober abASArsn^t wird 6urob äis 
Asraäsn Nnmmsrn <Zsr Lanssr äsr 
^nsrstrasss, <Iurob 6is nnAeraäsn 
Nnmmsrn äsr Lanssr äsr katbans-
strasss bis 2nr Loks äer Hnerstrasss 
un6 von äivssr bis 2nr Loks 6ss 
Onrobsobnittss äsr Ratbansstrasss 
mit äsr Nsnstr. nnä snäliob 6nrob 
äis Nsustrasss Vaeant. ILammsr: 
Hst^slstr. Nr. 1. 
O s s  I I I .  O i s t r :  O s r  i l b r i A S  
Isil 6ss III. ?o1i2sibs2irks äsr 8taät 
^nrjsv? nnä äis dsrsits 2U äisssm 
0sriobtsbs2irk ZsböriASn Osmsin-
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äsu äss^urjs'ivsobsukrsisss 3t.-k. 
keäor ^lexauärowitsob katübaew. 
Lauiruer: Lauästrasss. 
O s s  V I .  D i  s t r . :  ( 6 s i u .  ^ V a i -
roastsr, Warrol, Läriauorm, Oais-
bolm, Mensel, Xsrssl, kibbijsrvv, 
XuääiuA, Daivva, Dais, l'alkboL, 
kojsl, 8aarsubot, 8aäiärw, LotaZa, 
leobelter uuä klistter). koll.-kat 
X. ?. Netlit^k^ in Xsrsel (3tatiou 
a. ä. Labri ^sur^jsv?-laps). 
D s s V .  D i s t r . :  ( l Z s i u .  ^ . v ? w i -
uoriu, ^.1latski^vwi,WotiKtsr, kass-
x>ab, kokora, Dobosu, Kalla, leller-
bot u. lseborua). koll Nikolai 
Iv?auow, Wasilkovv, in lsoborua 
D s s  V I .  D i s t r . :  ( O e i u .  ^ r r o -
bot, Nübleubot, Lasslau, Xawast, 
Xarub^y, Duäoubot, Duuia, Negers-
bot", Nsu-NU^Zsu. kstbsbot, Ks-
wolä, kopkoi, ^lt-kustbot, laut-
iueubot,'I'sebsItsr.(?ross-II1iIa,L1sin-
Iiiila (korbnsbok). 8t-katb ^lexsi 
Iv?auov?itsob 8uauisusk^, kasta-
uisu-^llss Nr. 63. 
D s s  V I I .  D i s t r . :  ( O s r u .  ^ . r r o l ,  
^z^akar, kooksubot.^ValAuta, Lslls-
uoriu, 8ebloss LaZuit^, Ilru^srw, 
Lavvsleobt, kastolat^, köubot, 
Lirruiupab, Votbsusss, Oross-Lou-
Zota, Klsiu-Oon^ota, krüäusrsbot, 
lboal-köllc, Dövveubot, kallopor, 
Zarobot, I'ilksu, LsiÜAsrisss, kau-
äsu, kiuZsu, 8outak, 3paukau ruit 
^.usuabius äss Hutes ^.It-NüMeu, 
^vslobss isuru VI. Distriot ^sbört, 
^.lt-^VrauAslsbok, lsilit^, Ilääsru, 
Iluiküll). koll -^.ssssor k. Lok-
tsobiusk^ iu NustaZo. 
D s s  V I I I  D i s t r . :  ( ^ . l s x a u ä s r -
bot', ^Vsisssusss. kaulsubot,^Vsrro-
bot, Lsiruaära, Laobkowa, Liorua. 
Lorast, ^.lt-XSllit^, Neks, Noiss-
Kat2, Nsu-Oäsupab (im biesi^eu 
Lrsiss), kölks, ksrrist, kaxpiu, 
^.lt-Loiküll, limmoksr, lolaiua u. 
Lrrasttsr). ^Virkl. 8t-k. Nikolai 
sobult? iu ^Vsrro. 
D s s  I X .  D i s t r . :  ( ^ . 1 t - ^ . u 2 s u ,  
Nsu-^u^eu, 8oiulusrpalsu, Lslssu. 
Lawsrsbot, Larolsu, Lsrjsll, Xrabi, 
l^auusuiots, LiuamaK^i, Dut^uik, 
Neu^eu, sursis, kauZs, ^lt-kossn, 
Urbs uuä Kisrsubo5. Loll-K. 6. k, 
Olobowsk^ iu ^Verro. 
D s s  X .  D i s t r . :  k s u t s u b o k ,  
Laubok, Lasssrit^, Dasvva, Dobsu-
stsiri, Nisso, 8obloss Nsubauseu, 
Orrawa u. Lalisbot. Lot-Katb ?b. 
^.. krsobrasobsuskz^ iu ^Vsrro. 
(Föriedts-k'i'istÄvo in ^ui^je^v. 
1) Dss klsriuius: I. Distr. Oouv.-
8skr. lolimir Ossipowitsob Lsäuar-
tsobik, Nublsustr. Nr. 19. II. Distr. 
6ouv -8skr.D.?.ksljajsw,^aluazobs 
8tr. Nr. 31, Laus ksoksr. III. Distr. 
6ouv.-8skr. N. 8arap, ksvalsebs 
strasss Nr. 59. IV. Distr. 6ouv.-
8skr. 6. laswers (iu ^Vsrro). 
2) Dss ks^irksKsriobts: Hotrat 
^1 Disssuko, I^oä^sustr. Nr. 9. 
I .  D i s t r . :  I .  u n ä  I V .  k r i s c i s n  
riobtsr-Distr. ausser äer 6smsioäs 
^Varrol uuä V. Lrisäsvsriobt.-Distr. 
ausssr äer Osrusiuäs ^.llat^kivvxvi. 
II. Distr.: III. u. VI. krisäsris-
riobtsr-Distr. u aus äsui VII. Lrie-
äsusriobtsr-Distr. äis (Fklusiuäsll: 
kovZota, kanäso, kawslsobt, Loä-
^'srvv uuä ^lt-^VrsnAslsbot. 
III. Distr.: II. u. VII. Lrjsclsus-
riobtsr-Distr. ausser äsu 6 swsill> 
äsu: 8obloss 3aAuitsi, lsilit:-, lölok, 
kauäsu, kouAvta, kavvslsobt, Xoä-
/jsrw unä ^.lt-^VrauAslsbot'. 
IV. Distr.: ^Vsrrosobsr kreis 
uuä aus äsru VII. krisäsusriobtsr-
Distr. äis 6siusiOäsu: Lobloss-
8aZuit^. Isilits uuä Lölok^ 
IInt6i'8uotiunZ8iie1i1e!'. 
I .  k s  2 i r k :  v ? ° .  k .  L b o l o s t o w ,  
kuäsiistrasss Nr. 3. Ulmtasst äeu 
1. koli^siäistrikt äsr 8taät ^ur^sw 
mit Liusobluss äss Osbauäss äss 
krieäsusriobtsr-klsnuius, äis au äeu 
I. Distrikt Zrsuzisuäs obere Lalite 
äss II. Distrikts bis sur kaut-, 
krorueuaäeu- uuä Karlowa-Ltrasss 
als t?rsu2ö äis Nitts äsr 8trasse 
Aväaobt uuä äis au äis Ltaät Zrsu-
ssuäs Osmsiuäs kopkoi. 
II. ks^irk: k. 8. Lakuriu, ki» 
Aasobs 8trasse Nr. 69. Lrutasst 
äeu III. koliseiäistrikt äer 8taät 
^ur^'svv, äis uutsrs Lalt'ts äes 
II. koli^siäistrikts, Asrsobust voiu 
Lrubaob, äsr kauk-, kroiusuaäsu-
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ullä Rarlowastrasss, als (Zrsll-sll 
äis Nitts äsr 8trasssll Asäaobt uuä 
äie (?klllsilläs Lorbusbot'. 
III. Ls 2 irk: ^ I^ua^ius. 
8bukonstr. Nr. 16. Liutasst äis Ks-
msilläsll.- ^Uatzikivvvvi, Rokkora, 
^Varrol, Lunik, Rawast, Laster, 
^Vslläau, Rasiu, ^a, Nsu-Kusdbot, 
ILswolä, ^It-Lustbot, Nssks, tia-
^-srsbot, öassli,u, .-^It-WrauAsIsbot, 
^su-^Vrau^sIsbot, Rarub^, RrUä-
usrsbot uvä Nüblsubot'. 
IV. L ssirk: N. 8 Iv?auow, Na-
risubot'sobs 8trasss Nr. 46. Liutasst 
äis Ksiusilläkll: Ralläsll, laillroell-
bot, Xan'slsobt, (?ross- uuä LIsiu» 
Ullila, Ns^srsbok, Nsll-Nü^eu, 
kibbi^ärw, Lais, VVairuasttsr. Lllist-
tsr, Laaä^ärv?, 8otaZa, Hsrjauorru, 
Laivva, t^srssl, ä^sZsI, LIsillroillAS-
bot, lalkbot, ^ssllssl, lsobslksr uuä 
äis iiu ^ur^'s^vsobsu Rrsiss bsIsZsns 
Streeks äsr Laltisobsu Laku. 
V .  ö s ^ i r l ü  O .  N .  N o v ? o p a t s o b s l l -
uoi, lsiobstr Nr. 74. Iliutasst, äis 
Kkrueiuäsu: 6otbsllsss, ^.rrol, llru-
Mr^v, Lastolat?, Nsu-däsupS-b, Lal-
lopsr, 8arubot, LsiliAsusss, Looksll-
bot. ^akar, 8olltak, lbsal-Lölk, 
b,vwsnbot, 8aAuit,2, lsilit^, Llliküll, 
?ilksll uuä äis iru ^ur^svvsobeu 
Lreiss belsZsus 8trsoks ä. Llsskau-
tii^asr Labu vou bisr bis ^Valk. 
V I  B e z i r k :  R .  N .  ? ! s r p i u s k ^ ,  
R-iAasobs 8trasss Nr. 117. Lrutasst 
äis 6srusiuäsu Ratbsbot, XuääiuA, 
sarsubok, Rojsl, Lalla, Lasspkb, 
^soborua, ^VottiZtsr, Xw^villoriu, 
I^obusu uuä 1"sIIsrbo5 
Xl'6p08t-^.dteiIUQK. 
Nüblsu-8drasss Nr. 32, ^VsrktäAl. 
v. 10 —2, ausAsuorulueu souuabsuä. 
Obst: ^Virkl, 8t.-R V. N. Volovvill 
(TUZIsioti Lrässs ä Lrisä.-Riobt.-
?Ieu.). 8skrst,är Lot.-R^ Lr. Ottbo, 
Kartell - 8trasss Nr. 16. Volontär 
^auä. i'ir. ^lob. 0pvslt. RsZistrator 
>1 Lsbap. ^ourualist ^.UK Laliu. 
I^au2s11sibeaiuts: Nikolai Lirksu-
rbal, ^s. Nillisttsr, leppo. Lots 
Dan. ^Iba. 
Advokaten. 
V s r s i ä i A t e  k . s o  b t  s  a  u  v ?  ä l  t e :  
L, Lisvsll, Lrsitstr. 30. 8prst. 
9—10 u. 5—7. H., Lisvsll, örsitstr. 
30. 6. v^  Lräoksr, ä^ akobstr. 8, 
8prst^ 9—10 uuä 5—7. 0. 6. Leb-
berd, Rittsr-8tr, Haus Lrisobluutb. 
8pr. 9—10 u, 4—3. ^V. O. Lbwol-
sou, Xau2sllki LstersburA, Ltr. 58, 
8xrst. 9-11 uuä 5—6. V. v. Lau-
ässsll, RiZasobs 8tr. 55. 8prst. 
'/z3—V28. ^iV. Volok, 'VVallArabsll-
8tr. 9. Lprsodst. 11—12 S—7. N. ?. 
Läslbaus, Rittsr-3tr. 3—5 u. 8—9 
^bäs. R. O. larrask, ^Itstr. 7, 
8prst. 9—10 u. 3—4 uru. O Rütli, 
R a t b a u s s t r .  1 6 ,  8 p r .  8 — 1 0  u  4 - 6 .  
O s b i l t s u  ä s r  v s r s i ä  i  A  t  S l l  
Rsobtsallwälts: ^.. Lsok. Rit-
tsrstr. 9, Oaur, Rittsrstr 9, V^. 
?. Nalsiu, ^lexanäer 3tr. 41-a, 
8pr. voll 8—10 uuä 4—6 llru. 
? r i  v a t - ^ - ä v o k a t o l l  ^ s .  I L .  L i l l -
Ks, ^akobstr. 20. 8xrst. 9—10 uuä 
4—6 ulll. L. v. Hallsr, ^akobstr. 20. 
8prsobst. 9—lO'/z u. 5—7. Ob I^u-
oba, Lrsit-8tr. 31, 8prsobst. 9—10 
u. 4 —6.j <1. Räpss^, LstsrsburAsr 
8tr. 24. L Lärk, Ltapsl-3tr. 10. 
k. 8uits, Nalsmüblsustr. 6 
(?0iiix>t0ii's des I>l0tai'ius pudl. 
L. Roseutbal, Rittsrstr 7a. 
Lobluiät, Rubllstr. 2 6söttllst voll 
9—3 Ilbr vorm. ullä 5—7 Hbr llru. 
Od6idau6i'A6i'ieIit6 in <Iui'^6^. 
I. Ls^irk: (Rirobsp. 8t. Lartbo-
loilläi, vorpad, Loks, Loääatsr, 
Lais, Narisll-Na^äalsllkll, 1'alkbot, 
lorma, Lobusu). Lräsiäsut lit -
Rat ?stsr ^akoxvl. Rass 8obritt-
kübrer Rüstsr. kauislsi Ri^asobs 
3tr. 119, vou 10—2 
II. Ls 2 irk: (Rirobsp. Raiubz^. 
Ravvslsobt, Nü^Zsu, Oäöllpäb, 
Rauäsll, RillZSll, lbsal-^ölk, V/Sll-
äall). Lräsiäkllr Xoll-RsZ. löllis 
^.lltouow. 8arspsra. 8okriütubrsr 
8a1slll. Rall^lsi 6artsn 8tr. 48, v. 
10—2 vlli 
6sriobtssit?unsssll bsiäsr Ls^irks 
ülläsll statt iiu Lokals äsr (?ssell-
sobatt „laara^, ^amasobs 8tr. 28. 
IttZ I) 0 r x> a t. 
XoililliisKars kür LaueraiiAe-
leAöutleitLll. 
k'llr äsu 1 Ls^irk: Nied. Nik. 
81ivvak, RiAasebs 8tr. 117, von 9—2 
uuä 6—8. 
I'ür ä II. Lssirk: (Zouv.-8skr. 
Nik. 8irotsiusk^, 8ouusu 8tr. 1. 
^äsliKss ^Val86llA6liczIlt. 
1'ÄAlioli AsöKust vou 11—1, Ulit 
^usuablus äss 3ouuabsuäs. 
Lrasiäsut: Xrsisäsputisrtsr R. 
vou Lisvsrs - Xsr^jsl. össellaktstüll-
isiläsr ^.ssss8c»r: Lr. vou 8arusou. 
^.sssssorsu: äiui. I,auärat Oäuarä 
vou OsttiuAsu; 6. v. Rattllst-Iaiu-
ruist. 8skrstar H.. v. I'iäedobl. 
Dstiiisolis Oi8triets^ 
Oireeliou der I^ivläuäi8c;ti6ll 
aäeliZ-sii Orkält-Loeistät, 
Oirsktor: Oauä. ^'ur. ^rtliur vou 
Wu1t-Xo33s. ^.sssssorsu: Lauä. 
^ur. N. v. 6ü1äsustudds, H.. vou 
H.ksriuaou - Ostllsusss. Rsuäaut : 
N. Larou. 8taeks1bsrA. 8skrvtärs: 
Lauä. ^jur. <Üd. Oissusolluliät, Oauä. 
^'ur. H. vou Okssparrs. laxators: 
R. vou L. vou 8auisoii I. 
Luolldaltsr u. Xassirsr ^ vou 
Nüllsr. II. Luslillaltsr: O. Larou 
OuAslliarät, ^ourualist uilä Oxxs-
äisut: O. v. ^ur-Nüdlsu. Lursau-
dsaultsr. <ü. Oikrik, ^.reliivar: ^ 
v. Wadl. Xauasllistsu: Odr. ^sür-
Zeus, L. Lolliuauu. Rsvissr: O. ^sa-
eod3suu. Niuistsrials: Raul Rar-
wsi, ^odauu 8s.SK. 
Lauoru-Iiellwildail^. 
Rsotsu - Oiuualliusstslls t'ür äsu 
^ur^sw-^Vsrrosellsu Xrsis: Xstui-
kotis lDistriots-virsotioil äsr Oivl. 
aäsliAsu 6utsr-Lrsäit-80eistat. 
^ur^'s^er R.6litei. 
Lrsit-8tr. 27, Asöüuet vou 9—1. 
Rsutrusister Lotratll L. Oauk-
selia. H.s1t. Luollllaltsr Lokrat 0. 
Wasssruiauu. Xassirsr I. XI. 6ouv.-
8skr. X 6ri^or uuä Xoll. - 3skr. 
"VV. Odistüuski; Xa8sisrsr II. Xlasss 
Xoll.-RsA. H.. (?utowski uuä (?ouv.-
8skr. Xlskusr. Luollllaltsi' I. XI. 
LoI1.-RsA. 8spp uuä Xoll.-RsA. 8. 
Wiltselliuslc^. Luekdaltsr II. XI. 
Vi^. ^.uärs^'svv, O. Lskuiauu u. Xoll.-
RsA. 1,. Saar. RsolluuuAsdsauits 
N. Lsiuar, loots uuä Xsusr 
XaussIIistsu Lsxluauu. Nartiu. 
XassaASsedworsus Xsskkillla, L. 
Or^, 8spp, Lot, Os.UA u. Nsääissou. 
Röiedsdali^-LpÄi^asZs. 
OiuASllA vou äsr Rittsr-3tr., sius 
lröpps ttoell, AsoKust v. 9—1 Olir. 
Rsutuisistsr Lotratll L. Oauk-
soda. Xoutrolsur Lotr. 0. ^ Vssssr-
uiauu. Xs.s8lsrsr Xoll. - XsK. VV. 
6utovvslci. 
össtavci äsr IV. Le^irt^s-
Devise -Vsr^altuvA 
Xastauisu-^.1Iss 65. 
Lssirks - luspslidor: 1'itulZ.r - Rst 
Nikolai l'iiuouoö'. 6ssolläktskii1irsr.' 
öslobro^v uuä 8olovv^sw. Oisdriots-
luspsktors, Ältsrs: LoL-R.at 6. La-
rssvllbo, Xoll.-^ss. Osvväikow, La-
rou Orasllsutsls, lit-'L,. 8v?at.kov. 
visdriok8'Iu8psktors,.jüuZsrö: Xoll.-
^.8s Lsrakovv, Xoll.-^ss. ^.llssit, 
1?id -L.. Xolouisstk uuä X0ll.-H.3sss 
v. Los3art. Loutrollsurs, ältsrs. 
Witt, Ostösl, Lookolow u. (Flsbow-
skz,'. Ooutrollsurs, .jüuAsrs: L^'är-
ut^kz^. ^.utouswitsou, Loäoul^sw,. 
Lot -L. Luäkovvskz^, O^äks, iruruer-
itsu, Olksu, Waltsr uuä Xossovv. 
^ooi3s-^ut3slisr: Bullau 3oli1aKsr, 
Or. 8uiirusk^ uuä Xoust. 3suieuovv 
?0st- unä l'sleArapIiLli-
Ooillptoir. 
Lkst': 8taats-L. uuä Littsr X. 8. 
Oopatiusk^. Ossssu 6sllilts Xoll.-
R.at u. LittsrX. XMusr. Lsauits: 
II. XatSAvris Xoll.-H.ssossor Xlaas, 
Xoll.-XsA. Nalsiu. III. Xats» 
Xo1I.-^3s. XrastiuA, Xoll.-XsZ. H.. 
Lstsrsou, ?rl. 6öläusr. IV. XatsK, 
1?it.-L.. L,. 8arriuA; Xoll -R.SA. ^Vuud, 
Xoll -XsA 8isa3k,Xo11.-I!.eK. Xsärik, 
Xol1.-R.SA. Niss, Xoll.-RsA. Xorsivo. 
D 0 1-
Lrau ^ssrum. V. XatsAvris Xoll.. 
Res. Lillaots, Xoll-RsA. Xoplus, 
Xoll.-RsA. Lsut, Xoll.-RsA Xalts, 
Lrl. Osutsobiuauu, Lrl. Ouuksl. 
Lrl. Orosswauu. VI. Xatssoris 
Xoll.-Ii.SA. 8utt, Xoll.-RkA. ^UrAsu-
sor», Xoll -RsA. I'uoks, XolI.-R.sA. 
Lulla, Rikkauä, Raobk, Raiuru, 
Lsppik, 8aks. Xull. Lrl. LiliwÄha. 
LeituuAsautssbsr 1 Xoll -RsA. Oss-
tsrliuA Ilutsrot'ti^isr: Ousialo. Lostil-
^jous: Lks, Lorups, ^obausou, Rassa, 
Xibo, Scbulbaob, Nilliau, H.bsl, 
2äro, Rainer, 1?iuuuusk, l^säer, 
Xautor, Nicbslsou, Rack, Lorin, Ii-
äsuaan, Illeksiu, Oorbateuko, Hiu-
bsrA, Lüp. lobausou, Lulesobow, 
ascbutsobickiu 
L o s t - X a s t e u  b e i l n ä e u  s i e d :  
Or. - Narkt 7. RiAastr. 12 (Real-
sobule), Neuiuarktstr. 29 (Hotel 
Noss), Leplerstr. 12. (Loks ä. leicb-
strasss), ^akobstr. 2 (Loks äsr ^sa-
kobstrasss). kstersburAerstrasse 6 
(Hpotbeke Xramer), Russiscbe-8tr. 
^0. (Vster.-Iustitut), Ritterstr. 15. 
(?ostAsbäuäs), Lteiubrücke (Hauäl. 
öllss), Nukleust. 30 (Loks ä. Let-
^slstrasse), OombsrA^rausukliuik), 
Lc^s äsr Land- uuä Hllssstr. Loks 
äsr LauAgu- uuä Ratbausstr. Hlek-
sauäsrsrr. 41 (Haus licks), bei äsr 
?tsräspostatatiou, Loks äsr Xasta-
uisualls u. RiAascbeu 8tr„ Lrbssu-
strasss 1, Universität. Die Lriste 
vvsrävu ura 6 Ilbr ruorASus uuä 3 
Ilbr uacbru. berausAsuoiulusu, aus 
äsw Rostkasteu aiu RostAsbauäs 
uw 8 Hbr ruorASus, 11 libr luittaAs, 
u. 9 Ilbr absuäs. 
Lei äsm Rost - Xoutor beLuäet 
sieb sios Lparkasss ä. Rsicbsbauk. 
I^6l6p1i0li - Oenti als. 
Obst: Älscbauiksr Oouv - 8ecr: 
^sruiu. 
LeutuuAsautscber: Xoll. - RsA. 
kiäcbeso, Lsaruts VI kl. Lrau 
^ebwetaä^e, l^rau Racbeso, Lrau 
8v2su, Lrl. Naleiu. 
^isis-^Iilitär-V er^alturiA. 
Xrsis - Nilitär - (übst: Obristlieut. 
Hlvxauäer Lortuvatowitscb Lsiuar. 
Osscbg-ttstübrer: Xoll.-Sskr. Xoppel 
Lau^elei: Nal^luübleu-Ltrasse 7. 
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Ltad ä. Kiasnoiarskisoksii-
Int.-RAiu. 95. 
Xausellsi-Oarteustr. 39 Lursau. 
stuuäeu vou 10—3 Ilbr. RsAiuists-
Ooiuruauäsur: Obrist Nicolai H.uä-
rs/jewirsob Larou äs Loäs. Oeco-
uouais-Obet: Obristlieuteuant Wla-
äislaw Läuaräovvitsob Olass. Ltabs-
otüaisr tür bssouäsrs HuttraZs: 
Obristlisutsuauti Ltauislaw Ossi-
powitsob l'vvaräouaauskv 
LsAirusuts-^äjutaut: Lrsru -I^isut. 
^.Isxauäsr Lstrovvitsob LoAol^'ubovv. 
Os»obZ.t5stübrsr äsr Osoouoruis-
VsrvvaltuuA: Loll.-H.ss Laul I^sour-
^switsob Lebabiu. — Tabliusistsr: 
8so -Diout. Nicolai Ltauislawowitsob 
Narksvvitsob.Huartisrlusistsr:8tabs-
Lap. I'soäor Nieola^sv?. Laburiu. 
Verwalter äsr LsAirusuts Laoksrsi 
uuä Lobueiäsrei: Leo. - I^ieu<). Lu-
äolpb Lstrowitscb Losid. Lskrstair 
äss RsZiiu -Osriobts: Lso-Doutuaut 
Lsutscbsukow. 1?raiu-Obst: Ltabs-
Xapt.Wlaä.LsrluauowLssrsbriauui-
kow. Verwalter äsr ^VaK'su»H.btsi-
luuA: 8so.-L.isut ^Vlaäiiuir H.uärs-
^switsob XruAlakow. LsZiiu -Hsr^ts: 
altsrsr Xoll. - Lat Dr. Lorasiusk^; 
^üUAsrsr: Loll.-Ii.at Or. Lster Was-
sil^ew. Oslubow R.SAilu.-OeistIiober: 
Lrobst Laul Lstrowitsob ^ itowitsob. 
Lobrsibsr-Ooruruauäo: Obst: ki.SK. 
H.ä^utaut Lislu -Liisut. H.lsx. Lstrow. 
Losohubow; LsZ-Lobrsibsr: Lslä-
vvsbsl 8sslavvko Musik Xvlumauäo: 
Lbst: L.SAilu.-Hä/jutaut Lrsiu -Lisut. 
LoKol^ubow; Xapsllmsistsr: LsräLu. 
Lsräiüauäow. vou LauAs. Iluter-
otti^ier Lebr-Xounuauäo: Obst 
Xapit. Läiuuuä L-souow 8siue2iu-
sobswsk)^. Xoruiuanäo tür Hutklä-
ruuAs-visust uuä rsitsuä. Oräou-
Xoruiu : Obet: 8tabs-Xaptaiu Laul 
Lstrswitsob Orisor^sw II Xoru-
ruauäo äsr 3obuslltsusr-Osscbüt2e: 
Obst: 8tabs-Xap. Iwau Iwauowitsob 
Xorswo. 
I. Lataillou: 
Xoiuruauäsur: Obristlisutsuaut 
Wslikauovv. Hä^'utaut: 8ec.-Lisut 
H.lexauäer ^akowlsw. Ill^ukswitsob. 
Xoluluauäsurs äsr Lottsu: 1. Rotts : 
Xavit. Nikolai Hlsxs^sw. 1?srsutisw. 
2. Rotts: Xavit. Hlexsi Nicbailovv. 
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83o1ow^6w. 3. Rotts: Lanl Länar-
äow. Oppsnbsiin. 4. Rotts: Rapid. 
?etsr VVassi^'sv^. D^üinin. ^UnKsrs 
Otiisisrs : 8tab3 - Raitain LssrKsi 
H1sxanärowit8ob H.wranaow, Viodor 
Iwanow. Ori^orjsw I. nnä Länarä 
Rarlow. Willrnann. I?rsrn. - Disnd. 
Hlsxanäsr Iwanow. ?rotopopow, 
^so.-Disnd. Rarl Narrow. Rrnrnrn, 
H.Isxanäsr Iwanowit3ob 3tspanow, 
Hlsxanäsr ^süinowit8ob Rotoinkin 
und Niobail ^IswKSnow. Ra^sw3kv 
II. Ladaillon: 
Roininanäsnr: Obri3dlisnt. H.ndon 
iKnad^sw. Na3obarsk^. H.ä^'ndand: 
8so.-i^isnt. 8snt8obsnkow. Roin-
i n a n ä s n r s  ä s r  R o t t e n :  5 .  R o t t s :  
Rapid. Iwan Os3ipowitseb Deren-
Kvwsk^. 6. Rotts: Rapid. leoäor 
?eoäorow. IZoZäanow. 7. Rotts: 
Xapit. H.1sxsi HIsxsjswitseli Wo-
rotnikow. 8. Rotts: Rapid. Iwan 
Xasar/jsw. ^sakoweta. ^süNKsrs 0t-
ÜZiisrs Ltabs-Rapid. Wlaäiinir Wls-
äimirow. Oolästsin. ?rsrn. - Oisnd. 
H.lsxanäer ^sakowlsw. Rastirkin. 
8eo.-1.i6nt. H.1exanäer Iwanowit8ob 
Rorewo, ^obann ^lakowlew. Rinok, 
Nikolai Iwanow. Saobarow, Wsn^sl 
Hlsxanärow. Lsatonow nnä Iha 
Nieola^sw 83nbbota. 
(^etiilkö des Otiöks äer 
(^0UV. (56N8ä3rM61'i6-V6I^V. 
kittinsistsr H.1sxanäer von Norr, 
?ep1er-Ltra38s Nr. 8. 
Neäieinal^vssöli. 
Rrsis-Hr^t^ Dr. Obaritonow8k^, 
?rolnsnaäsn8tr. Nr. 9, 8prsob3t. v. 
9—10 n. 5—6 Dbr. Oisoipsl: alt.: 
^lob. 1?onni8son, Roll.-RsK. 1'i3obsr-
8dr. Nr. 15; ^jUnAsrsr: sodann Dsnn, 
HoKnnnK3tr 3. 
8t3.ätIl08pit3.I. 
?i3obsr-Ldr. 14. I^slspbon Nr. 28. 
Obsrar^d: Roll.-R. Dr. insä. 
I^S2in3. DslsZisrdsr ä«8 8taäd-
arnt3: R. von ^sääslrnann. In8psk-
tor: Roll.-RsZ. ^lob. 1'snni3L0n Di­
rektor äsr dbsrapsndi3ebsn I7ni-
vsr8ität8-H.dtsiIunK: Orot. Dr. insä. 
^arotük?; H.33i3tsntsn: 1) Dr. L. 
Wnlt, 2) Dr. H. Ro88ow. Deiter 
äer obirnrKi8obsn H.bdsi1nnA: ?rot. 
Dr. Rv8tow2sw; H.88i3tenten: Dr. 
Nakewnin n. Dr. I'. Rrn3s. O^nS.-
kolo^. Hbdb.: Dsitsr Lrot. Dr. rnsä. 
Rs33lsr; H83i8dsnd vakant, Hrre-
3dandsn-Hbdb.: Dr. L. H.näsr8vn. 
H.bdbsi1. tnr rnännliobs Vsnsriksr: 
Dsitsr äsr Obsrar^d; Oräinator Dr. 
rnsä R. lsrrspson. Vsnsri3vbs 
Wsibsr-Hbdb. in äsr HRes-Ltr. 87: 
Dsitsr äsr Odsrarst; Oräinator 
Dr W Rolllnann; 3obws8dsr ?rl. 
?b. ^obann3on. Hbdb. t'ür Intsk-
dion8krankbeiden (k'i8ober-3tr. 13>: 
weiter äsr Oberarzt; Oräinator Or. 
insä. W. Ris8srit2ki. Hpotbsks: 
Lrovi3or H. Ilnablia u. Lsamtsr in 
in äsr Hpotbsks Rä. Wallm. 
Ran^ellsi - Learntor Oarl 8arts1s. 
3obws8tsrn: Lran Uniilis Reinbeks 
lin äsr tksrapent. H.btk>) n. ?rl. 
Linilis örs1iin3(in äer okjrurAi3eken 
H.dtd ). 
^i'6ix>iacztieii'6ncl6 ^6i/.t6. 
I. 8taättsil: 
Dr. L. ^näsr3vn, Or. Narkt Nr. 1. 
8prsoll3t. von 10—11 nnä von 5—6. 
?. Darnintslä. Oiläsn-8tr. Nr. 3. 
8prsok3t. von 1 2 
Lrot Dr. Rarl Dskio, 8.-R., Ra-
tdo1i3od6 8tr. Nr. 1 8pr. v. 1—2. 
R I'ranoksn, 1'sllin3olls 8tr. 19. 
Lprsok3t. v. 10—>2. 
Oranbnsr, Oartsn-8tr. Nr. 15. 
8prsod3t v. 10—11 nnä v. 3—4. 
RsnA86p, ^aeod3tr Nr 6. 8pr3t. 
10—11 n. v 3 4. Nittwood n. ?rsi-
ta^ Hbsnä v. 8—9 (nnr t. Herren. 
Os3od1sodt3krankli6itsn 3pso.) 
Lrot. D. Rs33lsr, 8t - R., Rütsr-
8tr. Nr. 2. 3prsol>8t von 10- II. 
W. Ris8srit2k^, Rinäer Rrankd. 
Rütsr.-8tr. 8b !>pr. 9—11 n. 4—5. 
Disn8taK, Donnsr3taA, 8onnabsnä 
in äsr Ns11in3o1isn H.n3talt von 
11—12. 
RIan, Rüter3tr. Nr. 8b Nerven- > 
krankbeiten 8preob3t. von 10—11 
nnä von 4—5. 
R Roppsl, Obren-, Na3sn unä 
Ral3krankbsitsn. 3pr8t von 9—10 
I) 0 I' 
ullä vou 4—5, Or. Narkt Nr. 7. 
4. Krämer, prakt H.r2t n. 8p62. 
tür OnuKsukrankb. 8prest 9—11 u. 
von 4—6. I5l1bu-8tr. Nr. 2. 
Ib. Oaok8obewit2 H.us'6uar2t. 
8pr. 10—12 u. 3—4, leiobstr. 32. 
Ns^sr, 8oblos3-8tr. 14. Lprst. 
10—1I'/z k Lransn. In äer H.mbu-
Is,N2 ä NsIIillsobsll Hll3talt (Kartell-
8trasss Nr^ 30, voll 3—4 Nm,, am 
Oisll3dg,K, OonllorstAK nnä 8onn-
abellä llur tilr drallen. 
X. ktaik, ^oballllis-Strasse Nr. 1. 
3prst. vollVm u 3—4 Nm 
?a1äroek, Xompauik8tr. Nr. 1. 
8prst. 9—11 ullä 5—6 NsobmittaK3. 
Küssow, 8peeialar2t tür iuuere 
Lraukbeitsu. 8pr3t 10—11 u. 3 — 4. 
kitterstrasss Nr. 19. 
O. RotbbsrA>R.itter8tr.26 8psoial-
ar^t tilr iuuere Xrankbsitsn, 
L. 3obnsiäsr, HuKSnar2t, ^aoob-
str. Nr. 44. 8pr3t. 9—11 ullä 4--5. 
Ill äsr Hmbu1an2 äer Ns11in3obsn 
Hu3talt tAZIiob voll 12-1. 
H, 8ebnl2subsrK, (Grosser Narkt 
Xr. 8. 8prseb3t. 9—11 uuä 4—5. 
?. W. v. Lwirsk^, Xübn3tr. 8b. 
8preebst. voll 9—10 llllä voll 3-4. 
L. Isrrspsoll, ^obauui3-8tr. Nr. 1, 
Laut-u, Ossoblsobtslsiäsu. 8prst. 
tä^l 9—10 morK. llllä 5—6 uaobm. 
I^Ulpiu, (Grosser Narkt Nr. 7. 
8prst. Oieu3taK, OouuerstaK Ullä 
8ouuabenä voll 6—8 H.bäs. 
L. Irubart, 3t.-R., praot. H,r2t 
uuä HuKsnar2t, Wallgraben Nr. 17, 
Zprecbst voll 10—11 llllä voll 3—4. 
?rok. Wlaäimir Isebisob, Wirkl. 
8t.-k., Nerven-H.r2t, ^laoobstr. Nr. 56. 
H. Wabent, Leplerstr. 2, 8pr. 
3-4. 
II Ltaättsil: 
N. Obaritonow3li^, Xrsisar2t, 
iLolb-kat, RiKasobs-Ltr. 17. 8prst. 
voll 9 — 10 llllä 5 — 6. 
k'aurs, Xoll.-R,., Wallgraben 
I?r. 10. 8pr.st. 8-9 llnä 2—3. 
H. Harths, tür Nagsn- n. Darm-
^raukbsitsn, 1?siokstra88s Nr. 10. 
Lpreebst. 9—10 ullä 4—5. 
W. Möllmann, Ooäjen3tr. kür 
iuuere Xrankbeitell. 8pr3t. 9- 1^> 
u. 4-5. 
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Oe2ins, Xoll -R.at. Cranell- u. 
Xinäerkrankbeiten, Lreitstr. Nr. 15. 
Lprsobst. voll 10—11 ullä 3—4 
Ottas. ^lexalläer - 8tr, Nr. 9, 
8pe2ialar2t tür Nervsll-, Hngsn- ll. 
innors Xrankbeiten. Xabinet kur 
Oiagll03til:, Dlsktrotberapie uuä 
Vibratioll3ma33ags 8pr3t, tä-^liob 
8—'/z10 uuä 3—5 Nm. 
Riodarä Otto, Leplerstr. Nr. 25. 
III. Xrankb 9—10. ^psoialspreebst. 
kür Obren-, kaoben- llllä Na3önkr. 
voll 3—4. Iu äsr H.mbu1an2 äer 
Nslbllsobsll Hllst. Oieust., Oouusr-
stag ll. 8ounab. von 7—8 ^b 
Orot. ^okAS vou Nautsutlel. W.-
8t.-R, Obirurg, WallZrabell 16. 
8prst. voll 3—4'/z. 
III. 8taättei1: 
LI Xeillbolät, ?6tsr8burger-8tr. 
Nr. 30 Zprsobst. 11 — 12 ullä 3—4. 
Or R.ismsobllkiäsr, ketersbllrAsr-
Ltr. 52. 8prst. 9—10 u. 3—4. 
liöielierideiA-NsIlinseke 
Heilanstalt unä ?ileAsi'innsn-
Leliulö-
(Zartsll-Ltrusss Nr. 30. 
Oirektorsll: Or. ^sob. Ns^sr. Or. 
Os2ius, Or. W. Xieserit2l:^. Hs-
sistell2Är2t: l)r. O. Ottow. Oberin: 
Oomtosss ks^serlillK Obsrsebwsk»ter 
Öiisbstb b,asssll. Lill^ÄbriAsr kllr-
sus. ?i1sAsrillll6ll I LI. 2ablell 60 
Rbl. ?sllsioll. 
8 t  a t i o l l .  H l l t l l a b m s  ü l l ä s l l  I ' r a u -
Sll llllä Nällllsr, ksills Hukllabms 
ülläsll Oeisteskrallke, sowie all äeu 
akutell Illksotiollskrallkbeitell O.si-
äelläe. Lstt I. XI. vou 4 R,b1. au 
bis 250 Xop. Wöobllsrillllsll babsu 
sillsll ^llsoblaZ voll 50 Xop. 2U 
sntriobtsll, II. XI. 1 R,b1. 50 Xop. 
III. XI. 60 Xop. pro Opsratiolls-
Ksbübr, Vsrbälläs, Hr2nsisn, är-t-
liobs LsballälllllK weräeu extra 
bersobllst. 
H. m b n 1 a l l 2 :  Lrsts Oollsueta-
tioll 50 Xop. Vou bsmittsltsll ?a-
tiklltsll, äis äis Hmbll1an2 bsuut-
2Sll wirä sius LxtrabollorirllllK äss 
H.r2tss erwartet. Wisäerbolte Oou» 
sllltatioll 25 Xop. Operationen 
extra. 
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Dr. O r a n b n e r, brauen- uuä 
<'birnrgis.-bs krankbeiten,^ täg-
lieb v. 9—10 Hbr rnorgens. 
Dr. 8obnsiäer, Hngenkrankb. 
tägliob von i2—1 Hbr. 
Dr. kieserit^k^, kinäerkrank-
beiten, tägliob von II—12 vorrn, 
Dr. N e ^  s r, I'rauonkrankbeiten. 
tägliob von 10—Ii IlNr. 
Or. Otto, Nasen-, Obren- nnä 
Lalskrankbeiten, Dienstag, Don­
nerstag nnä 8onnabenä v. 7—8 
abenäs. 
Dr. Lollinann, Innere Xrank-
beiten, tägliob von 6—7 Hbr abä. 
^gtiuäl'2t6. 
H. knietsob, ^obsnnis-8tr 8, 8pr. 
10—I uuä 4—6. Lrau Walärnann, 
H,lrsrr. 3 Lprst. 10—2 nnä 4^6. 
I^eo Lieäerrnann, Litterstr. 8 Losa 
Lieäerrnann, Litterstr. 8. Witas-
Rboäe (Grosser Narkt 10 8prst. j 
1>—1 nnä 4-6. Nattbiesen, Lit-
^ersrr. 4. 8pr. 10-1 nnä 3-7. ?rl. 
Hnna Devvin, Petersburger 8tr. !^8. 
k'rau Orinlco-IIglil!. Ilterstr. 16. 
CtiirulAiselie uuä A^oä^olo-
Aisolis ?iivat^1iui^ vou 
Or. insä. k'auie. 
Wallgraben-Ltrasse 10. 1?6lepbon46. 
I7nter ärsitliober Deitung von Dr. 
W. ^oege v Nantentkel, Lrot. äer 
<birnrgik, nnä Dr. H,. Walent. Le-
banäelnäer Hrzit nnä Operateur tür 
l?rausnkranl:bsitsn Dr. ineä 1.. 
Kessler, Lrok t. O^näkologio Obe­
rin l^rl. äs la Oroix. H.uob anäere 
HerTts, ausssr äsn gsnanntsn. kön-
uen ibrs kranken, soweit rnögliob, 
in äsr Anstalt) stationär bsbanäsln. 
I. Klasse 3 Lbl., II. kl 2 Rbl., III. 
kl. 1 Lbl. pro 1'ag. Operations-
gsbübr, Vsrbänäs, Nsäikavasnts 
unä är^tliobe Lsbanälung wsräsn 
extra bersebnet 
Hedauuuou. 
I. 8iaättsil: 
klsinbsrg, Narie, Isobeltersobe 
8rr, Nr. 2; I'stsrbok, Llisabstb, 
8obloss->8tr. Nr. 5: Luknas, Au­
guste. Orosssr Narkt Nr. 14; Hin-
blis, Liläa. Frauenklinik. 
II. 8taätteil: 
Orünberg, Natalie, Hlexanäer-
8trasse 25: 1.abbs, H.lrna, Doä^'en-
8tr. 5; Devvin, Label, Narkt-8tr. 4: 
Netelkina, ^.nna, Oarlowa-Ltr. 64: 
Nieniann, Narie, ?isobsr-8tr. 48; 
Nobninovvitsob, Lasobs, Narkt-8tr. 
29; Hanna Wnltk, Ligasobe 8tr. 101. 
Hnart. 6. H. Willinann, Isiobstr. 14. 
III. 8taättbsil: 
Lautsnbsrg, Naris, IZsrg-8tr. 8; 
Loss, H^nna, ^arnasobs 8tr. 18, H. 
^.POtllö^vU. 
Hlvil Lirsobtelät, vorin. 1?bsoäor 
ksbler, (^r. Narkt 18 L. 8tein, 
vorrn, II. 8turin, kübnstr. 3. Nag. 
^suergenson, vorin. Lagsnäorn, Lro-
rnsnaäsn-8tr. 14. krainsr, Lstsrs-
burgsr 8tr, 6. Narisn - Hpotbsks, 
?splsr-8tr. 9, Inbabsr ^sitlsr, Lro-
visor L s^erabenä, Petersburg. 8tr.78. 
^lassaKO uuä H6ilA)'luug8ti^. 
Nasssurs: O. Welt?, ^lobannis-
8tr. 13. 8pr. 3—4. 1?beoäor Oru-
nan, Litter-8tr. 4, Lingang vorn 
K o t ,  H u a r t .  5 .  8 p r .  v .  9 — 1  u .  4 — 7  
naobin. Nasssusen: >7. Häainson, 
Narienb. 8tr. 10 8pr. 1—2. D. Lebse, 
Ligasobs 8tr.l07b,<Z.9. N.Dangnaann, 
Ligasobs 8tr. >5. Lrau N. Nabl-
stsin, Hlexanäer-Ltr 29. Nauraeb, 
leiobstr. 5. ?rau Netsk^-^esss, 
^Iubannis-8tr. 4, irn Hoke. Lsä^viA 
Loblirmann, leebeltersobs 8tr. 19. 
Lrau H. Luttik, (?artsnstr. 6l. 8pr. 
10-12 8slrna Natbisssn, öotani-
sobs 8tr. 46. 8prsobst. von 3-4. 
H.nna Nstslkina, Oarlowa - 8tr. 64. 
D. Tsrnalt, 8tsrn-8tr. 45. L. Nalsin, 
Littsrstr., Lostgsbäuäs. III. Ltage, 
Hingang äurob äsn Lot, <^uat. 3. 
L. Nstisr, Lrsit-8tr. 6 H. Nsvsr, 
Ligasone 8tr. 77. Losentbal, Nsn-
rnarkt-8tr. 19. Narie 8nits. Nüblsn-
8trasse 3. L., ^sUrgsnsobn, Lobnen-
8tr. 12 a. 
LotiM^blattei'n-IlnpkunAS-
Oouiits. 
^obannis-8trasss 40. 
Lrässs: kr. Dsp. Länarä Laron 
Nolksn-Noisskat? Vioe-Lr. : kr -
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Lket 8odoltkewitsod. 61ieäer: 
8taät-Haupt V. ^von (?revvingk, 
?oli2simeister ^t -k,. W. N. Llo-
Kktsodexv, krotodisrsi äsr Naria-
Kimmslkadrts - Girods: Obsr-
pastor V. Wittrook. äis kauern-
Kommissärs Lliwak unä Niodailow, 
Xreisarsit, 8taätar^t. 8teIIv. Lekre-
t^r k. Krez^. 
Xreis-^Vetii'pklied.t- Ovm-
Mission. 
7odannis-8trasse 40. 
Kan/ellsistnnäsn von 10—2 Ildr. 
Krässs: Lrsis-Deputisrtsr Läu-
arä öaron Nolksn Noisskats ^Vies-
?rässs: Lrsis-0dsk8odoltkswitsod. 
Olisäsr -. Xr-Nilit -Ldst Odsrstlsnt-
nant ösinar. Lommiss. tür Kaner-
an^. Llixvak, kausrncislvg. (?em.-
Hit. von Dövvendot, Xrsds kssiod-
ti^snäe Herdts: Lreis-Hrts Dr. 
Ldaritanowskv, 8taät-Hr?t Dr. Ds-
2ius. Wadrsnä äer Hnsdsdung im 
Oetobsr an Ltslls äss Ltaät-Hri-tss 
ein Nilitär-Hr^t LtsIIvsrtr. (?s-
sodäktgtüdrsr k. Kre^. Xan^sllist (?. 
kelämann. Ninisterial H. Häon. 
(.'ariösllei ä. XreiscieputisNen 
äes ^u^6^vsl;1i6n Greises. 
7odannis-8trasss 40. 
Oket: käuarä karon Nolken-
Noisekats. LodriktLüdrer: k. krez^. 
I<ieis-(^6käiiAni88-0virlit6. 
kräses : ILrsis-Dsputisrtsr karon 
Xolken. Krisstsr N. Lssodaniisk^. 
^ Direktoren: Ltaätdaupt von. 6rs-
winZK, koli^eimeister. Lt. k. W. 
^1. Xlokatsodew, Xrsis-H.r2t N. 
Ldaritonowskz^, Xreisodet 8doltke-
vitsed, 8teusrinspsktor H. k. 
Asrsodinsk^, Lauern (Kommissar 
81iv?ak, ksodtsanwalt W. Odwol-
son, Lauklsuts : ^s. ksswow, W. 
^lsslovv. Ossodättstüdrsnäs Direk­
tors : Uarsokinskz?, krook MN., 
Ztaätsod. Insp. k. H.. 8irotkin. Krok, 
Kessler. Oetängnissprsä. ^ Kastor 
I^s^ius. 
X.l'6i8-l)6i'är>Ani88-Dallion-
Oomits. 
kräsiäentin: krau krok. N. I. 
Newsorow. Xarlovva 8tr. 35. Di-
reotrioen: k (?. DvKIer, ^ aoobstr. ' 4. 
8. N. Nasodorska^a, keplerstr. 32. 
K. F^. kesnosovv, Nariendotsods 
8tr. 21. H. k. VVreäs Narisnstr. 
Haus Dens. N. N. VVskrsssnskala, 
'ksiodstr. Haus 8odmiät, 
lXi'sis-LsökänKniss-V erhall. 
Lrstängnissolist: Oberstlsutsnaut. 
H.. Xülps. (Zskil^s: >k. 8psrrlingk. 
Oskängniss-Hr^t.- Dr. msä. k Hn-
äsrson. Osistliods: krotod. N. 
kssodani^k^. 8taät-Vikar Kastor 
L. Dssins. 
Nrttint«. 
Ltaätveroi'änsts. 
Ltaätkaupt: Oanä. ^'nr. V. v. Oro-
vvinpk. 8ts1Ivsrtrstsr äss 8taät-
danptss: 8taätrat H,. kokovvnsw. 
8taätvsroränsts: koman kätgs, 
ködert kroek, HIsxaäsr v. Lröoksr, 
Duäwig ksnäslisr, Kustav Xönigs-
tslät. (Gustav Rima, Hans Dell. Hans 
Dsllsp. Xsrl Desta. Ligismnnä Die­
ven, ^sodannss Ne^er, ^aan Ni!p, 
Xarl Nurk, jkrisäriod Ottdo, Lari 
kossntdal, krisäriod kanrs, 6sorg 
'ksodsrnow, H.rvsä 8edmiät, kvvalä 
8tsindsrg, Lsrman Lturm, ^odan-
uss kisodsr, krnst Idiemann, ku-
gen bergan, krnst Oderlsitner, 
H.Iexanäer 6rosmann, H^lexanäsr 
H.lumon, sodann Hnäerson, Xar! 
kirk, ^odannes Hrnät, H.1exanäsr 
kedrents, krans Hampt, Xarl Rap-
piod, Hltreä Orass, keter Läse Ks-
ter Lakko, Hugust Xarneol, so­
dann Xoslow, ^odannss Xrüger, 
Leinriod Daas, Xarl Karts, (Gus­
tav kost. Wildelm keinart?!. Deon-
darä kosenkranül, Woläemar von 
kotd, sodann keswow, keindolä 
Laodker, sodann Simon, Häaldert 
kaure, kuäolpd v. ^sääslmann. 
Lerndarä Ltsrn, Xonraä 8trädm-
dsrg, Odristotoi Kissnsodmiät, Xarl 
Jansen, ^odannes Usedsodolts, Ks-
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i>sr 1,ulisillg, Lsillliolä Raptiopd, 
^rmill ^isvsll, Larl Hoger, Lau-
äiäatell: 15ällarä Lergroallll, ^.r» 
llolä Hasselblatt, ^lexaoäsr Nollä-
son, Lerlldarä Loliult^e, Nartill 
Nauer, Reilldolä I^ooä, ^.äolpli 
^ervv, ^odallll Natto. 
Ltadwrnt. 
staätdaupt: Lallä. .iur. Viot. voll 
Hrswillgk. Ztellvertsr. äss Ltaät-
Hauptes: Lokowllsvv. Ltaätrate: 
(Lrossrllsllll llllä O. IsllsillÄllll. 
LskrstÄr: ^.. Lodilliäd. 
Ivan^sllki des Ltadtaints. 
Lall^sllsistlllläsll voll 10—2 Nitt. 
Lskrstär: Lokllliät. öllodaltsr: 
15 ^aoobsokll Oassirsr: X. l-allgs. 
Xallüsllsidsarllts: X. (?rossst, l'. 
Ärk, k. Nüllsr. ?. Luods. ^rodi-
var: Ldristialli. Nillistsrials: 
^sodallll Lsdr u ^sodallll keisroallll. 
Ltädtisoks Lsamte. 
Rspräsölltallt äsr Ltaät-Vervval-
tllllg, im Ooillptolr äss Ltaät-Lrall-
kvllkallses: v. ^sääsllliallll. Ltaät-
^roditokt: H.. 15io1idorll. Ltaät-
Hörster: 1.. v. I^allässsll. Lorstsi 
Laääokiill. Ltaät-Rsvisor 6. Walä-
roallll, Rllssisods strasss, Vstsrillär-
Institut. Ltaät-^uotiollator e. Lar-
lels. Hols-IllspektorXodlsr Steuer-
eillllslilllsr äsr Narkt-Ltariägeläer 
R. Nüllsr. Ltaätwäger O. I'isoker. 
Narktvoigt lioks. LtaätilllpLsr 
Holttretsr. ^.utseder äsr Ltaätar-
bsitsll H.. Lodilliät. 
VV edipklielitL-^dtlikilunK 
des Atadlanits. 
Präses: Ltaätdauptg, Lokow-
nsw. Lodrikttülirsr: Lllods. 
D^ee»t»v 
1. Ltädtisoliss Kaisen-
(^orietit. 
Präses: Ltaätdaupt v. 6rswillgk. 
6Iiväsr: v. Lteru, ?. Läse, L ^au-
ssu, W. vaugull. Lekretar Oauä, 
^jur. 15. 1-edert. 
2. Lanitäts-Oornniission. 
?rässs. Lokowllsw. ^ieäer: 
Lappiod, Xördsr, I". 1°aurs, Nsvsr, 
(Ltaätar^t, Vstsrillärar^t u. äer 
Ltaätaroditskt). 
3. Lau Ooiuniission. 
a) IZauabtlisilullg, 
?rässsi Ltaätrat H.. ^okovvllsvv. 
61ieäer ^.lläersoll, Xase, Larllsol, 
Xillla, Xoslovv, 1.ssta, lieillallll, 
Insolier, Ltrolimderg llllä äsr Ltaät-
aroditskt. 
d) Ltaät-k'Aastsrullgs-Loilllllissioll. 
?rÄsss: Ltaätrat lellsuiallll. 
Klisäer: Brook, 1,aas, I^esta, IV 
?aure, Ltsiubsrg, Ltsru, ^.illllloll. 
o) Lallalisatiolls-u. 15lltwasssrullgs-
^oillroissioll 
?räses: Ltaätrat löllsmallll. 6Iis-
äsr: Xörbsr, 1.sI1, Ne^sr, Ltsrll. 
4. Ltadt-^ütsi'-Oomwission. 
?rässs: Ltaätliallpt v. 6rswillgk. 
6Iisäer: Oallgllll, lillksillg, öirk, 
I^aas, 6. ?ost, D. voll Lossart, 
voll Rotk, H.. v. ^Icsrillallll. 
5. ?r0iN6liÄd6ri- u. 
Oommisswn. 
l'l'Ässs: Ltaätliallpt v 6rsvvillgk. 
61isäsr: v. WakI, HaopiLd, 1>aas, 
1.s11 u. 15. Oroks, 
6. ^.rm6n- und sieeden-
Ooinwission. 
?rÄsss: Ltaätratli 6rossillallll. 
Lrlisäsr: 1'sodsrllow, Ltsillbsrg, 
Nilp, 1.s1Isp. 
7. Handsls-Revisioiis-^olu-
Mission. 
?rässs: Ltaätratli ^.. Lokowosw. 
Olisäsr: Idisuiallll, ü-sswow, R.o-
ssllkran?, Ullgsr, 1511er, Isrgall, 
^sallssll, ^rllät, L5. Lrook, I5rälllallll, 
livllsp, Ltröliillbörg. 
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8. ^lilitär-Huartier-Oom-
mi88ion. 
I'räses i 8taätratb Orossmauu. 
Hlisäer: Lvuigstelät, I.sIIsp, Nurk 
unä Bossukrau?. 
9. 0ommi88ion tür äiö Lsas-
Anstalt. 
?rässs: Ltaätratti Hrossmanu. 
61isäsr: ^.. Dieven, Or. Ne^er, 
Bisebsr, Lteru, 6. Bost, uuä äsr 
Direktor äsr (?asausta!t Neumaun. 
19. 06^61'd6-00INMi88i0l1. 
Präses: 8taätratb (Zrossmauu. 
Olieäer: Bauäslier, Lampt, 8imor>, 
?ismauu uuä Iluger. 
1l. Imm0di1i6n-1axation8-
Kommission. 
Brä-sss: 8taätratb Lokowuevv, 
(?1ieäsr t'. äeu I. 8taättbsil: ^.ruät. 
^.wmou, Nurk. Ltellvertret.: Berg-
wann, Nilp, Limou. 
?ür äsu II. 3taättbsil: Birk, 
Lima, Bsinars. LteUvertret: ?dis-
mallll, Hampt, Xarueol. 
?ür äsu III 8taättbsi1: Xduigs-
tslä, DsU, Obsrlsitusr. 8ts11vsrtr.: 
7.AÄ3. Faobksr unä 7aussu. 
12. Kommission der Ltadt^ 
I^oili^asso. 
Brässss : 8taätratb Hrossmauu. 
Olisäer : a) Wettermann ä. grossen 
ullä kleinen (Ziläs. d) 2 aus äsr 
grosssn (Ziläs: Bastgs. Brook, 
o) 2 au3 ä. KIsiusu Hiläs: tlamp^, 
Bsoksusokmiät. 
13. Kommission d. Diseonto-
Oasse. 
Präses : Lsiuriok Lturm. Olisäsr: 
a) ^.sltsrmanu äsr grossen nnä 
KIsiusu Hiläs. b) 2 aus ä. grosssu 
6iläs: Bastgs, Brook, o) l aus äsr 
klvinsn 6iläs: öabrs. 
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14. Loliän^si'öi-Oassa-Oom-
Mission. 
Brases: 8taätbauptg. Bokovv-
usw. (?Iisäsr: a) 2 aus äsr gros-
ssu (Ziläe: N. Brisäriob, B. Bap-
dopb. b) 2 aus äsr klsinsn 6itäs ^ 
Hsrm. Lturm, Bakrg. 
15. I^6Vi8i0N8-00MMi88ioN. 
(rlisäer: Läse, 8. Oisveu. Herrn. 
8turm, Lisensotimiät, Oberleitnsr. 
16. Ltadt-Leliul-OolloAium. 
Dslsgirts äsr 8taät: äas 3taät-
baupt u. Bsrents. 2. Delegierte ä. 
I^ekr-Bsssorts. Vsrtrst. ä. Heist-
liodkeit: Oberpastor V. Widtroek, 
Brotodisrsi W. ^.Isiew. 
17. RLÄ^eliuI-OolloAium. 
?rässs: Ltaätdaupt v. Hrevving. 
Hlisäsr: 8taätverorän. Ottbo, vou 
Bröoker, Barts. 3. Vertreter äss 
Iisbr-Bessorts. 
18. I<l0tg.riat8-Ii6vi8i0n. 
Delegirter: v. Bröoksr. 8tsI1vsr-
trstsr: Xass. 
19. 0ommi88ion tür d. I^ulrr-
MaNN8^6M6ld6. 
?rässs: Vertreter äsr 8taätpoli-
2si. Hlisäsr: Brook, Baure, Lätge, 
v. Bröoker uuä Xako. 
20. lüomito ?ur Vorhaltung' 
d. Letiama^^v-LtiktunK. 
Brässs: Ltaotdaupt v. Hrswiugk. 
Hlisäsr vom Ltaätamt: Lokow-
usvv, Hrossmauu, Isusmauu, 8taät-
vsroräusts: Bätgs, Brook, Lima, 
Odsrlsitusr, Bsiuarts, 3 Vsrtrstsr 
äsr grosssu Hiläs uuä 3 Ltsllver-
trstsr aus äsr KIsiusu Giläs 3 Vsr-
treter uuä 3 Ltellvertretsr. 3obritt-
tükrer 8taätsskretL.r H.. 8obmiät. 
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21. Oomite ^ur Vervv. ä. 
Oap. Maisöls Nikolai I 
?rässs: Ltaätdanpt v. Hrsvvingk 
Hlisäsr äs3 Ltaätsmts: ^.. Lokov?-
nsxv, 6ro88mann, ??on3mann. Vsr-
trstsr äsr <Zro83Sn (Ziläs - ?anrs, 
Lätgs, Vertreter äsr kleinen Hiläe 
Herrn. Ltnrm. 
22. Ross-Oalitovö. 
I. Oistriot Ross-Lanton-Vor3te-
Äer: I'anre. Hedilie: 6. Xima. 
II. Oi3triot. Ross-Lanton-Vorsts-
der: Oell. Hedilte Nnrk. 
III. Distriet Ross-Lanton-Vorsts-
dsr: 6. v. (üossart. (Zsdilts Ii, Ro-
ssnkrans. 
23. 00MIni88i0N k. ä. 8tääti8(ztl6 
kieie1i8-()uarti6r-8t6u6r. 
Rrässs: Ltsnsr-Inspektor. Hlie-
äsr: Ladrs, Xnsik, Nilp, Ottdo, 
Vollmer. 
24. private I^6iti-(I!a88a-
0ornMi88i0Q. 
Xase, Ottdo unä Ro3öntda1. 
25. O600N0IIli6-L!0II1!Ni88i0I1. 
^räse8: Ltaätratd Orossmann. 
Hlisäer: Xase, Xarneol, I.S8ta, Li-
mon, Iseliernow. 
26, 8taät-8o1il9.(;Iit1iau8-
(Ü0INIlli88i0N. 
?räses : v. Teääelmann. Hlisäsr 
öätgs, Xass, Nonäson, I.s2ius. 
Osr Direktor äss Lodlaolitdauses 
I'rot. Walämann, 
27. Narkt-00iurni88ivn. 
?rässs: Ltaätratd Krossmann. 
Hlisäer: ^.rnät, Xoslow, Oellep, 
Nurk, Reswovv, Laodker. 
28. (?1ieäer äer Oornwi^iou 
^ur Ü.6vi8i0n ä. Protokolle äer 
3taätveroräu. -Ver8airliu1uiiF. 
?räses: Ltaätdaupt-Hed. ^ Lo-
kownevv. Slisäer: Xase, 8. I-ieven, 
?arts, Rosentkal, Ltsindsrg. 
29. Oommi^ion äe8 3taät-
öuäs'st8. 
Hlisäsr: öätgs. Brook, Xarneol, 
3. Oisvsn, Nnrk, Ottdo, ?arts, 
Rossntdal, Laurs, v. ^sääsl-
mann, Xako. 
30. veleAation äe8 ?ääsK0-
^isetien O0N86Ü8. 
I. Vsrtrstsr äsr Ltaät im ?ääa-
gogisodsn Oonssil äs8 männliodsn 
H^mnasiums Xaissr ^.lsxanäsr I. 
äs3 Hsssgneten: Ltaärdaupt V. 
v. Srexvingk. 
II. Oer Dslsgirts im ?ääa-
sosisoden Lonseil äsr Rsalsoduls 
0ttdo. 
III. Oer Oelegirts im ?ääa-
gogisodsn lüonssil ä vveidl Oz^mna-
3inms ^.. L. ?usodkin: Derenrs. 
31. Lelioräe kür äie Repar-
klon äer LrAäu2UNS88teuer 
aut Hauäel unä ^e^erde. 
I'räsiäsnt Lteusr-Inspsetor. Hlie-
äsr: I-sllep, ^.rnät, Resvvow, Drä-
mann, Dodnig, Hampk, Xako n. 
Ulm. Hrods. 2 Olisäsr an3 äsm 
Xreiss. 
Vor8tauä ä. Arv88eu oäer 8t. 
Narieu- (Kaukiuauu8-) (^iläe. 
Worttüdrsnäsr ^.sltsrmann: No-
rits Lrisäriod. Vios - ^ .sltsrmann: 
Reinliolä Rapkopti, Ookmann I: 
0. Rosenkranz, Ookmann II, ü. 
Lrook, Sekretär: ^1. ^.näerson. 
V0r8t3.uä äer kleinen oäer 
8t. ^.ntoui (Zunkt-) (^iläe. 
Worttülirenäer ^elterm.: Lerm. 
Lturm. Vioe-^.eltsrm.: Lslirs. 
1. Oookmann: Lä. Oross II. Oook-
mann: vakant, önodkalter Ltnrm. 
Ver^valtuuA äer 5sij?oIai-8tik-
tuuA ((^rv886 Lriläe). 
Oirsotion: Oer Vorstanä äsr 
Oiläs. Vsrwaltnng: Vies - ^.sltsr-
mann: R,. kapÄopd, ^sltsstsr Rod. 
D o r p  
Brook, ^sltsstsr Lng, örosss, 
Zueddaltsr ^s. ^näsr>->on. 
Ver^altunK 6er Mkolai Ltit-
tun^ kl. (Lt.-^ntoni-) Ailäs. 
Oirsktion äsr Oiläsnvorstsnä. 
Verwaltung Vios - ^ .sltsrinanu ?. 
öadrs. Luelidaltsr Hsrinann 8tnrin. 
k^iretiön-Rat 6er Lt. ^olian-
nis-Xirotie. 
Ltsllvsrtrstsnäsr ?rässs Xirolisu-
vorstsdsr R.. örook Lsisit^sr ^sl-
tsrwann uuä Vies-^sltsrruanu äsr 
zrosssn uuä Xlsinsn Oiläs Obsr-
pastor V. Wittrook. Lirolisnvor-
stsdsr R. Brook uuä Lä. Oross. 
^otär ?astor W. Sedwart^. 
I^sik- un6 LparAesellsollÄst 
6er Lt. ^.nt0ni-(^i166. 
Vvrwaltungsrat: Präses Oross-
wann Vice - ?rässs 0. Laoksn-
sedmiät. Olisäsr i W. Nüllsr, VV> 
Rsinart^, 3iinon. Oirsktion; 
?rii.sss L klainpt. Viospräses R. 
Ladrs. Xassa-Oirsktor Liodsr. 
kuoddaltsr X. Oaugs. Ossedatts-
lokal Lürgsrrnusss, gsvKnst Oisns» 
tsgs u. Lrsitags vou 6—8 Hdr adäs. 
VerMg-ItunA 6er mit 6. Lank-
dok v6rduv66Q6n ^Vittwsn-
uu6 ^VaissQ-?6nsi0Qs-0asL6. 
^äinivistration: Xassatüdrsr L. 
Sossntdal. Lsisit^er Xautrn. L. 
?aurs, ^ Nilp. 
8tä6tist?d6 ^rrn6n1iäu86r. 
vsutsod - sstuiedss ^rinsuliaus, 
?laelis - Strasss 4 kussisodss ^.r-
mvnliaus Llaolisstr. 6 Vsrwaltsuäsr 
Staätr. Orossnaauu. Lausv. Sodopps. 
Oam6li-k'6v8i0ri8-^n8talt 
Verein ,,^ri66d6irn". 
^11ss-8trasse Nr. 30, 82. 
Vorstauä: ?räsiäent Nag. ös-
renäs, Ltsru - 8tr. 10. 8pr. 12—1 
Vios-?rässs 3skr. ^.xsl v. Loks-
sparrs. 8okrikttllkrsr Oonsulsut L. 
Heddert, LassatUdrer v. Nkllsr. 
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Olisäsr: Obsrpastor V. Wittrook, 
Or. vasä ^s. Lanrs, Kastor L. I.s-
2ius, ?. Lalirs, L. Orods, V. vou 
Orswin^k. Oarnsnouratoriuin: Brä-
siäsntin Lrau Or. vou Ooulin, 
1/siolistr. 14, Lrl. 8. vou Lraäks, 
Lrau Obsrlsdrsr Lrsss, Lrau Or. 
Laurs, ?rau Or. L. Natliisssn. 
Ltsuervör^altun^. 
?rÄsss L. Lanrs. Lsisit^sr ? 
Lalirs, ^lwan Reswow. 8skrstär u. 
Luoklialtsr ^lsxauäsr Luoks. Luoli-
daltsrsgsliilts 6. liernann. Lau» 
2slist ^sürgsnsou. Xassisrsr ^s. 
Närit2. Ninistsrial ^Urgsnson-
Osputisrts ä. ^ ur^'swselisn Ltsuer-
Verwaltung vorn 9. Noverndsr 1909 
aut 3 lalirs: Lsrndarä 8tsrn, so­
dann Nilp, Ruäolpli Lisolnnann, 
Läuarä Xusik, Xarl ?särauäss, 
^.lsx Xsis, Xarl 8ööt, Willislin 
Osdndauin, Laus ll.s11, Otto Obsr-
inann, Läuarä Xiwastik, sodann 
Oook. Niolzsl Oss, Lstsr Xako, 
Lans ^ Visra, Odristian ^inät. Nartin 
Nansr, Larl Llaks, Länarä Oross, 
sodann Lisolisr, ^lsx. Nellsrson, 
Niolisl?sru, Nicolai Lkiinow, Lugo 
Orip, Iwan Xoslow, ^od. Natto. 
Usiuriod Russ, Osorg Isolisrnow, 
^oli. ^rnät, <soli. Nsllsrson, Osr-
darä Losning, ^od. Xuk, Osorg 
Ottas, ^od- ?orin, sodann Hawik, 
Xarl Noks, Läuarä 8arspsra, ^oli. 
Xurig, llugo Nänäik. 
^VoIiItätiAk6it8-In8titut 6er 
^Ur^6^80tl6N 8t6U6rK6M6in66 
„Oorxatsr Heim/' 
^aiuasods 8tr. 69/71. 
?rases L. Laurs. Inspektor ^s. 
Nä,rit2. 
Lt6U6r-In8p6ktor kür Han66l-
un6 Heerde. 
8tsusriuspsktor: 8t.»R.. ^.. Isis. 
Osputisrts (sisds Lauäsls - Rsvi» 
sions-Ooinruission). 
^uri6h8elrs 8tä6ti8v1l6li6iLll8-
l^uarti6r-Lt6U6r!i6liör66 
Rrässs Steuerinspektor 8taats-N. 
Isis, ässssu Oslnltsu: Xoll.-8. 
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Id. W^rsdikowski, Xoll. - ^.ss. 8. 
I.opatin. Lliedsr: B. öadrs, sild, 
Nsd am 3tanislaus-Bands. ^1. Nilp. 
X. Vollmsr, L Xnusik, sild. Nsd. 
am 3tanislaus-Bands, B. Lttdo. 
I^ivIänäisedsrKtaät-II^potliö-
k6N-V6I'6ill. 
I^okal Orosssr-Narkt 12. 
Brässs: Or. msd. L. Xoppel. 
Oirsktion: Ld Xiwästik, oand. ^ 'ur. 
X. Barts, X. Nsnning. 
Xan^sllsi: 3ekr. Oskar Wirkdaus, 
Buoddaltsr ^1. ^ügsxvsr, Xan^sl-
listen: ^.ng. Xit^dsrg und ^.lex. 
Xruusberg. Ninisterial Lust. Bills. 
Revision» - Kommission: Brässs : 
oand. ,^nr. O. Rütli, Olisdsr: W. 
I^sdndäum, X. Nurk, ^.. Barn, L. 
Ruus, Direktor L. Iroikner, ^.. 
Xarnsol, ^.. Xeiss. 
<Iu^6^V6I' K6s6N86ltiK6I' Oöäit-
Vviein. 
Lrosser Narkt !2. 
Leoiknet von 10—2 Hdr. 
Brases dss Direktoriums: Land. 
L. Nargsns. Direktors: Land. X. 
Barts, Dr. H.. Sodulssndsrg, Land. 
L. ^.uls. Vsrwaltnngsrat: Brases: 
Land. L. Rütli. Llisdsr: L. Hisl-
lsp. Ld. Xivvastik, B. Xass, 
Xsiss, L. Dsll, Rsodtsanvvalt R. 
larrask. Lssodättstüdrsr: Lkmd. 
L. ^.uls. X. Xoppsl. Buoddaltsr: 
Waadsl. Xassirsr: L. Niggol. 
Bursaudsamts: Br. Lidopuu, L. 
Dandmano, R. Bold, N. lammark, 
I^agsrvsrvvaltsr: L. Runs. 
üstnisods Vorsoliuss- u. 8pai-
A6N0SL6ll8e1lM. 
Orosssr Narkt 14. 
Lsöü'nst von 10—2 Hdr. 
Vorstand: B. Xass, Riomar, 
^s. Oaur. Verwaltungsrat: Land. 
0. Rütli, W. Osdndanm, L. Xiwas-
tik, X. 3äöt, H.. ^lürgsvstsin, Dr. 
Sodul^sndsrg. Ossodattsküdrsr: 
?r. Xangro. Xassirsr: Riomar. 
Bursaudsamts: Xoiwa, 8. Xäppa, 
B. Wisnapu, Nürn, X. Nikkei­
saar, L. Xook, W. ^ nnok, L. lamm, 
^.. Baukson. 
^U^6h6i-6aiik. 
Xomits: Bräses ^.sltsrmann N. 
Briedriod, Vioepräses: L Orods 
Llisdsr: ^.rndt, ^s. Xrüger, R 
Rapdopd, L Rosenkranz:, ^s. Bost. 
Direktion: Brases R. Bätgs, Vioe-
prässs L. Odsrleitnsr. Llisdsr: 
L. öokownew, L Brosss, L. dan-
ssn. Lesodät'tstüdrsr B. Nsz^sr. 
Lassatüdrsr L. Wilds. Bnrsau. 
dsamts: B. ^rndt, ^.rndt, L.. 
Banrs, X. Brs^mutd, N. Lsrmann, 
O. Ldsoling, d. Laodsssndadl, R. 
Sturm, R. Wittdsrg, Brl. N. Hrün-
vvald, Brl. L. 8isdsrt, W. Nass. 
XanTsllist B. Nagnus. Disnsr: L. 
Lrnit^, B. I^ätt, d. Bsdder. 
?l68kau6r 0oiuiii6r2dg.Nk.>di-
^urjswer Bilials. 
Lrosssr Narkt Nr. 11. j 
Xomitss: Brassss W. von R^^ 
lilsit, L. v. Brosksr (Olisd 
Vsrwaltungsratds) Rod. BrooÄ?' 
Ossodäfttudrsr W. 8odokdoLk. Bro-
kuristvn: Lr. Xaidsl, L. DadldsrZ. 
Buodd. N. Ledmidt. Xassisrsr W. 
B. Naodotin. Bursaudsamts: B. 
Bsddsr, W. 8tsrntsldt, W. Diek­
mann, L. v. Oüldsnstudds, Brau B. 
Bodrätsodikovv, Brl L. Wintsr. 
Xasssndots Id. ^urup. 
^röiwilliZ'ö ^6U6i'^6di'. 
Ooeal: Xudnstr. Nr. I. 
Vsrvvaltungsrat: W. Nüllsr, Ld-
rsnprässs. Brässs L. v. Raupaed. 
Viosprässs L. Ldsrlsitnsr. Hlivdsr: 
V. v. Lrsvvingk, Lsrmann 8turm, 
Noriti- Lrisdriod und dis Laupt-
lsuts. Lassatildrsr B.Badrs. 8odrM-
tudrsr: v. Urdanovvitsod. Oder-
2sugmsistsr: L. Lderlsitnsr. 
Ldsrcommando: I. Lanptmann: 
Anderson, 2 Lauptm.: X Dau^e. 
Lommandsurs d. Lrdnsroorps: I. 
H.. 8slmsr, II. R. Bisodmann; des 
Stsigsroorvs: L. Lsoksr, II. B. 
Ledul^s; dss 8pi itssnoorps: I. L. 
Dodrdsrg, II. B. Landsr; dss Was-
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sereorps: I. L. I.udäs, II, N. I.uisa; 
äss Danaptsprit^enoorps: I. I>. La-
L^snsodnaiät. II, H. I>stsrson; äss 
ksttungscorps: I. Dr. L.^uäsrson, 
II. 6. >Vslt2. ^.ä^uäant ä. Haupt-
manns: ^sllinsk^, II. ^äjuä. 
?rs^inann. Hausvater: L! Linä-
riedson. Nasodinist L.. 8edrns-
mann 
I ' s u s r i n s l ä s  s t e l l e n :  
I .  8 t a ä t t d s i l :  7 o d a n n i s - 8 t r .  1 6 ,  
livoli. Nsäiüin Xlinik. Nüdlsn-
Ltrasse 25, ^soodssn. öotanisods 
strasss 20, Noks. Lrdssn - 3tr. 40, 
öaässtuds ?oliz!si - Lauptvvaods. 
1sede1tsrsods-8tr. 54, Tivoli Ladrik. 
II. 8taättdsil: Viotualisnrnarkt 
Nr. 2, Sprit^sndaus. Lisodsr-8tr. 49, 
Zokriodtsr. ^1sxanäsr-3tr. 42, 
I'rsäerking Llaeds - 3tr. 6, Ltaät-
^raendans. Rigasode-8tr., kteräe-
km^cd Station 3tern - Ltrasss 33, N. 
?jii!. ^ssiorkdsinss 8pritssndans, ?asto-
M^s.ktäA^ss 13. ^Isxanäsr-Ltr ina 
cchualsstt äss ?ristavs äss II. Ltaättsil 
kl^rm;gradsn, Laurssods Xlinik. 
i>tk1I. Ztaättksil: Katdaus - 8tr. 
25, ?alärook. Oangs-8tr. 58, Lsts-
tadrik. -lanaasods 8tr. 46, DauguII. 
Rossn-8tr. 24-a, 0. Lsoksr. ^Ilse-
3tr. 85, 8taät-Xranksndans. R.sval-
sods 3trasss 44. Irrenanstalt. Nals-
müdlen- nnä 8anä-8tr Loks 14^54, 
Lllsr. ?stsrsdurgsr 8tr. Nr. !4, 
I'isodsr. 
-Iur^6>V6r Verein 2U S6S6N-
ssitiKer I^euer-VsrsielisrunA. 
?rässs: R,. von Nollsr Oassa-
tüdrsnäsr Direotor: ?. Ladrs. 
Dirsotoren: ^sodannos Lisoder, 
lladn, 8eoretär: Oanä. iur. W. von 
OMäenstudde. Diener: ?rsz^. 
Lstniseder HöAsnssitiAör 
^euer-^ssseurans-V srsin. 
Lsstätigt ä. 22. Naers 1907 vorn 
Nin. ä Innern. Srosser Narkt 12. 
Direktoren: ?raesss: eanä. X. 
?arls. Slisäsr: Lä. Xiwastik. I*. 
^livk. HssodältstUdrsr: L. Odst. 
I^ivlänäiseder Ke^önssitiZ-er 
^.skkuran^versin (Viktualisn-
markt 7. A6öän. v. 10—2). 
(Fssodäktstudrsnäsr Dirsotor. W. 
von Üotd-T'ilsit Dirsktorsn : L. von 
ziur-Nudlsn-Xki.«, von ^.ksrmann-
Hotdsnsss. 3skr : ^Isx. ^rninon. 
Inspektor : ^.roditskt k. Laron Ln-
^sldarät. Lsaints tür 3tatistik: 
Larldlona unä ^.Idsrt Lokarät. Rsod-
nungsdsanats: 0. R.ossndsrg, ?d. 
Wiläs I. Xan^sllist: Id. Luods. 
II. Xan^ : H. Rossndsrg. 
I^ivlänäiseder A6K6ns6iti^6r 
HaKel-^sseouranis- V ersin. 
Das Vsrsinsdurean detinäet sied 
ina Dokals äss I^ivlanä. gsgenseit. 
Lener-^sseouran?- Vereins, Viotu-
alienrnarkt 7. (?ssodäktstüdrsnäer 
Direktor. v. Nüller-Weissensss 
8skrstär: w. V. Hüläsnstudde. 
Kaissi'I. livl. A6M6innüt2iK6 
und ökonorniLelis Looiötät. 
^ ^.är. 8od1oss-8tr. 1. 
Oräentliode Nitglieäer: ?räsiäsnt 
Danärat Lried von Osttingsn-^sn-
ssl. Vios-?r3.siäsnt: Xrsisäsputisr-
tsr H.. von 8ainson-Hninna6lsdot, 
2. Vicspräsiäsnt unä 8odati-lnsistsr 
0. Raron 8taeksIdsrg-I'odt6ndok. 
Wsitsrs oräsntl. Hlisäsr: ?rot. Dr. 
W. von Xnisrisln-?stsrdot, s Dirsk-
tor ä. L,ig. ?o1z^t. Instituts, ^.. von 
8ivsrs - Lnssküll. Danärat N. von 
3ivsrs-R>öinsrsdot, L. von LIanksn-
dagsn-Xlingsndsrg 6. von 8ain-
son-?rs^dot, Xrsisäspntisrtsr ^s. 
Laron VVolADinäsndsrg, von 
Wsd1-^.ääatsr, Danärat von 
Östtingsn-Duäsndot, W. von LIan-
Ksndagsn-Droddusod u. von 
Lsdn-Druwssn. össtänäigsr 8slc-
tstar unä srstsr ksäaktsur ä. Lal-
tisodsn Woodsnsodrikt 6. v. 8trz^k, 
^wsitsr Ii.säaktsur ä. Laltisedsn 
Woedsnsvdritt: Dr. L. von ?istod1-
kors. Xassirsr, Buoddaltsr u. 
Iranslatsnr: L. Isrgan. 
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I^ivl.-^tlänä.'öurean kür 
I^anäe8ku1tur nekst Ver-
suedsstation dei der ökonvin. 
Loeietät 
^.äresse: 8oti1oss-8tr. I 
Direktor: Danärat V. Laron 8ta-
cksIbsrg-Xaräis. Rs^irksknltnrins-
spektor Ingenieur ^s. Hoppe. Lekre-
tair L. v. Loäisoo. Ingenieur N. 
Wegner Xnlturteoliniksr L. RrseÄt 
^roliivar Nasing. Rivsllsurs: 
L. Doli, ^s. liiät. 
Vsrin sssungs abt silnn g: Dei-
tsr X. Hangnus. Rittersodattsre-
visor HrUnderg, Heliilten: HrUn, 
Martinson. 
V e r 8 u  o d s  s t a t i  o n :  w e i t e r  e a n ä .  
X. Lpondol^. 
I^ivl. Verein 2iur ^yicterun^ 
der I^anä^irtLekakt unä äes 
(^e^erbkleisZes. 
Rräsiäent: Danärat ^.. v. Oettin-
gen-Duäenliot. Vioe-präsiä.: (Z. Lose 
Xionaa. Rräsiäent ä. ^nssellungs-
Xoinitsss L. von I'istoklkors-k'or-
bnsliot. Lskrstär unä Loliat^insis-
tsr: Dr L. von ?isto1i1kors Hlis-
äsr ä. Dirsktorinnis: v. 3tr^k-
H. Ross-Xiorna, R. von Larnson, X. 
LponÄol^. Sekretariat: Leliloss-
Strasse I. ?e1egr.-^är.: L)pi>SL?>, 
I^anäverein, lelexdon I^r. 30. 
Spreokstunäen äss Sekretärs: 
von Nontag dis Lrsitag 10—2 Ukr 
vorinittags. 
Hilk8verein äer 0d6!k0r8ter) 
lievierkör^er u. ^0i8tMäoIiter 
in äen dalti8eli6n ?i'0vin?en. 
^.ärssss: Oskonorniods Loeistät, 
Lodloss-Ltrasss ^ilr. 1. 
?räsiäsnt: von Livsrs - Luse-
Kuli. Lekrstär. L. bergan. 
Den Lrnptang von ^adresdeiträ» 
gen unä Lüuwenäungsn kiir äis 
Xasss äes Vereins Äabsn übernorn-
inen äis Lerren: (üornvlius, Riga, 
Dsutseksr - Verein, Laron Lngel-
darä-^aegsl p. 1?abditsr, Lsläniann, 
Hr.-^ungtsrnnot p Ringwunäsliot-
^antra-Lääring-Lorstsi p. Ltaoksln, 
Dinäks - Aankseken p. Halbstion 
I^aukselisn, v. Turners - läwsn p. 
Ru^jen, Ottsnssn-Nsiran p. Wenäen, 
von Livers-LusekUlI, Lern. Laiin, 
von sivers-Loliloss Rappin p. Wsr-
ro, von Ltrz^k - Witkop p Wolnaar, 
Lsonn - Dvsodn p. Wsnäsn. Laron 
WoMDinäsndsrg p. HsxkuII. 
^.nsssräsrn wsräsn ^aklnngsn 
sinptangsn in Riga in äer II. Hes. 
gsgsnssit Xrsäits aut äsn Karnsn 
äss Lsrrn Laron Woltk-Dinäsn-
dsrg Xonto RSrstsrvsrsin" unä in 
äsr Ökonornisedsn Looistät. 
Vor8tanä äer ^rnienpkleZ'e 
äer ^0kanni8- unä Ilniversi-
tät8-(^6lneinäe. 
Lräsiäsntin: Lrau Dr. Loliliitkr 
Lprsodst: Nontag nnä Donnerstag 
von 11—I2II1ir iin ^soÄannis-Ra?ito-
rat, Disnstag unä Lrsitag von 
11—12 I?kr Nüdlsnstr. II. Rräsi-
äsntsn! Obsrpastor V. Wittrook. 
Lprsokst.: wsrktäglioli von 10 — 11 
Dt>r irn ^oliannis - Rastorat. Lrot. 
Rastor 1. Ladn. Zprsodst: vvsrk-
täglieli von 4—5 Ildi, mit ^.nsnati-
ins von Donnerstag, irn Ilnivsrsi-
täts-?astorat Vi^epräsiäent: Ras­
tor L, Devins, öprsodst wsrktäg-
lioli von I—2 Ildr Sal^str. 1. Solirilt-
tülirsr: Dr. W. Loliltttsr. Lprseli-
stunäs Nontag von 2—3 Hdr, 
Nüdlsnstr. 11. Xassatülirsr: Xant-
inann R. Isrgan. ^n sprsotisn 
wsrktäglieli irn Hssdiäkt, Xulin-
Ltr. 6. 
^ o r ä - ö s z i i r k  ( I I I .  L t a ä t -
teil). Vorstsksrin: Lrl. Nsrklin. 
Lprsedstnnäs: von 11—1 Ukr Ltsrn-
Ztr. 10. Vorstsdsr: Dr. 0. Leese-
naann sprscllstunäe: Nittvvooli von 
12—1 Ilnr Ltsrnstr. Laus v. ktos-
sart. Rstlianlsn.- Vorstsksrin 
Lran 8. Lrävaann Hartsnstr. 9 
t^nart 2 Lprsekstunäs Nontag unä 
Donnerstag 3 —4. . 
^ V r s n s d n r K .  1 8 1  
L .  8 n ä - L s 2 i r k  ( l  u n ä  I I .  
Li.aättsi1). Vor3tsÄsrin: Lrl. Osr-
truä Laronssss IIngsrn-Ltsrnbörg. 
Lprsokst,: Oonnsrstag von 11—12 
Mr ini ^odanni3-?astorat, Lrsitag 
von 11—12 Iltir Nuklsnstr. II, Vor-
stsdsr L. van Loäisoo. Sprsodst.: 
^ l i t t ^ v o o k  n n 6  Z o n n a b s n ä  v o n  4 - 5  
Utir Nüdlsnstr. 9, Lstdel: Lr. 
I)r. Lciililtsr. sprselist.: Oisnstag 
nnä I'rsitag von N—12 Ddr 
Isnstr. 11, Osinsinässodvvs3tsr: 
OiokonisssOlssa 1'nnäsrdsl-A Sprsod» 
stunäs: >vsrktü.glieti von 9—10 Ildr. 
öotani3eliestr. 4. 
O i s  L t a ä t l n i s s i o n .  
I-sitsr äsr Staätinission: La3tor 
L. Dseius. Lprsvdstnnäs: werktäg­
lich von 1—2 Ildr salsstr. 1 Ztaät-
rnissionar Nart Xäärt. Lpisckst,: ^ 
xvsrktäglick von 9—10 unä 2-3 Ukr 
La1?str. I, 2. Ltags. Han3vatsr äss 
^rrnenas^ls „Lsrkanisn^ kaia,^,IIss 
Ltr. 25. ?taätini33ionar unä Hans-
vatsr äsr ^.rinsnwoknnngen , Le-
tiisl" Lirik. Oarlowastr. 4-^. 
^orälivl. öe^irks-Ivornitö äer 
6vanA6l.-1utti6i'. Ilnterstüt-
LiunAskasss liusslanäs. 
Oirsktor: Oanä. ^ur. von lüks-
sparrs. Ossctiättst'ükrsr: Odsrpa3-
tor V. Wittrock. Las3at'ükrsr: 
Lro»3S Oiisäsr: Oanärst Iis. La­
ron Stackslbsrg - Oaräi3, Lrok. Or. 
Dngelrnann, Obsrkonsistorialrat L. 
Willigsroäs, L. Lätgs, Lrot. Ik. 
HaÄn. La3tor Lissnsckrniät, ?a3tor 
Hornbsrg, 
Oeutsolier Verein, 0.-0r. 
Oorpat. 
Vor3tanä äs3 Osntscdsn Vereins; 
^.rtdur v. ^.ksrniann; Lslix v. Lsrg: 
^odannss ^.rnät; ^Isxanäsr Le­
ren^ (Vorsitssnäsr); Laron Ln-
äolt von Lngslliarät; ^sotiannss?i-
sclisr; ^Ikrsä Orass; Lglantins 
Xssslsr; 1'keoäor Oackscdswits; 
Laronin ^,gnss Naz^äsU; ^.äsls 
Otto; Di3dstd sclnniät; Xarl Kpon-
K0I2 (Ldlrikttiiliror); Lngsn l^srgan 
(Lodat2insi3tsr); ^rnolä v. liäsbökl 
(gssckättstüdrsnäsr Vorsitssnäsr). 
«IIS 
Ltaätveroränets. 
Lerndarä Lslirn, Oskar Kunst-
wann, Xarl Lsrgrnann ^Idsrt ^o-
liitnnsen, Hans scliwaltzacd. Osknr 
^Viläsnbsrg. 7ossf von Li,kn, Lrnst 
Laron I^ollisn, Karl WsIIig, H,äo!t' 
Nasss, Woläernar Dickingsr, Lä. 
Jakobson, ^.Ibsrt Lctiulp, Lran^ 
Freitag, ^äaon I^agsl. Osrkarä 
Laron tisolksn, Iii. Tasksr, Lrisär. 
^Veiäsnbanin, Osorg Lskscks, ^sok. 
Ltruok, ^so3st Ungsr, Ooorg Lars-
tsn3, Oäsrt von Loll, ^loti Xv3etis-
mjakin, Osvvalä Laron Sass, Xonr. 
v. Lsngbusol», Wildslin 3ot)n, Osorg 
von ^okrniät, Lrnst Dink, ^sakok 
Lsssr, ^Isx. 1>sn, N. OrUntÄal. 
Ltadtamt. 
Ltaätkaupt O. Lar. ^ollrsn Olis-
äsr- L. LrsitaZ, O. Wiläsndsrg. 
Lskrstär X0U--8. X. LioktsnIzsrK. 
Lueklialtsr O. Xunstinann. 0a33irsr 
L Lrsitag, ^rokivarius vasant. 
Oornrnissar ^.. Irsu, XanssIIsi-
Lsaintin .^nna Xül. 
8l6U6rv6rvvaItnns'. 
Lras«3: Ltsnsraltsstsr X. Wsl-
lig. Olieä Lollitikow. Luoli-
daltsr: Lriv Lso1it3snw. X. Lalk. 
Ltaät ^Vaissn-Herielit. 
?rä.3S3 : Osrliarä Laron Policen. 
Olisäsr: X, Lsrginann, X Ooksr. 
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mann, ^c»dann3on> 8skrstä,r: 
L^oll.-Zs^r. Lll. k'iodtsiidkrA. 
(^lnnÄsiurn. 
virsktor: 8t.-R.. 1^. S. I^utisau. 
I^vtirsi- äsr R-sli^ioli ^i-isoli.-ortli, 
Tont, ^rotokisrei R-slisraa, 
Zsr svanK.»lutti. Xout. Kastor I'. 
Vrsod8lsr, äkr ru33. 8pr. 8t-R.. 
L.utapov? u. Rok-L.. ?roit2^i, 
äsr alten LxraoliSQ 8t -R.. L. I^sl 
ullä Lot-K. ^.. ?odl, 6sr äsutseksn 
Lpraods 8t-L.. O. ^Viläs, äsr Hiatus» 
inatilc und ?^3ilc 8t.-Ü,. H.. ^aKel. 
OeoArapdis ^V.^c»Ii!ow. Oss^ielits 
Nsz^sr, äsr tran2ö3i3cd6ii Lpraelis 
^.näsrson ^sioliQön und Talli-
Zraxliik Wassil^sv^. I'urnl. v«,eg.r>t. 
l^ssavKl. 0. I^illuaroÄA^i. ^.rsit 
Lt.-R,. (?. Larstsns. 
Högers Ltaät-^öedltersoliuls. 
Oirsktrios: ?rl. ^V. von Oitrnar. 
lustirsrinnsn: I'ran Lliarl. (?rudner, 
?r1. L Usäsr, ?rl. L ^lasivA. 
I^elirör: äsr RsIiZion grieod-ortk. 
I^onf. ?riestsr 8. A. 8spp, lutli. 
D. Llosstslät, äsr äsutsoli. Lpraolis 
D. IZsl, äsr Natdsinatil: ^laZsI, 
äsr russ. 8prae1is D. N. Iroit^ki, 
äsr ^VsItAssoliiedts Nsz^sr, 
Zsr ^ttturbsselirsiburiA 8av?arsn8ki, 
äsr krau^ösisok. Lpraeds ^näsr3vn, 
äes ^sie1insn3 ?1i. 8inirnow, 
äes (FSSÄQKSS 0. I^illnarllÄAKi, 
Ltaät-Lodule. 
Inspektor: ?it-Ii,. 8. N. ?alail!0. 
I^sdrsr: äsr Religion ^rised.-ort1i> 
Xont. ?risstki' 8. 8spp, äsr lutli. 
Kastor I'. Vi6o1i3lsr, Lot-I^atli LI. 
^QS3iIc, Ro5-R.at1i H.. Lruttan unä 
8okneiäsr. 
Ltaät - Elementar-Loliul6 für 
Xnadsn. 
Vorsteher nnä I^slirer: 15. I^ions,-
8taät-M6M6ntai'-^Iääeti6n-
Lotiulö. 
Vorstslisrin unä Delirsrin: I'rl, 
^.. Nvis3ner. NsIiZion^klirsr tür-
beiäs 8okulsn (8. 6^inna8iuln). 
Lesmanns-Leliuls. 
Vor3tanä der 3selnann8 - Leonis? 
1*1-8,363 No3oksxvitino^v. Olisäer: 
.7a3nsr, O. ^unstinann. Oirslztor: 
?rio2. I^skrer.- Liuttan, ^.. 
?isp, 1^. OdoI«Q3lci, 8. 
vr. W. 8o1in. 
Xomrnissjon kür die Urtis-
duriZ' äsi' Xrons-Imiuodilisn-
Steuer. 
(Ü. Oo^srrQAriu, O. ^ViläendsrA. 
Ltöuerver^altuQA. 
?iä36s 0. 'VVsIliA. Lrlisäsr: 8oki-
tiko^v. Luelilialtsr 0. ?»!!:. OorlS-
tantinov^. 
^rensdurZsoliö uuä 
Lp3.r^Ä886. 
?rÄ3S3 0. V. 8svAdu3eii. Lrlisäsr: 
L. LsrAwann, ^s. v. HaliQ. Luok-
lialtsr: D. ^Vitol. 
AK««IieI»»»Iv^ ««er» 
^.6!'2t6. 
j^rsisarsit: 8t>.Ii.. uuä Nittsr 6. 
0s,rstsu3. 8taätar2t: Dr. ^V. Lokn. 
I^avä-Lo3pita1k>.rZ!t: Or. Laron 
8233. ?riva.tar2t: ^Virkl. 8t.-R, uuä 
kittet Or. ^iV. v. Nsr30^k^js>v3l:v. 
Vst>srilig,rar2t,: ^s. ^.inson. Oi3oipsl: 
?a3ekkswit3ek. 1^. ^srdit2l:i. 
^xotdslls ILrsi3ksbamrllv 
Otto80Q, Asb. ^ur>3trQavn. 8taät-
dsbawirte N. klolliuAsr. 
Laä6AN8ta1t6rl 5. Leesedlamm-
dääer. 
I. ^V3tialt (ältk3ts) 6sr 8taät 
^rsQ3darK ^sköriA, vorra. ^sisv, 
Lskknäslväs ^sr^ts in 6srss1dsn 
vr. öursiau, vr. 8odn. Ii. ^Q3ts>1t 
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Zern 6aselb3t dsl>an^sln6sn ^rzit 
Dr. ^V. v- ^lersolis^k^vs^ AsköriA. 
II. ^N3tslt äsn 6a3s1b3t dskan-
Sewäsn ^.ersitsn S. e»rsten3, Dr. 
^.rrovst »U3 8t. DetersburZ unä 
Dr. Daron 8a33 AelzoriA. 
öaäs^on^its. 
?r^3k3 . O. ?rez^ta^. (Glieder: 
Xagel, Dr. 8o1ln, () Dsron 8as3, 
Laron 8«,33, ^Io1ig.n30ll. 
^i'isäensi'ielitsr-k'lönuln. 
?rL,ses: 8t.-ö.. No3ode^vi-
tiuov. 8eIirstZ,r: Xoll.-^ss^ ^V. N. 
3,0AS,l3k^. 
Llirsllirikäsnsrioktkr: Danävaar-
soliall Xamerlisrr Daron Lux-
Ilöw<Zsn-Xuiv?a3t, O. v. 8suK'du3oIl, 
^Virkl. 8t.-R. Dr. ^V. Nsr3ods^svv-
8^, 0. von LkesparrsOIbrüok, D. 
Karon ^rsitaZIi - Dorin^do^ven, L. 
öaron Luxtios^väsn, 1^. v. Dingen. 
^>i6äen8A6rie1it. 
I'rieäsnsriOlitsr 603 I Di3triots 
X. ^V. Nelnilio^v. Div3er Distriet 
nmts,33t 6ie Ltaät nnä äis Xirek-
epiels ^ainnia,, ^.N3slcull, LisIIionZ, 
^Iu3tel, XsrisI nnä Rnnö. 
D«3 II Di3trikts (in ^ren3bur^) 
D D. Lulaoli. Dis3vr Di3tri^t nin-
tasst äie Xirok3pisls LarnisI, ?Uda, 
Xarri3, 'Woläs, 8t. ^ odanni3, Lsuäe, 
ulld äis Insel ^loon. 
^repostadtsilnoZ: ?rS.3es 8t.-R.. 
X ^lo3oksvvitov/. 8e^r. klot-k-at 
0. ^Ianl:ov?s^. 
UntersnoliunAsrielitsr: V. Dre-
sinsl:^. 
Dberdanernriodter: I5o11.-8ekr. N. 
Laron 8taoi!sIbsrA. 
Oeriodtsvoll^ielier 15. ?alk. 
I<0MiQj88ar t'. Lausrnsaeden. 
Xoll.'R,. ^s. 8anäer. 
^0^1118 x»udl. 
^v. ^1. Dios^o. 
^.ävo^at. 
8el^r. ^icktendsrA. 
H «1« »It>s»KGl»eI»i»» «>«» 
Xi'6i8p0li?ei. 
I^reissclist': Xoll.-R,. ^Vlaäilnir 
^ikolaewit3ok ^V»s3i1jev?, Gelterer 
Oskilte: ^.. I>s. Narten3on. 8e1crs-
tÄr: Oouv.-8sI:r. Drnest Davviäo-
vvitscli ^Vkitol. I'isedvorsteder 
^lexsi ?strov?it3ek I^iit. ^Uri Ivva-
nov?it3o1i ^Varxva3. R.SAi3trator: 
^.iner. 1?olis!eiantsellsr: vaeant^ 
Rsntsi. 
R.sntnisistsr: Xoll.-Lelcr. ^7. IL. 
8e1isl^at3vd6vv. ^elt. Duelidaltsr: 
Hok-R.. 0. ^VÄS3erinann Luodllkll-
ter I. Xat : ^oll-ReZ 1^. 8mir» 
novv. II. Xat.: k^oll.-ks^. ?rokopo-
vvit3ad, III. Xat.: ILoll-RsZ. ^Vsiu-
draoät. La3sirsr I. L^at. 
1'av?ro3oli6witsod. Üau^slli3tsn: 
Dslvst, Raron unä D. Xo-
3vliswnilcov^. 
^^186-V 61 "?vaItUA. 
Le2irk3-Ir>sxsktor: Kot-L. 1^, von 
Niekxvit?. Xontrolleurs: ^sltvrsr 
Oon?.-8skr. N. Lolovv^s^, 
Dvl:a1ant3s1isr 1^doni30n. 
?08t- UNä l6l6Al'ap1l6N-
Oomptoir. 
Ltist: Lot-Ii, unä Nittsr L. D 
Niodailow. Osllilts: HoL K.. ^.. 'Wi 
rsn. Beamten: 0. Ü63I:, Xlau-
rsn, ^.. Laal, DeiiunA3auk3e1i er 
8s1trnann, 8iäero^. 
^I'6i8-"VV 6drpk1iedt8-00m-
02188101?. 
?rÄ363 : D. öaron ^ol^sn-Lasil:. 
(Zlisäsr: LrsiseliekXoll >R. V^as-
sihe^, L^rsis Nilitä.rodst ILap. LerZ. 
Dr. 0ar3ten3, Dr. 8ol2N, ^s. v. Hakn 
6e3vtiäLt3tü1ir6r (?. ?rs^. 
öri^aäs äei- (^r6n^>vg.o1i6 
Lri^käsolikt: (?6nsralvaa^or L. v. 
Dö^vi3 ot Usnar, 2. ^dtd. Xoin-
inanäsnr Odristlsnt. Noroatov? 
OM^isr 2N bssonäsrsn ^uttrÄASn 
8. (?. 8odanisoi»6^v. ^.äjutant Ritt­
meister ?. Iwanov?. 
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Nilitäreksk. 
Odristleutnat L. öerA. 
^0r8tv6r^ÄltunK. 
Borstineister 8t-B. v.'Waräen-
durZ. (zsgkilts 1?Ii. Drinus. 
^r6N8dui'A6r Zollamt. 
Direktor Lotrat B. ^suina-
sokevv. (?sdilts lit-B.. Lo-
sokukovv. Xan^Iist B. salin. 
Il18x>6^t0!' ä6I' V0l^88edul6N. 
LoU.-R,. D. ?. Sa^varensk)^. 
^.usläudi8e1i6 XvN8u1at6. 
8o1iws<1. Vioekonsul kl 8odvval-
daoli NorvvsA. O. ^Viläenber^. 
^ieäsrl. Vioekonsul Iii. I^anAg. 
Deutsodlanä vao. Däniseder Vice-
Konsul vaoant. 
Ltadtv6i'0i'du6t6. 
Baron 0. Ln^elkarät, Bo-
stroew, H. Bist, H. ^Varnioke, 
B Belät, 3okneiäer, B. 8oinniät, 
O. Oabler, ILapp, Betersen, 
B. sewiZli. O ^lodns. L. Deppik, 
R.. ^atus, ^s. >?aul, B. Baska, L. 
Rose, ^V. 1?rüb1, L. 8oliauvve, 
8oli^van, B. Lekölsr, L. Ltrötnn-
bsrA. DkrenderZ, B. ^Vieli^velin. 
ö. Ltadtamt. 
3ta6t1iauvt Baron O. I^n^sldarät, 
61ie<1er: Lostrovin (stellvertr. 
8ta6tdaupt) B. 8kkrniät, 8taät-
sskretär 6. vou Brokmann, Luok-
kalter ^s. I^oren^son, Tanaleike-
arnter ^.. v. Xisssritük^. 
^6U6rxvedi'. 
Brases: 8t.-B,. ^!. V/il<1s. Haupt» 
inann 8t.-R,. Nasel. Vioekaupt-
inann lLd. Leid. Lassirer ^Vitol. 
3ekret Nartenson. 
tt»» vse» 
?l'i68t6i' und Leauitöii der 
Lt. ^ieolai^iredö (Arisok-
oitliodox.) 
Brotoliisrei Belierna. Briester 8. 
Kopp. Diakon Nannik. Bsalinen-
sÄliAsr Badrowsk^. 
?Ä8t0r6u u. Leamtöli der svan-
Aöl-Iutder. 8t. I^aureutiu8-
Xiro1i6. 
Oderpastor L. Blosstsl«!. Bastor 
äiao. Vreodsler OrZanist ^.. 
Beierabenä. ILüster ^ Utruek. 
Vorsteher: B. 3okv?all)aok, All. 
Biolielbaurn. 
I i ii. 
H ilter«» »I « 8t«ck<-
»n»<s 
1. Vei'^altuuA d68 Ltadt-
Xrau1c6udauL68. 
Brases: 8ta6tkaupt Baron O. Ln^ 
Aslkarät. (?1ieäer ^.. HdrevbsrA. 
2. 83!lMt8-I^0lUIui88i0I1. 
Brases: staätliaupt Baron 0. Hn-^ 
^slkarät. (Zslieäer: Dr. ^ .. 8odvvart2, 
Dr. L. Oernkarät, Dr. H. Strödln-
berZ, B. Rask», Dr. L. 8e11!isiln. 
3. ^rw6U-X0IUllli88i0ll. 
Brases: 1^. Bostrosln. 6Iis<Zer: 
^.. LlirenberA. 
5 6 1 
und 
L-orniinssioQ. 
?räS6L^ Ltaätkaupd öaron N. Hli-
ZkIIiarät. Slieäsr: 0. Oadlsr. 
5. Huartisi'-Kommission. 
?rässs: Lraätvsrorä. k. Lodoaiät. 
<?ILsäsr: L. ^okus, L. Lsv?iAd, 
?st,srssa. 
6. Lau-I^0liirniL8i0n. 
?rasss: Ltaäddaupt öaroo 0. Hn-
Zsldarät. (Glieder: O. ^odus, ^.. 
sodnurbsrK, Luisse-
II. kist. 
7. öranä-I^oiiuiiissioll. 
?rässs: Ztaätverorä. Ii Lodruiät. 
OUeäsr: ^.. Soli^Äll, (?. Soknurbsr^, 
<1. Lednsiäsr. 
8. Lti'a886llxüel8t6i-urlA8-, 
^6K6- und L6l6uetNunA8-
Iv0wini88i0n. 
Präses: Ltaätverorä. Ii. 8okmiät. 
<?Iisäsr: ükrsnbsrA, L LswiZli, 
Ii. ^atus. 
9. Hanäe^äeputatiori. 
?räses: Ldsusriuspsktor Xornsl-
l'uk. Lrlieäsr: H ^okns. LlärivA. 
19. 1mmodi1i6N8t6U6i'- unä 
K6paititi0ii8'1^002 rni88ion. 
?rässs: Ltaätrat L Lodrai6t, (Zlis-
äsr: Ii. Lokölsr, k. Xatus, ? ?aul, 
0. Sadlsr, Xapp, K. R-ist, 
^odxvau, II. ^ Vsrnioks, L. Raska. 
11. Xa88a-R6vi8i0N8-
I<0MMi88i0N. 
Klisäsr: 0. Lradlsr, H. kist, H. 
^Vsrnioks. 
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12. ^di'6eIuiunS8-I^0ln-
1018810». 
LrlisZsi: R.. Lekölsr, (?. ^solilis. H. 
^Varoiolcs. 
13. NitAliöäsr ci68 8e1iu1iats. 
Or> L. LtrornbsrA. H. ^Varoieks. 
14. Lekulkolls^iuni. 
Olisäsr: Ltaätvsroränsts Or. 
LtrödvabsrA, L. ^Varnioks, Lolllll-
ivkpsktor köibalka (?si3t1. Zrisoti. 
ortd. Xonk. 1.usik, 8ts.ätpagtol- D. 
1ö- 8t6U61'V61'VVg,1tUNs' 
Vorsit^soäsr: Laul. Lsi3it2sr 
Ltaätält. N. I'stsrssu, (^. 3o1iliur-
dsr^. LuotiliÄldör ^s. I-orsn^zonii 
16. Liaät-Xirolien-Ivol-
leKiuln. 
?rä3ö3: Or. ^ 8edward^. Olis-
clsr: 8taät,pa3tor L. 
k. Lekoslsr. X^ukmann l'kisoäor 
^uriapu. Vsrtretsr äsr Lanclvvsrksr 
H^valä Z^arska.. 
I^16i8p0li26iV6IVVaItUNA. 
Xrsi3ods5: 8t.-k. 1^. L. Korvin, 
^sltsrsr (Zskilts Xoll -L.ad W. N. 
Labjslirl. ^süQAsrs Osdilksu Xoll.-Ii.. 
Baron ^Voltk, 1?artarinov? (Odkr-
paklsn) Lskrs-
tÄr ^Isxanäro^. 1'i3olivorsts' 
der ,l?it.-I!.. N. 1?3elic)powsk!. 
Iio^i3t.rator (^ouv-Lski-. ?. ?. ^Ii-
e1iai!ov?3l!i. 
8taätpoli26i. 
?o1i2sn>.ut8gksr ^V. N. LonZailo. 
Xisisrslitei. 
ILrsis-Ii,elitllikistsr ILoU -Ii,. N. 
RsiboiivitZLd. ^.sltkrsr Luodkaltsr 
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Lotrat (?. O. ?otsri1ow. Luoli-
kalter I. Orün. L. Llir. I^av?ir>, 
II. Orän. Kokk, ^1. 8tsinderA. 
ReoknunAsdearnter ^.enslins. 
L^reis-^V ekrxüielits-Kem-
Mission. 
?rÄ8ög: Xrsisiäep. L. von 8arrl8on 
Lurarnsl^ot. Llieäsr: Xrsispoli-
^kiekst L I'oinin. Xrsi3lliiIitZ.r-
odet ^la3lsnnikovv. Lansrnkoin-
znis8ar Lotrat 8kat3eliev?ski, clas 
8taätkaupt. Lausrndsi3it2sr äsr 
?u>at3o1i6 Oemsindsältssts X. ^u-
äsr3en. 8ekr. Oanä. .^ur. Xörbsr. 
Xrei8-(^6känAni8-L.0mite. 
?räsk3: Xrsi8uspntirtsr L. von 
!^anisor>. Oirsktorsn: Xrsispoli^ei-
ekst 8t.ü. L. I'oniin. 8raät-
ps.3tor D. Niek^vit^. Xrsi3ar2t Or. 
L. LtröindkrK. ?rik3tsr Krigek.-
ortk.Xont ?rotokisrsi Oevvii:^3ta6t-
Iianpt Laron HvAkIkarät. Xrsi3-
ruilitärokst ^laslsnnikovv. Ltaät-
vsroränster ^1. ^U3ti. Lckrifttüdrsr 
Oeslinsw. iZstÄNAlliseKst I^sslinsv?. 
Necii^inal^esen. 
Xreisar^t Loll.-R. Or. L. Ltröliln-
derZ. Ztaätarsit Xoll.'R, Or. insä. 
8ok^art2 I'rsipralcti^isrsnZs 
^sr^te: Or. L. ysrndarät, O. 8e1I-
dsiln, 8o3aar, ^Vsinbsr^. Hrsis-
ksbaniins ^.. Oralst, 8ta6tksdainllis 
^.vrtslät, Vetsrinärarst Lotrat L. 
Raska. ^.potkkks R. Leislers 
ürbsn. 
L^reis-Leliut^dlÄttei'n-
ImptunAskomite. 
LrSsvs: Lrsisäsp. L. v. Lsinson. 
(?Iieäer: Xrsi8ar2t L. 8trö1nndsrA. 
Oer Osle^irts äs3 Ooinänönkots3, 
8taätpastor, oltlioä.-Arisok. Oeist- ^ 
lieber. 8o1iritttüdrkr Lavä. iur. ^s. 
Lvrder. 
?08t- unä lele^raplien-
L)0Mpt0ir. 
Lkst: Xoll.-L. N. (^. Xakoulin. 
6eki1te Lotrat IV Orlo^v. Os-
arnten: ^s. Xakonlina, (?sässt, 
^Vink, Liissn. Onkaäär, ?u11. 
I^ivl. ^2186 V6I'VVaItUNA. 
^.slt Oi3trikts-Inspslctor Laron 
LoIstinKsdan3sn Lorten Xontro-
leurs: I^isodsr, Nikulio, Ii.oo3rnan, 
1^. Xod1ka3s. ^VZ.oIltör äer !2ünÄ-
kolLitabrik LlrU^er. 
Lt6U61'-IN8x6^t0!'. 
<Zouv.-8skr. Xorns^'nk. 
^rei8-MIitäiekek. 
Xapitän Naslsuriiko^v. 
8taät-?Ä8t0r. 
ürnst Niek^it^. 
1^6etlt8g.N^ä1t6. 
Versiäists: L. 8odö1sr, Lapp. 
Osdilks: R öakrs. LrivatanvvÄlts: 
^soZsr, Xurrik, ^.lexinski. 
O6Nt8(Zll68 (^s^mna8ium 
mit realen ?aiale1^1a88en. 
Oirsktor X. ^rnolä. ?s,3tor L. 
Xian3s. Odsrlsliror O. Nkninallu, 
Rsintslät, (?IaAoIs^3ki. Oskrer (ü. 
I'rs^bsrA, I. 8iinonsov. R.. öoo^, 
?r1. (?akla^v, ?rau Oirelitor XnUpt-
tsr, I'r. LI. 8srebr^akov?g.> k"r1. 
Lertruä (?rndk,?r1. Oert. Naumann, 
lurulklirsr Xuklwann. 
Ktaätsoliule. 
In3psktor: Lokrat L. O. L,?balka. 
ReliZioosIskrer: Zrisoli.-ortli. Xonl. 
?rik3tsr Xarp ?aul, evanA.-llltlivr. 
R,eIiAion3ls1irer lubin. I^sdrer 
N ^s. HlaZolsw^ki, ^loi33ai, Laseil-
K. Xörtsnnk, L. I^a^ivin, l'rl. 
^s. ^Vars3. I'rl. L ^lsyer, Iv/avi-
^r^t ?. 8osaar. 
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Ütaät-LIernöntaiseliulv. 
Vorstsksr Lupp. XsIiAioll3lskrsr 
evall^.-wtl,. XollL. Lvxp, Xs1i^ioll3-
lekrer ^rieok.-ortkoä. Xolli. ?roto-
liierei ?an1. I^skror L Xört3illik. 
I^edilin^ssekuls äes Hanä-
^6I'^6I'V6I'6iN8. 
I^skrsr ^iV. ??6okol. 
Ortdoäoxs Xii-edensekulö. 
likdrsr: Runs, Laar. 
8taät-^öe1it6i8(zdul6. 
Illspkktries D. Ns^sr. Dskrer 
Xotrat (?. D> Xz'balka, Arieok.-ortk. 
Rsli^iollslskrer N. L. I^usik, lutk. 
RsliKiollslekrsr ?astor D Niok-
vit2. I^okrsrillllöll: I'rl. ^1. ^Varss, 
^Vares. Dskrsr: D. X. Simon-
soll, N. Lla^odov^ski. I'rl. k.ll8ik 
0. ^ntsoza' 
I<HÜpk6r'80tl6 ä6Ut80ll6 i 
?rivat-?öc;1it6i8(;tiul6. 
Direktries: L. XllüMor. lZeist-
licksr Krisok.-ortkoü. Xollt. ?aui. 
1.edrsrillllsll: ?rau Osrt, XllüpK'sr, 
?r1. Xllvpiksr, N. ^Vsissslldok, 
7. Vi^arss, I'. Xis3srit2k^, I'. Xör-
der, K. Orude. Dskrsr: I.. Liraoll-
svll, ?a3tor Xrause, I'rl. Novakov?a, 
L. XllüpKer. 
^.. L1o88t6lä'8(;1i6 ?rivat-
M6MLntÄi'8c;dul6. 
livdrsrillllsll: Llosstslät, Xo-
svllsteill. 
?6inau-^6l1in8o1i68 Ober-
Kil'0deNV0I'8t6ll6!'ÄINt. 
Obsrkireksnvorstoker Dallärat V. 
v. Xelraerssll. ^33e3sor nobile ö. 
v. Loek-8ol>^var2kot, ^s8es3or sool. 
?ropst^I. OirA6ll30ll-Xarkn3 Notar 
Oallä. .iur. Xörbor. 
?6rnau-I^6l1in8ed6 Lieislanä-
seliuldöl^öräs. 
Ausser äslll odißSll Lsstalldk <Ior 
Kliväer äo3 Oborkiroksllvorstsksr-
amtes ?srllallsoksr ^'sltlieker 
! Lokulrsviäellt X Laron Xuslle 
2U Dells. ?erllallsoksr Zsistlioke:' 
Leklllrsviäsllt Kastor voll Xisok-
kot-l'orAsI. I'sllillsoksr -v?slt1icker 
Lokulrsviäsllt X v. Loek-Lekxvar?-
Kot'. ?sI1ill8oksr Asistlioksr 8okul-
rsviäsllt ?rop3t ^ürmallll. Volks-
3t>kulill3psktor I.aiill. Dallsrllksi» 
3it2er: ^ll3 ^Inrä, ^saak Xsirllallr, 
und Lx>ai'!5Ä886. 
Direktors»: ?rä8S8 ^ävokat X 
8okö1sr, ^7. Dorsn2soll, X. Xatus, 
L. voll I'rs^illallll, ^ Xördsr. Lnek-
kalter N. Loström. 
^ii6äen8i'ie1it6i'pl6iiuw. 
?orllau-?s11ill3eksll Xrsisss: Prä­
ses 8trel2o^v. Dkrsllfrisäsll3riod-
ter: ^.. Larou LtasI v. Xolstsill, 0. 
Lraekillallll, Dallär. ^.. Daroll Lilar 
v. Lilokau, Ldr. Larov StaokolbsrK. 
Lust. Laroll Naz^clsII, X. v str^k. 
Laroll Xrusdsllsr, v. 2ur Nüklsll 
LA8tker, v. ötr)'k, Lr. Xöppo, 
v. Liv6r3-^Iorll6, X v. ?i3to1kors^ 
0. Laroll XllAsIkarät. LskrstÄr 
XallAill> 
^i'i6äen8i'jedt6i'. 
1)63 IV. Distrikts: XoI1.-^.3Sg3^ 
X> Loksrlltsekuskill ill ^ellill, 
Vis3sr Distrikt uillta83t äis Staät 
?sllill, Xirod8pis1 I'sl'ill-Xoppo u 
lFro3s Lt. ^sokallllis. 
Osriektsvollstrsoksr tür 6is Ltaäd 
ullä Xrsis ?s11ill, tür <Zgll IV. unä 
V. ?risäsllsrioktsr-L62irk: Louv. 
Lskr. ^.näsrsoll. 
Des V. Distrikts ill Oberpaklsll i 
klotrat H.. ^V. Lodolsvvski. Disssr 
Distrikt nilltas8t 6is Xirok3pis1s. 
Xlsill 8t ^sokallllis, Obsrpsklell u. 
?i11isttsr. 
Dos VI. Di3trikt3 ill Lolcarä pgr 
?s11ill: vacallt. Diosor Di3trikr 
uilltas3t 6io Xirok3pio1s: ?aistvl, 
??arxvast unä Usllllst. 
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nt6r8ueliunAsi'ic;l2t6!-. 
(Sitz! in I'sllill.j 
Oes I. Distrikts : No^va^ki. Disssr 
Distrikt nmiasst äis Ltaät I'sllill, 
ILirelispiels (?ross- unä i^Isin-Lt. 
^sokallllis. 
Des II. Distrikts: Xoll.-IL. L. I'. 
6s la Dudoissisr. Disssr Distrikt 
umt'asst 6is ILirekspisIs: ?sllill 
Xüppo, ?aistsl, l'arvvttst u. Uslvast, ! 
(3it2 in Dbsrpaklsll.) Disssr Di-
srrilit julnkasst auok äis ^irok-
spisls: Obsrpaklsll uvä Lillisttsr. 
01)6idau6iii^6iio1it6. 
I. ^.btsilunA in ?sllill: k,iedtsr 
^1. I^illäs. 
II ^dtsiluvK in 6ross-8t.-^o-
dannis: Rioktsr H.. ^Viodxvslill. 
Lau6i'iik0lNMi88är6. 
I. Ls^irk: 1?sokiskovv. II. ös^irk: 
Xol!,-^ss. 6. N, 8katseksv?ski in 
k'sllin. 
3taät^ai86NA6iieIit. 
?rässs Ltaätkaupt Larou Ullssl-
karä. Olisäsr: Dr. H. Ztrönrn-
der^, ^1. Laul, L. Natus. Lskrstär 
v. ?rs^lnallv. kanslsibsailltsr 
^ v. Xisssrit^k^. 
^.611^6 V0i'iuuiiä8o1iakt8-
deköicio. 
?ür 6sn ?srnau - I'slliuseksn 
ILrsis: Lrässs ILrsisdsputirtsr H. 
voll 8arlls0ll-llirlllllslstjsrlla-llurll-
iQslskot, Lsisitssr voll sisvsrs-
Dusskilll. 6ssc:kÄttstükrsll(I ^ssss-
sor H. von I^osxvis ot Alsllar ^.. v. 
Uslillsr, 8skrstär Oallä ^'ur. Laron 
O. voll LllAsIkarät. 
^0tai'iu8 pudl. 
Lallä, ^jur. O. 8ssn. 
^.1'6p03tadtk6i1uns'. 
Lrässs: Ltrel^ov/. 8skrstär. 0 
(5ablsr. 
1^6paltiti0N8-3t6U611^0111' 
r»i88ion. 
?rässs: Ltsusrillspskt Xorllslillk 
Llisäsr: 6. ^okiis, ^.. LlärillA. 
<^Uaiti6I'-3t6U6I'^0Mllli8Li0I1. 
Lrässs: Ltsusrillspskt. Lorllsl^uk. 
(?Iisäsr: ^s. Laul, ?. 8oköllbsrA, Dr. 
8trükrllbsr^, Dr. Lsrlldarä, L. v. 
I'rs^lllanll. 
V6i6ilit'aelit6 8tadtv6i'^vg.ItunK 
Zraärältsstsr ^ksoäor Lallsell. 
Desssll (Zskiltsll N. ösr^illallll ullä 
Xarl ILrsisodillanll. 
8taätä6puti6rt6 
^l. LsrKlliallll, Lallssll, IL. 
ÄlZiZillaull, ^».kodsoll ü/ L^rsisok-
mallll, ^.. Nullt?, ^ KaiAal, <1. XIa-
llis. k.. ILrsbs, Naurit, L. Lrall^s. 
tüalläiäatsll: D. Skiltsr, D. killäs, 
L. Lolirlliät. 3okritttlldrsr O. kis-
raalln. Oskilts O. 8au1. 
Zt6U6I V61^V3.1tl1I1A 
^.sltsstsr ^k. Lallssll. ösisit^sr 
)I. öerAilla.llll. D. XaupillA. öueli-
kalter 0. Risuaallll. Dssssll Lrsdilts 
<ü. Saul. 
8g,nität8^0mmi88ion. 
?rässs: l'k. Hallssll. (?1isäsr: 
8taäts.i2t Dr. ^ok Nüllsr, ?. visier, 
L.s.upillA, N. Lsr^illallll. 
1mm0di1i6li-8t6u6i'^0mrui8-
81011. 
?rässs sill Olisä dsr 8taätvsr-
waltullA. (?Iisäsr ^s. Klallis, 1^. 
ILaupillZ. 
8ta6t^XianlL6iitiau8 ^.clmirii^ 
8tratioii. 
Illspsktor k. Ivrsbs. Dr. illöil. 
6 I 
5. Müller. I'eläseder Dreilnaun. 
^tadtdedarnine ^V. ^Visvdns^vsk)^. 
^.rlusnadwiriisti'ation. 
^.äininistrator L. I'rall^s, ^s. vai-
»kl. Lueddalter 0. Hiemann. ^r2t 
vr. meä. ^s. NnIIer. 
8rI»»lH, «sei» 
Letiul^olleAiuM. 
Vorsitzender: N. ^sckeduravdin. 
(^lieäer: ?riestsr 6. ^.usin, O kie-
mann, Kastor D. SirZensodn, 0. 
Xreisodmann. 
Ltaätseliuls. 
Inspektor Lot-L.. N. I'sodedura-
cdiu. d-edrer: RsliZionslsdrer 
^rieod.»ortdoä. (?eistd (?. ^.nsiri, 
?astor Lussnd DZIit, Larrin, R 
Lkutte ^.r2t Ni^Iavv. 
Ztaät-^öelitki'sodulö. 
Direktrice vakant. ReliAivusIed-
rer Krisod.-Ortd. (?eist1ieder 
^.usio, lutd. ?astor ?ussnd Dedrs-
rionen: O. ?. Nivdailowa, 15. 
?1itkina. (?esan^1sdrsr Laäo^va, 
X. Isodsduraodin. 
Xnaden-MslnsrltÄrslzliuls. 
d.edrer D. Dooka. 
(^eistliekksit. 
^n cter evanZed - Intder. Xirode 
?sstor D. OirAensodn. Lodnl-
meister nnä Organist Lodieä, 
äessvn Kedilte Lroke. düster 
Laek. ^n äer ^rieed.-ortd. Girods 
Keistdvder O. ^nsin. LsalrnsÄrlZer 
H.. I'uvkuin. 
^leÄi^iriÄl^v6L6ii. 
8tacZtar2t Dr. ^1. Nuller k'rsi-
praktieirelläv Werste-. Dr. 8. Orddn 
ullä 1)r. L. >liklaw. I'eläseder ?. 
Oreiinaon. 
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^.P0ttl6^6. 
Vorstanä ?rov. ^V. Lunnnent. 
I^08t- u. l'elöKigpdsilczorriptoi!' 
Od et Xold-Lekr. ^V. ?Iitkin 
lZedilt'e (?runtslcit. 1?sle^rapdsn» 
rsvisor R. Liddow. ?ostillone 8ir> 
vis nnä Xellineistsr. 
spar- unä I^6itika886. 
?räses: 15. XanpivA. Direktor' 
Id. Kansen. DirsktorsAsdiitsn: 
0. Risraalin, ?diele. Lnod-
dalter I'risod. 
?0Ü26i. 
Der ^'nnZere 6sdilte äes VVol-
inarsoden Xreispoli^eiodeLs ?rsv. 
8täät. ?oli2siautseder ^s. 8edisedko. 
-IU8t1^V686N 
Des XVII. Distrikts: Briedens-
rivdter ^s. Lo^äanowitsod. 
Oderdanernriedtsr L. ILrnrnin. 
IIntsrsnodullAspristav vakant. 
V 0i'i»uiiä3(;tiÄi't8d6tiörcis. 
Lräses: R. Xreds. (Glieder: Id. 
Hansen, Dä. XanpinA nnä N. Ler»-
rnann. Lskrstär 0. NieinanQ, äesssn 
Oedilke <ü Zand 
I^0taiiu8 pudl. 
^sod. Nsldarsä. 
I^0wwi33ä!' k. Lau6rv8ac;1i6n. 
?ür äen I. Lssirk äes ^Volrnar-
soden ILreises: LIo1d-^.ss. ?o1iäoro^v. 
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I. ^mnÄsiulii kür Ivriadkn. 
Direktor Ooll.-Ü.. ^V. 1!. ?opsli-
sellsw. Inspektor: 8t.-Ii,, L. O. 
Äadinowitsoti ILolon. ü-sli^ions-
lekrsr äsr svan^.-lutli ILontsssion 
?astor D. Daviä RsliZionslsdrsr 
6. Krisok-ortk. Oontsssion R.. Okolo-
^vitsoli. Dslirsr äsr Natlisrnatik 
Kolon. 1.olirsr der alten 
>praelisn Lt.-R,. oanä. pliil. 
I^utlisr, oanä. pdil. Ilotrat H. 
Lisoktvwin. Dsnrsr der russiselisn 
Zpraolis: N DirMdin-L.1exalll1-
ro^v, 15. Oli. Dainpsl. ^s. 8. 8uclakow. 
1.elirsr 6er Inst. ^Visssnssliattsn 
Xoll.-K. ^ Issa/js'vv; der deut­
schen Lpraclis 15 lZrsäs. L. Dutlisr; 
ä. tran2. 8ZracI»s L.. ^Vsbsr, Irina 
knock. Dekrer äsr Natnrvvisssn-
sekatt 8t.-R. L. ^acob^ Dslirsr 
äer Lso^rapliis nnä ^VsltKssctncdte 
Ooll.-R,. L. Issajs^v. Dskrsr äss 
^eioknens nnä 6er ILalÜArapdie 
^t-R. N. Livvit2k^. OssanA-
nnä Nusiklslirsr ILalniu. 1°urn-
IsdrsrOol1.-L.ss oanä. kist. 8ekwar­
nender^. L.r2t Dr. O. Lsrinann 
8ckrittkNkrsr N. Nöinin. 
VordsrsitunZsklasssn äss (Z^m-
nasinins. 
Vorsteher nnä Dslirsr ILo11.-L,ss. 
O. ?s1äbacd. Dsdrsr Hot -R,. D. L. 
?8etiern^a^vsk^. 
2. kür Nääel26ii. 
15drsnkuratrics l'rau 8taätdaupt 
Draeklnann. Vorstsdsrin nnä 
I^edrsrin ?rl L.nna v. LödtlinAk, 
Reli^iollsledrer Zriscli.-ortd. Oont. 
Okolowitscd, evanA.-lntli. Oont. 
Odsrpastor Xolbs nnä ?astor 
Daviä. 1-slnsr nnä Dslirsrinnsn äer 
rnssiscllsn 8prad»s: R. Dir-
ä,din-L.1sxar>ärovv l'. 8. 8näakotk, 
Älaria Rosina; äer ?aäaZ0Aik L.. 
L. Issa/jsvv; äer tran2 8praclis 
Irina Lnocli n L.Allss v. LölitlinKk; 
äer äsntsclisn 8pracds: Hrnst 
örsäs. L.nna von LödlioZK vnä N. 
T'li. 02srnav; 6 er LrsoArapliis nnä 
» a u  
^sltxsscliickts : ^ Issa.jsw, ^1-
Rosina, 15. ^k. Lokrovvska^a; äsr 
I^atlisinatik: L. Kolon, klauäis, 
L. Nssinislowa z äsr Ldz^sik! H. 
^aood^z äsr Lanäarizeit äss lan­
ges nnä lurnsns: IVl. I'. Lvliaba-
1s>va; äss OssanAss: Xalniu; 
äss ^sisdnsns: 3i>vitskz^, 
LZnes LölltlinAk; äer ILalliArapIne 
Lrosknrina. Lolinlar^t Dr. 
L. 8tiIIniark. 
VordersitnnKsklasss: Dsdrsr. ?r1. 
Lrosknrina n. Ulla ?alil. 
Z. R-ussisotis Ltadtsetiuls. 
Inspektor n. Dslirsr äsr Rns-
siselisn Lpraslis Xoll.-8kr. (?. L. 
Dlnitrijsw. Ldrsn Inspsktor äsr 
8olillls.- IL. Norinann. R.sli?ions-
lsdrsr ortd. ?risstsr N. N. 2vvst-
kov? Rsli^ionslslirer svanA ?r. 
^iwrnsr n, L.. ^VI. Ii.anässp Dslirsr 
ä. Rnssisolisn 8praolis, Lräknnäs 
n. Rsolnzsn N. ?. ^.äainiseliill. 
Dsdrsr ä. sstn. Lpraelisn. n. ä. 
(FesanAks Äl. Ii.anässp. Dskrsr 
ä. äsutsoden 8praolis IL. ILrumin 
nnä l'r. Äinrnsr. Dsdrsr au äeli 
15lkinsntarklasssn N. Ranäsep. 
8okular2t Dr. R. N. 15lbinA. 
4. Ltaät-^ls-
ir>6MÄr-Xnad6ii8lz1iul6. 
Dslirsr ILruInnin, O. t?ross-
bsrA. 
5. ^^61^13,831^6 3taät-M6-
rri6ii1ar-Xiiad6ii8l;1iul6. 
Dsdrsr ^s. LsriZ, N. Uniwsr. 
6. ^v6ikIg.88iA6 8taät-LIl6-
M6IltÄr-Xl1g.K6I180llul6. 
Dslirsr 0. ILuusbsrA u. 0. Llassso. 
7. Nrst6 8tadt-M6iQ6iiiar-
^äcZoti6ii8etiul6. 
Dsdrsrin l'rl. Nsulanä, 8utt. 
8 ?6t6r8«1iul6, Näc1e1i6ii-
1l!l6iii6iitar8e1iul6. 
Dsdrsrin ?rl. XanAur,?rl. Loliüt?. 
6 !' N Ä U. 
9. I?.U88i(zIi6 I^irel26N8lztiul6 
kür Gnaden und Näcieden. 
Osdrsr LniKUsar, Lullsodull, ^Va-
sil^svv, Iissoll, N. Xura, Liiskop. 
Osdrsrillllkll: N. L.. lurs, L. ^all-
soll, Oaas. 
10. ^rivat-I^riadön-MöiiiöQ-
tar8eliul6 der ^0<zkinanii8(z1i6n 
8tikturlA. 
Osdror N. L. Ilsts, Xuldsr^ ullä 
XVippsr. 
11. ?rivat-Nääe1i6ii-M6in6ii-
tar8v1iul6. 
Osdrsrillvsll: O. Lslllliallll, N. 
^ur^'svva.I'rl. Lsäits, ?ra Ledukow, 
?rl. Xauikslät. l'rau Larllvvvsk^ 
LsliKivllslsdrsr Zrised.-ortd. Oolli. 
Oiao. Luvkodull. 
12. Xr0N8-Ll6IN6lltÄr3lZllul6 
kür Nääeti6n.1 
Vorstsdsrill I'rl. L^. Ostasodowa 
I^sdrsrill Xautlslä, ?rl. Orraw. 
V 0l^880liul611-lll8p6j?t0r. 
?ür äsll Lsruautiodsn Xrsis ^s. 
^lorllvt. 
(^6i8t1ieKKl6it. 
Lll äsr ^.äsutsolisll svallA.-lutd. 
Lt. Nikolai-Xirods Odsrpastor ?. 
Xolds. Oiaeollus Lastor X. Lkri-
dallowitseli. 
Lll äsr sstllisedsll svallK.-lutd. 
8 t .  L l i s a d s t d - X i r o d s  L a s t o r H a s -
ssldlatt. 
Lu äsr Arised -ortd. Lt. Oatdari-
llSll-Xirods, Lrotoli N Lui^usaar 
Oiaeouus V^assil^sw. Lsalrusäll^sr 
L.11ik, N. O^akvllow. 
Ln äsr Lrsodrasedsllsk^ Xirolis 
Lrisstsr N. ^^vstkovv. Oiaeollus 
N. Lunseduu. LsaliusällAsr L.. 
2wstkovv. 
N6äi2ina1^686n. 
Xrsisarst Ooll.-R. Or. L.. Xros-
»sr. Lsltsrsr Oisnipsl ^vvsrs, ^süllA. 
Lariseduikovv. L.sr2ts: Ltaätar^t 
Xoll.-R. 0. Hsrrwallll, O. O. Lopps, 
Or. R. Lldill^. Or. L. Ledusiäsr, 
Xoll.-L. Or. H. Ltillluark, Or. L. 
Hörsolisllllallll, Or. ^uillilla, Or. L. 
voll ,VistillAdot-3edss1. ^adllär^ts: 
^ls^äsdur^sr. Xarpsl, Xoed. Xrsis-
lisbarllills Nislalläsr. Ltaätliedalllius 
Naxirllovv. Lrsipraetioirslläs: Ooss-
rllallll, Lwsrs. Vstsrillär ^s. Lajo. 
^.p0t1l6^6N. 
Luä. ksklillA, L.u^ust Orillllli, L. 
Fedllliäit. 
ZoIIaml. 
^olläirslctor Xoll.-L.. N. L. Ivva-
llow. ^ollillit^Iisä 8t.-L,. N. N. 
1-aiillillA Lueddaltsr: Ooll. Lskr, 
N. Nilcolski. Laekdaus-Iuspsk-
tor Oo11.-L.ss, O. Nolosolivllillo^'. 
Latsllllisistsr: X. Naääisoll. 
Ooll.-Lss. X. L. Larallvv?. Xall^s-
listsu: Ooll. LsA. ^Vlaäirllirovv, 
X. Lilill, L. Laltisk^, L.. Xollks, 
L.. Orisedkswitoli-I'roodirllowsl:^. 
Oi'6H2!^Äc;1i6. 
Oüisisr äsr LdtsilullA ill?sr-
llau, Rittlllsistsr Lopow. 
OKnisr äsr LdtsilullA ill ?oäis 
Ltadsrittillsistsr Leduko^v. 
3t6U6r-Il18p6^t0r. 
?ür dsll ?srllausedsll Xrsis 
Ooll.-R.. I^d Haar. Osdilts Ooll.-
Lsor. L.. ?. Lristovv. 
?08t- und l6leArg.p1i6li-
Oomxtoir. 
Odsk: Xoll.-R. o. ?i1ks. Oedilks 
Xoll.-Lss. N. Ollilow. ösarllts III' 
XI. Xoll.-Lskr. Rusolikswitsed IV' 
XI. jXoll.-Lss. ^irllrotd, Xoll -Lss-
R,. Nörillallll, Xoll.-Lskr. H. NaZZi' 
Oollv-Lslir. I'sotallow. V. Xlasss' 
Xoll.-XsA. Id. Xorllt'slät, Rod lilk, 
L. ^srurll. L.. Lskussoll, ^1. ?säv, 
L.. L.wiek, H. Ilwsst, X. ^Viksoil. 
Hsrnast. I. Oüll, L. V^altsr, Lssnera. 
?srsp1stsediko>va. ^sleZrapdell-Rs-
visors: I. Nunsllssl:, N. ^Vssks, 
Iwallowslci Ulltsrotkisisr Xu,11as 
?osti11olls: Lestsr. ^?säsr, >Vo1t 
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Lnärsssn, 8ovvik, ^Vadbi, 1.uc:k, 
Naskai, Dinäsbaurn unä Bluinen-
telät. DepS3oIienträAsr: Xerinann, 
Bollsnä, Xoel, Bersin 
Xreisisniei. 
Bentinsistsr Xoll.-B. (?. Bo-
senkerß. Ka33irer L. Lnäreiexv. 
Luelidalter: Xoll-BeZ. 0. V/ikira8. 
Xoll.-L. 0. v. Benriotison. Loll.-B,. 
Xlöokner. Xoll.-B. '^N. Xan^ro. 
BeolinunAsbearnter: I<o1I.-B. O. 
Niok Xanziellisten: I. Betri, X. 
öinäslis. 
Xreis-^oli^eivei^valtullA. 
Xreisedet Lot. - B,. 8t. ^s. Diatss-
witseli, L^elt. 6 skills Lo^-B. 8. 8 
Betkevvitselt Sekretär Oouv.-8ek. 
^ube. Be^istrator XoU.-8ekr. 
N. ^s. Bokrov/sl:^. lisedvorsteksr: 
(?. (Z^. Birson, L. N. 8oo. ^UnZ. 
(^skills tUr äen I. Distrikt, 8it2 in 
(^uellenstein, Badnrioll L.. X. Ler-
walowsk^. Bür äen II. Distrikt, 
8it2 in Bernau, Ba^v1o^v3ki, Bris-
tav äsr Ltaät Bsrnau Xoll.-Lss. 
0. Lakv. Bri3tavs-6e1ii1ts Xoll.-
BeZ. L. Xotker. Bevisrautseder: 
Utso, ^s. Narkson. 
^usti^^vsen. 
Ltn'ellki'isäsnsi'ioktsi' 6es?6i-
nau-^6l1inL(zti6Q Xreisss. 
^Virkl. 8t.-B. ^v. B. Na3arow, 
Loll.-B,. L. Baron 8tae1 von Lol-
stein-LKIa, Lok-K. 'W. Baron 8taö1 
von Lol3tein - ^intsnkok. Bernau-
sodes 8taätk. 8t.-B. 0. Braokiuann, 
0. Baron Dn^elkarät, Baron 
Bilar von Bilokau, O Baron Na^-
äs!, t^-arl Barou v. 8taoke1berK, V. 
Baron l'aude, L,. von Bistodlkors, 
V. von Lellnsrssn, Lsinrieh von 
8tr^ok, Lar. von Streek, Baron 
v. Lo^ninZen-Lusne. 
k'iieäeiisrielitör. 
Des I. Distrikt3 in Bernau 
Brieäensriokter Xoll.-B,. B. L^xo-
N a U. 
stolow. Lrllka33t äis 8taät Bernau. 
Des II. Distrikts in Bernau. 
Brieäensriolitsr Xoll. - B. N. 
Dbuläin. Lvatasst äis Xircd3pisls 
Bernau, Luciern, 1's3tarna, Niokae-
Iis, .lakodz^, Bennern u. lorZsl 
OerioIlt3V0ll2is1ier äss II. 
Di3trikt3 äes Bsrnan-Bsllinsodsn 
Brisäsnsriokter-Blsnulns XoII.-8sor. 
B.. Llontowsk^. 
Des III. Distrikts iu <^usllen3tein. 
IrieäensrisliterlLrasnopsw^sv^. Ilm-
iasst äis Kirolt3pie1s 8aara, La1Ü3t, 
(Futnaann3daolt, Xarku3 unä vorn 
Bu^sn3<:dsn Xirok8piel äis t?ütsr 
Xloi3sküI1 unä XUrdsIdot Asriekts-
voll^isker L.. L.. ^Viotiwslin. 
UntersuekunKsi'iektö!-. 
vss I. Oistrikt8 in Bsrnau: ^V. 
Dieven. IIinta3st äis 8taät Bsr-
nau unä äis Xirokspisls Bernau, 
tFUtrnann3baoIi unä äis anArensen-
äen l'sils äk3 Xirok3piel3 l'orgsl. 
Ds3 II. l)i3trikt3 in Bsrnau: 
8elia>vsräo^v. Linka3st äis Xiroti-
spiele Isstainaa, Nieliaelis, L.uäern, 
^akobz?, Bennern, lor^el. 
Des III. Distrikts in Husllsnstein.^ 
L. D. 8nas^'evv. Lintasst äis Xirek-
spisls 8aara, LaI1i3t unä Xarkus. 
(Fsriedtsvollstreo^er ä. 
seköli L62iil58A6i'ieIit8. 
Ls. Iwano^v. 
OderdauernKeriedts. 
Di3trikts BrÄ3S3: v. ^Vez^ksr. 
8it? in Bsrnau. 
II. Di3trikts in Husllsnstsin. Bra­
ses ^1. ^s. 8aa^. 
3tac!t-^V ai86llA6rieiit. 
Bra3S8: 8taätl»aupt 0. BraLlc-
inann. Olisäsr: Br. Barndaek, 
Natdiss3sn, L.. (Zrirnrn. 
Kotarius pudl. 
Lanä. jur. O. v. BüktlinA, L.. B. 
8cktse1ütt. 
? 6 ! n a 
Xiepost-^dtkeilunK ä. 
k'si'nau 
Lkst:  prieäsnsrieli tsr  p.  L Lpo-
stolotk.  
Kommissärs in LiiueiNÄN^s-
IsAenkeiten 
I .  Distrikts:  p.  Heiuriedsou. 
II .  Distrikt:  Laron X. O. prsi ta^ 
von Dorin^Iioveu. 
Vei'^alwNK ä68 I^si'nausczden 
^akev8. 
Lllkk Deuissovv Oesekättsfi ldrer 
(?.  O. I^iuski 
^1u88p0ll26i. 
Lkst 8wan2o^v. 
Vei^valtunA äei' blaken bau-
arbeiten. 
I 'soliniksr:  IvAsuieur L.  p.  Lu-
touovv. 
K i'6i8-XV6lii Miekt8-00NI-
ini88ion. 
Präses:  Lreisäsputierter Larou 
Ltaokelder^.  (Zlieäer:  Xreisodst  
Hot 'rat  8.  Diatssvvitsek,  Xreisruil i-
täreket Llevogt,  8taätkaupt,  O. 
Lraokrnaun, Ooruruissar t i lr  Lauern-
noAkIsSSnIieiten ^ .8 Xiinskz^-Xor 
sakotk.  Der UoisekUllsoke Osmeinäe-
älteste p Lrwe. Sotiri t t tüdrer Hot-
rst  D Lauer.  
Ki'k^-MlitärverxvaltunK. 
Lrsis-Nili täredst:  Obrist lsutnant 
Ivapitän Osipow. 6esoliättztül»rsr 
^ouv.-8ekr.  8.  1.  larassovv. 
Xiei3-(F6känAni88k0init6. 
Präses:  Xrsisäsputirter  0.  Laron 
ZtaokelkerA. Olisäer:  äsr  kreis-
oket,  äer ^rised.  -  ortk.  protokierei  
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^5. U,,  Sui^asaar.  äsr  lutd.  Oder-
pastor p.  Xolbe,  äsr  sstuisods lutn.  
prsäiZsr p Lasssldlatt ,  8taätdaupt 
Lraekruann, Dr.  .1 prs^,  1 'roku-
rsursZeli i l ts ,  äsr  Llist  äss (^etäns-
nissss XoI1.-R.SA. L..  X. Ztüpa!-
kovvsk^. 
Xi6i8-8e1iut2!d1att6rN'-
IinpfunA8-I< onii te.  
Präses:  6 er Xreisäeputierte.  (?Iie-
äsr:  äas 8taätdaupt,  XreisolisL. 
Xireltsnvorstsl isr  äss pernausolien 
Xirekspiels,  Zr -ort l i .  protoli isrei .  
estu.  lutl i  preäiKgr,  Xreisarnt unä 
äsr L.eltsrinann äsr (?r.  Oiläs.  
I6rnpliiäro8-I^i'si8kornitv 
Präses :  Xreisäeputierter <ü. Laron 
Ltaokslber^ tZlieäer:  8taätl iaupt 
Lraekwann, Xreisoliet  8  p.  Diatse-
witsod.prieäeusriLkter 8 Lpostoloxv, 
Ft6U6I'V6I^aItuNK. 
8teuerältestsr  8taärat  H. Lin-
insnäs.  (^lieäsr:  Xousul H. Laeksr,  
D. Lernstsin,  Notar Okr.  ^UrZens.  
8ta6t-8o1iuIIc0ll6Z-iun2. 
Olisäsr ssi tsus äsr 8taät:  Ober-
pastor p.  Xolde.  Oberleltrsr  L,.  
I^utker,  H. 8tiIIrnark.  8sitsus äer 
8ekule:  protodierei  8ui^usaa-.  
8taätseliulinspekt0r Äkliusk^ uuä 
äer Volkssckujinspsktor.  
IvollöKiuni <168 inännlioken 
O^INN3.8iUlN8. 
Präses:  Direktor X popeli-
sodett ' .  OeleZirte ssi teos ä.  8taän 
8taätdaupt Lravkrnann, 8taätrar 
L.  Lininenäs.  seitens äer 8e!iu1e: 
Inspektor D. L.  Lauer,  Oberlskrer 
X. Lreeäe.  
XolleKiuni ä68 >veid1io1i6n 
(^INNÄ8iuiN8. 
Xkrsnprässs:  prau 8taätdaupt 
p.  öraekruauu Präses:  Oberpastor 
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Tolbe. (Glieder: popelisoilsL', In-
spektrioe L,. v. Löiltoiill Ober-
ieiirer 15. preede, Stadt!lUptsko1-
leAS p. Rainbaoli. 
^.uslänäiseke Xousulats. 
Ssitv/eil. Oeutsoiier Tousui unä 
kel^isoiisr Vioekonsul 2. Lakker, 
Niederiäudisoiisr Tollsui und Oä-
niseiier Vieekonsui L.d. Rodde, 
Soiiwodisotisr Vioekousui pr. Raru-
daoii, Norwe^isoiier Vioekonsul 15. 
von Xrasnde, portu^issisoilsr Vioe-
Konsul H. Lakker, Orossdritallisoiisr 
Vioekonsul ^s. Oioks 
8taÄtv6i'waItuQs'. 
Stadtverordllete: ^s. L.iiik, L. 
^rnlnende, 15. v. Lrnende, 15. Muster, 
L. Laoliinann, 15 Löiirn, L. Birk-
iiaiill, Liiebernioiit, () Lraok-
inann, 15. Lukre. V/iiieins, L.. 
(?rirnln, ^V. Ouit^, ^odannson, 
?. Tainin. p. Lirsodteldt, L Tleill, 
(5. Tleiu, L. Kobold, () Toppe, 
6. I^aas, p. liSSlnent, ^V. Makarov?, 
Martinson, V/. Matiüesell, (?. 
Matdiesoll, Okr. ^V Mevkaurn, (?. 
^V. Norrinann, L varrner, L. Paul-
sen, pr. Rarudaotl, ^s. Reiinann, L. 
Rodde, 15. Liinson, pr. Lirnrno, 
R. Lunnin, <Z. lölp, L. lennow, 
L. pröliiin^, 15. Loiiwar^enberA, 8. 
Sodrnidt, L Ltillrnark. ^V. ^ür»en-
son, L.. ilaoob^. 
Ltaätamt. 
Präses: Stadtliaupt, Staatsr. und 
Ritter 0, Lraokrnann. Stellvertr. 
Stadtliaupt, Stadtrat pr. Raindaoli. 
Stadtrate: Ll. Lininends, ^V. Oultn, 
^V. Matiiiesen. Stadtrat - Substitut 
L.. Tieiu. Stadt-Sekretär 15. Lirnson. 
Luoiiiiaitsr 15. I'iedt. Lnoiltiaitor 
des ^VaisenAerioiits L.. Nartinson. 
i!an26llistsn 15. Iiutitsr und ^i. La» 
ranowski. Tassirer ^s. Xuus. Lr-
oiiivar und l'ransiateur T'li. von 
Nüttel. weiter des städtisodeu 
151sktri2itätswsrkes: InK. Reinliold 
pulst. Notar Okr. ^ürZens. Lxs-
outor L. Martinson. Revisor tD. 
Ruds. leoiiniker R. prölliinZ 
StadtZärtner (? V/alter. 
! IHiitsrorAÄUS cles LtaätanNs. 
Lau- unä öi'auäamt. 
Präses Stadtr.^v. Mattliesen Miö-
der: O. varrner, O. Tiein, Lkr. ^V, 
Mevdaurn, R 1'röiiliuA, 1, Xalnin. 
R. Sokinidt. Stadtaroilitekt L.. ^sunK. 
HariäölsÄmt. 
Präses Stadtrat ^V. Oult^. (^lis-
der: 15 r. Einende, Lriiniu. L 
^laoobi, (?. Matdiesen R Soiuuidt, 
H. Stillinark. 
^I'iueuaiut 
Präses Stadtrat H. L.rnuaende, 
(Glieder: L.. löirkilailn, L. ölieder-
nioiit, ^s. Martinson, VV. ^ürZeuson 
L. Reinteldt, L. Sunnin. 
Lanitätsauii. 
Präses Stadtrat L. Llninende. 
(Glieder: 1^. Lertien, R Soliinidt, 
L. Rliedernioilt, L. proillin^. 
Reiinann, 15. LlUok, Lllik. L 
Lrnst, ^illenas, L.. I'ennaw, R 
Reinteldt, I^esrnent, L Sunnin, 
^redoux. Ltadtarnt I)r. Herinanr. 
Immvdiliöu-^axÄtjous-
^0IU!Ni88i0N. 
Präses StadtkauptkollkAS kam-
daoii. (Flieder-: 1.. öerntien. l^. 
Oarinsr, 0. pröiliinA, L. ^ennavv. 
M. Laolzinann, L. iitein, Ldr. ^ 
Me^daurn, L Reinteldt, ^i. perens, 
R. >oiiv?ar2, L ^odannson, R. 
Soiirnidt. ^V. Matkiesen. ii^vss. 
I<0MMiL8i0N 2UI' VLI^altUUZ' 
! clöl' 3ta6t-Oütei' u. -I^0'.'stev, 
Präses Stadtkaupt Lraokwann. 
(ilieder: pröiilin^, ^V. ^iurAenson, 
1'. Taillin. L.. Tlein, Martinson, 
(ü. ^V. Norrrnann, Laron ^V. Stael v. 
üolsteill.Oberiorstsr R. Lolx, stellv. 
StadtßMsradillillistrator ^i, VVelmar 
8 o Ii I 0 
8tra88enMa8terunK8- I^ana-
lisations- u. örunnsnanlaAs-
1^liiniui88i0n. 
Präses : 8taätkaupt!xo1!6^e L.alu-
daeii. Olieäer: 15. Löiiru, 15. Lukre, 
Lacdwauu, Lr. variuer, (?. 1/aas 
unä Ii.eiius.uu. 
^.nla^sn- unä öaäs-Xouuuis. 
Präses: 8taätkaupt Lrg.olciua.ur!. 
Lrlieäer: 15. Muster, 15. Lrsäs, 1.. 
Lrukus, L. ^okauusou, vesuieut, 
l'reboux 
Ltäätiseliss LeklaelNtiaus. 
8tsätvsteriuär 15ä, SlUek. Tas­
sirer II 8pokr. 
OiiZ Kl'0886 (Filäs. 
Lelteriuauu Lousul L. Toääs. 
Leideste 15. 8iu>sou. L 8o1nuiät. 
8t. ^ larien-NaAäalsnön-l^iläs. 
L.eltsrius.uu 0. Oariuer. weiteste 
H. Teiotslät, Ii. Lerutisu. 
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?ernauer Lorssn-Xoniitö. 
Präses Tousui L.. Toääe. Vioe-
Präses Tousui ^s, vieks. 8ekretär 
(5. Petersen. 
I^ivl. ö6^iiti8V6iwaltuno- äsr 
LsSLellsetiat't ^ur ksttunA auf 
äern ^Vasssr. 
peruausokes 1iokslkoluite. 
Präses V^irkl. 8taatsr. luKeuisur 
^V. p. Ns.ss.rovv. Lekrstär 1?jiusk^. 
Leuäaut 0. Ne^bauru. (Glieder 
Oieks, L. Loääe, 15 Liiuson, R. 
L.iuiueuäs 
^r^villis'ö 1^6U6r>v6dr. 
Ls.uptius.un Oberleluer H. <Is.eubv 
Oesseu (Zedilte L ^V. Norrmauu 
Lxernierrueister ^V. Nattkissssu 
luspektor R,. soluuiät. Oepot-Ver-
vvalter pkilippow. OMzüere: Nä^-
Asr, l'iets, ^ eruiu, sprod^e, L.uäre-
^exv, L.uärkssou, Ooreuis, (Zreiuert, 
(Zrüutks.!. Lauer, ^sürASus, Oaas 
Touuus.uäeur äer OräuunAswauu-
sokatt 0. M ^le^bauiu. 
8t3.ätV61^Vil1tUU0'. 
Ltaätältsster 8tuk1. Oesseu 
Lekilteu L.. Haasuer, 8ts.rpiu. 
8taätä6puti6it6u 
^s. 8t.uk!, L. Ilaasuer, L..' 8ts.rpiu, 
L. Ltuli!, L^iuatusek, p. (?ovs, 
^s. Ootseke, L. 3okmieäeu, 0. La!-
!oä, L., 151i:sr, L. P1et2, <1. Lutte, 
p. Topiu. 
L.0uunis8i0u für ü>(ZZ.uk8ie1i-
li^unK äsr 8trÄ886n1)6lLULlr^ 
Mn^ äsr 8l.ääl.i8e1i6u l^ar^-
anla^e, so^is für Vsr^srtun^ 
ä68 8lääti8e1i6N 8toindrueks8 
unä 2ur ksaut'siedti^unA ä68 
8taätwa1ä68. 
Präses 8taätä!tester ^ 8tuk1. 
6!ieäer <7. Topiu, L. Ltud!, l^ot-
seks. O. Laüoä, Lluatuesk. 
Iv0nnni88i0n ^ur Lsautsieli-
tiAUNA äer ^I088drüolc6. 
Präses Ltaätältester 8tuk!, 
(?1ieäer Topiu, L.. 15!-!sr. 
Inunodilien-Iaxation s-
X0NNNi38i0N. 
Präses 8tu!,1. Süeäer L. 8tuk!. 
H. Lokiuisäeu, 
Hanäel8ä6puti6rt6n. 
^s. Ltuk!. Tauäiäat L,. 8tuk1, R. 
Leeiuuauu. 
?0li29l 
poü^eiautssker T.-8. N. AI. 8teiu. 
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8teusrv6i vvaltuu^. 
ätenerältester d. 8tuk1. Oliedsr 
L. 8tarpin, d. Oan^al. öueklialter 
d. Linatneek, dessen Oelnlte O. 
sakks. 
WAissnAei-ikkt. 
Präses d> Ltuld. (Glieder L. Haas-
ner, L. 8tarpin. 
8taät-8e1>uI-1^c)Uc'Aium. 
Präses: Volkssoknlen - Inspektor 
p. <1. Oeewko^in. Olieder Priester 
X 8edaltejew, Pastor VV. Pose-
neek, L. Id. Lkontsekenkow, d. 
!^tnkl, L. Ltukl. 
I^i'ons-^eiuelltai-Xnadsii-
8oliul6. 
I. Oekrer X. polis, 11 I.ekrsr d 
p. ^olkow. III. Oekrer d. Lertkul 
I^rons^^lewentÄi-^lÄclolien-
seliule. 
I. 1,ekrerin ^ ^Volkow. 11. 
Oelirerin N. Rodeseli (?rnntnee1c. 
?rivat-M0rnsntÄi'-8cz1iul6 äsr 
öaltisoken Osllulose-^adii^. 
I. Oskrer L. Oaasner, II Oekrer 
15. ^Villrnann, 1,e1irerinnen N. 8ke-
nitsek. L. Haasner. 
4-1^1a8siA6 8taät^8e1lul6 
Inspektor HoLrat L. H. L^kon-
tsokenkov?. Oekrer: Priester N. 
3okalteiew, Pastor koseneek, 
d. pz^strow. Oekrerinnen: 15 
15. Oiekrnann, 15. 15 Biedermann, 
15. L. R-einsson. Lekul-Lr^t Or. 
R, 8okiAlswit2. 
I^utti6ri8cd6 Xüotie. 
Pastor >V. Roosenesk. Xantor 
und Organist L.1b. Haasner, 
?08t- u. l'eleAi'AMsn-^dtk. 
Lkel 6ouv.-8ekr. X. ^v. loma-
rin^. Beamter d, sinkel. 
^1säi2malvve8on. 
Trous- und 8tadtar^t Hotrat 
Or. X 8o1nAiIewit!:. Lpot'us^er 
Provisor II. 8ekmiedsn. Hebamme 
dulie Osolin. 
><0tai'iu8 pudl. 
Iwan Llex, ^Visbulin. 
V«I !INK8HV«>S«»N. 
^.KSNtui' äer Vorslää-
ti80den s'6Z'6N86itiA6N ^686Ü-
8ekakt Vei'8je1i6!'uns' vo 
(^ed^uäeu KeAeu ^eusi-
L^snt H. 3e1)inisärjn. 
^Kentui' äer Ver8ie1i9!'uno8-
A686ll8(;dgkt „^a^or". 
L^ent d. R. Lmiitneek. 
II. Ku88i8t;1i6 V6r8ie1lsrur>A8-
A686ll8ek5lki. 
L^ent X. 8toK. 
(?S86ll8el2akt „^Vo^'Ä". 
L.KSut X. peterson. 
Hanäel unä Inäustris. 
^Voeksnmarkt ^littwooks u.sonn-
akends. Lnsserdsm worden /sedeii 
^littwoek naek dem 1^. Nai vud 
dakrmärkte ak^ekalten 
paltiseks Zellulose padiik. 
Tementtadrik. 
1^!'6i^viI1jA6 ^suer^velir. 
Präses n. 3okmieden. Vice-Prä-
ses Laron L. IInA6rn-8ternksr^ 
Hauptmann (? Onr^. Lrandrnsistvr 
^1. peterson. ^suAmsikjtsr 15. (Znäe-
wit2. Verwaltun^srat O. Jordan. 
Xassirsr Lnzatneek. 
Li86nI)aI>U'8t3ii0U. 
Okot: 15 Lartulowitsek Lsdilts 
^V. AlUnder, ^oIsAiapIlist I.ndw. 
8p6NKS1. 
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Leliloeksotie Lpai-- unci Vor^ 
seliuss Kasse. 
?räses L, 8tukl. (Zlisävr: L 
HaAgnsr, L. 3waiASNS. (?ssokätts-
fükrer X^ ?o1jz. 
Vereine. 
(FSSKIIIASI- Vsrsin. 
Ijisns»2lietid und Oart-enbau-Ver-
ein äss Lcloeksokko Xirokspisls. 
^ j 
Ltadtverordnete. 
^s. Xlärrson, L. Llvvsr, L,1vvsr, 
II. Lint>r, L. 8eklniäd, ^s. kraun, 
1'. Orilllbsi-K. 0. Xükvl, ^s. Xlass-
mann, X. I'aklaja, l'orndsrA, 
(?ross, ^s. I^oit,, L. Oekss, ^s. ?rsäsr, 
Z kästss, Linson, ?. Linsr, L. 
Llliisllk. I'. Xorits, Horn, 7. 
örssäis, N. LävrbsrA, X. ^Vassil, 
L. 8ekini6t, IV Xarkau, I'. ?ard», 
L. 8ul2«QberA, (?. Oallit, 'VV. 8spp, 
I'. i?oäsArat, L 8nsäin, L. I'rsz?, 
Neäuis. ä. Oillopotow, X. Rskäsl, 
X. ^sdsnek, L. Xsrsden, ?. Xarktin. 
Ltaätanit. 
8taät,ti^upt Närtsou, Ldacit-
rat-d ??. KrüubörA. Ltellverd 6ss 
^laädkaupt.ss. Ltscltradd D, 8eklnic!t. 
Ltaärsekrstär (). sskrstSr 
6es sraä^alnts^ I'. Oslubgr-A. Lreki-
var ?. (Zrabinsk^. 
Ltacit-^V aisenKerietit. 
?rässs Stlkätdaupd ^l. ^lärtsou. 
(jlisäer: ?öäsr, L. 8sv6in^, Fak 
üoro. Lrokivar 1^. Oarndsr^ 
^.äministration äes staät-
Kran^enkauses. 
Ltaätdaupt ^1. Närtson, vr. L. 
ILvck. >1, L'.wsr. 
^anclelsäeputation. 
(Zlieäer: L. Xartau, ^1. V^siäs-
rnann, Llassiuann, X. ^Vassil 
Xanäiäaten: L. Aluskzu, Llodst. 
I K 
^nunodilientaxations-Ooin-
Mission. 
I^rässs der Osle^isrtsu-Ooruiuis-
sion ZdaZdratk ?. 6rl1nbsrA. l-oeal-
eoinlnissionsu : 1. g. vallit, ^s. Lrss-
clis, >V 8spp, Xästas. II. I'. 
?o<ZsKrs.ä, H, I.oit, Lraun, L. 
3edlniät, 0. Xürsl, Linson. 
Lteuervei^vaituuA. 
Vorsid^snäsr ÄI. Llvvsr. Klisäsr: 
.4. 8ksäir>A, H. 8edlQiät. öllLkdaltsr 
kaltrrusokkis. 
Ltaät-Xirolien-Oollesiun^ 
Vorsitnsuäsr L. 8etirniät. Kastor 
?. Oikdriek. Xiredeuvorstsksr: L. 
8odmi«.1t und I'. 3ems1. 
Ltaät-Ledul-^olleKiuni. 
?rässs LIwsr. Olisäsr: Lrisstsr 
L. 1'arQlr», 8taddk»upd ^s. ^lärdson 
Illspsotor Xutsvdisw. Kastor Oist-
rion. Volicssckulinspsotor 8ass 
8tac1t-LeIiuIe. 
Inspektor Xutsek^svv. 1.sdrsr 
3oki<11ow8ky - Lilkowitsok. Oanko. 
lisli^ionslskrer Arisoti.-ortkod.Lvnk. 
?risstsr l'auain. H Liosr. OssanK-
Iskrsr XollariA. 
Ltadt-LIementai-Loliule. 
Lrstsr I^sKrer ?o11i»ar. ^vvsidsr 
I^sdrsr (Zulbe. 
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Dirsktrios: I'ri. N. ?srna. Deii-
rsrinnsn: IV Lisxandra lainrn, 
?ran Ol^a Boitin, ?ri Xnppit2, N. 
Liirger, v. LIsnsr, I'ri. Das3svins. 
I^skrsr: ?risstsr L.. lainrn, ?astor 
?. Distriod, Kastor Tsr^, H. 
Linsr, L.. ILoiianK, L. Dsnikssnko, 
öür^sr, N. ?opow, ?. Ssinavsky, 
.7. Xapiin, N. Ilkder. 
klötiers privat-, unä 
?en8i0ns-Nääeti6n-^.N8ta1t. 
Dirsktries I'ran ?astor ^iiksi-
:nins ^okannsoo, Ksd. Tiu^s. 
u^n der svanAsi.»Intdsr. 3tadt 8t. 
lodannis Xiroks dsntsok-Isttiseds 
Osrnsinds, ?astor ?. Distriok; sst-
niseks Osrnsinds ?astor ^Vnknsr; 
Organist und Lantor ^s. I'awasLsr. 
Ln der ^ risok -ortiiod. 8t.-Niooiai-
Xirods ?risstsr l'arnin — Isidor-
Ivircks ?risstsr ?. ILakrkiin. 
^6äioiua1^686N. 
8tadtar2t Or D. Took. Xrsisar2t 
I)r. ?. Lartii, I'rsipraotioisrsnds 
L.sr2ts: Or. ^s. Nniisrson, vr. See-
bsrA, vr. 1?ainderA, Üi3snkaknar2t 
^ninanow, Loii.-Iiatli vr. v. von 
Illirnann. Lsdaininsn: Xrsisksk-
arnins I'ran ?aniin. 3tadtksd-
ainrns koots. I'rsipraktieisrsnds 
Hsdanirnsn: Ipandi. iLsek, 8oiialna-
Zsvv. 2aknar2t ^ni. 6osrt2. L.po-
tdsksn: L.1L. Rüoksr, Närtson. 
Walk8oli6 I^r6i8-^0li?6i 
Vei'v^altunA. 
8tadt Xrsisoiisk (?. ^Vissot2k^. 
Lsitsrsr Trsisekst-Vskilfs Lokratk 
(? ^Vissot-Kv. 3skrstär To11.-8skr. 
Ld.Lrinok. ^ isokvorstsiisr ^ sniiins. 
Asßistrator V. Dssit. Xs.n2s11ist 
^V. ?oiis. 
^ün^srs Trsisokst-Okkilten: I. 
Vs2irk (Tirodspisl ^Vaik. Drmes. 
I^ndcls, >Vokitadrt) Hotratk Tovk 
in ^Vaik. — II. Lsnirk (XirodspisI 
Ldssi, ?ai2inar -8srdi^ai, 8rniitsn, 
^irssn-^Vsilsn, 1?rikatsn) 1?it. - R. 
R,g2snsk^ in 8ini1ten III. Bs2irk 
(Tirodspisi Lakot, NarisndurA-3si-
tinAkok, Oppskain, 3oiivvansnburA> 
von Xavvsr in NarisnbnrZ. 
M1itäl'^V686N. 
Trsis-^lilitäroksk LIsnsr 
Xrei8-(F6känA'rii88. 
<ükst Toll.'AeA. Oisandsr. Lr2' 
vr. Lartii. 
K.1'6i8K6täv^ni88 -^.diliLilunK. 
Vräsidirsnds Dirsktor Xrsisdspu-
tisrtsr Lxsi L.isxandrovvitseii Laron 
vsIvviA su Loppsnkot. virsictors: 
Ltsiiv. Lrsisokot 6. ^Vissotnk^, 
Ltadtk. Närdson, Xantisnts: Lsz^n-
berA, Xartan. Xreisar^k vr. ?. 
Lartd, Arisokiseii -ortkod. krisster 
Xaiirklin, ?astor ?. vistriek. 
^iieäsn8i'i(ztit6r äe8 
8od6N Xl'61868. 
ves V. vistrikts in Lrniiten O. 
N. kolane^ki 
vss VI. vistrikts in ^lariendur^ 
V. U. ^lironovv. 
vss VII. Distrikts in ^Vaik ?i-
inonow. 
Des VIII Distrikts in ^Vaik 
3tsp. Ltsp. Lokpakovv. 
I7ot6r8ue1iunA8!ic;1it6r. 
Dss I. Distrikts von 0oert2 in 
'Waik Disssr Distrikt urotasst dis 
Ltadt ^Valk nnd dis Tirotispisls 
Lrrnss, ^Voliitakrt, Oniids, 1?riko.tsu, 
siniltsn, ^dssl und ?al2inar 8er-
di?ai. 
Dss II. Distrikts?avviikowsk^, in 
Uarienbur? Disssr Distrikt nn?-
tasst das Sur NarisnburA nnd dis 
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Xirekspiele Oppskaln, Hirsen, La-
Kot, ^Vellan, ^larienbnrA - ssItinZ-
no^, LekwaneniinrA. 
O e r i  e k t s  v o  1 1 s t r  e e k e r  O u s -
tawson in ^Valk. 
Oberdausrn^erielrte. 
I .^btdeilnnA in Ral^lnar, Riek-
ter ?. Xarlson. 
II. Lbtkeünn^ in (Lakok) Lrn-
5eke (Xirokspiel Hirsen), Riektsr 
>V. t?ätk^sns. 
Lauern IvvMmissärs. 
I. Lesirk in ^Valk. ?reodra-
sekeysk^. 
II. Lesirk in .VlarienburA, O. v' 
Lrürniner. 
8t6U6r-^s N8p6^tor. 
N. O. Turdjuwow. 
Xolarius-pudl. 
L. X. ^lokannson, 
Xr6is-?08t- unä 
l'sIöArapksn-Ooinptoir. 
Lostnaeistsr Xoll.-Ratk L. Nux-
Lsldt. Oedilte Lurnrnent. Learnten 
Orünber^, LnIIeks, Oespin, L., Oaur, 
Lentis, Uwes, Lankis. Rün, Rand. 
l'elsAraplisn - Revisors Leltersr 
Rsesais, ^UiiAsrer Lrinturnann. 
8wätv6rorän6t6. 
^v> Lsiek. o Oobrovv, Tevv-
>v»1. Tlaussn, O. Xond, Toiksr. 
<7. Oanrz^, ^1. Nöttus. ^1. Unna, L. 
Onno, X. Ottensen, R. Lieklak, L.. 
^ooklak, ?. LksiK'kr, N. Rsiokardt, 
L. Samoson, LilbsrAleiok, 6ns-
tav LulK L. ^srrepson, L. ?i^anik. 
sodann lil^er, X. LoklnvII, H. l 
Zeknlts. 
8taätarnt. 
Ktadtkaupt LnZsns Lekult», Ltsll-
Vertreter äss Ltadtkaupts stadt-
rat. Lsiek. Ztadträts ksiok, 
L. I'iAanik Stadtsskrstär ^1. ?rs^-
mann. Luekkaltsr L. L.bsl. 
steuerver^altunA. 
Vorsitzender L. Looklak. Olie-
äsr L. ?i^anik, 6. Xond Luek-
daltsr ?. L>bsl. 
Lau- unä ^V6A6^0inrni88ion. 
Vorsitzender LtadtK. L. Zckultn 
Slisdsr Lstsr Lirista^a, O. Tond, 
L. Lamoson. ^1. 8iIksrAlsiok. 
l I «. 
8anität8-^onuni88i0n 
Vorsitzender Ztadtrat L.. li^anik 
(Glieder L.. Xarp. N. Reiokkardt. 
L^. Oüüs, Lampk. 
Immobili6n-^axati0n8-
^0inini88i0n. 
Vorsitüsn6sr ^1. I'rs^lnann. Olis-
der Oaurv, O. ILillomann, »I 
Nötrus, ^1. Xlanssn. 
I^anä6l8ä6puti6rt6. 
L^. I'srrspson, I^d Alliekelson, L.d. 
l'iZanik. Landidaten X. Ottensen, 
H. Lotte, Nietd. 
8taät^ai86NA6rie1it. 
VorsitsenZer ötadtrat l'it-R. 
Reick. Olieder N. Rsiedkardt. L^. 
I'srrspson, ^1. Oaur^. Lskrstär 
I'rs^inann. 
?rei^iI1i^6 I^euer^elir 
Hauptmann 1^. Lotte, Ludstitut 
X. Ottensen, krases dss Vsrvval-
tnn^sratss Xonsulsnt Lsiok. 
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In8p6^t0i- äsr VolkssodulL. 
^Vassiljsvv. 
Zeliuls II. Ordnung äss Deut-
8<zli6n Vsikins in I^ivlanä. 
(Osutsczliss ^rvA^innasiuni). 
Direktor: Obsriekrer 0. Lrovu 
I.stirkrätts Lsrr. Dsirus I'rl. ?ti2Z?u 
I'rau I L.äo1p1ii. luspektrioe. I'rau 
L.. Lsoksr. ?rl. N. Iltens,, I'rl 
XUlps, I'rl. I. von I.ut2g,u, ?rau 
ü. Lroon, Lsrr I. Naltnsxv. 
LtaÄtselinI^ollsAiuin. 
Olisäsr L. 8ekult2, ^s. I're^luauu. 
Volkssekulsu-Iuspskt. ^ 1. V^assilisw, 
8tÄätseku1-Iuspskt0r N. I'loru, Lro-
to -isrei N. Lrotopopovv uuä Lrodst 
In,1ck-Xauuapä,k. 
Ktaätsoliuis. 
Inspektor Loirat unä Litter N. 
?1oru. Dedrsr N. Lobolew, Luto-
oovv, Liiskar LsliKionsIsiirsr Arisok. 
orttioä Oouk. Lrisster N. Lrotopo-
pow. Leli^iausl. iutk. Oouk. L. 
Xopxvillelu 2UKleiod (FksauAledrer. 
Lr2t XoI1.-L.SA. L.. Xs.rp. 
Ltaät-Llsinentar-I^nadsn-
8<ztiule. 
Vorsteher ^1. 8irk. I-elirsr L. Xor-
rol, Xöpp. 
3ta6t-Nääol26n-?i0K^m-
NÄ8iUlN. 
luspektries I'rl. Duiok. Dsk-
rsr Lrisstsr 8spp, N. I'loru, L. 
Häras I.e>irsriuu6u?rl. Oodrisoksw-
ska^ja, Lrl. I.ivlÄuäskaia, ?rl I'uods, 
L'rl. 8eku1t2. 
(^rieeli-oitli. Knaden- ?aro-
eliialsoliulö. 
I-sdrsr L. Iläras. N. Lrotopopovv, 
8 spp. 
(?ri6ok.-0i'tli. Nääeken-I^aic)-
eliial8e1iu1v. 
I^ekreriu ?rl. Lopka I.skrsr 
Lrisster 8spp. 
Xrei8i6nl6i. 
Xrsisrsutlueistsr Xoll.-L. 8t. 8is-
luasnko Lsltsr. Luokk. Xoll.-Lat. 
X. Xliuäsr Luokk. I Xat L^. LsrK. 
II. Xat. Larts uuä Dukkat2 
Xassirsr L. Xakku Xaunlsibsamte 
D. Lrras, u N. Nikkelsaar 
662il'^8V61^a1tUNA. 
Lenirlcs luspektor Hokrat D. ^>V. 
L.1exauär0vvitsoli. Lelt. Distrikts 
luspektoreu L. Läolptii v. Oettiu-
Aso. Ilotr. I'reu. ^UuAsre Disti-. 
luspektore Xall.-Lss ü. .v. 61ase-
uapp. N. ? Orkiu, 0. v. X^uuuel. 
Leiters sts-tiu Ooutrolsure j^Oouv.-
LsA. 1^. ^Vsstsurz^k. ^ünAsrs statin. 
Ooutrolsurs X. Naskslls, L. I'aiuill-
2z?u. ^V. Lartusekswitzi. 8. Laturin. 
I.. 8sujawsk^, L.. ^kAorovv. Lre 
sedäktstükrsr Xo11.-L.ss Lroräsik uuä 
L.. L.tauasjsö' 
8tsuerili8psi:t0r Haar. I'orst-
lusistsr Oertsokiek. 
^I6(1i2inalvv68en. 
Xreisar2t Xoll.-L. IV Xarp Ltaät-
arst Hskr. N. Leiokkarät. I'reipraet. 
L.r2t L. I.UÜS. Vetsriliärar^t L. 
Laiupt. L^elt. Di»2ip. D. Xakrklio. 
^üu^ersr Disnipsl: N. ?iK»oii:. 
Xrsisksdaiuius II. sapotükz?. 
06i8t1ied^6it 
Lastor äsr svauZ.-lutd. Xatdnri-
usu - 8taätkire1is Nartsussuv 
Xsutor u Or^auist LUtsspp. Ortk -
Ariscd. Osisiliodksit LIsZotsoliiulli 
Lrotoliisrsi N. Lrotopopovv, ^s. 8spp. 
Diaoou I.ÜK, Lsaliusäll^sr L. Häras. 
I.ÜK. 
?08tlZ0INpt0ir unä 
pl26N8tati0N. 
Lostlueistsr u. Islö^raplisuedö: 
Xoll.-Lss. L.. Oolubsw. 6s1li1tv 
vv 6 !- I- 0. 
XValäruauu. I-situuAsautsstisr 
X. ?uppa. ?ost- u l'sIsArapksu-
osaiuts VI. XatsAoris XV. Ta-
russswitsod. X. 3auks, X. I'rsritc. 
?ostillous, alters L.. ?opko, ö. 
tvswwa. ^süQA. D. NääaruUrk, 
liluiu. DspssetisuaustritA. 1^. 1?a!uui. 
Xi'eispeli^ei-V ei xvaltun^. 
Ltsllvsrtr. iirsisedst öirubaulu. 
Lelt. (Zstiilts des Xrsisoksts Xotr. 
O. ?ouoluarswsk^-3wiäsrsk^. ^lUu-
»srs kvkiltsn Oouv. - 8skr. ö I^r-
Isr, ?o!iäorow u. Xoi^susk^. 
sstcr. I. 8wirblis. I'iselivorstsksr 
8. I'. ^ut^switsoli, I' IV 8uiät. Xe-
Aistrator (?. Nets. 
XieiL-Nilitäi^vwiiiaiiäo 
Ltist Olzristlisutsuaut ?olc>usk^. ^ 
8edrittkü1irsr Vi^asitjsvv. 
Xieis-LreMiiKiiiss^eliiite. 
?rässs Xrsisäeput, v. Livsrs-Xsr-
,l«1 Direktors äsr Xrsisolist, das 
staätdaupt, 8taätar2t, Xrsisarst, 
ZlaAotsediuui, I>I. I'rotopopow. 
staätsskrstär ^s. I'rs^luauu. l^s-
läUAuisaut'ssIisr vou I>o!uuauu. 
Xattlokat tür vou äsu I'ris» 
äs usriedts ru Vsrurtsilts. Lu-
rator I'risäsusriodtsr N. N. 8ed>ult2 
Lutsstisr D. Nuäs. 
Xi eis-Lanitäls^einmissioii. 
?rä.sss Xrsisäeputirtsr X. v. Lis-
vsrs-LsrjsI. Vios-Brässs ä. Xrsis-
eliet (?Iisäsr Xrsisar^t Xoll.-Xat 
L. Xarp. staätarst N. Xsiokkarät. 
611 osotieXreiL-^V etil pAietit-
^vluwissieii 
?rässs Xrsisäsputisrtsr L.. von 
Xotk-Xöstkot. 6Iisäeräsr Xrsisotisk, 
äsr Xrsisiuilitärolist, Lausrukoiu-
missär. <?oiusiuäsä.Itsstsr L. Xs-
rsiu. Zokriktt. Nsulauä. 
^lieäeiisiieklei'. 
Dss 8. Distrikts ^Virkl. Ltaatsr-
N. N. Ledultn Hlntasst äis Xireu-
spiele I'ölws, Xappiu u. Xauapäti. 
Dss !). Distrikts 1'it. - Xat 6. 1^. 
Oletiowsk^, uiutasst äis Xiretispiele 
L^uneu, Xarolsu, Xarjsl, (ausser 
Neu-Xoseu) uiit äis Oliter Xoseu-
dot, Xodsudeiäe, I'iereutiot, 8eu-
neu unä Nsu-Nursi ä. XauASseiisu 
Xirodspiels. 
Dss 1t) Distrikts Ko11.-L.ss. IV L' 
?roobraso1iönsk^, uiutasst äis 8taär 
>Vsrro uuci äis Xirelispisls Nsu-
daussu uuä XauAS (ausssräsu bs-
uauutsu (?ütsru) alls L iu XVsrro. 
(rei'ietitsvollstree^ei'. 
Des LssirksAsrietits ?. 8u1-
mslljew, äss I'rieäöllsr.-I^Isllulliz 
(?. ^1. I'aewsrö. 8it? in >Verro. 
I) utei suedunAsi ielitei'. 
Dss I. Distrikts Lokolovv. Ilm-
tasst ä- 8t»ät XVsrro unä ä. Xiroli-
spisls (üarolsn, Hs-r^sl, L.Q2SQ uuä 
äis allArso^euäs Dissubatiiistrseks. 
Dss II. Distrikts 1"it.-Xat N. 
IZurlsiZli, umtasst äis Xiredspisle 
Xsllkaussll. Xauapätl, I*ölws uuä 
Rappili, dsiäs iu VVsrro. 
^.ävo^awn. 
Vsrsiä. Xsetitsaliws.1t ^V. ösiek 
Dorpatsr-3tr. im siAsusQ Lauss. 
Vsreiä Xecktsauwalt ^s. Dso, Xi-
Aasods 8tr. 
^rivat-Iiselitsanwälts X. Uatli^. 
Nittslstiasss, Haus ?i!1iuauu, X, 
I'iedlaek uuä Duiok. 
Xanäslgflgeksu Isotiorua 
?riv.it-Xsedtsauv?. X. X. Lllsrt. 
Okei-öauei'lii iektsi-. 
Des I. Bezirks ?üp, uiutasst 
äis Xirokspisle XauZs, L^ssu, 
(Üarolsu uuä Larjsl. 
Dss II. Lssirks (?ouv - 3skr. IV 
XsuuiuA uiutasst äis Xirodspiels 
202 o 1 
I'ölwe. Aappiu, Tanapäk unä Neu-
Kausen. 
öaum'rikommissÄi's. 
Oes I. Bezirks Zvkauäiksk^. 
a i'. 
Oes II. Bezirks I^ürst Irudetskoi. 
Os^entlieliei' ^ot^r. 
Oauä. .pir. L. Oadrel. 
Ltaätveioiänete. 
Lukrnauu, L. Hüsede. I'k. 
Oailid, Or. (?. L^ppiliA, R. Oanu-
dsrA, L, I^aknsr, T. ILrsisodluanu, 
L. OK80I, L,. ^saeobsoo, I. Lo^äa-
uovv, L. >Viokruanu, (Z. Ususodsl, 
I. Nusods, IL. V^iktiu, X. Lerx-
t'släd. L. ILrssIiu, L.. 8okluiät, L.. 
Lklueutiu. 
staätÄMt. 
Ltaätdaupd Ooll -kat Or. lueä O. 
LppivA. Stsllvertr ä. Staätkaupts 
8taätrat Trsiseluuanu, L. 
^luscks. 8skrstär H LolimiÄd. 
Taunelist L. 8oI>rlli<Zt. 
^1M6N-X0MIni88i0N. 
Präses: 8ta6tverorä. U. Treisok-
luauu. Olisäsr: O. Ususoksl, L. 
Nusedo, I. Nusoke. 
Lau-I^0lnmi88i0n. 
?rä8ss: äas 8taätauit. Olisäsr: 
I. ^lu8oke, L. XViolciuauu, T. Lsr^-
tvlä, k. ^aoob8ou. 
3anität8-L.0Mini88i0ll. 
?rä8SS: 8ta6ddaupt Or. O.LppinA. 
Olieäsr: X. Wiktiri, I. öo^äanow. 
^Ä886!'IvituriA8- I<0W »11881011. 
?rkl.se«: 8taätrst k. Hluseke, 
Olieäsr: Ii. . Oanubsr^, T. LerZ-
telät, L.. Xretisliu, IL. 1Lrsiso1»raaun. 
3tl'3,88enMg,8t6I-UNA8- UNtl 
^V6Ae-X0MMi88i0N. 
?rä3S8: 8taätrat N. Xreisdiroauu. 
Olieäsr: Ii. ^aoodsou, X. Lsr^telät, 
L. 0>i8ol, I.övAäauovv, L.. Lkiueutiu. 
Ltra886nd6l6uotitunA8-I<oM-
0218810» 
Präses: 8taätrat L Uu8e1is. 
Olisäsr: O. Ususeksl, IL. Xreisek-
uiauu, l'k, Oailit. 
Ztaätaiilao'eii-I^omMissioii. 
?rÄ3S8: 8taätratN.ILrsisedluauu, 
Olisäer: Oailit. T ^'iktiu, ö. 
8okiui<Zt, Ii. ^aoob3ou. 
Oeeoii0iiii6-1^0iriini88i0n. 
?rä8S3: äa3 Ltaädalut. Olieäsr: 
L. Xred3liu, I. Uu3ede, X. XViek-
rvauu, IL. Xreislduuauo, L. Otisol, 
IL öerAfslät. 
^di'6etinuiiK8-k!.6vi8i0ii8-
I<0iuini88i0l1. 
Rsviäeudso: k. Nusede, O. Leu-
8odsl, IL. Xrs!8<:diuallu, H. 8edluiät. 
(^uaitiei-l<0llinii88i0ii. 
<^uartieriusi3ter I. koAäauovi'. IL. 
XVioluuann, I. XVititiu. L. L.kiusutin. 
^Iai'^t-I^0iiimi88i0ii. 
?räse8: 8taätrat AI. ILreiseliiuauu. 
0 I m a r. 
kir^täisoipel: I,a83S, X. ülirrllallll. 
<?lieäsr: Ii.. Oallllder^, K. Lsr^-
tslät, L. Llcvaslltill. 
Immodilien-^axatiens-
Kommission 
?räses: Ltaätdaupt Or. 6. Lp» 
pivA. Llisäsr: I. Xlu8e1is, L. L.K-
mslltill, X. XViekillSllll, L. 8elivaiät, 
?d. Fallit, T LsrAtslät. 
Ilol^-Kommission an der ^.3. 
T. Lerxtslät, X. XViolcrllallll. 
staät-^V aisenKerietit. 
?rÄsss: Ltaätk. Or. 6. LppinA. j 
(^lisäsr: L. Alusoks, 1"k. Lailit, 
L. saliner. Nskrstär: L. 8olirlliät. 
8teuer-Verw3ltunZ'. 
8tsuvrZ.lte8tsr sibl. LkrslldUrßsr 
(?. üsvseliel. Llisäsr: R. 1?rs^. 
Sslirstär u. öuekdalter: I.. Lalle. 
Tau^slisd: L.. Sodilliät. 
I. spar- unä Vvrsetiusskasss. 
Oirslctorsll: Or. L. v. Outnau, 
Tantill. 6 Lsosolisl, I'. Xoeli. 
Zovlitialtsr: R. Rldios. Xassisrsr: 
I.. Lalle. 
II. Zpar- unä VorseliussAes. j 
dsilll t?s8slliAl!sitsvsrsiv. 
Oirsktorsn! X. Trsiselimallv, I. 
Lnkraarm, ?. Narowsl:^, XV. O. 
öalloä, L. l^ali2sr Luoklialtsr: L. 
^leäi^inal-XVesen. 
Trei3ar2t Loll.-R.at unä Kittsr 
Or. L. vou I,ut2au. Ltaätarnt: Or. 
L Lill^sllbsrA. I'rsiprakt. L^ernts: 
Xoll.-Rat ullä Ritter Or. L. L.ppillA, 
Dr. R. Odrs. Xrsi8vsterillärar2t-
VV Otts. Xrsislisballlrlls: XV.I'ullolc. 
^taätksbarnms: L. Rootc. Xrsis» 
Lpotlieliell äsr ?rovisore I. v. I^rä-
illarin, L. Le88. 
(reistliel^kait. 
Kastor ?avvas8ar, Kastor ^ 
XsulallZ. Xalltor n»ä Organist. 
XV. öallvä. Xilstsr: ?. 8sstillsvll. 
Orisoli. ortli, Osistliedsr I. L,. ^all-
soll. Oialcolli I. Xrsli8lill. ?salmsll-
3ällAsr: <IurAis. 
8iaäl>8eku1kt)1IsA'ium 
Präses: I'riestsr ^avsoll, Llis-
äer: Vollcssolilll-Illspslctor: L^. Ou-
llaaisvv, ?astor ?awassar, Or. L. 
L^ppillA, L. sedilliät, Al. Nikolasvv, 
Hanäelsedule lür Kn3den 
unä ^laäelien. 
Illspslctor: Llsxalläsr I'sterssll 
oallä rsr.rllsre. Oslirsrillusll: XVsra 
Lllse.d. L.lios ^lakstill, Xarolills 
Ildäsr. I^slirsr: Llsxalläsr ?assit 
Xollstalltill Llläsr, Otto Lravadat. 
Retsr Orsimallll eallä dist., Zlartiv 
Ltnekillallll, ^lokallll Xooklap. Läu-
arä Zittau, .lokann XViktol, ?risstsr 
^sallsoll 
?rivatseliule äes Deutschen 
Vereins. 
Oslirsrillllen I^rl. N. Oross. ?rl. 
L. v. I^rälllanll. L.lios Soliult?. 
I^elirer-Leminar. 
Oirslctor XVirlclioksr Staatsrat 
I'. 8. Ltraekovvitsod, Rsli^iolls-
lsdrsr Krisek.-ortli. 1'ris3tsr X. X. 
lFras3illallll, svallA-lritli. ?ast. X 
Xuä3ill. ^s. ?srn. Oslirer Ooll.-Lskr. 
L. N. Orsilnalln. N. ?. Ltit3cksv>'. 
Loll.-R.at I. ösltsllsxv, Ooll -Rar 
R. I I'srsn2-8okolovv8l:^, T si?iall. 
L. 8llltovv, NsäillA. 
Ltaätsedule. 
In3pslctor N. l?. Nikolasw. I^sd-
rsr: Lsistliolisr I. L.. ^avsoll, L. ^1. 
Oksit, »s. R. Tsiss, Xoolilap. 
0 1 III a ! . 
^Iääe1i6n-(?)'innÄ8ium. 
Inspsktriss u. Dsdrsrin N Dau-
Aull. I^slirsrinnsn.- I'rl. X v. Drä-
ruanu. L. L.ustrin, L. Rulls, ,7. 
IZraiudat, R. SlavvjaAina, D. Dinäs. 
I^skrer: Rastor X ?awassor, Rries-
tsr ^s. ^lanson, Rsltsnsvv, oanä. 
liist. X Drsirnann, R. Rsrsn2-8oko-
lovvskv, N. Ratinanow, ^s. NsäiuA, 
Xeis. 
I'Äubstumllien-^nswIt 
Vorstslisr ullä Dslirsr Rllk-
luauu. I^sdrsr: X. Usäsill, X. Ra-
uo>v, Llsxanäria. 
?08t8t3.ti0N. 
^o^tirullZsäirsktor <Ü. v. Xuis-
rielu. Ltatiollskaltsr X. XViläsr. 
Kreispoliööi-V 6i ^ valtu »A 
Xrsiselist 8taatsrat u, Rittsr VV. 
I^llar^svv. Lsltsrsr Oslnlts Xoll.-
Rar XV. X. 8usiu. ^UnASisr Os-
dilts 6 I. Bs?, ^laoodsou. ^svUAS-
rsr Velulte äss II. Reis. ^V. L.. XVino-
^raäow. ^UnKsrer (Zeliilte äss III. 
Ls?. X. I'rs)'. 8skr. R. Xuuäsiu. 
I'isodvorstslisr Xoll.-sekr. R> Rrs-
äsntelät, L.. Rstrow. Re^istrator 
L ^iinbul. 
Ivreis-(Zs6kÄiiKni8Lk0Mit6. 
Rväses krsisäsputisrtsr R. von 
8trv^. (Zlisäsr Xrsisotist XV. IZuat-
^evv XrsisinilitÄroliöt Xapitäu Ali-
lsvvsk^. Xrsisarnt Dr. L. v. Dutsau, 
Dis Rrsäi^sr äsr svanA.-lutk, wis 
äsr Rriestsr Zriseli. ortli. Xout. 
Das XVolinarsoltö 8taätkaupt Der 
I^eiusalst.lis 8taätältssts. 8olirikt-
tuk?si- R. Xuuäsiu 
ivi'öis-sanitätslcomitö 
Rrässs Xrsisäsputirtsr L vou 
i>trvli. Olisäer Xrsisolist' XV. IZnat-
isw. Xrsisarüt Dr. L. von Dut^au. 
Staärar^t X XinüsndsrA. 
Xi'6i8-NiI1täiv(zi^v9.1tull^. 
(.'tiet Xapit. Uilswsk^ (Zssckäfts-
stirer 8srAsi Isoktsckenko. 
Ivi-ei^V^ekrptlietitkom-
1018810». 
Rrässs Xreisäsputisitsr H. von 
8tr^k tZlisäsr Trsisok»! I^nat-
l'sv?, Lsusrnkoinluissar Hosrsetisl-
inann, Lrsisinilitärel-.st Nilsvvsk)'. 
8taätliaupt Dr. O. LppinA, (?s-
insinäsältsstsr R. Xrastin, Schritt-
tlikrsr ^s. Rarnlau 
I^08t- u. l'slöAiaptieii^omptoii'. 
Lksk Loll-L.ssssor u Rit. X ^s. 
L.usoli6v?itseli. (Zsdilts Lotr. u. 
Ritt.. Niokailowsl!^. Rsamte: 
I'itulär-Rat u. Rittsr 1?li. 8took-
inaur», X.-RkA ^l. Olup, 6ouv.-^. 
^1. ^1 Osode, X.-RöA. ^1 ^1. Xlspvsr, 
R. Xruinin, L.. (?. XVinklsr. I^si-
tunAsautsslisr R. 8. Xarwstnlcy, 
^1. N. Rlavvsi, Rostilions: Dsitis, 
Nsuinann, Rsslcstin, TIaxvin, Oso-
lin, (Zridwin. 
^.00186-V 61 >va1tUl1A. 
Loltersr Distriksinspsktor D. R. 
Laron Rdnne. Lontrollsur Nspo-
lcoitsoditsk)?. 
eIu8tl2W686I1. 
?risäsnsriolitsr äss XVI. Distr. 
R. 8. 8srninin. UntersuotiunAsrieli-
ter äss 1 Distrikts O. VVolkovvisk^, 
IIntsrsuekuuAsriolitsr äss II. Distr. 
Loris L.rnsnit!sk^. (Fsriektsvollsie-
lisr äss Rssirksßeriekts ^1. ^1. XVieli-
inann. (Zeriolitsvollaielisr äes I'ris 
äsnsAsrietits 3svvastian l'srpilovv-
sk^. Obsrizausrarielitsr äss I. Ls-
nirks H. Xruluuin in Dsrnsal, äss 
II. Rs^irks von F'rs^roann in Ru-
jsu. Rausrnkornrnissärs äss I. Ls-
i-irks Roliäorow in I^srnsal, äss II. 
Rs^irks Hosrsodsllnann ill XVolinar. 
8t6U61-1N8p6^t01' 
?r. I>. Rsss. 
KvWliU8 pudl. 
! Dä XlinASnbörA. 
barg Magaw. 
Dsrpat. Wallgraben ^r. 1. ös^lsy-pisk, 
Q-rOS?SS luSZ'SI' 
Ü10I1KI1-. ÜLvIisu- u. 
lannkliliol!?-
ä 
mit niul olluo 
ff> W /inksinIilL.0. 
Katafalk unc! XANlieiabe»- steken ^ur Verfügung. 
UßtAllkräu^s iu ZrosLkr LuZwM ?u ?adril!8-?r6i86ll. 
N0NM o c 
D 
(v 
Marienkofscke 8tr. 4 
vis-a-vis der Augenklinik. 
löest einpkoklene Werkstatt kür ei u. 
M»»!e»e5, und tTeiswvie^iiiiKei»^ 
künstlerische ^uskükruuA von 
Zkllll«!»« I I 
in allen Ualteohuikeu. Die von uns renovierten n. 
kemalten Wohnungen dringen Il)°/y IVIietgeld mehr 
das kewirkt nur eine ^vsedmaekvolle Arbeit, 
längere spezielle ^dteilung kür 
G« IsiSÄei «» 
liekert entzückende, allermodernste Neuheiten. 
«s»»re^ vertuet üder eine IVIenge 
vou wirklieh ausgesuchten, allerneuesten 8ki??vn 
vou Künstlern ersten langes, sowohl kür Limmer / 
Malerei wie auch kür klrmensedilder I^s sollte' 
nicht ükerklüssig sein ^u erwähnen, da«8 
< darin oline tonevrr« n/ Hastedt. 
„Z «»!) C I»I ^ hat um sieli die 
desten ^.rkeitskräkte gesammelt u. 
kann kolgedesseu jegliche IVlaler-
ardeiteu schnell und accurat aus-
kühren. 
— — 
's Ii. Rosset — ^urjew, f 
Kno88e»' lViLk'kt 16. 
!>'0W I.WI' V«!» 8ch!>>!NMN, WM .iMt, 
in den Qenestvu ^aeous, kür Herren, O-imen u. Kinder. 
Kli88i8l:ti - ^eckaniseliö Kaloselikn, 
nur I LoriS da>!! Arösste I^Aer. 
^üi' leiste volle 
^SLLSt. 
^ Ki-088er iVlaM i^«-. 16. ^ 
^ >»M»»»W»I»»» >!»»MIl>»> > ! III »»I I> ^ 
vorpat, l^ix»scke Str. Zy. 
Empfehle einem hohen nael una 
I Sem geehrten puvlikum. meine ! 
warmen u. aufs sauberste neu ein ^ ' 
/? gerichteten Ämmern.l^eele preise. 
/ / vollkommene l^uhe. mustergül-
tige keaienung una vorzügliche 
l^üche. 
vas Hotel ist mit einer neuen 
Restauration I. blasse, welche 
vis z Uhr Nachts geMnet ist. 
vervuntlen. 
—' 
Oie warschauer Aeäerlage 
V 6en55 
kükn Sir. 8, 
verkauft en-gro88 unä en detail. 
Das größte hiesige in- und ausländische Autz- Mode- und 
Ttahlwaren-Geschäft. Ttets auf Lager verschiedene Torten Papiere 
und Schreibmaterialien, Webe- und Häkelgarn, sowie auch die 
weltberühmte 
Ney 6 eälictüMe Papierwälcke 
unä 5ckweäMe tväscke. 
Dorpat, Leppik-Str. 18, Gnartier 7, Sackgasse 
der Botanischen Str. tt. 
Einpfiehlt sich zu allen Brunnen und Gumpen Arbeiten, Wasser­
leitungen aus Eisen oder Holz. Anlagen von Zchlammkästen nach 
der neuen Verordnung. 
SpeciaMät kodrbrunnen. 
2lnlage von (Lemment-Brunnenschachten (Tenk-Brunnen) jeglicher 
2lrt. Bestellungen auf ^)umpenreparat. werden schnell ausgeführt. 
tl. tz. Kaplan 
WsiypfsZZey n6 MsliIMüdle 
sov^ie ttodel^enlc 
Stapel Str. ^Ir. 4z, vorpat, l^.ivlan<Z 
Stets auk I^a^er jexliclier ^rt trockenes kaumate-
rlal, und krennkol?. Lmpkielilt unter anderem aueli I.a-
Aer von l'isedler- Dielen- und LekleidunAs-Lrettern. 
kallcen» Batten- Planken Karnisen in verschiede­
nen Qualitäten und ?u normalen weisen. Oie^nocli niclit 
auk dem I^a^er dekindliclien (Brossen werden auk ^Vunseli 
in kürzester ^eit^u dilli^en ^reisen^an^ekerti^t. 
Xauke aucli Kau-Walä ^um ^.dliol^en 
und kerti^e kalken in Aröserer ^.n^alil. 
tiniige IIKl'IlMlk i Iilsgs!in Vlil'pst8 
KI»emi8eI>- pI^Malketi öi meäi^ inizlie KIil8appiliAtv. 
iür 
1°1isrmomstsr tür vraaer vren-
nvreieii. A»elA»-
rometer. Sa«Ie- ^iinnier- ^ k^enster-
tkerinonletei». 
HVttssei'stsncksKläsei' aus ?»tent 
glas bis 300 ^.trnospb^rsn Oruelc ^sprütt. 
naelA l^ülin 
dsstsr OZ-drullAsadsobluss tllr Odst^vsiu. 
HvI»IgI»s- ekeni-,?«r»eI1»nartike1, 
^ermann Kükn, vorpat i-s 
i>« 
üco»sl>/^. 
5VOllXl 
„Kmliriiiiiz" 
kivr-, ?«rte» -Krauel ei in Dnrpat, 
^mbaek-Ltrasse 12, iz> 14. I^elepkon I^is ny. 
empkiedlt dem kockgeelirteu ?udlicum ilire Lierkadrilcate vorTügl. 
Qualität 
?H8MM MI> 
M87RKNII lSNöl» 
stell) 
MM NU Mg, 
lVestellunSen 
werden in der «i und in der Z». ? 
kwma vorm. ^>k. liinter dem l^atkdause, auk?uAeden erdeten. 
Uit üer xrosssu sildoroev kteckaiUe cl«s ütiolsterium?, voll tl«r sstul-
sekov lZevorde-XusstsIIullA im Xuxost ISvS, kür 0/sa- üaekelll uv^ l'kon-
frieäried ßgurik. 
Ksctiel- linil stummn- fghsile. lloW. 
^näustrie-5tr. I>is 7. 
empkieklt aus gemaliltem l^ekm gebrannte glasierte, so-
wie unrasierte, weisse und auck rote 
<ZtS»- KLaekel». 
I^acd den neuesten angekertigte Nüstern, 
als Xarnise^ Nedallions ete. Vlumen- löp-ke werden auk 
Bestellung in allen (Grössen dei ^ngade des ^oll - Nasses 
angekertigt. 
-I.Ä»!.!!.«. 
N'' 7 , . , . —  > »  T ö p f e r e i  ^  
Vie tvr  l i l lm»««  
fortuns-8tr. Kr. 57. lZorpst. 
Lmpüelilt eigene ^adrikation von Anten ^lasir-
ten unä unAlasirten Oten^aelieln, l'erraeotta, 
I^annne, ^.uksät^e, Neäallens ete. I^ederninnnt 
äie ^uskükrunA von sänimtliolien neuen Töpfer-
arbeiten, als 6as Letten ^jeäer ^.rt Oeken, I^aniine, 
I'lieten unci deren Reparaturen. IZluinentöpke 
weräen in allen (Grössen anAekerti^t. 
^ I^RStSI't 8«IiÄV R«SlIv ?I'St8S 
Memamker 
L .  V a ! o l 5 ,  
vorpal, kigascke 5tr. Dr. 24. 
Ädernimmt aas Aufstellen elektrischer Stocken. 
Reparaturen von ^elocipeaen. Näh una Strick 
Maschinen, sowie Feuerspritzen. Äasserpumpen 
una Anlage von Wasserleitungen in aen Häusern 
auch aiverse 8chlosserarveiten. 
. 5olicke Arbeit, Reelle preise. 
<M 
^ivc/^»»v>zcncp 
kiiki« 
Magazin von goläenen unä silbernen 
LegenstänÄen und Aerkstatt 
Nsu^2.r>1ct-Lw2.s2s N?. IL>. 
(^e^enübei' äer LürZerinusse. 
(^r088e ^U8vvakl von Ae8ekrnaclcv0llen, 8oliäen mum 
LolÄ- UNÄ SiIber-LegenstSnÄen. 
"Iak6l-(?6iÄt6) Lsstseke, Viioutsrisv, 
vte 
(^ro88e8 I^aZer von allen Läel- unä 
?Ialbeäel8teinen, N0nat88teinen, Irnitationen. 
klelekioi'-. ^Ikeniöe- unS ^pgeeg-Mssl-en, 
Vergoldungen u. ve^ilberungen. 
Uerks t s i i  ^ 
für alle ?räxv- unä 8tai>Z!-^rdviten, wie: IVappv« 
Itrvnvn I^ivrvvknüpLv Al«i»«xr»ininv ^«ntrvluar-
livu AlvÄaNlvn Dltrvn^viel»«» ^«t«ns etc. etc. 
Ua^eniadrikation wie auck 8!ükvvei8e in allen Metallen. 
ßli^sbleitei' mit golZenei' 8p!t2ö. 
öestellungen Berßen ssubei' un^ gezolimsLkvo!! susgefülirt-
^Vieäerverl<äu5er erkalten Kadalt. 
lÄuktLi-olä unä Lilds^ ^Ägssoupss, 
(!, 
vormals ^ L»I»r«, 
Uurschnermeister 
in ^upjeki, I^eumZi'^-Zti'ZsZe ^i', 24, )<ZU5 Zstirs, 
empkelilt äem geedrten ?udlicum seinen Vorrats von 
jlerren- unä Asmen»Helsen, 
sovie 
^Ile in sein Lacti geliörenäen Arbeiten weräen prompt ausgeführt. 
und ?s1^8aeli6ii 
>ver6en ?ium Pommer ?ur OvusvrvivR »»A angenommen. 
Zoksnn Lsrsk 
Töp/ermsisiei'. 
vorpst, Stein-Strszze Iii' »0. 
einfachsten bis ^u äen feinsten 
slUÜl Uilt Ull^ Töpferarbeiten, Dampfkessel - Linmaue-
runden nacli technischen ?länen, hierin langjährige Lrfakrung; 
Kochherden, Noment- u. Dauervärmer-Üien mit Xoks-, l'orf-
uncl 5Iol2-5Iei2ung, eigener Konstruktion. 
^»e Arbeiten weisen geu?i88enkaft auzgefiiktt. 
prämiert: auf der VI. Lewerbeausst. lyoz mit 6er klein, 
golä. Neäaille. Hk Anerkennung vom I^ivlänäischen Verein 
für Landwirtschaft unä Qeverbelleiss 1908. 
4 .  p»8 te r n»ek .  
I)or;)at, ^Isxauäsrsti'. Ar. 2, vorpat. 
Hm»-uiil!IIiliUii-l!l>!iktil»i8 ketiikt 
emMtiit sein reiekka!tige8 l.age»-
von 
lwlkn- unll Hamen Kgslimbkn 
in iivn^tvi' t^'ou uu<l ^iikertissun^ naelt Uaa«. 
hochachtungsvoll 
A. Paslepyacl<. 
KWIe kKUZMö III kWcdMtM U IMe, 
L<2 
-7« 
r--2. 
c-Ä 
^n-(Zross. KnDet»iI. 
U. ki^lZkMi^. 
l1!»A, i^«>l>- M! Ulm-Mm U»«»ljiiK 
Dorpat, IiatI»itÄN8-8ti'a«86 ^i'. 7. 
Lmplieklt sein grosses I^ager Vitsedvo, sVnnÄ. 
ni»<I >Veeker.IIdrei». Aolävuv Maxe, Rivsedvv, ^rm-
dänÄsr etc. Verschiedene 8iIdvrA«xkll8täit<t«, Letten 
unä Vi-osekvll einer geneigten keodachtung. 
8WlIMl! MMM l II dmzedkr >1, MMm, 
S! ° . » w . . .  Ä 
cxz 
' 
8 
5>c>i lur f)ei'5te!!ulig 
zzmmMliei' Dm^Zl-beüen 7U cien 
^0>i^e^en ^ei^en. 
ck 
Mte UZerlce. 
sowie aus der Lr6e gekunäene 
»Ite Ke^en8tän<Ie °»s AIüiiMN 
va.rrc1 ^sr^av».ki 
1. WWW. 
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